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IMPRIMÉ PAR PILLET ET DUMOULIN




Nous donnons, comme complément des cinquante premiers volu-
mes des Annales de la Congrégation (1834-1885), la Table géné-
rale des matières. On trouvera ainsi groupés des détails qui suffi-
raient presque, à eux seuls, pour établir l'histoire de plusieurs de
nos maisons ou pour retraîer la vie d'un grand nombre d'édifiants
Missionnaires. - Au milieu de pages qui n'ont que l'intérêt, bien
légitime d'ailleurs, de l'actualité, se trouvent épars des récitspar-
fois importants pour l'histoire générale de la Congrégation de la
Mission et de la Compagnie des. Filles de la Charité. Beaucoup
sont pleins d'intérêt.
On admire dans la Vie de saint Vincent les récits qu'il faisait
des euvres charitables et des vertus héroïques des premiers Mis-
sionnaires et des premières Filles de la Charité, à Madagascar,
à Tunis, en.Pologne et en bien d'autres lieux. - Des scènes sem-
blables se sont reproduites. Elles ont été écrites : nos Annales en
contiennent le récit. Les Justin de Jacobis et les Jean-Gabriel Per-
boyre, dont les travaux et les vertus ont d'abord été décrits dans
les Annales, ne sont pas les seuls qui aient donné d'admirables
exemples. Un coup d'oil sur cette table des lettres de nos Mission-
naires suffit pour lé constater. De leur côté les Filles de la Cha-
rité massacrées à Tien-tsin ou se dévouant dans les hôpitaux, et
soignant les blessés sur les champs de bataille dans nos récentes
guerres d'Orient, du Mexique, du Chili, etc., ne sont nullement
inférieures en dévouement à leurs héroïques compagnes des pre-
miers temps de leur Compagnie. Il était à souhaiter qu'on pût
retrouver ces récits.
-- VI -
Deux Tables nous ont paru nécessaires. - La première, analy-
tique et par ordre chronologique, présente la suite des événements
mentionnés dans les Annales pour chaqu? province, ou même pour
chaque maison, s'ily a lieu. On remarquera, i* que les faits sont
rapportés à la date où ils se sont accomplis, et non à celle où ils
ont été écrits; 20 que les noms propres qui sont en italiques à la
suite de la mention d'une lettre ou d'un récit, indiquent lauteur de
ce récit ou de cette lettre. - La seconde Table est alphabétique.





IV. AxMRIQUE : j. Amérique du Nord; 2. Amérique centrale;
3. Amérique du Sud.
V. OCÉANIE.
Sous chacun de ces titres nous avons mis les différentes provin-
ces, par ordre alphabétique; et sous chaque province, après quel-
ques indications générales, les différentes maisons, d'après le même
ordre alphabétique. - Nous avonsfait exception pour la France





Sentiments et recommandations de saint Vincent sur la publi-
cation, dans la Compagnie, des travaux édifiants qui s'y accom-
plissent (1653), XXXIX, 6. - Conditions requises, selon saint
Vincent, pour que ces récits soient utiles, 9. - Origine et but de
la publication des Annales (1834), 1, i. M. Étienne. - Heureux
fruits de cette publication, XXXVIII, 5; XL, 5. M. E. Bord. -
Voeu exprimé par PAssemblée générale (1843), que la publication
des Annales ait pour objet, outre les Missions étrangères, toutes
les maisone de la Compagnie, X, 5. - Les Missionnaires et les
Filles de fa Charité et leurs travaux actuels (1870) dans les Mis-
sions, XXXV, 5. M. E. Bord.
DIVISION
I. Europe. - II. Asie. - III. Afrique. - IV. Amérique. -
V. Océanie.
EUROPE
CoNsmiuKn-ows sur le rôle de l'Europe et de la France au point de
vue de roeuvre des Missions. La situation des deux familles de
saint Vincent en Europe, XXXV, i3, 48. M. E. Bord. - Coup
d'oeil sur l'ensemble des oeuvres dans les différentes provinces d'Eu-
rope (s870), XXXVI, 5, 9. But à se proposer dans les épreuves et les
nécessités présentes, 16. - L'Europe et le Pape. La protection du
Ciel sur la double famille de saint Vincent, XXXVII, 16.
Divisson. - i. France. - 2. Autriche. - 3. Belgique. - 4. Province
de Constantinople. - 5. Espagne. - 6. Irlande, Angleterre,
Ecosse. - 7. Italie. - 8. Pologne. - 9. Portugal. - 1o. Prusse.
- îî. Suisse.
FRANCE
Driusaw. - s. Paris, maison-mère. - . Berceau-de-Saint-Vincent de Paul.
- 3. Bourg-en-Bresse. - 4. Chàteau-l'Évéque. - 5. Chàtillon-les-
Dombes. - 6. Dax. - 7. Folleville. - 8. Périgueux. - g. Rochefort-sur-
Mcr. - to. Saint-Walfroy. - t. Troyes.
1. - PARIS, MAISON-MÈRE
i. - AVANT LE GÉNÉRALAT DE M. J.-B. lTIENNE
1789, juillet. M. Edouard Ferris, assistant de la Congrégation
et le pillage de Saint-Lazare, XLV, 186. - Mort de M. Ferris
(26 novembre x809); Notice, 187-o00.
1793, 17 novembre. M. Alexis Lucas, Missionnaire mis a mort
pour la foi, victime dans les « noyades de Nantes >; Notice, XLV,
488-495.
1806-1836. Mort de quelques anciens confrères; leur éloge, L,
EUROPE. - I. FIANCE
34r : M. François Brunet (i8o6), 342; M. Claude-Joseph Pla-
ciard (1807), 343; M. Dominique Hanon (t8i6), 344; M. Char-
les-Emmanuel Verbert ( 8g9), 346; M. Charles-Vincent Boujard
(183i), 347; M. Pierre-Joseph de Wailly (1828), 349; M. Domi-
nique Salhorgne (1836), 35o. - Translation de leurs restes dans
le caveau le la Congrégation au cimetière Montparnasse (1885),
Ibid.
1838. La Société des prêtres irlandais de M. Philippe Dowley
s'unit à la Congrégation de la Mission. Notice historique, XLI,
55. M. Thomas Mac-Namara.
1840. Voyage de M. Étienne, procureur général de la Congré-
gation, envoyé en mission en Orient par le gouvernement français.
Fragment de son rapport, XLII, 27.
2. -M. JEAN-BAPTISTE ÉTIENNE, SUPERIEUR GÉENRAL
1843. 4 août. Election de M. J.-B. ETIENNE, Supérieur général.
- Mort de M. Joseph Boullangier (ie décembre); Notice, L, 35i.
1848. M. Michel O'Sullivan essaye de fonder une société de
missionnaires irlandais; il s'unit a la Congrégation de la Mission,
XLI, go. M. Th. Mac-Namara.
1850. Lettre circulaire de M. Etienne aux soeurs de la Com-
munautéde M"ne Elisabeth Seton(i novembre), a l'occasion de leur
union à la Compagnie des Filles de la Charité, XLVIII, 141-151.
1854. M. Etienne va assister à l'émission des voeux des soeurs
de Verviers, séparées en 1793, et qui se rattachent à la Commu-
nauté (23 juillet); XLIII, 38.
1859. Belle lettre de recommandations et avis adressée par
M. Etienne (21 juillet) aux premières Filles de la Charité, partant
pour Buenos-Ayres, XXXIX, 559-563.
1860. Visite de M. Etienne dans la Pologne russe aux maisons
persécutées. - Entrevue avec le prince Gortschakoff, XLIII, 55.
1868. Coup d'oeil sur nos Missions, XXXIV, 1-7-
1869. Considérations sur l'euvre des Missions catholiques,
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XXXV, 5. Le rôle de la Congrégation de la Mission et de la
Compagnie des Filles de la Charité dans les différentes parties du
monde chrétien, ai. M. E. Bord.
1870-71. Le CONCILE. Les c espérances de la double famille de
saint Vincent que Marie Immaculée qui confond toutes les héré-
sies y assurera le triomphe définitif des vérités encore contestées
mais nécessaires... », XXXV, 45. - Mi' Delaplace assiste au
Concile. 11 remet au Saint-Père la belledéclaration de M. Etienne,
relative au dogme de l'infaillibilité pontificale. Satisfaction de
Pie IX, XXXVI, 124. M. Michel Sipolis. - Joie commune de la
« définition tant désirée du dogme de l'Infaillibilité », XXXVI, 7.
La GUERRE. Départ de Saint-Lazare. Le Conseil décideque M.le
Supérieur général se retirera en Belgique, XXXVI, 5. - Le Siège
de Paris: journal. La Banlieue, 29. Paris, 165. - Diverses mai-
sons, 533: Maison-mère de la rue du Bac, 536, 542. - Hôtel-
Dieu de Montmirail, 557. - Hospice de Mouzon, 566. -
Bapaume, 571. - Péronne, 574,- Soissons, 582. - Saint-Denis,
près Paris, 623.
La COMMUNE. Paris pendant la Commune, XXXVI, 359.
- Diverses maisons: Sainte-Marguerite, 682. - Montmartre,
704. - Issy-les-Ménages, 709. - Hospice d'Ivry, 719. - Ménil-
montant, 724. - Enfants-Trouvés, 755. - Neuilly, 789. -
Sainte-Rosalie, 796.
1872. L'oeuvre du Patronage des Jeunes Ouvrières: notice.
Réunion présidée par MVr l'archevêque à la chapelle de notre
Maison-mère (22 février), XXXVII, 321; XXXIX, 43.
1873. « Les violences de 1793 et de 1871 sont aujourd'hui rem-
placées par la persécution légale », XXXVIII, ro. - Visite du
Shah de Perse chez nos soeurs à Paris, 519. - Maison de Val-des-
Bois; aumônerie de l'usine, XXXIX, 13.
1874. Situation générale, XXXIX, 44. - 12 mars, mort de
M. J.-B. Etienne, Supérieur général; Notice sur ses derniers
moments, etc., i65. - M. Louis Mellier, Vicaire général de la
Congrégation, 186. - 8 septembre, ouverture de la vingt-troi-
sième assemblée générale, XL, 6.
EUROPE. - I. FRANCE
3.-M. EUGENE BORE, SUPERIEUR GENÉRAL
1874, ii septembre. Election de M. Eugène BORE comme Su-
périeur général. Son allocution aux membres de l'Assemblée, XL,
6.- Adresse de l'Assemblée au Souverain-Pontife, ro; réponse du
Saint-Père, I3.
1875. Récit du voyage de M. Boré, en Italie, XL, 3o0, 5z5,
M. Jules Chevalier. En Irlande, XLI, 17, M. Mac-Namara. Au
Berceau-de-saint-Vincent (25 avril), XL, 327, M. Lacour.
1876. Le troisième centenaire de la naissance de saint Vincent,
XLI, 5. - Les fêtes: au Berceau, 328.- A Paris, 352; allocution
de Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans, 356-362. - A Chateau-
l'Evêque, 365, 377. -A Rome. Les inscriptions du P. Angelini,
379-389. - En Irlande, 391. - En Pologne, 393.
Offrande pour le denier de Saint-Pierre; réponse du Souverain-
Pontife, Pie IX, à M. le Supérieur général (24 Juillet), XLI, 489.
- Pèlerinage à la Chapelle du Sacré-Coeur à Montmartre, 492.
1877. Situation générale: c partout la guerre...; nos deux famil-
les poursuivent en silence leurs travaux féconds... > XLII, 6. -
Voyage de M. le Supérieur général en Algérie, 324-327, M.J. Che-
valier; en Autriche, en Pologne et en Prusse, avec la soeur Le-
quette, Supérieure générale, XLIII, 32-I11.
1878, 3 mai. Mort de M. Eugène Boré, Supérieur général. -
Biographie, XLIII, 353, 521; XLIV, 8. - M. Antoine Fiat,
vicaire général de la Congrégation, XLIII, 5I3. - ir "septembre.
Ouverture de la vingt-quatrième Assemblée générale de la Con-
grégation, 514.
4.-M. ANTOINE FIAT, SUPÉERIEUR GÉNÉRAL
1878, 4 septembre. M. Antoine FIAT est élu supérieur général de
la Congrégation, XLIII, 514. - Adresse de l'Assemblée au Souve-
rain-Pontife; réponse de Léon XIII, 5i5. - Léon XIII demande
des Missionnaires pour son diocèse de Pérouse, XLIV, 2. - Le
corps du vénérable Clet est reconnu canoniquement (6 septembre)
et déposé dans notre chapelle de Paris, Ibid. - Protection de la
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Providence sur douze soeurs du séminaire dans l'accident du che-
min de fer de Châteauroux (24 septembre), XLIV, og9.
1879. L'(Euvre de la très Sainte-Trinité; son extension. Bref de
Léon XIII (21 mars), XLIV, 355. Historique de '(Euvre, 527;
XLV, 12, 319. - Mortn Angers de M. Louis Mellier, ancien vi-
caire général de la Congrégation (3 mai); Notice, XLIV, 364. -
Pèlerinage à Folleville (27 mai); Notice historique, 379. - Bref
de Léon XIII, autorisant les Missionnaires a appliquer les indul-
gences du Rosaire aux chapelets des Filles de la Charité, et celles-
ci à gagner les indulgences même par la récitation interrompue du
chapelet, XLV, 9. - Lettre de M. A. Fiat, Supérieur général au
Souverain-Pontife, Léon XIII, à l'occasion de l'Encyclique
£terni Patris sur les études scolastiques, 24. - Fondation a Plai-
sance de la Revue Divus Thomas, son programme, 27. - M. le
Supérieur général visite les maisons d'Espagne et de Portugal,
XLV, 5.
1880. Le cinquantième anniversaire de l'apparition de la sainte
Vierge à la soeur Catherine Labouré: les fêtes à Paris, XLVI, 5,
209. Dans les autres contrées, 257. Conférence de M. Fiat, Supé-
rieur général, sur la Médaille miraculeuse, 3o-44.
1881. Consécration des deux familles de saint Vincent au Sacré-
Coeur de Jésus. A Paray-le-Monial et à Saint-Lazare (25 juin),
XLVI, 443. - Inauguration d'un séminaire interne à Dax, 587.
Allocution de M. Fiat, Supérieur général, 590-594, M. Pémartin.
- Mort de M. Pierre Bourdarie, assistant de la Congrégation
(3 mai); Notice, XLVII, 2s-36. - Récit du voyage de M. le Su-
périeur général en Italie, 5-20. M. Forestier. - Lettre de M. le
Supérieur général à Léon XIII en lui offrant un exemplaire des
Lettres de saint Vincent. Réponse du Souverain-Pontife, XLVII,
353.
1882. i3 avril. Panégyrique de saint Vincent,.prononcé par M.
l'abbé Quittat, curé de Montmirail, XLVII, 321-353. - L' & Eau
de Saint-Vincent »; grâces obtenues (1682, 1733); fréquent usage
en Italie, 356. Formule de bénédiction approuvée par la Sacrée
Congrégation des Rites (i6 mars 1882), 359. - Autographes de
EUROPE. - I. FRANCE
saint Vincent: Canevas de discours pour les enfants-trouves, 362,
48r. - Pèlerinage de M. le Supérieur général à Châtillon-les-
Dombes: bénédiction d'une chapelle dans la maison habitée par
saint Vincent et installation des Filles de la Charité (24 septembre),
XLVIII, 5. Discours de Mur Soubiranne, évêque de Belley, Iz-i8.
M. Pémartin. - Visite de M. Fiat, Supérieur général, Pe'école
apostolique de Wernhout, 26. M. Augustin Dupuy. - Lettres de
M. Fiat, et de Mgr Mermillod à MI*..., auteur de l'Histoire de
Mu* Le Gras, 161.
1883. PATRONAGE de saint Vincent sur les Ruvres de Charité
en France, XLVIII, 413. Initiative de M. Fiat, Supérieur géné-
ral, 414; accueil favorable et démarches de Mgr Guibert, cardinal,
archevêque de Paris, 415. Suppliques des Evêques et des Supé-
rieurs d'Ordres, 416. Concession proprio motu du Souverain-
Pontife, 431. Décret de la Congrégation des Rites (26 avril i883),
433. Bref Pontifical(za juin), 434. Lettre pastorale de Mg Guibert,
cardinal, archevêque de Paris, à cette occasion, 437-442. - Rela-
tion du voyage de M. Fiat, Supérieur général, en Orient, XLIX,
z16. M. Forestier.
1884. Indulgences accordées aux prières: O Marie conçue sans
péché, etc., et Expectatio Israel (Attente d'lsrael), XLIX, 321. -
Autorisation de recevoir dans la Compagnie des Filles de la
Charité des sujets étrangers au rite latin, 325. - Encouragement
à l'oeuvre de la retraite du mois pour les prêtres externes dans nos
maisons, 395. - Inventaire de la Salle des reliques de Saint-
Lazare, 489. - Historique et reprise de la cause de béatification
du vénérable J.-G. Perboyre (1843-1884). Analyse du rapport de
Mer Morani, L, 212. - PATRONAGE de saint Vincent sur les asso-
ciations de Charité; pétition et concession pour l'Irlande, XLIX,
254, 339. Suppliques des évêques de plusieurs autres nations, 25 I,
341,; 491, etc
1885. Translation des restes de quelques anciens prêtres de la
Mission dans le caveau de la Congrégation (14 avril); courtes
notices sur ces confrères, L, 34r. - Sacre de Mg Auguste Bonetti,
évêque du rite latin pourles Bulgares de la Macédoine, dans la cha-
pelle de la Maison-mère, 481.- PATRONAGE de saint Vincent étendu
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aux ouvres de Charité de toute l'Eglise catholique: Rapport du
Cardinal Laurenzi, L, 322. Décret de la Sacrée Congrégation des
Rites (16 avril). 333. Bref pontifical de Léon XIII (ia mai), 336.
Rescrits pontificaux accordant des indulgences, 476. Les fêtes
du Patronage, à la Maison-mère, etc, 483.
IL - BERCEAU-DE-S.-VINCENT DE PAUL (diocèse d'Aire).
NorncE msmoizqu, XLVII, 456 - Progrès et situation de l'Suvre (x885),
L, 5. M. Pêmartin.
1728. Erection d'une première chapelle, XLVIII, 456.
1821. Souscription pour unmonument. Offrande de Lo nuis XVI II
et de la famille royale, XLVIII, 457-
1828. Le projet d'un monument est repris. Ibid.
1850. Mandement de Mi' Lanneluc, évêque d'Aire, à tous les
évêques du monde catholique pour l'érection d'un monument au
Berceau de Saint-Vincent, XLVIII, 458.
1851. Pose de la première pierre. - M. Truquet, Supérieur à
Dax, organise une loterie d'un million pour l'oeuvre du Berceau
(1858), XLVIII, 459. - L'église et l'hospice terminés (1864),
460.
18684, 24 avril Inauguration de l'Euvre du Berceau, L, 5. -
L'établissement est déclaré d'utilité publique (1865), 6.
1868. On reçoit les confrères espagnols expulsés d'Espagne, par
la Révolution, XLIX, 344; L, 6.
1870. On reçoit les étudiants chassés de Paris par la guerre, L,
6. - M. Lacour et les oeuvres, 7.
1872. Résumé des oeuvres; leur caractère, XLVIII, 464.
1875, 25 avril. Visite de M. E. Boré, Supérieur général, et
fêtes, XL, 326. M. Lacour.
1876. Fêtes du troisième centenaire de la naissance de saint
Vincent,XLI, 328.Discours de Mu de La Bouillerie, 334-340; de
Mu de Langalerie, 343-35o. M. Lacour. - Le Chêne de saint
Vincent. Le Petit Séminaire et l'Ecole professionnelle, 496. Id.
EUROPE. - I. FRANCE
1883. Mort de M. Ernest Lacour, Supérieur (24 avril); Notice
biographique, XLVIII, 444-474. M. Pémartin.
1884. Mort de M. Pierre Sabalette, prêtre (20o mars); Notice
biographique, XLIX, 346-395.
1885. Lettre sur I'état actuel du personnel et des ceuvres, L, 5.
M. Pémartin.
IU. - BOURG EN BRESSE (diocèse de Belley).
Mission fondée en 1708.- Notice historique, XLVIII, 6.
IV. - CHATEAU-L'ÉVÊQUE (diocèse de Périgueux).
NoriCs assroaQus, XLI, 365.
1600. Saint Vincent y est ordonné prêtre (23 septembre). Pièces
justificatives, XLI, 366; XLIX, 18.
1876. Fête du troisième centenaire de saint Vincent, XLI, 377-
1877. Nouvel établissement de la Congrégation, 376.
1883. Inauguration du Pèlerinage en l'honneur de saint Vin-
cent à l'église de Château-l'Évêque, XLIX, 19. M. Aimé Bodin.
V. - CHATILLON-LES-DOMBES (diocèse de Belley).
Ancienne cure de saint Vincent. Notice historique, XLIV,
53i. - Les origines, 532. - Saint Vincent curé de Châtillon
(r6t7, i6 août). II y institue la Confrérie de la Charité, 536. -
Erection d'une statue de saint Vincent sur la place de Châtil-
lon ( 856, 29 septembre); discours de M. Etienne a cette solen-
nité, 540-545. - M. E. Bore donne la statue de saint Vincent
placée dans la chapelle du saint, 538. - La maison habitée par
saint Vincent, achetée par une personne amie de la Congrégation
(:879), 539. - Chapelle bénite en présence de M. Fiat dans cette
maison (1882, 14 septembre) et installation de Filles de la Charité.
Discours de Mg' Soubiranne, évêque de Belley, XLVIII, 5, i2t
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VI. - DAX (diocise d'Aire).
Norice aHISTOuRQ, XLVI, 587.
1588. Saint Vincent entre au collège de Dax, XLVI, 596. -
Ses ordinations, Ibid. - Les fêtes de la Canonisation de saint
Vincent a Dax, 598. - Fondation, à la cathédrale de Dax, d'un
panégyrique a prêcher chaque année en la fête de saint Vincent
(1780), 6oo.
1682. Guérison a Dax par Pl'eau de Saint-Vincent a, XLVII,
356. Fr. Lostalot.
1845. Don d'une maison par M- de Lupé, et fondation d'une
mission, XLVI, 595.
1881. 27 septembre. Inauguration .d'un séminaire interne,
XLVI, 587. Allocution de M. Fiat, Supérieur général, 59o-594.
VII. - FOLLEVILLE (diocèse d'Amiens).
NoTirs rSTOBIQUu, XLIV, 379.
1616. Saint Vincent à Folleville, XLIV, 379. - Premier ser-
mon et origine des missions dans la Congrégation (25 janvier
1617), 381. - Description du château et de l'église, 384.
1770. Une Mission à Folleville, XLIV, 385.
1869. La Congrégation accepte la cure de Folleville, 386.
1872. Achat de terrain et projet d'orphelinat; pèlerinage de
Mg Boudinet, évêque d'Amiens, à Folleville (zo juillet), 393.
1873. Belle lettre pastorale de Mc Boudinet, sur le projet d'or-
phelinat, 388. - Construction de la maison des orphelins, 394.
1875. Inauguration de l'établissement d'orphelins confié aux
Filles de la Charité (3 mai); solennité présidée par MP Bataille,
évèque d'Amiens, et M. Boré, Supérieur général de la Congréga-
tion, XLIV, 394.
1879, 27 mai. Pèlerinage de M. Fiat, Supérieur général,
XLIV, 396.
1884. 4 juillet. Mort de M. J.-B. Lugan, curé; Notice, L, 12.
EUROPE. - I. FRANCE
VIII. - PÉRIGUEUX
NoTric, XLI, 365. M. Malleval.
1600. Saint Vincent est ordonné dans ce diocèse, voir Chd-
teau-rÉvéque.
1646. Mission diocésaine à Périgueux. Saint Vincent y envoie
de ses prêtres, XLI, 372.
1651. L'évêque le prie de retirer ses missionnaires. Il le fait;
sa lettre de réponse au prélat, 372.
1869. Les prêtres de la Mission rappelés à Périgueux pour
donner des Missions, 373. - La société de Saint-Joseph et les
Cercles catholiques d'ouvriers, 374.
IX. - ROCHEFORT-SUR-MER (diocèse de La Rochelle).
NoricE mISTOmiQUE, L, 496.
1683. Fondation du Séminaire de la Marine. But et conditions
de cet établissement, L, 498. - Premières euvres. Conversions
de protestants, 5oo.
1687. Fondation de la paroisse Saint-Louis de Rochefort, L,
o t. - Installation des prêtres de la Mission (1688). Union à la
cure des prieurés de Saint-Eloy de la Perrière,à Tonnay-Charente
(1689), et de Saint-Vivien de Saintes (1693), 50o2. - Les premiers
confrères; Notices sur MM. René Livré, 5o2; Jean Fray, 504;
Charles Douvigneul, ibid.
1698-£731. Les REuvres paroissiales, L, 5o5.
X. - SAINT-WALFROY (diocèse de Reims).
NOTICE auITOIQuiE, XXXVIII, 524. M. MaiUy.
1888. Pèlerinage confié à la Congrégation par Mgv Landriot,
XXIV, 3. - Origines, XXXVIII, 524-.3o. - Restauration; tra-
vaux de M. Flagel: Rétablissement de la statue de saint Walfrby
sur sa colonne, 539; 'consécration du maître-autel (27 juin); dis
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cours de M, P'archevêque; pélerinage de M. le Supérieur général,
542. M. Mailly.
XI. - TROYES
NoTICE HISTOIQUE, XLII, 177. M. de Liniers.
1638. Fondation d'une maison de Mission, XLII, 186.
1640. Etablissement au faubourg Croucels. XLVII, 486.
1643. Exercices ecclésiastiques donnés par les Missionnaires,
XLVII, 486. Cloche dédiée à Saint-Joseph envoyée aux Mission-
naires de Troyes par saint Vincent (1644). Parole aimable du
saint. Cette cloche gardée jusqu'à nos jours (1882). Ibid.
1662. Fondation d'un séminaire; la direction confiée aux pré-
tres de la Mission. Lettre de l'évêque pour faire part de cette
mesure à son clergé, XLII, 187. - Principaux bienfaiteurs et
quelques supérieurs de la Mission de Troyes, 188. - L'édifice
actuel; historique, 181.
1720. Translation du séminaire à Notre-Dame en l'Isle, XLVII,
486.
1852. Une relique notable de saint Vincent au séminaire de
Troyes, XLII, 179.
1876. Le séminaire de Troyes confié de nouveau à la Congré-
gation de la Mission. Lettre de MgP l'évêque pour faire part de
cette mesure à son clergé, XLII, 183-185.
II
AUTRICHE
ET POLOGNE AUTRICHIENNE, CRACOVIE
NoTICE HISTORIQUE, XLIII, 83.
I. - AUTRICHE
* 1760. Arrivée des Missionnaires en Autriche. Direction du sémi-
naire ecclésiastique de Vienne, XLIII, 83. - Etablissement aux
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séminaires de Waitzen (Hongrie) et de Tyrnau (1762). Ibid. -
Cinq ans après, les Prêtres de la Mission quittent l'Autriche. Motifs
de ce départ. Ibid.
1851. La soeur Léopoldine de Brandis et sa communauté (de
Gratz) se rattachent à la Compagnie des Filles de la Charité.
Détails, XLIII, 84. - M. Klaischer, confesseur de la. commu-
nauté de la soeur de Brandis entre dans la Congrégation de la
Mission. Beaux sentiments, XLIII, 85; XLVIII, 189. Seur
de Brandis.
1852. Les Missionnaires rétablis en Autriche (Gratz), XLIII,
87-
1853. M. SCHLIcx visiteur (29 novembre), XLIII, 92. - L'éta-
blissement des Missionnaires à Gratz ; l'établissement et les oeuvres
des seurs à Pesth (Hongrie), XLIII, 89.
1856. Construction de la maison centrale et du séminaire des
soeurs à Gratz, XXIX, 275; XLIII, 93.
1860. Construction des églises des Missionnaires à Gratz et à
Vienne, XLIII, 94.
1863. Consécration de l'église de Notre-Dame des Sept-Dou-
leurs à la Mission de Gratz, XLIII, 94. - Récit de la visite de
M.Etienne, supérieur général, en Autriche, XLIII, 34; XXIX, 275,
M. E. Bord: A Vienne, belle description des trois églises élevées
'par les Confrères, XXIX, 276. Les maisons de la compagnie à
Pesth, 280 : Weszprim; fondation et notice, 281, 285. Gratz,
283. Visite au comte Karoly, 286.
1865. Mort de M. Schlick (16 mai); son éloge, XLIII, 92-95.
1872. M. MUNGERSDORF, visiteur. - Mission très fructueuse à
Nagy-Perkata (Hongrie), XXXVII, 347. M. Médits.
1873. Premières missions en Bohême, XXXVIII, 166.
M. Kraemer.
1877. Visite de M. Boré et de soeur Lequette, à Cracovie, XLIII.
69; à Léopol, 78; à Wall-Meseritsch (les prisons), 87; à Pestli,
89; à Gratz, 91; à Lancowitz et sa Vierge miraculeuse, roo; a
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Cilli, ioi, io3; à Vigaun, 102; à Vienne, io5-ii2, et notice sur
chaque établissement.
1879. Revue des Sauvres de chaque maison de la 'province,
XLIV, 246.
1879. L'inondation à Szegedin. Dévouement des soeurs, XLIV,
579. M. Mungersdorf.
1880. Cilli. Couronnement de la Vierge du pèlerinage (i i jan-
vier). Traitsde piété, XLT, 219. M. Mafur. - Martinsberg. Inté-
ressante mission donnée au peuple. M. Fiat offre un souvenir aux
bénédictins de cette paroisse à l'occasion du quatorzième centenaire
de saint Benoît. Réponse du Père abbé a M. le Supérieur général.
5I5.- Les Fêtes du cinquantième anniversaire de l'Apparition de
la sainte Vierge (i83o) : Lettres de différentes maisons, XLVI,
26;, 323.
1882. Missions en Hongrie; heureux fruits parmi les hérétiques,
XLVIII, 204. M. Médits.
1883. Missions en Styrie, XLVIII, 345. M. Méglitch. - Visite
de M. Fiat, supérieur général, en Autriche; a Cilli, Vienne, Gratz,
etc., 496. - Visite de lEmpereur d'Autriche à la maison de
Gratz, 5j3. Soeur Brandis. - Voyage de M. Mungersdorf aux
Lieux-Saints, XLIX, 422.
II. - CRACOVIE, POLOGNE AUTRICHIENNE
NorE aHISTonIQUE sur les établissements des sours et des Missionnaires.
XIII, 69-78.
1655. Séjour des Soeurs a Cracovie, XLIII, 70.
1714. Premier établissement des sours: Saint-Lazare de Cra-
covie, XLIII, 76.
1859. Maison centrale et Séminaire transférés de Léopol à Cra-
covie, XLIII, 71.
1869. Mission. Quelques nouvelles, XXXV, io6. M. Soubielle.
1870, 3 août. Décret porté en Russie contre les Filles de la
Charité, XLIII, 59. - Progrès et situation des oeuvres des Soeurs
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à Cracovie. Projet d'installation au grand hôpital de Léopol,
XXXV, 386. Sour Talbot.
1872. Cracovie. Etat détaillé des oeuvres de cette maison : Sé-
minaire interne, études, etc., XXXVII, 342. M. Soubielle.
1874. Mission de cinq semaines à Cracovie; beaux résultats,
XXXIX, 549. M. Soubielle.
1875. Consécration au Sacré-Cour de Jésus. Toute la ville de
Cracovie s'associe à la solennité, XL, 566. Soeur Talbot.
1876. Fêtes du troisième centenaire de la naissance de saint
Vincent, à Cracovie. Bénédiction de la première pierre de la Cha-
pelle de c Saint-Vincent », XLI, 393. M. Soubielle.
1877. Visite de M. Boré et de la soeur Lequette, à Cracovie,
XLIII, 69.
1879. Les euvres: to Missions; 2* réorganisation du grand sé-
minaire de Cracovie; 30 création d'un alumnat, etc. XLV, 213.
M. Soubielle. - Belles missions donnés dans la Gallicie, 376,
507. M. Bonkowski.
1880. Encore une belle campagne de missions; la société de
tempérance; Scapulaire dela Passion, XLVI, 473. M. Bonkowski.
- Mission (188i), XLVII, 187, 389. Id. - Les Fêtes du cinquan-




1671. A Verviers, premier établissement des Filles de la Charité,
XLIII, 35.
1793. Les sours de Verviers, séparées de la Communauté à l'épo-
que de la Révolution. Conséquences: suppression du vaeu de
servir les pauvres, abandon du costume. Ibid.
1854. Les seurs séparées, deVerviers, font, sous l'inspiration de
la soeur Talmasse, retour à la Communauté. M. Etienne, supérieur
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général, va avec la saur Montcellet (23 juillet) assister A leurs
voeux, 38.
1870. Séjour de M. Etienne à Verviers pendant la guerre et àI
Commune, XXXVI, 5.
1873. Maison de Martelange; refuge des Missionnaires chassés
de Prusse, XXXIX, 15.
1877. Visite de M. Boré, supérieur général, en Belgique. A Ver-
viers, XLIII, 35.
1879. Les Confrères de Prusse toujours persécutés sont contraints
de quitter la cure de Martelange et Andrimont, XLV, 5.
1880. Les fêtes du cinquantième anniversaire de la Médaille
miraculeuse, à Bruges, à Verviers, etc, XLVI, 276.
IV
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
NOTICE HISTORIQUE sur les Missions du Levant, II, 17; V, x, xii; XVIII, 363,
M. Fougeray. - Considérations générales sur les Missions du Levant, XIX,
z33. M. E. Boré.- Les progrès de la liberté religieuse en Orient (z83i-
x869), XXXV, 3o.
DivisioN. - i. La Province. - 2. Les diverses maisons : Constantinople. -
3. Monastir. - 4. Naxie. - 5. Salonique. - 6. Santorin. - 7. Smyrne.
I. - LA PROVINCE
1783. I1. La Congrégation de la Mission succède à la Compagnie
de Jésus dans les Missions du Levant (Décret de la Sacré Congré-
gation de la Propagande du 22 novembre 1782, XVIII, 366;
XLVIII, 64), II, i8. - Quelques-uns des Pères de la Compagnie
de Jésus s'unissent aux prêtres de la Congrégation de la Mission
et travaillent avec eux en Orient, XXXIII, 40. - Arrivée de
M. VIGUIER à Constantinople (9g juillet 1783). Il y exerce les pou-
voirs de Visiteur et de Préfet apostolique. - Dix-sept confrères ap-
pliqués aux oeuvres de la Congrégation dans le Levant (1785),
XXXV, 31,
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£t80. H. M. VICILERAT, puis M. DAAuDE, exercent après M. Vi-
guier les fonctions de visiteurs et de préfets apostoliques. -
M. Renard ouvre le collège de Galata, XIX, 155.
1822. m. M. BuICET est nommé préfet apostolique par Rome. -
Le Gouvernement français exprime à M. Etienne le désirdu main-
tien de nos établissements dans le Levant (i83o), XXXVII, 6oo.
- Décret de la Sacré Congrégation de la Propagande détachant de
la Préfecture apostolique de Constantinople la Préfecture de Syrie
(1833), Il, 2o. - Vue générale des oeuvres (M834-39), V, xi,
xxIII.
1838. MV. M. LmEu nommé préfet apostolique (septembre),
XXXVIII, 623. - L'arrivée des Filles de laCharité en Orient( 839);
cette initiative y attire d'autres Communautés religieuses, XXVIII,
485. - Voyage de M. Étienne, procureur général de la Con-
grégation, envoyé par le Gouvernement français en Orient (184o),
XLII, 27. - Vue générale des euvres (1845), X, 194-225.
M. Leleu.
1848. V. M. DoUMERQ, préfet apostolique. - Vue générale des
oeuvres, XI, 116. -Situation générale (1847), XIII, 5. - Compte
rendu des oeuvres (a85o), XV, 333.
1851. VI. M. E. BoRi, préfet apostolique, XXXVIII, 635. - La
liberté religieuse accordée en Turquie ( 856), XXXIV, 5.-Voyage
de M. Étienne, supérieur général en Orient (i863), XXIX, r39.
1867. VU. M. Auguste DEvIN, préfet apostolique.- Les Commu-
nautés religieuses de femmes en Orient, XXXIII, 34-39. M. Le-
pavec. - Compte rendu (1868), XXXV, 5.
1869. VIII. M. SALVYAYRE, préfet apostolique.- Comptes rendus:
(1870), XXXVI, 1o. - (187),- XXXVII, 9. -(r872), XXXVIII,
21. - (1873) XXXIX, 29. - (1874), XL, r7. - Visite de M. Pé-
martin (r 879), XLV, 33. Nomenclature des maisons de soeurs fon-
dées depuis i839, XLV, 5 .
1881. IX. M. HEURTETi, préfet apostolique. - Tableau statis-
tique des écoles des soeurs (i883), XLIX, 242. -Visite de M. Fiat,
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supérieur général, XLIX, 161, 174. - Rapport sur l'état général
des oeuvres (1884), L, 177.
IL - CONSTANTINOPLE
NOTICE HisTORiQus: Les Origines, etc., XIX, i33. Hôpital fondé à Constan-
tinople par les syndics de Marseille et dédié au Sacré-Caur, XIX, 154.
M. Eug. Boré. - Rapport historique, XXXVII, 600; XXXVIII, i53, etc.
M. Bonnieu. -Notices sur les auvres à Constantinople : en 1847, XIII,
x3; en 1876, XLII, 5o3 et XLIII, 112, 23o, 47r, 5o2; en I883,XLIX, 161,
igt. -Résumé historique (1884) L, 79
1783, I8 juillet. M. Viguier, premier Supérieur, arrive à Constan-
tinople; il prend possession de la maison de Saint-Benoît, XLVIII,
514. - Historique de la maison de SINTr-BzNorr (1782-1882),
Ibid.
1798. L'expédition française en Egypte. Conséquence, l'éviction
des Missionnaires de Saint-Benoît, XLVIII, 514.
1800-1802. Restitution de Saint-Benoît. M. Renard supérieur; il
ouvre un collège à Galata, XIX, 155.
1812. La peste à Constantinople. Fermeture du collège de Saint-
Benoît, XXXVII, 6oo.
1831. Départ de MM. Bonnieu, Moitrelle et Dromel pour Cons-
tantinople; voyage, XXXVII, 6or. - État de la Mission, 61o. -
Réouverture du collège, 6 x 1- - Rapport détaillé sur les premières
années du collège, XXXVIII, 153, etc. M. Bonnieu.
i832. Achat de la maison de campagne de San-Stephano,
XXXVII, 618.- Les Arméniens catholiques de Constantinople, I,
114. M. B*'*.
1833. Voyage de Gênes à Constantinople, I, r48. M. Cigala.-
Une Fête-Dieu à Constantinople, 204. M. Bonnieu. - Courage
héroique d'un jeune Arménien persécuté, 208, 217. Id.- Le Col-
lège de Constantinople, 2a2. M. Moitrelle. - Conversions d'hé-
rétiques, 228. M. Brunet. - Voyage de Paris à Constantinople,
234. M. Elluin.
1834. M. Leleu, supérieur, succède à M. Moitrelle; il établit un
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externat. Arrivée de MM. Delmas et Lepage, XXXVIII, 314, 3i5.
- Fêtes religieuses. Séjour de M* Hillereau, vicaire apostolique
latin, chez nos confrères, I, 3go. M. Scafi. - Voyage de France à
Constantinople. Le Collège. Fêtes de 'Immaculée-Conception, 1I,
195, 211, 214. M. Leleu
1835. Éloge de M. Bricet. II, 2 19. M. Leleu. - Arméniens ca-
tholiques et Turcs, 225. Processions, grâces obtenues à Constanti-
nople par la Médaille miraculeuse, I36. M. Leleu. - Voyage de
M. Bonnieu en France, XXXVIII, 472.
1838. Fêtes données par le Grand-Seigneur, III, 275. M. Leleu.
La Circoncision chez les Turcs, 287, Id.; XXIII, 186. - Solen-
nités de la Fête-Dieu, III, 3oi. M. Leleu.- M. Sinan va à
Rome, puis à Paris, XXXVIII, 474. - On vend San-Stephano
(Saint-Étienne), et on achète Bébek, 475.
1837. Fondation du Collège de BÉaEz, III, 317. M. Le/eu; et
XIX, 155. Construction de l'église, XXXVIII, 477. M. Bonnieu.
- La peste à Constantinople, III, 345. M. Leleu. - Conversion
de trois nègres, 367. Id. - La Charité à Constantinople par les
différentes nations, IV, I 19. Id. - Récit de la conversion du baron
de B. de W., 187. Id. - Fête-Dieu, 197. Id.
1838. On va faire la classe à Saint-Antoine de Péra, chez Mg
Hillereau, XXXVIII, 478.- Si on avaitdes Filles de la Charité?...
Objections, 479,62o. M. Bonnieu.
1839. Fête-Dieu, V, 149g. M. Leleu. - Les demoiselles Tour-
nier et Oppermann, plus tard Filles de la Charité, viennent éta-
blir à Constantinople les premières oeuvres; notice, XXXIII, 35;
XLII, 25. - Les Missionnaires cèdent le collège et conservent
seulement la fonction d'aumôniers, XXXVIII, 625. - Arrivée des
Filles de la Charité à Constantinople (8 décembre), VIII, i.
1840. Rapport de M. EÉtienne, procureur général de la Congréga-
tion, sur l'état des oeuvres à Constantinople, XLII, 27. - Nos
écoles; on y appelle les Frères de la Doctrine chrétienne, XXXIII,
39; XXXVIII, 634.
1841. Ouverture de l'orphelinat SArNT-JoscEP. Son historique
(1841-1881), XLVII, 402-408. Soeur Renault.
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1843. Arrivée de M. Regnier et de M. Sarrans, supérieur,
XXXVIII, 63o. On reprend le collège, 629g.
1843. A Bébek, construction de la chapelle dédiée au Sacré-Caur,
IX, 117. M. Leleu.- Culte de 'Immaculée-Conception. Archicon-
frérie du Saint-Nom de Marie, 213. Id.
1844. Extension des oeuvres des Seurs. Première communion.
Catéchisme de persévérance, X, 7. M. Leleu. - (Euvres de jeunes
gens. Début de Saint-Vincent-d'Asie, I5. Id. - Etablissement de
SiArT-ViNcEçTr-D'AsIz : deux oeuvres, le Catéchuménat et la Co-
lonie des réfugiés Polonais, 22. Triste état du clergé grec schisma-
tique, 26. La mosquée de Sainte-Sophie, 3o. M. Fougeray, -
Fête-Dieu, 35. Les (Euvres de charité des soeurs, 40. Plusieurs
conversions, 48. Hommage au Souverain-Pontife, et réponse de Sa
Sainteté Grégoire XVI aux Filles de la Charité, 55. Soeur Lesueur.
- L'archimandrite schismatique Néophytos accueilli chez nos
confrères; il est enlevé et meurt dans un cachot, XXXVIII, 386.
1845. Compte rendu. Pernicieuse influence de la Russie, X, i95;
et des sociétés bibliques, 198. Collèges, 202. Ecoles et ceuvres
de charitédes soeurs, 206. Saint-Vincent-d'Asie et les réfugiés Polo-
nais, 214. Résumé des oeuvres accomplies depuis dix ans, 223.
M. Leleu. - Saint-Vincent-d'Asie: fondation (1840), XI, 147;(Euvres: i* Catéchuménat, 148; 2* Colonie polonaise, occasion
de son établissement par M. E. Boré. 154. Traits de cruauté des
Russes à l'égard des Polonais, 157. M. Leleu. - Conversion
d'Arméniens, 173-; d'esclaves circassiennes, 175; de juifs, 179.
Soeur Lesueur. - Les enfants trouvés. Visite et bienveillance du
duc de Montpensier, 184. Soeur Caroline.
1848. Rapport sur la situation générale en Orient. Notre impri-
merie. Etablissements de charité, XI, 117. Heureuse action sur les
Arméniens et sur les Grecs hérétiques, 143. M. Leleu. - Bons
rapports avec Méhémet-Ali-Pacha et les autorités turques, XI, 342.
Soeur Thérèse. - Persécution des Turcs contre les Albanais: cent
soixante confesseurs de la foi exilés, XI, 324. Affreux tourments à
Salonique et à Mouallitch, nombreux martyrs. Visite de M. Bon-
nieu, 333. M. Fougeray. Nouveaux détails sur les martyrs. Vi-
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site des Soeurs, 363. Secur Lesueur. Mémoire de M. Faveyrial sur
les martyrs albanais, XXXV, 204-230. - Mon de M. Leleu (rr
novembre 1846), XI, 671, M. Fougeray; 68o, Mu' Hillereau ; et
XIII, 5, M. Doumerq. - Incendie de la maison des Soeurs; reli-
quaire du Vénérable J.-G. Perboyre, demeuré intact, XII, 193.
Seur Augustine.
1847. Arrivée de M. Doumerq, visiteur, XXXVIII, 634. - Rap-
port général sur les oeuvres, XIII, 9. - Résumé sur les oeuvres !
i* Saint-Benoît. Ecoles, prédications, pharmacie, imprimerie, XIII,
9; 2" Bébek. Collège, chapelle, i3; 3* Galata. Internat, orphe-
lines, classes externes, visites à domicile, 14; 4* Saint-Vincent-
d'Asie. Ferme, colonie polonaise, 17. - (Euvres des Soaurs:
HipitalJrançais, classes (1847). i5. M. Doumerq.
1848. L'Hôpital français et les Filles de la Charité. Quels soins
les ministres hérétiques donnent à leurs malades, XIII, 566. Zèle
des Soeurs, 569. Le choléra. Préservation de l'incendie, 578.
Seur Briquet. - Départ pour la Chine de M. Sarrans, supé-
rieur, XXXVIII, 63o. - M. Bore établit un collège à Péra. Il
commence son noviciat, 635.
1849. Bienveillance et naïveté des Turcs: e une sour pour dix
sous », XIV, 5. Soeur Marie. - Les enfants trouvés: étrennes a
M. Doumerq, 525. M. Besnard. - Les soeurs à Bébek (17 août
1847): dispensaire, classes, 68o. Soeur Merlis. - Les Trappistes
appelés à Saint-Vincent-d'Asie. M. Bonnieu les y installe (1848),
XV, 165. M. Besnara.
1850. Compte rendu des oeuvres. Arménien, âgé de quinze ans,
confesseur de la foi. Conversion merveilleuse d'un païen, XV, 333.
La grâce des prisonniers accordée aux seurs, XV, 548 et XVI, 87.
Nouvelle maison. Amour de la pauvreté, XVI, 83. Soeur Le.
sueur. - M. Boré part pour Paris. M. Bonnieu ferme le collège
de Péra, XXXVIII, 635.
1851. M. Boré arrive, comme Visiteur, Préfet apostolique et su-
périeur de Bébek, XXXVIII, 635. - Etat des différentes oeuvres
a Saint-Benoît, XVI, 89. M. Descamps. - Fui in carcere et visi'-
tastis me. Les sours aux prisons et Ali-Pacha, 246. - L'orph-e
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linat, 264. Soeur Lesueur. - L'hôpital, 269.. Soeur Briquet. -
Tableau intéressant et but de l'établissement de Saint-Vincent
d'Asie, XVII, 272. M. Bord.
1852. Mort de la soeur Vincent et du frère Antoine Soulié à Bébek
(2 mai); Ndoices, XVII, 286. M. Bord. - Apostasie en Turquie de
quelques émigrés; courage d'un d'entre eux, 294. M. Gamba. -
Voyage de Constantinople à Jérusalem, 3oi-388. M. Bonnieu;
389-417, soeur Lesueur.
1853. L'Hôpital français, « où plusieurs marins jettent l'ancre du
Salut »; détails sur les conversions, XVIII, 312. Seur Merlis. -
A Galata. La dévotion à Marie; les conversions les plus variées
éclosent sans nombre, 326.
1854. Rapport sur les (Euvres des Missions de Constantinople.
XIX, 133. M. Bord: Causes de la dégénération des Musulmans;
Causes du relèvement: la liberté religieuse accordée aux Armé-
niens catholiques et l'influence des exemples de la charité. - Ta-
bleau général: xO Les oeuvres catholiques: Notice sur Bébek, plan
d'éducation, i55. Une Thébaide asiatique. Saint-Vincent-d'Asie,
162. Smyrne, 164. Salonique, la c clef de la Macédoine », 165;
2* Déchéance du clergé du Fanar; 3* La Perse de Manes et de
Nestorius aux prises avec le catholicisme, i o. - Les ouvres des
Soeurs à Constantinople, XIX, 120. Soeur Lesueur. - Un groupe
de petites musulmanes converties par la Vierge Immaculée, 179.
Soeur Joséphine. - Notes sur i'Eglise photienne de Constan-
tinople (1821-1854), XX, 338. M. Bore.
1854-55. GUERRE DE CRIaÉE. Les Missionnaires et les Filles de
la Charité dans les ambulances de Constantinople, de Varna, etc.,
et du Pirée: traits héroiques, anecdotes, conversions, XIX, 4oo-
5i5; XX, 258-453; XXI, 212-355, 369. MM. Bore, Le Pavec,
Doumerq, Gadrat, Chaudet. - Ce qu'est le service des ambu-
lances, et justes réflexions, XIX, 463. M. Bord. - Douce mort
des soeurs qui succombent : O0 mort! où est ton aiguillon ? »
XVII, 287; XX, 276, 307; XXI, 224. - Varna, et la première
seur enlevée.par la mort, XXIX, 325. M. Bord.- Remerciements
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du gouvernement français; belle lettre de M. Étienne, supérieur
général à lIntendant général, XLII, 28.
1856. La basilique de Sainte-Sophie. Assistance au cours de
théologie des Musulmans, XXI, 25 9 . M. Bore.- Mort de M. Bour-
geois, Missionnaire; Notice, 273. Id. - A l'occupation militaire
succède P1' occupation intellectuelle ». L'REuvre des écoles d'O-
rient, 283; en Turquie, 304; en Perse, 31o; en Macédoine et Bul-
garie, 297-315. Id. - Dans les ambulances; encore quelques épis
après la moisson, XXIII, 88. Saeur Marie.
1857. Les ouvres des soeurs; écoles, XXI, 212. Soeur Lesueur.
,La mission de Gallipoli : vie de privation des Missionnaires qui
s'y installent, XXIII, I13. M. Bord. -Fondation à Scutari, 235.
Id. - Etablissement de soeurs à Brousse. Notice sur cette ville,
XXIII, 124, 235; XXV, 58.Id.- Lesélèves de Bébek en présence
du Sultan, XXIII, 192. Id. - Voyage à Monastir, xgg. Id. -
Rapport général sur nos oeuvres en Orient, 244. Id.
1858-59. Les oeuvres des seurs, XXIII, 244; XXV, 37, 42. -
Fondation de l'hôpital de la Paix, XXIII, 245, soeur Lesueur;
XXV, 397, soeur Renault. - Les Filles de la Charité cèdent leur
pensionnat aux Dames de Sion, XXXIII, 37. - Historique de
rétablissement de Brousse; diverses oeuvrès, XXIV, 572.
1860. Un chrétien sauvé des massacres de Syrie, XXIV, 40o5.
Seur Lesueur. - La c terre promise a des Filles de la Charité :
libre entrée dans les galères de Constantinople, XXVI, 408. Sour
Madeleine. - L'Hôpital français et les écoles, 414. - Fondation
de '(Euvre des catholiques allemands, XLVIII, 214.
1862. Controverse ou catéchisme avec des Musulmans; leurs
doctrines, XXIX. 120o, 129. M. Nicolas Murat. - Quelques dé-
tails sur l'organisation de l'église grecque de Constantinople, 142.
Bébek et nos autres oeuvres, 140, 144. Id. - Saint-Benoît; an-
nexion d'un petit séminaire, XXXVII, ix.
1863. Voyage de Vienne à Constantinople, de M. Bord, XXIX,
274: En Autriche, 275. A Temesvar et à Bucharest, 287. Le rôle
de la Russie dans la question bulgare, 291 : elle « escamote » Pé-
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vèque Sokolski, 31o. Nicopolis et les croix lumineuses de 1828,
292. Excursion en Valachie, 293: Bucharest et Mir Parsis; les Va-
laques, leurs meurs, 293. Roustchouk, 3oi. - Les sours quit-
tent l'établissement de Brousse, XL, 577.
1864. Un confesseur de la foi a à mettre au martyrologe »,
Joseph (de Galata); son histoire, XXIX, 586. M. Bonnieu. - Les
Grecs schismatiques; leurs doctrines; leur séminaire, école
théologique de Chalki et programme des études, XXX, 4oo.
M. Murat.
1865. A Galata, l'incendie de la maison des soeurs. Dévouement
des matelots de lAjaccio, XXX, 288-3o6. Reconstruction. 41e.
MM. Bonnieu et Regnier. - Curieuse et touchante histoire du
persan Ibrahim, baptisé à Saint-Benoît, XXXI, 92. M. Bonnieu.
HoprrL. MUNICIPAL turc à Galata. Notice, XXXII, 587 : son ori-
gine (25 juillet 1865): La soeur Gain dans un café transformé en
ambulance pour les cholériques; premiers travaux, 587. Détails,
ravages du choléra, 589. Développements de l'oeuvre, 585, 597.Historique (i865-i88o), XLVII, 199-2r6. Soeur Gain.
1866. En récompense de leur dévouement pendant le choléra,
les seurs reçoivent du Sultan un terrain pour un nouvel orpheli-
nat, XXXIII, 36.- L4 Porte veut retirer la liberté laissée aux chefs
de communautés non musulmanes. Détails sur M'r Hassoun et ses
oeuvres, XXXI, 547. M. Bore. -A Saint-Benoît, l'oeuvre des Alle-
mands, commencée par M. Danelli, XXXIII, log. M. Thiele. -
M. Boré est nommé secrétaire général de la Congrégation.
1867. M. Auguste Devin, visiteur de la province de Constantino-
ple. Son voyage de Paris à Constantinople (septembre), XXXIII,
77. -Traits de conversions, à Scutari, 112. M. Descamps.-Cons-
truction de l'orphelinat de Galata : Déja le quartier se civilise »,
114. Soeur Renault.
1868. Bienveillance des Turcs pour 1'Hôpital municipal,
XXXIV, 234. Soeur Gain; du Sultan, pour la a Providence à,
236. Soeur Minart. - A Péra : une mort bienheureuse, 238.
Soeur de Merlis. - Funérailles solennelles du médecin catholi-
que, M. Félice, à Scutari, 247. M. Descamps.
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18M. Troisième changementde local de l'Hôpital municipal. Vi-
site du préfe iturc à Constantinople : a Quelle place donnerons-nous
aux soeurs dans l'autre vie ? s XXXIV, 581. - Bébek : les seurs
demandent à Ali-Pacha le terrain attenant au collège, 584. Soeur
Mahéo. - La chapelle de l'Hôpital municipal : « Loger le bon
Maître sans toucher à l'argent des pauvres », XXXV, 121.
Soeur Gain.
1870. Les soeurs de Bébek : lettre de félicitation d'Ali-Pacha,
XXXV, 252. Soeur Makéo. -A Scutari, visite du vicaire apostoli-
que, MP Pluym. Quelques nouvelles, 507. M. Descamps. - Im-
mense incendie de Péra (juin). Dévouement des soeurs. Comment
elles ont préservé leur maison : une petite statue du Sacré-Coeur,
512 . Soeur de Merlis. - Honteuse défection du tiers des soi-disant
religieux méchitaristes de Constantinople. Notice sur les religieux
Méchitaristes, XXXVI, 1n. - Bébek : épreuves de la maison des
soeurs : cependant le bien s'étend; détails, 98. Soeur Mahéo.
1871. Persistance du schisme des néo-catholiques Arméniens,
opposants a MV Hassoun. Mission de Ms' Franchi, XXXVII,
Io. - Conversion et mort édifiante d'une jeune juive élevée par
les soeurs, 35.
1872. Nouvelles oeuvres : hospice, écoles, XXXVIII, 21. Vio-
lences des Arméniens schismatiques, exil de Mg' Hassoun, 22.
Incendie du 4 juillet : l'église de Scutari et la maison des confrères
dévorées par les flammes, 23, 176.- Rapport sur les écoles,le col-
lège, le petit séminaire adjoint à Saint-Benoît, 169, 174. Ma Sal-
vayre. - Détails, XXXIX, 29; ( 883) XLVIII, 514.
1873. Un trait de conversion à l'Hôpital municipal, XXXVIII,
40o6. Soeur Gain. - Compte rendu des oeuvres; accroissement,
XXXIX, 29, i34. - Mort de la soeur Oppermann (18 février); No-
tice, 3o. - Remise de la paroisse de Scutari au Vicaire apostoli-
que, 32.
1874. Mort tragique de M. Pierre-Paul Rogowski, (22 jan-
vierl, XXXIX, 124; son éloge, 126. - La persécution des schis-
matiques contre les catholiques, XL, 17.
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1875. Réinstallation des seurs à létablissement de Brousse
abandonné depuis douze ans, XL, 576. Seur Minart.
187&. Utile secours procuré au clergé d'Orient par l'Euvre de
la Sainte-Trinité, XLII, 46. Mu' A;arian. - Secours aux euvres
de charité, 47. M. Salvayre. - Demande de prières pour la
conversion du clergé schismatique d'Orient, 239. M"* la com-
tesse **. - Les oeuvres des soeurs à Brousse, 241 ; XLIII, 253.
Seur Portefin. - Rapport historique sur les oeuvres de la congré-
gation à Constantinople : i* euvres apostoliques, XLII, 5o3;
2* oeuvres de charité, XLIII, 112, 230, 471; 3 oeuvres d'instruc-
tion, 50o. - Nouvelles des oeuvres de la maison de la Providence,
XLII, 394; XLIII. 251. Soeur Minart.
1877-78. La GUERRE entre la Turquie et la Russie. Grande mi-
sère, XLII, 396. Soeur Renault; XLIII, 8. - L'oeuvre des Émi-
grés organisée. « La soeur de Charité conduite par un Iman à la
demeure du pauvre », 1 18, M. Murat; 272, sSur de Merlis; 273,
seur Angot. - La misère s'accroît, 255-260. - Les soeurs à Pam-
bulance de Beyler-bey, près de Bébek, 260. Seur Fabre. - Senti-
ments de reeconnaissance des Turcs, 276. - Traits consolants;
charité de Véfik-Pacha, 266.. Soeur Mahéo. Détails, 273-286,
698-702.
1879. L'établissement de Bébek détruit par l'incendie, XLIX,
168.
1880. Les fêtes du cinquantième anniversaire dela Médaille mi-
raculeuse, XLVI, 332, - Les ocuvrcs de l'ôpital iuuicipa; st-
tistique, XLVII, 216.
1881. Mort de la soeur Madeleine Gain, supérieure de l'Hôpital
municipal (15 novembre); Notice, XLVII, 195-199. - La statue
de Notre-Dame de Lourdes de la chapelle des pères Géorgiens,
procurée par une Fille de Charité. Merveilles qui s'opèrent dans
cette chapelle, 217. Soeur de Merlis. - Rapport sur P'uvre et la
situation des catholiques allemands à Constantinople, XLVIII,
212-224.
1888. Compte rendu des ouvres de l'Hôpital municipal et situa-
tion, XLVIII, 225. SOeur Mansart.
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1883. Sacre de Mr Mladenoff. Saint-Benoît; historique (1782-
1883). Heureux fruits Àe la. création de l'Ecole apostolique,
XLVIII, 5o8, 514.-Voyage de M. Fiat, supérieur général, àCons-
tantinople. (Euvres des quatre établissements des missionnaires et
des huit établissements des soeurs; détails, XLIX, 161-199. - Ce
qu'est devenu Bébek depuis l'incendie, 168. - L'(Euvre des ap-
prentis à l'orphelinat de la Paix; consolants résultats, 235. Sœeur
de Liniers. - Tableau statistique des écoles des sours, 242. -
Hôpital français; les classes et l'ouvroir, 519. SSeur Labreuil,
1884. Hôpital municipal: deux belles conversions, XLIX, 53i.
Soeur Mansart. - Établissement des soeurs à Syra (juillet). Instal-
lation, L, 40. Soeur Ménexelyr. - Hôpital français. Bénédiction
du nouveau local par le délégué apostolique, Me Rotelli, 372.
Soeur Labreuil.
1885. Hôpital de la Paix. Les oeuvres croissent; persécution
contre une jeune Arménienne, 382. Soeur de Liniers.
111. - MONASTIR (Bitolia).
NoTICE HrSTroaQUE, XXX, 6; XXIII, 219.
1858. Fondation. - Désir de lrétablissement d'une Mission
(i850), XXX, 7; et (i853) XVIII, 349. M. Lepavec. - Les origi-
gines, XXIII, toi. Id. - La fondation, XXXIII, 53. - Détails,
XXIII, 219, 223. M. E. Bore.
1857. Voyage à Monastir, XXIII, 236. M. E. Bord.1
1860. Établissement d'écoles pour seconder le mouvement catho-
lique bulgare, XXXIII, 53; 54-65.
1862. Les Bulgares-unis prennent courage; une révolution à
Pécole, XXVIII, 417 .M. Lepavec.
1863. Incendie d'unq partie dela maison, XXX, 6. M. Lepavec.
- Importante notice sur la Bulgarie; moeurs; désir d'une « ban-
que populaire », 15; la liturgie bulgare, 19, 36. Coutumes etc.,
20-60. Id.
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1866. M. Boré à Monastir. Son rôle dans la question bulgare;
son éloge, XXXI, i 16. M. Bonetti.
1865. Les écoliers bulgares, XXXI, 124. M. Cassagnes. - 14
choléra. Hommages au dévouement des soeurs; le clergé phant-
riote prend la fuite. 127.
1866. Réception de Mu Raphaël Popoff, le nouvel archevêque
des Bulgares, XXXII, 57. M. Cassagnes; XXXIII, 68.
1867. Rapport sur la formation des écoles en Orient, (x838- 867)
XXXIII, 29-65. M. Lepavec. - Les écoles a Monastir, 54, etc,
Id. - Progrès, besoin d'écoles et de missions, 66. M. Cassagnes.
1868. Écoles et instituteurs. Questions d'administration tempo-
relle, XXXIV, 211 ,215. M. Cassagnes. - Visitede M. A. Devin i
Monastir, 220. On traduit en bulgare la Vie des saints Cyrille et
Méthode, et plusieurs catéchismes, 227. M. A. Devin.
1869. Les évèques schismatiques abandonnés, XXXV, 23i.
M. Cassagnes. - Des villages se convertissent, 234, Id.
1870. Évangélisation dans les villages bulgares. Détails, XXXY,
237-252.
1871. Visite et confirmation par M. Salvayre. Ouverture d'une
école externe; école pour les Juifs, XXXVII, 255.
1873. Les écoles. Schismatiques et Juifs. - La question bulgare,
XXXVIII, 219. M. Cassagnes. - Rapport important sur la ques-
tion bulgare, 371, 381. Excursion apostolique, 390. M. Faoy-rai.
- On annonce l'arrivée de ministres hérétiques, XXXIX, 127.
M. Cassagnes. - Une guérison par Notre-Dame de Lourdes.
Ibid.
1886. Récit de la persézution du prêtre Constantinescou, bul
gare-uni converti, L, 41, 370.
IV. - NAXIE
NoTICE aisTOaiQUE, XVI, io3; XXIII, 1z7; XXVIII, 623.
1784. Fondation. Importance de lancien séminaire, XVI, io3.
M. Descamps.
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1834 M. Moitrelle vient, de Constantinople, supérieur à Naxie,
XXXVIII, 31a.
1844. Tableau offert par la France pour la chapelle, X, 77.
M. Descamps.
1850. Visite du roi de Grèce. Cérémonies dramatiques de la
semaine sainte, XV, 339. M. Lepavec.
1851. Nouvelles, XVI. io3. M. Descamps.
1857. Excursion à Syra et à Naxie. Détails historiques, XXIII,
163, rl'2. M. Bord.
1859. Une Visite, XXV, 40o8. M. Bord.
1862. Visite de M. Boré. Nature des oeuvres a Naxie, XXVIII,
467. Détails et considérations sur le schisme grec, 474. Bien.
veillance des Missionnaires pour les Ursulines de Naxie: les
souvenirs de saint Vincent, 482. M. Bor.- La patronne de Naxie,
623. Id.
V. - SALONIQUE ET LA MACÉDOINE. - LA BULGARIE
NOTICE aISTORIQu sUa SALONIQUE et sur la Macédoine, V, 425. M. 4eleu. -
Description, XIX, i65, M. E. Bord; XLI, o06, M. Bonetti. - Rapport his-
rique: la Congrégation de la Mission à Salonique (1788-1882), XLVIII, 63.
M. Bonetti. - État des euvres (1860), XXXIII, 53; (1867), 99; (1875),
XLI, 1o8.
NoTics aHsronIQU suu LA BuILGAiE : le pays, les mours, la liturgie, XXX.
18, 36-6o, M. Lepavec; XXXII, 43-65, Id.; XXVIII, 3go. - SuR LA VALA-
CHIE : mours, etc., XXIX, 293. M. E. Boré. Le mouvement catholique vala-
que (1884), L, 36t. M. Bonetti. - Rapports sur le mouvement catholique
bulgare (1858), XXV, 70, 88; XXVI, 449-510; XXVIII, i69; XXIX, 55o.-
Situation navrante du clergé et état misérable du culte en Bulgarie,XLIX,
6i, 80.
1784. La Congrégation de la Mission a Salonique; la chapelle
consulaire érigée en paroisse, XLI, 1o6.
1789-1817. Tiavaux'et vie édifiante de M. Carapelli, mission-
naire (mort en 1817), XLVIII, 64.
1833. Cérémonies religieuses, I, 255. M. Descamps.
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1834. État des ouvres, I, 26I. M. Descamps. - Écoles, fêtes re-
ligieuses, II, 162. Id.
1836. Procession de la Fête-Dieu, III, iog. M. Descamps. -,
Conversions; érection d'écoles; construction du clocher, I2i. I.
1839. État des oeuvres, V, 425. M. Leleu.
1848. Ravages du choléra, XIII, 598. M. Fougeray. - Reprise
des travaux; nécessité des écoles, XIV, 37. Id.
1853. Voyage dans la province de Macédoine. A Volo, trente
ans sans prêtres catholiques. Les Pâques de la main des schismati-
ques, XVIII, 348, M. Lepavec; 352, M. Turroques.
1854. Salonique, « la clef de la Macédoine » ; description, XIX,
165. M. E. Bore. - Huit millions de Bulgares a rendre l'Église
romaine, c autre rempart de la Choumla a contre les Russes, XX,
388. Id.
1855. L'arrivée des Filles de la Charité, XXXIII, 36.
1858. Explosion d'une poudrière. Protection providentielle due
au mérite de la charité ou à la Médaille miraculeuse, XXI,
386. M. Turroques, - Étrange histoire du jeune moine Antoine,
captif au mont Athos, XXIII, 256. Id.
1859. Arrivée de M. Auguste Bonetti à Salonique, XLVIII, 64.
LE MOUVEmENT C&THOLIQUE BULGARE. - Notice sur la Bulgarie,
XXXVIII, 39o. - Le rôle de la Congrégation de la Mission dans
le retour des Bulgares à l'unité religieuse, XXXVIII, 373. -
Importance religieuse et politique de ce mouvement, XX, 388.
M. E. Bord. - Les écoles en Bulgarie (1856), XXI, 297, 315. Id.
- Signes de prochain retour à Punion (1857), XXIII, 204, M.Boré;
XXVI, 418, M. Turroques; 4 3 1, M. Chaudet. - Importance de
conserver la langue liturgique de saint Cyrille, XXIII, 222. Les
occupations d'un curé bulgare, 204. M. Bore.
Rapport sur les Bulgares catholiques du .Danube, XXIV, 549.
M. Bore. - Les Bulgares schismatiques. Notice, XXV, 98-141.
M. Bord. Ils signent une adresse au Souverain-Pontife (1859).
Mission confiée par Mg Brunoni, à M. Boré. Voyage à Rome.
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XXVI, 441-470. Id. - Récit du voyage de M. Bore à Rome. L'ar-
chimandrite converti, Joseph Sokolski est choisi pour évêque. Son
sacre par Pie IX; détails. Son apostasie, 471-5 10o. Id. - Sa dispa-
rition qu'on attribue a la Russie, XXIX, 3io. Il est détenu prison-
nier en 1870, XXXV, 236. Sa mort en captivité à Kelk, XLVIII,
65; conséquences providentielles. XXXVIII, 373.
Notice et détails sur le mouvement bulgare : ostium ma.
gnum nobis apertum est, XXV, 70, 88; XXVIII, 369. M. Turro-
ques. - Nouveau rapport : origine, XXXVIII, 372. Le triple
obstacle : i* insuffisante préparation, 374; 2* question du rite, 375;
30 question des biens communaux, 377. M. Faverrial. - Autre
récit: La députation de z859. Le pope Dimo abjure le schisme et
seconde l'union. Détails importants (1859-1862), XXIX, 55o.
M. Turroques.
1860. État des oeuvres, XXXIII, 53.
1861. Progrès du mouvement bulgare. On demande un évêque
bulgare-uni; il faudrait qu'il fût du rit oriental. Soin des enfants
bulgares schismatiques, XXVIII, 382. M. Turroques. - Un prêtre
du rit slave est reconnu chef des Bulgares-unis à la place de Pa-
postat Sokolski, par le gouvernement turc, XXVIII, 426.
1862. c J'espère que dans quelques jours nous établirons quel-
que chose en Macédoine », XXVIII, 387. M. Turroques. - Con-
version du pope Dimo. Le prêtre bulgare et le diacre latin se don-
nent la paiW, 396. La question d'aun p-it a d' grand s- miAair,
4o01. Id. - Vingt-cinq mille moines schismatiques grecs et russes,
sur le Monte-Santo; honteuse vie, 405. Missions en Thessalie,
410o. M. Bonetti.- Triste état de la Thessalie : Larisse et Volo,
XXVII, 412. Id.
1863. Le mouvement bulgare. Spécimen d'un évêque schismati-
que grec : ignorance et vénalité. XXIX, 55o. M. TWrroques. -
Moeurs des Bulgares, XXIX, 309. Schoumla, 3i3. M. Bore.
1865. Visite de M. Boré. La reconstruction d'une église. Le
prêtre Dimo; son éloge, XXX, 5i, M. Lepavec; 414, M. Bord. -
Suite du mouvement bulgare : le catéchisme bulgarç et les livres
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liturgiques. Situation à Andrinople, en Macédoine, A Constanfi-
nople, 424. M. Faveyrial.
1864. Voyage à la vallée de Tempé, a Ambelakia, Bouba et La-
risse; notices, XXXI, 1oo. M. Bonetti.
1866. Visite a Ms Raphaêl Popoff, évêque des Bulgares-unis;
Notice, XXXV, 236. - Son arrivée à Salonique, XXXII, 5i.-
M. Bonetti et le pope Dimo à Yénidjé, 52. M. Bonetti. - L'oeu-
vre de l'Union des Bulgares se poursuit lentement, mais avec une
puissance surnaturelle, etc. » Détails, XXXI, 55o. M. Bord.
I867. M. Bonnieu arrive à Salonique, XXXVIII, 476. - Visite
de MM. A. Devin et Mailly, XXXIII, 7 1. M. Turroques. - Trans-
lation solennelle. des restes des défunts au nouveau cimetière, 94.
M. Bonnieu. - Les (Envas en 1867: i* Paroisse; 2z École ex-
terne; 3* Petit Séminaire; 4* École bulgare à Saint-Vincent de
Macédoine; 5* Petit Séminaire bulgare au même établissement;
détals, XXXIII, 99. M. Bonetti.
1868. L'église est terminée: trois autels de marbre, un orgue
qui vient de Vienne, etc., XXXIV, 196. M. Bonnieu. - M. Bon-
nieu continue ses travaux apostoliques, 199. - Belle procession
de la Fête-Dieu; la musique turque, 209. Sceur de Liniers. -
Visite à Salonique. M. A. Devin, a 18, 228.
1869. Le doux sommeil du Missionnaire. Cris étranges. Une
conversion, XXXIV, 588. M. Bonetti. - Excursion, 59r. Id.
i87. Note sur l'état actuel des Bulgares, XXXV, 33. M. Boré.
- L'eau du Pinde et le pseudo-miracle annuel des Grecs, 5I5.
M. Bonnieu. - Lettre aimable du même à M. Devin, 519. - Op-
position du Patriarche grec du Phanar à la liberté religieuse des
Bulgares, XXXVI, 11.
1871. Ecoles de francs-maçons et écoles protestantes. Protection
providentielle lors de l'inondation de Coulakaia, XXXVII, 35o.
M. Bonetti.
1872. La maison des seurs s'écroule. Reconstruction, XXXVIII,
23. -- Le patriarche grec schismatique de Constantinople excom-
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.munie, pour des raisons de nationalité, les Bulgares schismatiques;
conséquences, 372, 379. M. Faveyrial.
1873. La question gréco-arabe analogue à la question bulgare,
XXXVIII, 379. M. Faveyrial. - Les Bulgares non-unis. Visite
de M. Faveyrial à leurs deux évêques Eustathios et Dorothée, 383,
385; l'exarque schismatique Anthime. Renseignements, 38I. -
Reconstruction des écoles, XXXIX, 33. - Voyage et arrivée de
M. Stevens. Les langues à Salonique comme à la Tour de Babel.
ŒEuvre allemande, 128. M. Stevens. - Compte rendu sur les
oeuvres, 142; sur Porphelinat de Saint-Vincent de Macédoine, 144.
Soeur Morel.
1875. Mort de M. Joseph Lepavec (12 février), XL, 349. - Le
mouvement bulgare: Le village de Kel-Kech (Kou-Kouch), « d'où
partit l'étincelle », se convertit, 35o. La Russie'érige un exarchat
bulgare schismatique. Mgr Nil est nommé exarque; ses désirs de
conversion, 35 . Sa conversion; il est nommé évèque desBulgares-
unis, XLIX, 217. - Mg Raphael Popoff et les convertis de Kel-
Kech persécutés par le pacha, XL, 352, 354. Propagande de l'év-
que grec schismatique de Salonique. Le pope Dimo, 356. M. Bo-
netti. - L'agitation politique en Bulgarie, XLI, i . - Etat des
euvres, 1o6. Id.
£876. La guerre turco-russe. Persécution des Turcs contre les
catholiques bulgares; appréhensions, XLI, r i. M. Bonetti. -
Massacres de Salonique (6 mai). Deux consuls assassinés; funé-
-railles du consul français à l'église des Missionnaires. Les ceuvres
des Missionnaires et des Sours recommencent (20 mai), 402-423 ,
M. Bonetti; 424-43 1, soeur Rivalland. - Note sur le gouverneur
turc de Salonique (Réféet-Pacha), 544.
1877. La guerre d'Herzégovine et de Serbie; dévouement des
saeurs pour les blessés. MgP Nil et le mouvement catholique bul-
gare, XLIII, 248. M. Bonetti.
1878. La guerre contre les Russes dans les Balkans. Soins des
soeurs pour les blessés, XLIII, 262. Sour Auclaire.
1879. Visite à Salonique, XLIV, 35. M. Pémartin.
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1882. Les Bulgares: persécution et conversions, XLVIII, 6r.
M. Bonetti. - Rapport historique sur nos oeuvres et le rôle de la
Congrégation pour la conversion des Bulgares (17823-1882), 63.
Résuméet appréciation du mouvement de conversion ( 1858-1882),
65. Id.
4883. M. Miadenoff, nommé évêque de Satala, du rite bulgare,
vicaire apostolique de la Macédoine pour les Bulgares-unis (juin).
Notice biographique, XLVIII, 5o8. Son sacre à Constantinople
(5 août), 509. - II succède à M4, Nil, nommé archevêque de
l'Église Bulgare-Unie à Constantinople, XLIX, 217. - Rapport
sur l'état actuel des Bulgares-unis : navrants détails sur l'état du
clergé et du culte, XLIX, 60-79, M. Alloatti; 8o- o3, soeur N.
- Visite de M. Fiat, supérieur général (r 3 novembre). Belle ré-
ception. Établissement du Séminaire bulgare, 169. - De Paris a
Salonique. Récit devoyage, 207. M. HenriMorange. - Notice sur
les trois fractions religieuses entre lesquelles se partagent les Bul-
gares de Macédoine : dépendance 1" de la Russie, 2z de Constanti-
nople, 3 de Rome. Situation, 217. M. Bonetti.
1884; Résumé historique (1842-1884). Que faut-il maintenant?
XLIX, 436. Mgt Miadenoff. - Nouvelles euvres, 442, M. AI-
loatti; 444, M. Denoy - « Tout fait défaut. Nous allons ou-
vrir pourtant un établissement d'éducation pour trois cents filles
bulgares n, etc. Persécution contre le vieillard pope Dimo, 445.
M. Bonetti. - Les élèves des soeurs à Salonique, 5 14. Soeur Mé-
nexely. - Visite de Mg' Mladenoff dans les villages bulgares. Per-
sécutions, 523. M. Gorlin. - Chez les Bulgares : une fête de Pâ-
ques sur la montagne. Curieuses moeurs religieuses et natio-
nales, L, 3o. Soeur Bertrand. - Au Séminaire Saint-Vincent :
une mort pieuse, 52. Soeur Morel. - Rapport sur le mouvement
catholique de la Valachie. Visite à Ochrida, etc., 36r. M. Bonetti.
- Installation d'une maison- de soeurs à Koukouch, 371, sour
Pucci; 378, soeur Salani. - Postulantes bulgares et albanaises
pour la Communauté des Filles la Charité, 371, 374. M. Denoy.
1885. M. Auguste Bonetti nommé évêque titulaire de Cardica,
du rit latin, pour les Bulgares-unis de Macédoine. Réception des
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Bulles à Salonique (4 juin). Sacre à la maison-mère, a Paris ( 12
juillet), L, 481.
VI. - SANTORIN
NOTICe mISTOQuEor sur Santorin, 1, t29, M. Pègues; IX, 2i, M. Leieu;
XXIII, 178, M. E. Bore.
1784. Les Missionnaires succèdent aux Pères jésuites, XXXI,
473.
1841. Arrivée des Filles de la Charité. Leurs premières oeuvres,
VIII, 1 5; IX, 27, 53, 67. M. Doumerq. - Rétablissement des
écoles, IX, 5, r14. - Description topographique, 2r. M. Leleu.-.
Détails, 61, 77. Soeur Gosselet.
1842. L'installation des soeurs, IX, 95, M. Descamps; 85, soeur
Marthe.
1843. Diverses ouvres des soeurs, IX, 2o3. Soeur Lesueur. -
Fête-Dieu; Mois de Marie, i09. Soeur Marthe.
1844. Tableau donné par la France, X, 68. - Progrès des
oeuvres. Ecoles, X, 71. Soeur Marie.
1845. Ecole; on plie enfin la tente; nouvelle installation, XI,
3 o. Soeur Félicité Lequette. - Visite du roi de Grèce, Othon, 3 14.
M. Doumerq. - Une conférence de Saint-Vincent de Paul,
320. Id.
m848. Bien produit par les écoles des soeurs, XIV, 3 . M. Heur-
teux.
1849. Visite du roi de Grèce, aux Missionnaires et aux seurs;
il assiste aux Vêpres de la fête de saint Vincent, XIV, 693.
M. Heurteux.
1851. Les (Euvres, XVI, 234. M. Descamnps. - Les seurs; le
bien dans le silence, 240, 281. Soeur Félicité Lequette.- Voyage a
Santorin et détails historiques, XXIII, 176. Autres détails (1859),
XXV, 423. M. Bord.
1852-53. Accroissement du bien, XVIII, 385, M. Heurteux;
388, soeur Lequette.
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1U54. Mortn d'une Enfant de Marie; on en fait .une question dipWe
matique. Le corps de l'enfant repose auprès de Fautel du Sacr-
Coeur, XIX, 20o. Soeur Marie. - Lettre des Enfants de Marie de
Santorin, 2o3.
1860. Pose de la première pierre de l'orphelinat, XXVI, 4mo.
M. Gau;ente.
1863. Visite. Situation des cuvres Importance des orphelinats
de garçons. Les oeuvres des soeurs, XXVIII, 626. M. Bord.
1864. Les cuvres. Histoire de deux petits orphelins. * Les
Congrégations et les ordres religieux pourront seuls régénéres
POrient », XXX, 392. M. Gauýente.
1866. Le volcan de Santorin se rouvre: une île s'enfonce, un
autre île apparaît. Récit détaillé de ces faits, XXXI, 470, 531*
M. Hypert. - Epouvante; misère dans l'île, 341, 515, M. GaW-
îente; 526, soeur Gillot. - « Dans cette situation ce sont les seurt
de Charité seules qui nourrissent les pauvres. Mais elles-mime
sont dans une affreuse misère ». M. F. Lenormant, de 'Institua
528; et XXXIII, I25, 128, i3o, soeurs Thérèse et Gillot.
1868. L'éruption du volcan continue. Mort pieuse et belles
obsèques de la soeur Delpez. Les petites Grecques schismatiquea
bien disposées, XXXIV, 240, 242. Soeur Gillot.
1869. Les Grecs schismatiques confient leurs enfanis aux seurs.
Naive demande, XXXV, 264; remerciements, 266. SSeur. Gilloa
1871. Le gouvernement contraint les soeurs à renvoyer du
écoles les enfants de religion grecque. Fléaux dans l'île, XXXVII,
358. Soeur Gillot.
1873. L'internat. Les enfants des schismatiques; vexations nou-
velles, XXXVIII, 226. Seur Gillot.
1874. Situation, XL, 345, 346. Sour Gillot. - Statistique des
auvres (1875), XLI, 400. Id.
1876. Mort du frère Bernard Boyer, coadjuteur (28 octobre),
Notice, XLII, 41-45, M. Gaulente.
1880. Fléau. On porte en procession le tableau de la saints
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Vierge d'une église desservie par les confrères; fin du fléau, 7LV,
522. Seur Gillot.
1883. Emigration. Bienveillance du a despote » grec, XLIX,
52I. Seur Gillot.
VII. - SMYRNEi
NoIcE HISTroRIQUE, XI, 653; XVIII, 363-384. M. Fougeray. - Vue d'ensemble
sur les oeuvres (î83ç-i876), XLF, 532. - Résumé historique (i883),
L, i85.
1804. Fondation (1784). Les Missionnaires composent l'office
propre de saint Polycarpe encore en usage et approuvé par Rome,
XXXII, 61o.
1831. Séjour des Missionnaires se rendant à Constantinople.
La peste de Smyrne, XXXVII, 604. M. Bonnieu.
1833. Retraites et conférences ecclésiastiques, I, 253. M. Da-
viers.
1836. La peste à Smyrne. Un voyage à Ephèse, III, 334.
M. Lepavec.
1838. Demande de Filles de la Charité; deux postulantes de
Smyrne vont faire leur noviciat a Paris. Incidents, XXXIII, 31,
34. M. Lepavec.
1839. Les postulantes smyrniotes reviennent de Paris avec cinq
autres soeurs (4 décembre), VIII, 9. Voyage et installation, 19-33,
seur Gignoux; 45, soeur Grouhel; 49, M. Daviers. - Les Yedi-
Kislarou Sept-Filles (de la Charité) de Smyrne, XXXV, 258 ; XLI,
529.
1840. Premières oeuvres -des Filles de la Charité, VIII, 5I.
M. Lepavec. - Détails, 59-92, sceur Gignoux; XLI, 532.
1841. Incendie de Smyrne; dévouement des soeurs, VIII, 93.
Soeur Gignoux. - Leurs oeuvres, io3, i I I. Soeur Cirouhel.
1842. L'oeuvre des orphelinats commence, L, 187-
i. Nous plaçons ici cette maison, parce que, bien que située en Asie, elle a
toujours fait partie de la province de Constantinople.
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1843. L'oeuvre des pauvres négresses. Origine, L, 187-
1844. Nécessité d'agrandir l'orphelinat. Conversions d'Armé-
niens, X. 6o. Soeur Gosselet. - Le coilge de Smyrne; ses origi-
nes, XVIII, 375: XXXIII, 40o.
1845. Incendie de Smyrne. Six mille maisons détruites; en
partie, celle des soeurs, X, 475-530, M. Lepavec; soeur Gosselet. -
La Maison de la PROVIDENCE et ses oeuvres; notice (1876), XLI,
532.
1846. Compte rendu des oeuvres, XI, 304. Soeur Gosselet. -
Mort de M. Pierre Daviers (21 septembre). Détails édifiants, XI,
649. M. Heurteux. - Historique du COLLEGE : fondation de
MI' Bonami. Nouveau local (r838). Direction des PP. de Picpus,
puis de la Propagande. Le collège est confié à la Congrégation de
la Mission (r845). Etudes, direction religieuse, XI, 653-670o. M.Le-
chartier. - Détails, XVIII, 375, M. Fougeray; XXXIII, 40,
M. Iepavec. - « Jésus est là! » Reconstruction de l'église incen-
diée, XII, 201 ; et des classes, 206. Soeur Gosselet. - Les origi-
nes de la maison SAINT-JOSEPH, L, 188.
1847. Visite de l'amiral Hernoux, XII, 671. Soeur Gosselet.-
Tableau des oeuvres, XIII, 18. M. Doumerq.
1848. Témoignage de bienveillance des autorités turques, XIII,
23. M. Lechartier. - Mois de Marie. Scapulaire de la Passion,
XIII, 590, et XIV, 22. M. Descamps.
1849. Retraites. Quinze confesseurs occupés à recevoir les
confessions générales, XIV, 0o. Conférences pour les hommes.
Affluence des auditeurs, 16. M. Descamps. - Retraite des mères
chrétiennes, XIV, 26. Soeur Gignoux.
`'<.2 Fètes de l'Immaculée-Conception. CEuvres des dames de
CharitZ'-XVI, io6. Soeur Gignoux.
1851. Les oeuvres des Missionnaires, XVI, 96; et des soeurs,
1oo. M. Descamps. - Conversions dans les écoles, 277. Soeur
Gignoux.
1852. Les Dames de Charité, XVII, 263. Abjurations, 267.
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Soeur Gignaax. .-- Les oeuvres de piété, XVIII, 356. M. Lechar-
tier. - Historique de nos Missions du Levant et du collège de
Smyrne, XVIII, 363-384, M. Fougeray; XIX, 164, M. E. Bore.
1853. Fondation de la maisonr de BOURNABAT, près de Smyrne,
XXXIX, i39; L, 189. - Notice, XLI, 541. -
t854. Les soeurs sont chargées de 1'HOPITAL FRaarcis; Notice,
XLI, 539. (Euvres adjointes (1876). Ibid.
1855. * Rendre chrétiennes les mères dans les familles; être les
mères de ceux qui n'en ont pas m. (Euvres des soeurs, XXI, 356;
36i. Soeur Gignoux.
1857. Les oeuvres s'étendent, XXIII, 3o. Soeur Gignoux. -
Le collège; épreuves, 237.
1858. Marie « ravisseuse des coeurs ». Traits admirables. His-
toire romanesque de la jeune juive Rachel, XXIV, 254, 262. Soeur
Gignoux.
1859. Etablissement des soeurs au COULA, auprès de la ville de
Smyrne; Notice (1876), XLI, 537.
1862. Conversions de jeunes hérétiques et de musulmanes chez
les soeurs; détails, XXVIII, 427. - Pose de la première pierre de
la cathédrale de Smyrne par Mgr Spaccapietra. Les oeuvres des
saurs: l'oeuvre touchante des Pauvres négresses, 445, 458.
M. Bore.
1864. Retour de France de M. Ciaverie; fire, XXIX, 593.
1865. Le choléra à Smyrne; morts de peur et de faim, XXXI,
140. Soeur Gignoux. - Des « penseî-y-bien » dans la maison des
soeurs: trois orphelines meurent. Dévouement, 144. M. Tillier.
- Les soeurs sont chargées de l'Hôpital Saint-Antoine; Notice,
XLI, 540.
1867. Etablissement des soeurs A BocDJA (22 juin); Notice (1876),
XLI, 538. - Tremblement de terre (7 mars). Construction d'un
orphelinat: a le local et le blé nous manquent » pour 200 orphe-
lins, XXXIII, 121. Soeur Gignoux.
1868. La fondation, de la maison d'AIDIN, XXXV, 255. Histo-
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rique et installation (27 mai), i o; XXXVIII, 193. Soeur Gignoux.
Notice, XLI, 542.
1869. Le Concile provincial. Réception solennelle des évéques
à la maison des soeurs, XXXIV, 586, soeur Gignoux; XXXV,
117, soeur Descovich. - Mort de M- la Comtesse de Voisins,
affiliée a la Congrégation (1868); sa vie édifiante, XXXV, 262.
1871. Tracasseries diplomatiques au sujet des petites négresses
recueillies par les soeurs, XXXVII, 39. Autres détails, XXXVIII,
205. - Accroissement du localet des oeuvres, XXXVII, 42. Seur
Gignoux. - Les oeuvres à Aldin, 36o. Soeur Descovich. - Réins-
tallation à Boudja, près de Smyrne; une nuit de Noël, 362. Soeur
Eudoxie. Notice, XXXVIII, 186. Soeur Gignoux.
1872. Installation d'orphelins au Coula, maison de campagne,
près de Smyrne, XXXVIII, 23, 183. - Établissement d'une mal-
trise chez les confrères. Le collège, 24. - Récit détaillé sur les
oeuvres, 177. Les sociétés secrètes à Smyrne, 186. - Notice sur
Bournabat; maison des soeurs (1854), XXXIX, 139; incident,
XXXVIII, 202. Soeur Gignoux. - Visite et description des ruines
d'Ephèse, 233. M. Giampaolo. - Quelques oeuvres: l'orphelinat
grec, l'oeuvre de la juiverie. etc., 404. Sour Sauvage.
1873. Incendie. Préservation de l'établissement des soeurs,
XXXIX, 33. - Compte rendu des ceuvres, à Smyrne, i38; à
Bournabat, 139; à Aidin, 14o.
1874. L'incendie détruit la maison d'Aïdin, XL, 17, 66. Soeur
Descovich.
1876. Mort de la seur Gignoux (12 février); Notice, XLI, 525.
- Cinquantaine de vocation de la soeur Sirot; fête présidée par
MP Spaccapietra, XLII, 39.
1877. Détail des oeuvres des soeurs. Près de cinq cents enfants.
dans leurs écoles, XLIII, 123, 239. Soeur Mairet. - Aïdin. Nou-
velles de cette maison, 126. Soeur Descovich.
1878. Mort de Mgr Vincent Spaccapietra (24 novembre); il est
assisté par les Filles de la Charité. Détails, XLIV, i34. SSour
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Mairet. - Notice biographique, L, 512-58i. M. l'abbé Louis
Spaccapietra.
1879. Visite de M. Pémartin à Smyrne. à Aidin, XLV, 36. -
La fête de Notre-Dame de Lourdes chez les soeurs. Grâces obte-
nues, 6o. Soeur Apack.
1880. Boudja. Cérémonie de la pose de la première pierre de la
chapelle. Lettre des élèves de l'école de Boudja à M. Fiat, XLV,
524.
1881. Désastre du tremblement de terre de l'île de Chio. Dé-
vouement de M. Danelli et des soeurs de Smyrne dans cette île,
XLVI, 489-499. Soeur Mairet, soeur Morice.
1883. Visite de M. Fiat, Supérieur général, à Smyrne (16 no-
vembre), et détail des oeuvres, XLIX, 174; à Aïdin, 177, 449; à
Boudja, au Coula, a Bournabat, 178. - Pauvre installation des
classes à A-din, 5 i6. Soeur Descovich.
1884. Pèlerinage à Ephèse (28 mai), L, 24. - Les écoles; traits
édifiants: a Ma bonne mère, bénissez mon sommeil 1 » et l'enfant




NOTICE HISTORIQUS: I. Les Missionnaires, XL, 44, 336, 562; XLI, 99, 396;
XLII, 17. - 2. Les Filles de la Charitd, XLIII, 212, 465, 684; XLIV, io4.
Division. - i. Les Missionnaires (1704-1835). - z. Les Filles de la Charité
(17901818). - 3. Restauration des deux Congrégations (c85i-x885)
I. - LES MISSIONNAIRES (1704-1835).
1704. I. FONDATION. Désir exprimé par des évOques d'Espagne
d'obtenir des Missionnaires (1657). Trois lettres de saint Vincent à
ce sujet, XL, 45. - BARCELONE, a terre natale » de la Congrégation
en Espagne (1704, 46. Historique de cette fondation; la bonne
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réputation des confrères italiens de Monte-Citorio provoque cette
fondation, 49. Séminaire interne, 51. Décret royal autorisant la
Congrégation en Espagne (1706), 53. Les maisons d'Espagne dé-
pendant de la province d'Italie (1704-1736), 47.
1705-1722. L' « héritage d'édification » : Beaux souvenirs de
vertu des premiers confrères d'Espagne; leurs aeuvres, 54.
1736. Les maisons d'Espagne sont séparées de la province d'I-
talie et rattachées à celle de Lombardie, 47.
1736. n. PROGRÈS. « Quatre rameaux > de la première tige. de
Barcelone: Palma (Majorque), Guisona, Barbastro, Reus, XL,
46. - Fondation de la maison de Pa.xu (ile de Marjorque);
notice, XL, 59, 339.
1747. On envoie de Saint-Lazare à la maison de Palma les res-
tes précieux de Pierre Borguny, originaire de cette vijle, mort
pour la foi à Alger (1655), et qui avaient été recueillis par M. Le-
vacher. - Belle fête (175 i) pour la visite de ces reliques, 342.
1751. Fondation de la maison de GUISoNA (Catalogne); notice,
XLI, 99.
1752. BARBASTRO (Aragon). M. DominiqueTorrès, prêtre séculier,
fait don d'une chapellenie afin que les Missionnaires soient chargés
de la direction du séminaire. Bienveillance de I'évêque de Bar-
bastro pour la Congrégation. Missions, XLI, 1oi.
1758. Difficultés de l'établissement de la maison de REUS
(Tarragone). On prend possession en 1758, XLI, 397.
1759. Cinquième maison. Sanctuaire de NUESTRA SENORA DE LA
BELLA. Elle est transférée bientôt a Barbastro, XL, 6o.
1774. Les maisons d'Espagne sont constituées en Province dis-
tincte. M. Vincent Ferrer, premier visiteur (1774-1789), XL, 47.
1789. Mort de M. Vincent Ferrer, visiteur (28 août); son éloge,
XL, 62. - M. Raphael Pi, deuxième visiteur d'Espagne; M. Phi-
lippe Subies,. troisième visiteur, 63.
1793. Un grand nombre de confrères français obligés de s'ex-
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patrier pendant la Révolution. Fraternel accueil qu'ils trouvent
dans nos maisons d'Espagne. XL, 63.
1800. BADnoz, sixième maison. Heureux succès dans loeuvre
du « synode épiscopal », réforme du clergé. Le gouvernement de
Napoléon force les religieuses a se réfugier dans notre maison.
Préservation pendant le siège de Badajoz par les Anglais (1816),
XLII, 17. - Maison de VALENCE. Retraites des ordinands, ig.
1802. IIL ÉPREUVEs de la Congrégation en Espagne, XL, 63.
1808o. Pendant la guerre de l'Indépendance les maisons d'Espa-
gne sont sous la juridiction d'un Vicaire général particulier. Ibid.
1828. Fondation de la maison de MADRID sous les auspices de
Ferdinand VII. Les oeuvres reprennent, XL, 64.
1835. Le gouvernement libéral décrète la suppression desOrdres
religieux; la Congrégation de la Mission y est enveloppée, XL,
65. - Le gouvernement choisit notre maison de Palma comme
asile pour les religieux expulsés âgés de plus de soixante ans. Quel-
ques confrères s'y rendent, 562.
1836. Les confrères espagnols se retirent dans les maisons de
France, XL, 63.
II. - LES FILLES DE LA CHA'TÉE (1790go-1818).
1790. I. FONDATION ET cUVRtEs. La leL.-rede la Vie de saint Vin-
cent inspire à plusieurs personnes pieuses de "-'nander en EsWý'
gne des Filles de la Charité (1781), XLIII, 212. S.I .J; ýilles
d'Espagne se rendent a Paris y faire leur noviciat, 213. - Cinq
soeurs espagnoles, avec la sour Jeanne David, se rendent à l'hô-
pital de BARCELONE, leur premier établissement (1790). Bienveillant
accueil, 214.
1792. Propositions contraires aux voeux de pauvreté et d'obéis-
sance; cinq des seurs les repoussent. L'établissement est rompu
(Ix juin), 215.
1793. Réunion des soeurs auprès de la soeur David; reprise des
oeuvres et établissements à LiRIDA, à BARBASTRO et à REUS, 217.
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1800. La maison de MàDRaI est fondée sur l'initiative de la
Comtesse de Montijo, pour les enfants trouvés, 218. - Le roi
d'Espagne Charles IV demande des soeurs françaises pour la direc-
tion d'un séminaire de soeurs à Madrid, a19.
1801. Il. EPREUVES ET SCISSIONS. Causes pour les soeurs de PEs-
pagne de leur séparation dela Compagnie des Filles de la Charité,
XLIII, 220. - Quelques soeurs de Reus tentent de quitter la cor-
nette. Protestation du visiteur d'Espagne, M. Subies, et du vicaire
général de la Congrégation, M. Brunet; leurs lettres. Les soeurs
finissent par se soumettre, XLIII, 464.
- Première scission parmi les seurs d'Espagne, opérée par le roi
Charles IV. Fâcheuse influence des circonstances politiques, 469.
- M. Hanon, aussitôt sorti de captivité, s'adresse au cardinal
Pacca pour remédier à Pacte d'usurpation du pouvoir espagnol
sur les soeurs de Madrid; sa lettre, ibid.
1814. Deuxième scission des seurs opérée par Ferdinand VII,
et changement de costume, 684.
1818. III. FIN DE LA SCISSION. Beaucoup de soeurs demeurées fi-
dèles Aleur vocation, XLIV, 104. - Ferdinand VII instruit bientôt
par l'expérience recourt de nouveau au Saint-Siège pour lui de-
mander de replacer toutes les Filles de la Charité établies dans ses
Etats sous l'autorité duSupérieur généralde la Mission, XLIV, 104.
- Bref de Pie VII (23 juin) qui les y replace. Ibid. - Ferdinand
VII sollicite l'annulation des récentes règles des Filles de la Cha-
rité et la reprise des règles primitives données par saint Vincent de
*Paul. Ibid. - Bref conforme et explicite de Pie VII (27 novem-
bre), io6.
181;. Imprévoyance désastreuse du visiteur d'Espagne à cette
époque, 107.
III. - RESTAURATION DES DEUX CONGRÉGATIONS (i85i-i885).
1851. L'Evêque de Majorque obtient que les biens non aliénés
de la maison de Palma lui soient remis pour les Missionnaires,
XL, 563.
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1852. Fondation de la maison de Madrid.
1855. Le gouvernement espagnol s'empare des rentes et archives
de notre maison de Palma, XL, 565. Faible indemnité accordée
deux ans plus tard. Ibid.
1858. La mère Devos fonde la Province et devient visitatrice
d'Espagne, XLII, 38.
1863. M. Viladas (i" juin) prend possession de l'ancien couvent
de la Merci, a Cuba (La Havane), XLIX, 29.
1867. Procession de Notre-Dame de l'Epine à Burgo d'Osma;
trente-trois paroisses réunies pour obtenir de Dieu la fin de la sé-
cheresse : les voeux sont exaucés sur l'heure, XXXII, 617. Soeur
Guinesse.
1868. « Les oeuvres renversées par la tourmente révolution-
naire à, XXXIX, 22. Les confrères espagnols expulsés se retirent
dans les maisons de France, XL, 63.
1873. « M. Maller avec bon nombre de nos confrères espagnols
ont reconstitué sans bruit et à force de travail et de persévérance
la Congrégation renversée » par la Révolution de 1868, XXXIX,
22. M. Boré. - Nouvelles calamités qui fondent sur l'Espagne. A
Carthagène, « les horreurs réunies d'une Commune et d'un siège ».
Ibid. Désastre à la maison des soeurs, XXXIX, o108, 465. Scurs
Massol et Coste.
1875. Comment se font les Missions ca Espagne. - Mission à
Alba de Tormes où se conserve le coeur de sainte Thérèse. Les
épines qui sortent du coeur de la sainte, XLI, 5 8. M. Cardellach.
1876. Retraite dans les maisons des soeurs françaises; visites
aux maisons des soeurs espagnoles; heureuses dispositions de
toutes les soeurs, XLII, 20. M. Alauyet. - Mort de la soeur Coste,
visitatrice d'Espagne (20 mai); Notice, 23-38.
1877. Edifiante inauguration de l'hôpital de 1'Enfant-Jésus à
Madrid (14 janvier). Le Roi et la Cour y assistent, XLII, 235. -
A SIGusNza, nouvel établissement: Soin du clergé, belle mission,
XLIII, 6.
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1878. Heureux fruits des exercices des ordinands et d'une
grande mission à Siguenza, XLIII, 6. - Les vocations augmen-
tent et la liberté religieuse s'étend. Ibid.
1879. Missions aux environs de Siguenza. Propagation du sca-
pulaire de la Passion, XLIV, 546. M. Arnai. - Visite de M. A.
Fiat, Supérieur général, en Espagne. Eloge de la Province, XLV,
5. - L'inondation dans la province de Murcie. Dévouement des
soeurs à Lorca, 53. Sour Delaage. - Bénédiction de la première
pierre de I'hospice de lEnfant-Jésus à Madrid; le cardinal arche-
vêque de Tolède et le roi Alphonse XII y assistent, 340.
1880. Fêtes du cinquantième anniversaire de la Médaille mira-
culeuse. Plusieurs récits et grâces obtenues, XLVI, 280-295.
1881. Madrid. Maison centrale de Santa Isabel: visite de la
Reine aux enfants pauvres. Les Fêtes de Noël: douze enfants
pauvres invités à dîner à la Cour et servis par le Roi et par la Reine
Marie-Christine, XLVII, 167. Sour Brissonet.
1882. L'ouverture des classes pauvres à Madrid; détails, XLI III,
176. Soeur Saillard.
1883. Une guérison extraordinaire obtenue à Malaga par leau
de Saint-Vincent, XLVIII, 539. Soeur Joseph. - Mort à La Havane
de M. Jérôme Viladas (23 août); Notice, XLIX, 23-36.
1884. Mg l'évêque de La Havane signe la supplique pour le
patronage de saint Vincent sur les associations de Charité. Sa
lettre à M. le Supérieur général, XLIX, 495.
1885. Le tremblement de terre en Espagne: détails sur- plu-
sieurs maisons de seurs, L, 357. Sour Ville.




NOTICE mISTORIQUE sur les deux familles de saint Vincent dans la Grande-
Bretagne, XXXIX, 484; XLI, 17. M. Mac Namara.
1838. La Société des prètres irlandais réunis par M. Philippe
Dowley s'unit à la Congrégation de la Mission. Notice historique,
XLI, 58: La société de Maynooth; transfert à Castleknock (i833),
57. Travaux; demande d'union a la Congrégation, 59. M. Dowley
au séminaire interne de Saint-Lazare (i838); les voeux; les aeu-
vres et la vie des premiers confrères irlandais, 59, etc.
1839. I. M. Philippe DowLEY, visiteur de la Province.- CASTLEK-
NocK, berceau de la Congrégation en Irlande. Les premiers Mis-
sionnaires; leur éloge, XLI, 47, 55, 57. - PHIBSBOROUGH (Saint-
Pierre de). Fondation et notice, XLI, 54, 76. Les Missions; une
visite et une allocution d'O'Connell, 8r. - Les ouvres, 85.
1842. AAthy (Dublin); première mission donnée par les Mis-
sionnaires d'Irlande, XLI, 61.
1843. La Société de tempérance est fondée. Les Mission-.
naires la propagent. O'Connell parle, à la prière de M. Mac
Namara, dans une missionu, en faveur de celne société, XL, 86.
1846. O'Connell fait donner une mission dans son district. Son
admiration pour l'oeuvre des missions, XLI, 68.
1847. Premier essai d'introduction des Filles de la Charité en
Angleterre. Séjour de deux ans à MANCHESTER, XXXIX, 484.
1848. M. Michel O'Sullivan à Corck essaye d'établir une
.société de Missionnaires; il finit par s'unir avec son collège a la
Congrégation de la Mission. Notice sur la maisbn de CORE, XLI,
90go.
1853. SHEFFIELD, établissement des Missionnaires. M. Jean
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Burke et ses premiers confrères en Irlande. Notice sur la maison,
XLI, 24-38; suite, XLIII, 222.
1855. Arrivée des seurs en Irlande, à DROGHEDA. Fête à leur
arrivée. Notice, XXXIX, 488; XLI, 45. - Nomenclature et notice
des établissements des soeurs {855-i873): I. Irlande: Drogheda
(i855) XXXIX, 488. Les établissements de Dublin (1857), 4 9 3. A
Cork (1867), 513.- II. Angleterre: A Sheffield, les Missionnai-
res (i853) et les Filles de la Charité (1857), 5o3, 509. A Crosby
(1859), 504. A Londres (1859, 1865), 50o4, 5 1. A Liscard (1863),
51o. A Hereford (1861), 5î1. A Liverpool (1863), 5i2.-IIL
Ecosse: A Lanark (86o0), 5o6.
1857. Etablissement des soeurs à DUBLIN. Bienveillance de
Mer Murray. Les différentes oeuvres, XXXIX, 493. - Sheffield;
l'établissement des seurs, XXXIX, 493, 502, 509. - Incidents de
leur arrivée, XLI, 28. Suite, XLIII, 227.
1859. Maison de CROSBY, près Liverpool, fondée pour les soeurs
par M. Blundell, seigneur de cette localité, et sa soeur Fille de la
Charité, XXXIX, 504; XLI, 40. - Etablissement des soeurs à
LONDRES: crèche, asile, école, etc., XXXIX, 504; XLI, 18. -A
LEYTON, prèsde Londres, XLI, 23.
1860. En Ecosse: les premières maisons; les confrères (1859),
les soeurs (i860), à LANARK. Les généreux fondateurs de ces établis-
sement, XXXIX, 5o6; XLI, 41.
dnrS. LTfond aotinn Asœs à rp a HuPanon (Bristol), XXXIX, 51 i.
1863. Etablissement passager à LiSCARD, XXXIX, 5io. -
LIVERPOOL. Orphelinat de garçons. Autres oeuvres. Demande de
sours pour un pénitencier (1875), XXXIX, 512; XLI, 38.
1864. Mort de M. Philippe Dowley. 3 janv.; Notice, XLI, 48,
55.
1864. II. M. Thomas MAC NAMARA, deuxième visiteur de la pro-
vince d'Irlande. `
1865. LONDRES. Fondation de l'hôpital français par le Révérend
Charles Faure, mariste; XXXIX, 5 11.
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1867. CORK. Mission (1847). - L'hôpital confié aux seurs: les
protestants se résignent, XXXIX, 5i3.
1871. Honorable appréciation en Angleterre des oeuvres des
Missionnaires et des Filles de la Charité, XXXVI, 8.
1872. Scheffield; belle procession du Saint-Sacrement dans les
rues du village, XXXVII, 527. Soeur Lambert.
1875. Récit du voyage de M. E. Boré, Supérieur général, dans
la Grande-Bretagne, XLI, 17. M. Mac Namara. Détails sur les
diverses maisons, 18-96. Visite à Londres du P. Provincial des
Pères jésuites. Sa bienveillance pour nos oeuvres. M. le Supérieur
général lui sert la messe, 97.
1877. Mort de M. Jean Ginouvier (28 février); notice XLII,
496-502. - Visite à Sheffield: nombreuses oeuvres des Mission-
naires et des soeurs, XLIII, 222. M. Maller.
1878. Pieuse semaine de Noël l'hôpital de Cork, XLIV, 213.
Soeur O'Callaghan.
1879. Misère dans la population de Cork. Luttes et insuccès des
protestants à l'occasion des Missions, XLV. 371. Soeur O'Calla-
ghan.
1880. Arrivée des soeurs à Darlington. Prévenantes attentions
des religieuses carmélites, XLV, 496. - Hereford (Bullingham):
Mort de Mg' Brown; sa bienveillance pour les Filles de la Charité.
Abjurations de protestants, 499. Soeur Cody. - Le cinquantième
anniversaire de la Médaille miraculeuse; fêtes. A Londres et à
Sheffield, XLVI, 257. A Dublin, l'autorité épiscopale ne permet
pas de publier les détails de Papparition: affluence du peuple
quand même; une traduction en anglais de la notice sur la
Médaille miraculeuse, 296. A Drogheda: publication des indul-
gences; belle fête, 299. - Séminaire des Irlandais; comment les
confrères ont employé leurs vacances; travaux apostoliques en
Irlande, 57; en Écosse, 62. Visite aux évêques réunis à May-
nooth. Retraites de seurs; retraites ecclésiastiques : consolants
résultats, 63. M. Mac Namara.
1881. Les oeuvres à Phôpital de Cork : ce que diraient les murs
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d'une chambre mortuaire, XLVI, 382. Soeur O'Callaghan. -
Leyton. Bienveillance du cardinal archevèque; belle procession
de la Fête-Dieu, XLVII, 57. Soeur Burns.
1882. Mort de la soeur Middelton, Supérieure à Liverpool
(20 mars). Son éloge, XLVII, 387, le Tablet; XLVIII, 58,
M. Gleeson. - A Lanark, bénédiction de la première pierre de
l'asile des sourds-muets. Les oeuvres; quatre cent vingt petits
orphelins catholiques de l'Ecosse recueillis dans cet établisse-
ment. Les bienfaiteurs, XLVII, 5 18. Sour Farrel. - Missions à
Liverpool, XLVIII, 57. M. Gleeson.
1883. Bénédiction de la chapelle de l'orphelinat a Lanark.
Office pontifical, etc., XLIX, 417. Soeur Farrel.
1884. Saint Vincent déclaré patron des oeuvres de charité en




Divisiox. - i. Renseignements généraux. - 2. Les différentes provinces.
Rome. - 3. Lombardie. - 4. Naples.
I. - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.
1642. Établissement des Missionnaires. L.es riein-ec YX, 4A
saint Vincent à Rome; le logement des premiers Missionnaires,
45. Les premières missions. A Porciniano, les Missionnaires pré-
parèrent pour la fête de Noël « trois cents bergers qui eurent la
joied'entendrela bonne nouvelle comme ceux de Béthleem(i643) P,
48. Les premiers supérieurs, 49. M. Pémartin.
1839. A quelle occasion les soeurs sont introduites dans.les pro-
vinces de Naples et de Rome; la soeur Cecci, de Florence,
XXXIII, 34.
1859. La guerre d'Italie. A Milan; ambulances, XXIV, 444.
Mort de M. Joseph Dumas (27 septembre), 445. M. Oudiette.
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1860. L'invasion piémontaise. - Dévouement des soursm A
Capoue pendant le siège, XXVII, 34. - A Gaëte, la flotte fran-
çaise s'éloigne, les soeurs restent. Le bombardement. Ibid. - A
Naples; le typhus. Les soeurs tiennent » contre les privations
comme contre les boulets ». Dix-sept sont emportées parle fléau,
36. Soeur Coste.
1866. La révolution a Palerme. Invasion de la maison des
soeurs. Angoisses. Expulsion, XXXII, 581. Seur Sarrebey-
rousse.
1867. La loi de spoliation contre les communautés. Ses effets,
XL, 324; 525, 529.
1875. Visite de M. Boré, Supérieur général, au Souverain-Pon-
tife, XL, 3 16; dans les maisons de la Congrégation, XL, 3o2, 525.
M. J. Chevalier.
1876. Les fêtes du troisième centenaire de la naissance de saint
Vincent, XLI, 379-
1880. Les fêtes du cinquantième anniversaire de la Médaille mi-
raculeuse, XLVI, 3or.
1881. Voyage de M. Fiat, Supérieur général, en Italie. L'au-
dience de Léon XIII, XLVII, 5, lo. M. L. Forestier.
1885. Les fêtes à rhonneur de saint Vincent, (a patron universel
des ceuvres de charité », L, 485.
ii. - LA PROVINCE DE ROME.
1850. M. Spaccapietra installe à Rome la première maison des
Filles de la Charité, L, 518.
1867. La loi de suppression des communautés; ses effets dans
notre province de Rome (1867-1875), XL, 324.
1869. Guérison extraordinaire de la soeur d'Héliand pendant
une neuvaine au vénérable Perboyre, XXXV, tro. Mr Delaplace.
- Guérison d'un zouave pendant une neuvaine à saint Vincent.
* Les médecins sont hors d'eux-mêmes > en présence de ce fait,
io3. Soeur Lequette.
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1871. Missions: à Pistoie, XXXVII, 538; à Tivoli, etc. Conver-
sions de garibaldiens, de reduci, 54o. M. Casoni. - Nouvelles des
euvres, 340.
1872. a L'excitation contre les prêtres a son comble. Malgré les
violences révolutionnaires les établissements des Filles de la Cha-
rité se multiplient », XXXVIII, I5.
1873. A Monte-Citorio, un garibaldien fait sa retraite :sa gué-.
rison extraordinaire; il devient un apôtre, XXXVIII, 161. M. Tor-
natore.
1874. Mort de Mg' Joseph Salomoni, de la Congrégation de la
Mission, décédé en odeur de sainteté à Monte-Citorio (4 juillet),
après avoir renoncé à l'épiscopat. Épigraphes du Père Angelini.
Éloge funèbre par Mg' Nardi, XL, 2 1-43.
1875. Visite de M. Boré, Supérieur général, au Souverain-Pon-
tife, XL, 316. Offrande.pour le Denier de Saint-Pierre. Audience.
Ce que pense Pie IX de Napoléon III et d'Orsini. Ibid. - Lettre
de Pie IX à M. Boré, Supérieur général., XLI, 489. - Visite des
maisons de la province et notices; Florence, XL, 311. Rome, 3 I5 :
situation de la province, 324. Hospice Torlonia, 320. Monte-Ci-
torio, situation actuelle, 322. A Lorette, 543. A Rimini, 545. A
Bologne, 546. A Florence. Ibid. A Sienne, 548. A Plaisance, col-
lège Alberoni, 551. - La fête de saint Vincent à la maison d'Aric-
cia, 325. Soeur Flurher. 
- Mission d'Arsoli, XLI, 7.
876. Les f'tes Uu toisuiii. e centenaire de la naissance de saint
Vincent. Epigraphes du Père Angelini. XLI, 379.
1877. Voyage de la Mère Louise Lequette à Rome (5 juin); dé-
tails, XLII, 388. - Missions, 391. M. Leoncini.
1878. Magnifique mission a Sainte-Catherine (diocèse de Cor-
tone, Toscane), XLIII, 679. - Le cardinal Pecci devenu Souve-
rain-Pontife continue à témoigner sa bienveillance aux Mission-
naires. Établissement de Pérouse, XLIV, 2.
1879. Plaisance. Fondation de la Revue de philosophie Divus
Thomas, XLV, 27.
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1880. Les fêtes du cinquantième anniversaire de la Médaille mi-
raculeuse, XLVI : à Rome, 24; à Sienne, 3oi ; à Florence, 3o3; a
Ariccia, 3i5.
1881. Visite de M. Fiat, Sipérieur général; l'audience du pape,
XLVII, 9. - Monte-Citorio; les offices liturgiques, 14. - Les
soeurs de la maison de Lorette, I5. - A Sienne; nos confrères
dépouillés par la Révolution, 17. On fait parler les muettes, 18.-
A Plaisance. Ibid.
1884. A Florence, mort de M. Antoine Massuco (4 février);
détails de son service funèbre, XLIX, 5i i. - Le prince Torlonia,
fondateur de la maison dite du c Conservatoire i, sa guérison, L,
20. - Audience de Léon XIII aux Filles de la Charité qui venaient
de faire leur retraite à Rome (22 octobre). Le discours qu'il leur
adresse, 21. Soeur Càevrolat.
1885. A l'hôpital de Tolentino, guérison d'une trovatella attri-
buée à l'eau de Saint-Vincent, L, 229. SSeur Massadon.
IIL - LA PROVINCE DE LOMBARDIE.
1875. Visite de M. Boré, Supérieur géneral, XL, 3o5 : A Turin.
Ibid. A Chieri, 307. A Gênes, 3o8. A Sarzane, 309. A Savone,
553. - Mort de M. Dominique Martinengo, à Savone (r" octo-
bre); Notice, XLII, 225-234.
if188 Fêtes du cinquantième anniversaire de la Médaille mir-
culeuse, XLVI : à Turin, 312. A San Giovani in Cruce, 314.
1881. Visite de M. Fiat, Supérieur général à Savone, XLVII, 7.
- A Turin, 18.
'1884. Milan; traits de conversion à l'hôpital militaire et à la
Miséricorde, L, 353. Soeur Saint-Martin.
IV. - LA PROVINCE DE NAPLES.
1836. Acquisition de la maison de Saint-Nicolas de Tolentino,
à Naples. M. Spaccapietra et M. de Jacobis y exercent avec dévoue-
ment les premières oeuvres, L, 516.
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1872. L'éruption du Vésuve. Préservation des maisons des
soeurs. Retraite: a Cela tient lien du sermon sur les fins dernièresi,
XXXVII, 533. Soeur Cordero. - Ouverture d'un séminaire a
Girgenti (Sicile), XXXVIII, 15. Il est fermé l'année suivante,
XXXIX, 22.
1875. Visite de M. Boré, Supérieur général, XL, 525. - Visite
à Naples. Situation générale, 527, 528, 533. Strada Vergini, 528.
Saint-Nicolas de Tolentino, 529. Notices. En Sicile, 528, 53I. A
Bitonto, 537. A Bari, 538. A Oria; visite à la stygmatisée, doutes
sur les faits qui se racontent, 541. A Lecce, 54 2.- Ritablissement
des retraites de Naples: Souvenir de saint Alphonse de Liguori; le
a tableau de la réprouvée » qu'il citait; histoire de ce tableau, 533,
1876. Fêtes du troisième centenaire de fa naissance de saint
-Vincent, XLI, 391.
1877. Mort du cardinal Riario Sforza. Sa bienveillance pour la
Congrégation, XfLIII, 6, 3r. - Fondation de la maison de Tra-
pani. Difficultés; Dieu change les coeurs, XLVI, 353. Soeur
Chauve.
*838. Réouverture du séminaire interne de la Province,
XULIV, 2.
1880. Les fêtes du cinquantième anniversaire de la Médaille
miraculeuse, XLVI: A Naples, 3o8. A Arirea!e, 3,1.
18U. Visite de M. Fiat, Supérieur général, à Naples. Succès
des ceuvres; détails, XLVII, 14.
1882. Incidents de l'entrée en .communauté de la soeur Stchi-
guelska, sujette russe, XLVII, 491. M. Turroques. 
- La Médaille
miraculeuse; conversions à l'hôpital de Teramo, XLVIII, 174.Soeur Iiard.
1883. A Tarente, guérison de la soeur Vivarelle, Fille de la
Charité, aprs avoir pris de Peau de Saint-Vincent, XLVIII, 329.
SSeur Lanasp1èe. 
- Le tremblement de terre d'Ischia. Affreux
désastre à la maison de Casamicciola: deux seurs écrasées sous
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les ruines, 475. Notice sur cet établissement, 486. Récit d'une des
seurs survivantes, 491. Soeur Doyen.
VIII
POLOGNE
NoTICs HISTORIQUE sur cette province (1651-r877), XLIIl, 49. - VARSOVIE,
Ibid.; XLIV, 109 et (1879) 574.
1788. Démembrement, et formation de la province de Gallicie,
XLIII, 52.
1794. Démembrement et formation de la province de Lithuanie
(Vilna), XLIII, 52.
1796-1800. A Saint-Pétersbourg, trois Filles de la Charité app.e
lées pour le service de Prhpital civil. Edification, XXIV, 333.
Trois ans après, expulsion sous l'influence du Saint-Synode, 334.
- Les seurs de Charité en Lithuanie, XXIV, 3o5.
1800. M. Zigmunt, confesseur et directeur des Filles de la Cha-
rité à Saint-Pétersbourg; professeur des enfants de l'empercur,
XXIV, 333, 335.
1837. Formules schismatiques proposées aux seurs de Vilna par
le gouvernement russe. Refus des seurs, XXIV, 307; XLIII, 52.
Décret supprimant, a Vilna, le séminaire des soeurs et leur Con-
grégation. Persécution, XXIV, 3 io.
1838. Deux ans de persécution sourde, XLIII, 52.
1840. La persécution violente : Ukase supprimant les deux
communautés de saint Vincent en Lithuanie. Les sours de Cha-
rité tolérées dans leurs maisons jusqu'en i866. Réunion de la pro-
vince de Lithuanie a celle de Varsovie, XLIII, 52.
1844. Les soeurs de Vilna persécutées. Evasion de deux d'entre
elles (12 janvier), puis de trois autres, XXIV, 327. Leur arrivée à
Paris, 33 1. Soeur Théophila Mikolowska.
1860. Visite de M. Etienne, Supérieur général, dans la Pologne
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russe aux maisons persécutées (juin), XLIII, 55. - Quelques
missionnaires réussissent à rentrer dans leur maison de Vilna; on
les y retrouve en 1877, XLIV, 127, 129.
1863, ig septembre. La persécution éclate A Varsovie, Aà 'occa-
sion d'un attentat contre le lieutenant du royaume, XXXI, 23r.
Envahissement de la maison des confrères (Sainte-Croix), 232.
Arrestation des Missionnaires, 236. Rigueurs contre les Filles de
la Charité, 237, 24r. M. Dmochowski.
1864. La persécution continue: confrères déportés en Sibérie,
XXXI, 243. Perquisitions; mise en vente des biens de la Congré-
gation, 245. - Ukase du 8 novembre qui supprime les Congré-
gations en Pologne, 255. Le gouvernement transfère aux autorités
diocésaines nos oeuvres; expulsion violente des Missionnaires,
257; XLIII, 58. - Nos biens et la bibliothèque de cinquante mille
volumes confisqués, XXXI; 261. La maison de Sainte-Croix trans-
formée en gymnase, l'Eglise dévalisée et « nue comme la croix du
calvaire b, 263.
1865. M. Dmochowski prisonnier, XXXI, 270. Il reçoit un pas-
seport pour le territoire français (28 août), 273. M. Dmochowski.
- Filles de la Charité. On veut leur faire signer la promesse de
n'avoir plus de rapports avec le Supérieur général de Paris; elles
refusent, 275. Texte de la déclaration( 4 aoûi) proposée par le gou-
vernement russe, 285. M. le Supérieur général approuve la résis-
tance des soeurs; il leur trace leur ligne de conduite, 201. Subter-
fuge inutile du gouvernement russe (23 novembre), 298. Soeur
Sîwartî. - Soeur Ossendowska emmenée en exil à Tobolsk; son
récit, 3o2. - Persécution des soeurs de Lithuanie (Vilna); détails,
307. Soeur Sîwartî, 3o6. - Persécution et expulsion des seurs
de Jitomir, 3io.
1866. Expulsion définitive et persécution des soeurs de Lithuanie
(Vilna), XLIII, 53. - Vingt d'entre elles sont enfermées dans un
couvent de dominicaines: leur fidélité, XLIV, 127.
1877. Visite de M. Boré, Supérieur général et de la mère
Louise Lequette, Supérieure, en Pologne (to août). La persé-
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cution les empêche de visiter Varsovie et Culm, XLIII, 48. -
Situation des soeurs persécutées de Varsovie, 59.
1878. Soins donnés par les seurs aux blessés dans la guerre
entre la Turquie et la Russie, XLIV, og9: A Jassy, etc., 112. -
A Vilna; Notice. Rencontre touchante de trois anciennes Filles de
la Charité enfermées dans un couvent depuis l'expulsion (1866),
et d'anciens Missionnaires, 118, 221. - Les soeurs à Moscou, 233.
1879. Après la guerre, les administrateurs remplacent adroite-
ment les malades pour conserver plus longtemps les seurs à
Varsovie, XLIV, 577. Reconnaissance du gouvernement russe,
Ibid.
1880. Les Fêtes du cinquantième anniversaire de l'apparition
de la Médaille miraculeuse, à Culm, à Varsovie, XLVI, 3i6, 321.
1882. Autorisation de Pempereur de Russie à la soeur Stchi-
guelska, d'entrer dans la communauté des Filles de la Charité
(Naples). Détails de cette vocation, XLV II, 491. M. Turroques.
IX
PORTUGAL
NOTICE HISTORIQUE sur la province de Portugal (<713), XLV, 2or, 345; XLVI,
359, 451, 6o2; XLV4I, 42, 174, 370, 498; XLVIII, i8o, 33l; XLIX, 37.
M. Miel.
1. - FONDATION.
I. Fondation irrégulière. - M. Joseph da Costa. Notice: Son
entrée dans la Congrégation, XLV, 201. - Esprit inquiet. Il
projette l'établissement de la Compagnie dans le Portugal, sa
patrie, mais il agit sans ses supérieurs (1712), 345. - Son arrivée
d'Italie à Lisbonne (1713), XLVI, 359.
1714. Décret du roi Jean V établissant la maison de Lisbonne,
mais créant un schisme entre cette maison et la Congrégation,
XLVI, 364.
1716. M. da Costa intrigue à Rome et à Lisbonne, XLVI, 373.
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- c Il fait des siennes », dit M. Bonnet (1717), XLVII, 53. -
Nouveau décret royal le « nommant premier supérieur de la nou-
velle maison avec indépendance du Supérieur général de la même
Congrégation qui réside en France 1, 177. - Les oeuvres; le
ministre Pombal fait sa retraite près de M. da Costa, 371.
1721. Acquisition de la maison de Rilhafolles, XLVII, 371. -
Tons ses confrères quittent M. da Costa excepté M. Joffreu, très
affligé du schisme, et un frère, 376.- Mort de M.da Costa (1726).
Tout est à refaire, 182, 379.
1726. nI. Vraie fondation. - M. Joseph Joffren, né à Barcelone
{x676), succède comme Supérieur à M.da Costa; « vrai fils de saint
Vincent, fermement uni à ses supérieurs», il travaille immédiate-.
ment A procurer l'union. Les oeuvresXLV, 346; XLVII, 376, 38o.
1732. Dévotion du Roi à l'égard de saint Vincent de Paul; il
vient assister aux fêtes de la Béatification à la maison de la Mis-
sion, XLVII, 5o3.
1738. Fêtes de la Canonisation de saint Vincent, XLVII, 5io.
- Nouveaux traits de dévotion du Roi pour le Saint: il fait
imprimer à l'occasion de la fête une Vie de saint Vincent de Paul
en portugais, et nos Règles communes pour les confrères, 51o. -
Fruit de la dévotion du Roi envers saint Vincent: le jour de
rOctave, accordant la faveur sollicitée depuis vingt-deux ans, il
consent à l'union régulière des confrèrei de Portugal à la Congré-
gation et reconnaît leur dépendance du Supérieur général (26 juil-
let), 5I3. - Lettre de remerciement de M. Couty, Supérieur gé-
néral; réponse du roi Jean V, 5i5.
IL - DÉVELOPPEMENT ET SUPPRESSION.
1739. Demandede nouveauxconfrres;leur arrivée, XL VIII, 180o.
1741. Ouverture d'un séminaire interne à Lisbonne. Cinq
prêtres portugais y entrent, XLVIII, 187. - Dotation royale de la
maison (1742), 189.
1743. Mort de M. Joseph Joffreu (20o janvier). M. Sauveur Bar-
rera lui succède comme supérieur, XLVIII, 335.
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1744. Les fondations. Projet d'établissement au Brésil; il n'a-
boutit pas, XLVIII, 337. - Etablissement à Miranda, plus tard
transféré à Bragança, XLIX, 37. - Les Missions: la première
en 1721; interruption pendant vingt-trois ans; elles sont reprises
en 1744 et continuent jusqu'en 1834. Beaux détails sur les Mis-
sions; bref élogieux de Benoît XIV, 37, 40, etc.
1748. La maison de Lisbonne n'appartient à aucune Province.
On obtient du Souverain-Pontife qu'elle se fasse représenter à
P'Assemblée générale, XLIX, 45.
1747. M. Perriquet délégué pour faire la visite des maisons. Le
gouvernement s'y oppose d'abord, puis y consent, XLIX, 48.
1749. Ouverture d'un séminaire externe d'ecclésiastiques à
Lisbonne. Petit séminaire dans notre maison de Rilhafolles: senti-
ment de M. de Bras, a cette occasion, sur les petits séminaires,
XLIX, 54. - M. de Bras encourage le projet d'un établissement
près de l'église Saint-Louis des Français. On ne le réalise pas, 56.
1750. Fondation de la maison da Cruz, près de Guimaraès, 56.
- Application à la Congrégation du revenu des deux abbayes de
Fontellas et de Cidadella; difficultés a ce sujet, 57.
1758. Missions de MM. Reis et Alozia a Madère, XLIX, 405.
1781. Fondation de l'établissement d'Evora. Collège de la Puri-
fication ; ony transfère lesélèves du petit séminaire de Rilhafolles,
XLIX, 55. - Coter- desfiderntur,
1810. Des confrères, expulsés du Portugal, vont au Brésil.
XXII, j3o.
1834. Suppression. Extinction des communautés religieuses en
Portugal, XLV, 20o.
IIL - RENAISSANCE.
NOTICE sur la nouvelle période de l'histoire de Congrégation en Portugal,
XLVIII, 33.
1857. M. Etienne vient en Portugal où on demande des Filles
de la Charité (juin). Il obtient les ordonnances royales pour leur
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entrée en Portugal; envoi de deux missionnaires et de cinq seursn
à LISBONNE (octobre); détails de l'arrivée. Premièr>s oeuvres>
XLVIII, 40.
1859. SuNTr-LOUIS DES FRANCAIS a Lisbonne. Notice historique
(1438-1859), et description de cet établissement, XLIV, 562.
M. Mailer'; XLVIII, 33. - Les Missionnaires y remplacent les
prêtres de l'Oratoire qui se retirent après un séjour de trois ans.
Pauvreté et premières oeuvres; le mois de Marie et M. le duc de
Bellune, les premières communions, XLII, 483. M. Miel. - Les
« Pâques des paysans », XLIV, 571. M. Maller. - L'cassociation
de prièresi, son origine (1858), XLIV, 568. - L'utilité de la
fondation de cet établissement et les conséquences, XLVIII, 41,
43.
tas8. FUNCIuA. (Madère). Les soeurs et un missionnaire y
viennent desservir l'hôpital de dona Amélia (3i décembre). Histo-
rique de cet établissement, XLIV, 552; description, 557. - 186?.
Etablissement des soeurs à BEMFICA, couvent célèbre par le séjour
du vénérable Barthélemy des Martyrs et de Louis de Grenade.
Notice sur cette maison, XLII, 495.
1862. La question des Filles de la Charité devient une question
parlementaire en Portugal, Agitation de la franc-maçonnerie,
XLIV, 555. Le pamphlet contre les Missionnaires. Le jeune roi
don Louis ler s'adresse à la cour de France pour obtenir le rappel
des soeurs. La frégate de guerre lOrénoque envoyée par l'Empe-
reur entre dans le Tage 9 juin); ellie emmène soixante-dix sours.
-Les anciennes soeurs portugaises préfèrent partir aussi et donnent
un bel exemple de fidélité à la vocation, 553. - Départ des soeurs
et du Missionnaire de Madère (3i juillet), touchants adieux, 554.
- Départ de Bemfica; on y laisse « les images de. la sainte Vierge
et de saint Vincent pour en garder la possession », XLII, 495. -
La pierre d'attente: l'établissement de Saint-Louis des Français
demeure, XLVIII, 45.
1868. La maison de SATA QUITERIA, XLVIII, 46. Les ouvres
des Missionnaires et des soeurs. Ibid.
1870. « La situation des confrères est meilleure qu'en Espagne,
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mais cette terre est, elle aussi, un sol volcanique que la Révolution
travaille et ébranle par de sourdes commotions », XXXVI,
7. M. Bord.
1871. Madère: « Une volonté auguste (dona Amélia, Impéra-
trice douairière du Brésil) unie aux pressantes sollicitations de la
population y a ramené les confrères et les soeurs , (3r septembre),
XXVII, i3, M. Bore; XLIV, 556; XLVIII, 46. - Nouvelles
oeuvres des seurs, XXXVIII, 16.
1873. Création de la province de Portugal; M. Miel, visiteur,
XXXIX, i5.
1874. a Après quinze ans d'épreuves, la bénédiction est sur les
ouvres ». Maison de retraite à Evora pour les ecclésiastiques, XL,
16. - A Madère, les Missionnaires viennent remplacer l'aumônier
séculier auprès des soeurs (mars, juillet), et commencer de nou-
velles oeuvres, XLIV, 557; XLVIII, 46.
1877. Etat de la Province, XLII, 483. M. Miel. - Bemfica.
On reprend possession de la maison: » La sainte Vierge et saint
Vincent ont empêché la prescription », 495.
1878. Madère. Arrivée de Missionnaires. Statue et chapelle de
Notre-Dame de Lourdes à l'hôpital de dona Amélia; belle céré-
monie, XLIII, 694. Sour Rolland. - Extension des oeuvres des
soeurs, XLIV, 560. Id.
1879. Visite de M. Fiat, Supérieur général. Travaux apostoli-
ques des contrères et espérances. lis quittent le soin du coiiège, a
Santa Quiteria, pour se livrer aux Missions, XLV, 6.
1880 L'hôpital de Funchal; compte rendu, XLV, 363. SSeur
Rolland. - A Bemfica. Ouverture d'un séminaire interne de la
Mission; autres oeuvres des confrères, XLVIII, 46.
1881. Le séminaire diocésain de Funchal, confié à la Congré-
gation,XLVIII, 46. - Les Missions dans l'île de Madère, 52.
M. Schmitn.
1882. A Saint-Louis des Français, célébration du vingt-cin-
quième anniversaire de l'arrivée des Missionnaires à Lisbonne.
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Assistance de la légation française, XLVIII, 32. M. Pémartin. -
Mort de M. Antoine Diniz, Missionnaire, a Funchal (24 sep.
tembre); Notice, 53-56.
1883. Belles missions à Madère. Détails, XLIX, 405. M. Varet.
X
PRUSSE
NOTICE mISTORIQUE (1828-1877), XLII, 60.
1848. Etablissement de Missionnaires et de seurs à Posen,
XLIII, 60o.
1850. Les soeurs appelées à Cologne. Epreuves; consolations,
XLIII, 42.
1859. Les maisons de seurs de la Prusse érigées en Province.
Nippes, Maison centrale, XLIII, 42.
1863. La maison centrale des soeurs a Posen, transférée àCulm,
XLIII, 62.
1866. La guerre entre l'Autriche et la Prusse. Les soeurs sur les
champs de bataille et dans les ambulances. Reconnaissance du
gouvernement. Visite de la reine de Prusse aux Filles de la Cha-
rité, XXXIII, 5, I51. M. Stroever; et XLIII, 63.
1870. La guerre franco-allemande; la maison en construction.
des sours de Cologne providentiellement conservée, XLIII, 43.-
Les Missionnaires et les Filles de la Charité au service des blessés
pendant la guerre: a Forbach, Saarbruck, Cologne, etc., XXXVI,
644-682 ; XLIII, 64. MM. Muhilfeit, Pawlowski, Duplan, Uhles,
Rolshausen.
1872. Les Missionnaires sont déclarés par le gouvernement
prussien ci analogues » aux Jésuites. Courageuse attitude des con-
frères allemands, XXXVIII, 14.
1873. La Province de Prusse a « la gloire de la persécution ",
XXXIX, i . Sa suppression. Historique, 260 : 4 juillet, la
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loi d'expulsion votée au Reichstag, 261. La Congrégation est
déclarée a affiliée aux Jésuites » et expulsée (20o mai 1873), 262.
Départ des différentes maisons; témoignages de sympathie pour
les Missionnaires, 263-294. M. Marcus. - Lettre de Mu l'évêque
de Cologne aux confrères, i5. - Lettre de M. Etienne au Souve-
rain-Pontife, lui faisant part de ce que tous les Missionnaires,
prêtres et frères, sont restés, sans exception, fidèles à leur vocation
(r*i décembre), 17. Réponse de Pie IX (29 décembre), 20o. Sept
Missionnaires à Martelange, I5.
1874. Le dernier Missionnaire, jusqu'alors caché, doit quitter la
Prusse, XLIII, 66.
1875. La a loi de mai x et ses funestes conséquences relativement
aux seurs, XLIIl, 43, 66.
1876. Persécution contre les soeurs. Il faut fermer leur sémi-
naire de Culm (t 5 mars). Leur fermeté. Chassées des écoles,
tolérées dans les hôpitaux, XLIII, 66.
1877. Visite de M. Boré, Supérieur général, à la maison des
confrères expulsés de Cologne. Un frère la garde, XLIII, 41.




NOTICE HISTORIQUE sur I'établissement des seurs : Genère, XLI, 177-192.
Fribourg, XLIII, 202, 471.
1810. Les soeurs à Genève : leur arrivée; les premières soeurs;
beaux exemples; progrès des ouvres, XL, 201-223.
1858. Les soeurs à Fribourg. Fondation, développement des
oeuvres (1858-1877), XLIII, 202, 471.
1863. Établissement de Mission au Grand-Saconnex.
1871-1875. La persécution : M. Carteret; M. Héridié; détails
(Genève et les autres maisons), XLI, 224-264.
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1872. A Genève, loi qui prescrit aux communautés la demande
d'autorisation, XXXVII, 332-338. M. J. Barbier. - Notification
de cette loi aux Missionnaires et aux soeurs de Sacconex, 336. Id.
- On ferme les écoles de soeurs à Genève; on les laisse encore
dans les hôpitaux, XXXVIII, i . - Translation à Bellegarde
(dioc. de Belley) des établissements des Missionnaires et des
saeurs de Sacconex. Ibid.
1875. Les soeurs du canton de Genève sont expulsées des hôpi-
taux, XLI, 8. Détails des différentes maisons, 213, etc.
1876. La situation des soeurs. M. Héridié, casuiste : il inter-
prète les voeux des sceurs. On confisque leurs immeubles, XLII,
197, o201.
1877. Dans le canton catholique de Fribourg, les oeuvres pros-
pèrent, XLIII, 202.
1879. A Montreux (canton de Vaud), conversion d'un jeune
Russe incrédule par la Médaille miraculeuse, XLV, 169.
1880. A Fribourg, fêtes du 5o" anniversaire de la Médaille mi-
raculeuse. Récit de conversion, XLVI, 325.
1884. Conversion d'un schismatique du canton de Genève, par
la Médaille miraculeuse, L, 5.
ASIE
VUE GÉNÉRAuL de nos missions d'Asie, 1, i.
DIvISIoN. - I. Chine. - 2. Perse. - 3. Syrie.
I
CHINE
NOTICE HISTORIQUE : Origines. Départ du premier Missionnaire envoyé en
Chine, M. Appiani (iGg8), de MM. Mullener et Pedrini (70o3), d'autres
Missionnaires (173x). - La Congrégation de la Mission succède à la
Compagnie de Jésus dans les missions de Chine (1782). - Nouveaux
envois de missionnaires (1784, 1788). - M. Aubin meurt en prison
(ier août 1795). - Départ pour la Chine de MM. Clet, Lamiot et Pen£
(i790), II, i; XXXV, 21; XLIII, 17. - RELIGION : Les six livres sacrés des
Chinois, V, 318. - Les trois principales religions, XXXII, 535; XXXIII,
388. - La secte de Fo,. XXXVIII, 278; du Nénuphar, XXXIX, 332; des
JeWneurs, XL, 95; XLI, 3o3; XLV, 247. - Les obstacles à la conversion des
Chinois, X, 265. - Considérations sur les missions de Chine, XXXV, 21.
- MReuas des Chinois, IV, 282; VI, 49; VIII, 1i2 etpassim.
Divisiur. - i. Les événements généraux. - 2. Procures de Macao. - 3. de
Ning-po, - 4. de Chang-hai. - 5. Vicariats apostoliques: Ho-naa. - 6.
Hou-pé. - 7. Kiang-nan ou Nankin. - 8. Kiang-si. - 9. Kiang-si septen-
trional. - io. Kiang-si méridional. - tr. Mongolie. - x2. Tché-kiang. -
13, Tché-ly septentrional, diocèse de Pékin. - x4. Tché-ly occidental.
I. - ÉVÉNEMENTS GÉNÉRAUX DE LA MISSION.
188-1830. Départs de Missionnaires pour la Chine, If, I3.
1834. Les six missions de la Congrégation en Chine. Étar du
personnel, I,. 16.
1835. Etat des diverses missions, II, 149. M. Torrette.
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1838. Érection du Vicariat apostolique du Kiang-si et Tch&
kiang, XLIII, 177.
1839. Statistique des missions; la Congrégation quitte le Hon-
pé, V, vin; voir Hou-pé, ci-après.
1840. Le martyre du Vénérable Perboyre, v.Hou-pé, 1840.-La
guerre de l'Angleterre contre la Chine; nullité des iêsultats, X, 266.
1844. La Congrégation quitte le Kiang-nan; v. Nankin. Erec-
tion du Ho-nan en Vicariat apostolique, X, 265.
1845. Le séminaire de Macao fermé; les séminaristes répartis
entre les différentes Provinces, X, 644.
1846. Séparation du Kiang-si er Tché-kiang en deux vicariats,
XXXVIII, 120. - Le traité de Lagrené; garanties illusoires,
XII, 29.
1848. Établissement des Filles de la Charité à Macao, XIII,
5o3; XIV, 211.
1850. Les trois derniers Empereurs de la Chine : Kia-king
(m. 1820) XVI, 212; Tao-kouang (m. i85o), ibid.; Kien-foung,
XVI, 149.
1851. Visite de M. Poussou en Chine: relation, XVI, 321. -
Ensemble des missions, XVI, 149. M. Guillet.
1852. Transfert de la Procure de Macao à Ning-po, XIX, 84.
1853. La guerre des Rebelles Cipines. V. Kiang-si, 1853, etc.
1856. Division du diocèse de Pékin en trois vicariats aposto-
liques, XXII, 291; XXV, 23r.
1857. Etablissement àa Chang-hai. Voy. Chang-haî, ci-après,
page 70.
1858. La guerre des Rebelles Tchang-mao; voy. ci-après,
Vicariat apostolique du Tché-kiang, 1858 à 1863.
1860. Guerre anglo-française contre la Chine, XXVIII, 5-i63.
1863. Guerre franco-chinoise contre les Rebelles, XXX, 350,
371; XXXI, 316, 3i8.
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1865. Intéressant compte rendu de la Sainte-Enfance daqs
chaque vicariat, XXXI, 5.
1866. La Congrégation quitte le Vicariat apostolique de Mon-
golie, XXXI, 1o.
1867. Fin de la Mission du Ho-nan, XXXII, 456; XXXVIII,
121.
1889. Coup d'oil général sur les établissements, XXXIV, 3.
1870. Le massacre de Tien-tsin; v. Tché-ly septentrional, ci-
après. - Aperçu sur les Missions catholiques en Chine; en parti-
culier sur celles de la Congrégation et sur les ouvres des Filles de
la Charité, XXXV, 21.
1872, 73, 74. Situation générale, XXXVIII, 29; XXXIX, 36;
XL, 18.
1879. Division du Kiang-si en deux Vicariats apostoliques,
XLV, 147. - Répartition des Vicariats apostoliques de la Chine
en cinq c régions », 574.
188». Conciles provinciaux de la I1 * région (Pékin), et de la
30 région, XLV, 579, 585; XLVI, 553.
IL - PROCURE DE MACAO.
NOTICE sur Macao, 11, 77; XIV, 223.
1832. Voyage de iM. Larib. £ Rameaux de France en Chine,
I, r53. M. Laribe. - Situation religieuse de nos missions de
Chine, 201. M. Torrette.
1833. Mort de MM. Jean-Baptiste King, Thomas Cao et Florian
Lo, Missionnaires chinois, I, 327-
1834. De France à Batavia, II, 61. M. Mouly. - Voyage de
MM. Danicourt et Mouly de France en Chine, I, 341. - Situa-
tion des missions à Macao et en Chine, 325. M. François Tchiou,
Missionnaire. - Travaux de chaque missionnaire en Chine, II,
27. Id. - Situation générale, 33. M. Stanislas Ngai, Mission-
naire. - Voyage de MM. Mouly et Danicourt. Nécessité du zèle
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apostolique, 36. M. Danicourt. - Départ poW la Chine et
voyage de M. Baldus, 41, 49. - Détails sar la mission de
Macao. L'lle Verte achetée par nos confrères. Le séminaire in-
terne de Macao, 77. M. Mouly. - Tremblement de terre à Macao.
Le séminaire interne, i 18. M. Torrette.
1835. Sentiments de reconnaissance, II, 2e p., 1g. M. Joseph
Ly, Missionnaire.
1836. Lettres de nos séminaristes chinois, III, 175, 185. -
Arrivée en Chine de MM. Faivre et Guillet. 193. M. Torrette. -
Arrivée au Fo-kien, 197. Au Ho-nan, 213, 217. M. Jean-Gabrief
Perboyre.
1837. De Nantes a Macao, IV, 2o5. Notice sur l'île Maurice,
227. Les mSeurs et le caractère des Chinois, 282. Une mission
protestante en Corée, 3oo. M. Faivre. - Récit de sa vie par
M. Francois Tc"@io , Missionnaire, 389. - Lettres des sémi-
naristes de Macao aux séminaristes de Saint-Lazare, à Paris,
405. - Mort de M. Jean-Arnaud Sempau (.14 août), V, 167, M.
Torrette; Détails édifiants, 159, M. Claudet, des Missions étran-
gères; 173. Mgr Courvesi; 217, M. P. Peschaud; 242, M. Dam-
court. - Voyage de France à Batavia. Vie édifiante des mission-
naires à bord, 2o5. M. P. Peschaud. - Les Filles de la Charité
et les vierges chinoises; comparaison, 23I. La Médaille miracu-
leuse, 239 M. François Tchiou. - Arrivée de M. Pierre Peschaud,
241. M. Danicourt.
1838. Nouvelles des différents confrères. V, 181. M. P. Pes-
chaud. - Les confrères de Macao vont se faire ordonner à Ma-
nille, 251. Détails sur cette île, 264. M. Danicourt. - Admi-
rables sentiments de M. Danicourt sur le détachement dw- la
famille, 273.
183k Courage- d'un chrétien chinois dans les supplices, VI,
2 13. M. Danicourt. - Curieuse relation de sw fuite et de so con-
version, par M. Jean Tching, chrétien chinois, 219. - Organisa-
ticn et état dau séminaire interne à Macao, 269. État général des.
Missions, et secours providentiels, 276. M. Torratew. -c De quoi
vit un missionnaire s, d'après M. Martin, 32 r, 3a3. Quam pulchri
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pedes evangeli;aatium, 33 . Arrivu e au Pé-tch-rly; les cérémo-
nies de ia Semaine-Sainte, 337. M. Simiand.
18e. Mort de M. Jean-Baptiste Torrette, à Macao (12 septem-
bre), VII, 2o5, 207.
1842. Mours des Chinois, IX, 317. M. Combelles.
1844. Mort de M. Etienne-Augustin Yzabel, à Macao (27 no-
vembre), X, 319, M. Faivre. - Les lépreux abandonnés et la mi-
sere des Chinois à Macao, 63o. M. Combelles.
t845. Le séminaire de Macao est fermé; les élèves répartis dans
chaque préfecture apostolique, X, 644. M. Jandard. - Espérances
et travaux, 654. M. Combelles. - Mort à Macao de Ms' Alexis
Rameaux, vicaire apostolique du Tché-kiang fi4 juillet), X, 671,
M. Guillet; 681, M. Combelles.
1846. De France à Batavia (novembre 1845), récit de voyage,
XI, 372. L'enseignement à Macao. Les épaules d'un chapier, 412.
M. Bernard Peschaud. - Voyage de M. Delaplace et détails édi-
fiants, XI, 377, 393, 407. Moeurs et religion à Batavia, 382..M. De-
laplace. - Arrestation de M. Carayon en Mongolie; expul-
sion de Chine; six mois de captivité, XI, 460-494 et 593. M.
Carayon. - Noms chinois des Missionnaires. Enfants. abandon-
nés, XII, 659. M. Combelles. - Sur les vénérables Clet et Per-
boyre : leurs portraits, leurs vertus, XII, 666. M. Delaplace.
1847. Mort de M. André Privas (t: octobre 1847'), XIV, 186.
M. Simiant.
1848. Voyagede M. Anouilh : départ de Marseille (octobre 1847).
M. Aymeri y fait les voeux, XIII, 80, 87. Avis « précieux super
aurum et topajion », 89. A bord, belle cérémonie du départ, 95.
Navigation, 464. Arrivée à Macao (1848), XIV, 490. Id. -Voyage
de M. Çuillet : départ de Manille, XIII, ioi. A Formose, 493.
A Macao, installation des soeurs, XIV, 208. - Voyage de la sceur
Thérèse : en mer, XIII, ro8. Visite à Funchal (Madère) 328.
Suite, 426. - Établissement des saurs à Macao, 5o3. Lears ei-
wes, XIV, 2, 212, 22. Fes eligioeses,476. Eiloge de M. Anouilh,
485. Soeur Thérèse. - Mrn de la sour Anne Ville, en mer (3o
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avril); détails, XIII, 453, soeur Durand; et 494, M. Guillet. -
Mort de M. Joseph Carayon(i7 aoit). Détails biographiques édi-
liants, XIV, 189. M. Combelles. - Eloge de M. P. Peschaud.
Beaux sentiments d'obéissance et de zèle, 200. M. Joseph Ly, Mis-
sionnaire.
1849. Notes édifiantes sur M. Louis-Prosper Sarrans (décédé le
7 septembre), XV, I59. M. Talmier.
1850. Les oeuvres des sceurs, XV, 428. Leur installation à
Saint-Augustin, 44o. Une procession de Chinois idolâtres, XVI,
i i. Les Enfants de Marie, 14. Saeur Thérèse. - Abjurations.
Égoisme des Chinois, XVI, 5. Saeur Augé. - Voyage de MM.
Montels, Dowling et du frère Fournier, de France en Chine,
XVI, 24-40. M. Montels.
1851. Ensemble des missions. Funestes présages sous le nouvel
Empereur Kien-foung, XVI, 149. M. Guillet. - Edits de perse.
cution, XVIII, 1 6. - Visite de M. Poussou en Chine; relation
de voyage XVI, 32r. - Transfert de l'établissement à Ning-po,
XIX, 84.
III. - PROCURE DE NING-PO.
Nonce HISTOnIQUa: Description, XVI, 36i. Origines: Établissement de Mis-
sionnaires (1846), XI, 5z8, 599. Les Filles de la Charité : on les demande
(1846), XI, 52o. On leur construit une maison (x85 ), XVII, r4. Leur ar-
rivée (S85), XVIII, 536.
1852. EÉtablissement de la Procure à Ning-po, XIX, 84.
La suite, v. Tché-kiang, ci-après.
IV. - PROCURE DE CHANG-HAI.
NoTICE, XV, 19g, an1. M. Conbelles; XVI, 363. M. Poussou.
1857. Établissement de la Procure. - Le persécuteur du véné-
rable Perboyre; ses nouvelles cruautés; XVII, I17. Me Daguin.
1860. Les rebelles devant Chang-haî, XXVI, 381. M. Salvan.
- Voir ci-dessous Tché-ly oriental, I86o-I861.
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1865. Dons précieux. Une leçon d'obéissance, XXXIII, 325,
327. M. Aymeri.
1871. Guérison de M. Salvan, demandée par l'intercession des
victimes de Tien-tsin, et obtenue, XXXVIII, io3. M. Salvan.
1872. Notice sur notre cher frère Alexandre Fournier, décédé à
Chang-hai (27 juillet), XXXIX, 515-524. M. Aymeri.
1873. Situation. Morts et maladies. M. Salvan, XXXIX, 5 15.-
Voyage de deux missionnaires et de Filles de Charité, 317,
soeur Louise; et 349.
1877. Le nouvel hôpital. Installation; conversions, XLII, 539.
Soeur A;ais, soeur Harel.
1879. Bénédiction de l'hôpital chinois (Saint-Antoine), XLV,
126. Soeur Aîaïs.
V. - VICARIAT APOSTOLIQUE DU HO-NAN.
NOTICE HISTORIQUE. Détails et situation générale, XII, 38. M. Laraissière;
et XIII, 558. Mgr Baldus.
1835. I. Origine d'une chrétienté dans le Ho-nan, II, 2e p.,
134. M. Rameaux.
1836. Arrivée au Ho-nan, III, 213, 217. M. J.-G. Perboyre.
1837. Travaux des missionnaires, V, 285. Prévisions du mar-
tyre, 296. Particularités sur le martyre de M. Ciet, 3oo. M. J.-G.
Perboyre.
1839. Moeurs des Chinois; situation des missionnaires, VIII,
121. M. Baldus.
1843. Difficultés politiques et religieuses, X, 265-292. M. Bal-
dus.
1844. In. Érection du Ho-nan en Vicariat apostolique (2 mars);
M. Henri BALDus nommé évêque du titre de Zoare, et vicaire
apostolique du Ho-nan, X, 265.
1846. Le traité de Lagrené; garanties illusoires. Ajournement
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de l'établissement d'un séminaire dans le Ho-nan, XII, 25.
MrP Baldus. -La situation, 38. M. Lavaissière.
1847. Progrès de la foi, XIII, 558. Mg iBaldus.
1848 Noiweaux progrès,XIV., 261. Un bon wieiHard .qui se
sanctifie : « Je travaille chaque jour à mon apothéose », 267. Un
vagabond qui devient apôtr, 270o. M. Delaplace. - a Nous en
avons baptisé mille, nous en baptiserons dix mille. » 567.
Mg Baidus.
1849. Un procès et des tracasseries, XV, 493. Les vierges chi-
noises. Le séminaire du Ho-nan, 504. M. Jandard. - Détails
édifiants sur M. Stanislas Ngai (décédé le 3 novembre), XVI, 407.
Id.; XLV, 270.
1850. Courageux confesseurs de la foi, XVI, 4 x5. Chapelle à
Ou-ngan, 417. Vexations contre les chrétiens, 421. M. Dela-
place. - Conversion d'un païen, vie pénitente, XVI, 439. M. Ay-
meri.
O5U1. De Chang-hai auHP-naa, XVI,, 44,446, 4.63. M. Michel
Dowling. - Autographes de M. Clet, XVII, 7, 55. M. Delaplace.
-Amour de notre vocation, 17. Héroïques souffrances de néophy-
tes et de chrétiens, 20, 33. Id. - Ardents désirs du martyre, 60;
XVIII, i 3. Id. - Enfants abandonnés; quelques traits. « Tout
ast houleversé excepté namoe coeur ,.XVII, 66, 85.Id. - La dévo-
tion aux Saints-Anges, XVIII, 104. Acta martyrum, I 5i. Un
vieillard, M. Paul.Song, Missiojaîir , cufsse la foi, s34, 143,
156. Id.
1857. .« La huitième béatitude B : 14.Jacques Tcheou, Mission-
naire, et sept chrétiens souffrent persécution pour la foi, dans lés
prisons; détails, XX, 146, Mg Anouilh; XXII, 263, M. Jandard.
1859. On fait le bien malgré les frayeurs de la persécution, e.t
pgs excursions des rebelles, XXVI, .45. Mg Baldus.
4860. Toujourssur le qui-vive? XXVI, i53. M. Jandard. -
(Euvre des baptêmes d'enfants et ferme-éctle; obstacles, XXIX,
329. SA-BaIdus.
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lai6. Aavages par los brigands (Men-tse); ils.eaè"ent Js 'en.
fants de l'orphelinat. Pls de ji,o enfants baptisés sen 860,
XXIX, 336. M. Jmdand. - .- Paique.et fuie ia rapproche desbti-
gands, 343, M. A. Peyralbe; 361, M. Jandard. Les baptiseurs et
la Sainte-Enfance, 353. M. Jandard.
18€2-63. Progrès de la Sainte-Enfance. Les brigands .MeS-
tsea Vandales ou Normands deJa Chwine. promènent .la dévasta-
tion, XXIX, 369, etc. M" jw4lus.
1865. Compte rendu des ceuvres de la Sainte-Enfance. Orphe-
linats, XXXI, i 3. - Encare les brigands. .etits enfants bapiusés,
674. M. Jandar4d
MUn. Toujoums la guerre civile et la persécution. Le tableau
représentant les vingt-six amartyrs du Japonu: .belle leçon. Acqui-
sition d'un terrain a Nan-yang pour la mission, XXXI, 523.
M. Jandard.
1867. Adieux à la tombe des confrères défunts, et au lieu du
martyre du Vénérable Clet. Les missionnaires quittent le Ho-nan,
XXXIJ, 456. M. Jaudard. - Mort de M. André Jandard (i5 no-
vembre); détails édifiants, XXXV*, i3o.
aV&. Faire ceIatJiees :pour seconfesser annuellement. Evangé-
aison, XXXV, .124. M. A. Peyralbe. - TIavaux. Fin de la
cpwvince du Uio-nan, 345- Id. - Elle est cédée .à la Congrégation
italienne des missions étrangères de Milan, 24.
WI.- VICARIAT WPASTOUQUEî DU t0MUÉ.P
NoTiCE.sur le Hou-pé, I, 270. M. Rameaux; et In, zr; II, z* part., i. M. Tor-
rette. Topographie et Seuvres, X, 32z-474. X. Laribe.
1819. 28 octobre. Dernières lettres de M. Jean-François-Régis
Clet. ,Ses .souffrances dans la prison de Out-4iang4ou, II, -
Ses autographes, XVII, 7, 55.
8%20. Martyre-de M. Clet, a Out-chang.foi, capitale du Hou-
.pé (I8 févr.) Détailssur.sa.mort, Y, 3oa..M. J.-P. .erboyre; X1I,
666; XXXIV, 3o6; XLIUL, 171.
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1832. Sentiments apostoliques. Les travaux de M. Rameaux.
Désir d'une vie de saint Vincent en latin pour la Chine; qualitùs
qu'elle doit avoir. M. J.-G. Perboyre, XLV, 592.
1833. Voyage de M. Rameaux de Macao à la province de Can.
ton, I, 198. - État religieux du Hou-pé, 270. M. Rameaux. -
Lettre d'un chrétien chinois à son frère, M. Joseph Ly, Mission-
naire; venus de M. Rameaux, 331. - Notions sur le Hou-pé.
Epreuves. Séminaire. Elogede MM. Rameaux et Matthieu Sué, II,
ai. M. Joseph Ly.
1834. Notice sur les différentes sectes religieuses en Chine, II,
122. M. Rameaux. - Situation religieuse du Hou-pé depuis la
mort de M. Clet (1820-1834), 137. Id. - Entrée de M. Rameaux
dans le Hou-pé, II, 2* part., r. M. Torrette.
1835. Mort de persécuteurs dans le Hou-pé, II, 149. M. Tor-
rette.
1835. Voyage de France en Chine de MM. J.-G. Perboyre,
Gabet et Perry. Le séminaire interne de Macao, II, a* part., 75,
83,93. M. J.-G. Perboyre. - Arrivée en Chine. M. Baldus, II,
2* p., io3. - Travaux apostoliques, II, 2* p., 121.Dangers pour les
missionnaires d'ètre trahis. Châtiment providentiels et mort d'un
traître, 132. M. Rameaux. - Lettre d'un chrétien: Etat de la Mis-
sion (182o-1835), 139. - Comment se fait une Mission, III, 67,
M. Rameaux.
1836. Pèlerinage au tombeau de M. Cet , I, . M. Baldus.
- Les Missionnaires sont-ils condamnés comme étrangers oa
comme chrétiens? V, 3o5, 3 5. « Notre petit Mouly, encore trop
jeune pour la palme du martyre », 317. Les six livres religieux
des Chinois, 3I8. Ce que c'est qu'un missionnaire, 322. M. Ra.
meaux.
1839. La persécution, VI, 346, M. Simiand; VII, 219, Mer Ra-
meaux.
En 83g, un Bref érigea en Vicariat apostolique le Hou-
kouang compose du Hou-pé et du Hou-nan, le confiant aux prê-
tres de la Propagande. La Congrégation quitta alors cette pro-
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vince consacrée par les souffrances de plusieurs confesseurs de la
foi, de M. Aubain, mort en prison, de MM. Chen et Tong envoyés
en exil, et enfin par la mort glorieuse de M. Clet. En se retirant,
elle y laissait dans les prisons un confesseur qui allait bientôt cou-
ronner sa vie par le martyre. - Mémoires de la Congrégation de
la Mission, VIII, 568,
1840. La persécution depuis le mois de septembre 1839, et le
martyre de M. Jean-Gabriel Perboyre (i septembre 184o), VI,
237, 249, et tome VII tout entier.- Sa mort et la croix lumineuse,
VIII, 411, 415. - Martyre du chrétien Yn, de plusieurs autres,
VII, 211 ; et de la vierge chrétienne Anne Kao, VII, 216.
1843. Voyage au Hou-pé: Notions géographiques et moeurs;
traditions chrétiennes, quelle est leur origine? X, 322, 356. -
Apparition miraculeuse du Vénérable J.-G. Perboyre, 417; son
tombeau, 422; et celui du vénérable Clet, 423. Vertus du Vénérable
J.-G. Perboyre, 425. M. Laribe.
VII. - VICARIAT APOSTOLIQUE DU KIANG-NAN OU NANKIN.
NOTICE : Le Kiang-nan et le Chan-tang, composant lévêché de Nankin. MUr
Pirès, Missionnaire, nommé évêque de Nankin (1804), et administrateur du
diocèse de Pékin (1827). M. Henriquez, Missionnaire, vicaire général à
Nankin (1834). Les confrères français vont y aider les Missionnaires portu-
gais (1837), V, 325.
1837. MM. Faivre et Sempau vont travailler à la mission de
Nankin, V, 159, 167, 191, 242. - Mort de M. Sempau (14 août),
218.
1838. Récit du voyage de Macao à Nankin, V, 325. M. Faivre.
- Lettre à son frère, sur le sacerdoce, VI, 145. Id.- Mort à Pékin
de M'" Pirès, Missionnaire, évOque de Nankin (2 novembre).
1839. Travaux de mission: le bonheur de souffrir, IX, 135.
M. Faivre.
1842-1857. M. Lavaissiére missionnaire à Nankin. Difficultés.
- La Congrégation quitte la mission de Nankin ( 844). - Ouver-
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ture de l'éahlissewmer de Chang-hai dans le Vicariat apostolique
de Nankin (x85).- Vy. ci-dessus, p.Po.
Vi..- VICARIAT FipRSTOLQUE DU KXaING-SL
NOTICE hîisrolQUE : Topographie, X, 342. M. Laribe. -PJepis l'origine(igA6)
jusqu'à nos jours, XXXVIII, 11g. Item, XLIII, 168, 32i, 734; XLIV, 5îi,
315, 479; X1V, 269 . ot.
1832. Entrée de M. Laribe au Kiang-si, 1, 193. - Il est nom-
mé provicaire apostolique et supérieur, XLIV, 479. - Travaux-
apostoliques, 1, 282. M. Laribe.
1834. Retraite annuelle. Travaux des missionnaires, II, 1o-.
M. Laribe. - Arrestation d'un dominicain espagnol, o109. Id.
1836. Un cas de possession diabolique, IV, 3 11, 3 19. M. Laribe.
t18a. .Dùails sur le Jiang-si, V, 191, 195, M. P. Peschaud.
1839. Voyage de Macao au Kiang-si, VI, v67. Les cantiques
catholiques et les chansons anglaises, 189. Les joies pascales en
Chine: Paschale mundi gaudium, 198. M. Faire. - Travaux
apostoliques. Le démon sous la forme d'un tigre obsède un chré-
tien iniidàle, 293, 295. Vic nomade. Un « trait .de providence spé-
riale , 3o3, 3 1. M.P.  eschas d.
Vicariat apostolique du Kiang-si et Tcké-kiang.
1839. Érection du Vicariat apostolique du Kiang-si et Tché-
iiang, KLIII, 168.
1. M' Alexis RAMEAUX, nommé évêque de Myre, et vicaire
apostolique du Kiang-si et Tché-kiang, VI, 35 I; XLIII, 168, 176.
- Editianra sentiments de M'i Rameaux, VI, 352.
1842. Visite générale du Vicariat apostolique, IX, 169. M Ra-
meaux.
1843. Guérison attribuée au Vénérable Perboyre, IX, 434.
M. Peschaud. - Description du Kiang-si, X, 342. M. Laribe. -
Fêtes xeligieuses au Tché-kiang, IX, 339. Convezrisani, 35o.
D iableries s; la puissance du deaeoa, 398, 422. M. Fuww>e.
1M&. Progris de la foi er difficultés dans le Kiang-si et le
Tchd-kiang, X, 238. Chinois couragaux confeseeuss de la foi, 250.
Archipel du Tchou-san. Construction d'une chapelle, 253.
Mgr Rameaux. - Détails biographiques sur M. Jean-Gabriel Per-
boyre,. 298. M. P. Peschaud. - M. Anot pénètre dans le Kiang-si,
592. M. P. Peschaud dénoncé est obligé de s'éloigner,. 597; portrait
de Mir Rameaux, 599. M. Anot. - Attestation d'une guérison
subite, opérée par l'intercession du Vénérable J.-G. Perboyre, 609.
Mg Rameaux et M. P. Pescraud. - Mgr Rameaux obligé de se
cacher pendant la persécution du Hou-pé: vie apostolique d'un
évêque en Chine, 6 14. Désir d'avoir en Chine les Filles de la Cha-
rité, 623. Mfr Rameaau.- Mort de M. Pierre Peschaud (12i z sept.);
son éloge, 3o6, M" Rameauxr; 309, M. Thau; 3 8, M. Faiwre,
1845. Les difficultés des Européens avec le gouvernement
chinois,.XI, 533, 592. M. Anot. - Espérances, 5oi, Mg' Laribe.
-Mort à- Macao (14 juillet) de Mgr Alexis Rameaux, X, 67 r;
M. Guiliet; 68 1, M. CGmubeles.
IL. Mgr Bernardc LARIBE, coadjuteur de Mg Rameaux,
nommé évêque de Sozopolis; il lui succède commevicaire aposto-
lique du Kiang-si et Tché-kiang, XXXVIII, 120.
Vicariat apostolique dit Kang-sf.
1846. Séparation du Tché-kiang; le Kiang-si, érigé en Vicariat
apostolique distinct, reste confié à MP* Laribe, XXXVIII, Ie0.
1847. État spirituel, XI, 495. Les seurs appelées en Chine.
L'infanticide. Signum in ccelo, 502. Mgr Laribe. - Arrestation de
M. Bernard Peschaud, XII, 53. Il' est mis enr liberté, 8o. M. B.
Peschaud. - État du séminaire du Kiang-si, XII, 95. Tran-
quillité relative pour les chrétiens, 1o4. Saime-Enfance, ro.
M. Anot. - Les enfants abandonnés et la Société des Saint-
Anges, XII, 349. Mgr Laribe. -Hôpitaux. -Vierges chinoise9s
XIII, 295. M. Joseph Tching (Ly).
1848. M. B. Peschaud a soin du séminaire de San-kiao, XIII,
53o. Néant du traité Lagrené, 534. Progrès de la foi. 540.
M. . Peschaud. -Lettre des séminaristes dit Kiang-si à ceux de
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Paris, traduction de M. Bernard Peschaud : a Maintenant que
les bambous verdoyants s'élancent vers les nues, etc. B, XIII,
547.
£849. On profite de la demi-liberté; conversion; compte rendu
spirituel, XV, 89. Mi Laribe. - Le séminaire du Kiang-si, XV,
100oo, 14, 119g. M. B. Peschaud.
i850. Mort de Mi Bernard Laribe (2o juillet); détails édifiants,
XV, 487. M. B. Peschaud; notice, XVI, 41, M. Joseph Ly; 161,
M. Anot. - M. Jandard, nommé évêque et vicaire apostolique:
il refuse. Intérim de deux ans, XLIV, 486.
Etat de la mission, XVI, 162. Trois héroïques confesseurs de
la foi au tribunal et dans les tourments, 175. M. Anot. - Tou-
chant tableau des enfants abandonnés, 206. Id.
185£. M. Montels, en route pour le Kiang-si, est reconduit à
Macao. Il évangélise ses gardes, XVI, 470, 493. Montels.- LI
« prix des croix b, XVII, 87. M. B. Peschaud. - L'infanticide en
Chine, 88; XVIII, i, id.; 178; M. Montels. - Retour au Kiang-
si. Bon ordre du séminaire de San-kiao, XVII, i oo. M. Montels. -
Départ pour la mission. Moyen de se détacher, XVIII, 7. « Que les
jugements des hommes sont différents! * 17. M. B. Peschaud. -
Ce qu'on dépense en mission. Pieux sentiments, 26. Le même. -
Visite de M. Poussou et réunion de confrères à Ning-po, 166.
1852. Un enfant guéri au baptême, XVIII, 85. M. Anot. -
Bruits de persécution, 9g. M. Jandard. - Heureuse influence du
séminaire sur la population de San-kiao, 170. M. Montels.
mi. M" Louis-Gabriel DELAPLACE, nommé évêque d'An-
drinople et vicaire apostolique du Kiang-si (i85 ), XLIV, 486. -
Sacré dans une chapelle de paille, XVIII, 423. « Voilà comment
j'entends être évêque toute ma vie! » 429. Mg Delaplace. - Faute
de ressources, combien d'enfants abandonnés! a Dieu sauvera
la Chine par les petits enfants! b 432. Id. - L'archiconfrérie dela
Sainte-Vierge, 450. Id.
1853. La GUERRE DBS REBELLES OU Cipines dans le Kiaûg-si :
moeurs et croyances des rebelles, XXII, 417. - Historique de la
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révolte; cruauté des rebelles, XIX, 39. M. B. Peschaud. - Évan-
gélisation, 16; la Sainte-Enfance, 17. Id.
1854. IV. Mat François-Xavier DAricoURT, évêque d'Antiphelles,
succède a Mur Delaplace transféré au Tché-kiang, XXXVIII, 121.
1855. Les désirs d'un coeur d'apôtre, XXI, 395. M. Anot. - Les
rebelles maîtres de Nankin et de Chang-hai. Chang-hai pris par
les Français, 461. M. Montels. - Ravages par les rebelles, 467,
472. Id.
1856. Série d'alertes causées par les rebelles au séminaire du
Kiang-si, XXII, 347. M. Rouger.- Protection du grand chef des
rebelles, Ly, 373. M. Anot. - M. Montels dévalisé par les bri-
gands; ils renversent les idoles et promettent de protéger les mis-
sionnaires, 38o. M. Montels.
1857. Liberté religieuse sous les nouveaux maîtres du Kiang-si,
XXII, 404. M. Rouger. - On profite de la liberté religieuse, 410.
M. Anot. - Histoire politique et religieuse des rebelles, 417.
Tout le Kiang-si est en leur pouvoir, 422. Mg Danicourt. - Les
rebelles et les impériaux aux prises, 423. M. Montels. - L'Euvre
des Enfants-Abandonnés, 454. M. Joseph Yeou. -M. Ferdinand
Montels (26 juin) et deux chrétiens chinois mis à mort par les
Impériaux, XXII, 468, M. Anot; XXV, 189, id.; XXVI, 279,
M. Rouger. -Les Missionnaires dépouillés comme Job, et obligés
de fuir. Cruautés commises par les rebelles, XXIII, 278, 287, 519.
M Anot. - Détails, 354, 36 M. Gau.
1858. Les rebelles au séminaire du Kiang-si (Kiou-tou); ils
l'épargnent, XXIII, 368. Mg Danicourt.- La situation s'aggrave,
379. M. Rouger. - Mu Danicourt et un confrère chinois maltrai-
tés; le séminaire pillé par les Impériaux (2 juin), 383, 53o.
M. Glau. - Détails, 555. M. Rouger. - Nouvelles désolations,
570. M. Glau. - Tableau des moeurs religieuses des chrétiens en
Chine, XXIV, 335. Id.
1859. Consolation; promesse de paix obtenue par les troupes
européennes, XXIV, 343. M. Rouger. - On profite pour le culte
public de cette promesse, 353. Id. - La Sainte-Enfance; rapport
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et traits émouvants, XXIV, 369: XXVI, 245. Id. - Evangélisa-
tion, XXV, 153. Id. - Le souvenir d'una vieillard chinois, Tsi&
kinto, mis a mort pour la foi, 168,. 88. Id. - Encore des
rebelles; leurs cruautés, 173. Id. - MW Danicourt transporte à
Paris les restes du Vénérable Perboire, XXXVIII, 121.
1860. Dieu enverrait plutôt un ange au paien qui a gardé la loi
naturelle; trait remarquable, XXVI, 26&. M. Rouger. - Encore
les rebelles; incendies. Il faut fuir dans les montagnes. Retour au
séminaire de Kiou-tou, 281. Id. - « La Sainte-Enfance est notre
grand espoir! 1 340. M. Anot. - Mort de Mg' Danicourt à Paris
(2 février r86o), XXXVIIf, r12r1 ; XLIV, 4 87 .- M. Anot adminis-
tre le Vicariat comme provicaire jusqu'en 1865. Ibid.
1862. Alertes au sujet des rebelles. Espérances, XXX, 137-
M. Rouger. - Pillage par les Chinois et ruine totale de tout
i'établissement du Kiang-si (18 mars), r42, 145. Id.- Nouvel
établissement, à Kiou-kiang, 154, r65. Id. - Épisode du dé-
sastre, XXX, 175. M. Anot. - M. Anot obtient enr dédommage-
ment un local à Nan-tchang, et un autre à Kiou-kiang, 186,
XXXI, 11, id., et XXX, 167. M. Rouger.
1863. Obstacles apportés, a Pékin, au retour de M. Anot dans
le Kiang-si, XXX, 191. Voyage. Hostilités du gouverneur Chen,
208. Offre et acceptation d'une somme d'argent à la place du local
de Nan-tchang comme. compensation des pertes, 215. Les Chinois
établissent l'oeuvre du « Sauvetage » pour imiter la Sainte-En?-
fance, 227. M. Anot.
1865. Compte rendu des (Euvres de la Sainte-Enfance, XXXI,
1o. - La dot et le mariage des orphelines; les cérémonies, 652.
M. Anot. - Kiou-kiang: Séminaire, construction d'une chapelle.
Demande de Filles de Charité, XXXII, 483, 487. M. Rour
ger.
1865. V. M" Henri BALDUS est transféré duHo-nan au Kiang-si,
comme vicaire apostolique, XXXVIII, 121.
1868. Kiou-kiang. Situation; nouvelles chrétientés, XXXV,
14r, 50o. M. Rouger
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1869. Mr François Tagliabue vient comme coadjuteur de
Mg Baldus, XLIV, 491.
Mort de Mgr Baldus a Kiou-kiang (29 septembre), XXXV, i65;
XXXVI, 89. M. Rouger.
1870. Règlement entre le Ministre de France, M. de Roche-
chouart, et le gouverneur de Nan-tchang, capitale du Kiang-si,
sur la liberté religieuse et les indemnités dues aux chrétiens,
XXXV, 551, 556, M. A. Rouger; et 584, Mgr Tagliabue. - État
des missions et du séminaire au Kiang-si, XXXV, 58I. Mg Ta-
gliabue.- Reconstruction de l'église de Saint-Joseph à Ou-tching,
XXXVII, 137. M. Rouger.
VI. Mgr Géraud BRAy, sacré évêque de Légion (20o novem-
bre), succède a MP Baldus comme vicaire apostolique du Kiang-si,
XXXVII, 193. - Contre-coup du massacre de Tien-tsin; pillage
de l'orphelinat de Fou-tcheou (14 septembre). Importance des
orphelinats, 172. M. Anot. - Église du Sacré-Coeur érigée à Hao-
fang, I98. Id.
1871. Les mandarins reconstruisent à leurs frais l'Orphelinat de
Fou-tcheou et l'église de Ou-tchang, incendiés par eux, XXXVII,
195. M'r Bray.
1872. Notice historique détaillée sur le Vicariat du Kiangsi
(1696-1872). Statistique des oeuvres, XXXVIII, I 17. Mgr G. Bray.
- Belles espérances. Nouveaux centres de catéchumènes, io6.
M. Anot. - Notice sur le baptiseur Fan, médecin a miracles. Ses
guérisons extraordinaires, i 12. Id. - Sentiments de zèle, 287. Id.
- Un orage près de Fou-tcheou. Chrétiens persécutés par un petit
Dioclétien, 29o. Id.
1873. Tentative d'assassinat sur M. Alexis Sassi, XXXIX, 295.
1874. Arrivée au Kiang-si. Détail des cruautés exercées contre
quelques chrétiens à Kiou-kiang. A Fou-tchéou « en pleine persé-
cution », XXXIX, 354. M. Em. Lefebvre. - Travaux aposto-
liques à Fou-tchéou. Conversions et prédications: quelques traits,
524. M. Moloney.- Persécution. Éloge de M. Anot, XL, 120o.
M. A. David. - Rapport au cardinal Barnabo, et notice sur la
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chrétienne Anne Lo, maie pour la foi le 4 février 1873, is6.
M. Anot.
1875. Exhumation des restes de M. Montels et de ses deun
compagnons, XL, 606. M. Sassi. - La dévotion à Notre-Dam
de Lourdes au Kiang-si, 609. M. Jean Coursières. - Notice sur
Fou-tchéou et les quatre autres sous-préfectures. Note sur quel-
ques-uns des persécuteurs, XLI, 143. M. Anot. - A Fou-tchéon,
Tinstallation et le personnel, 485. Mr' Bray. - Progrès, 487.
M. Anot. - Rapport sur les persécutions récentes du Kiang-si
(1873-75) : 1° de Teng-kia-fou, 565; 20 deTan-fang, 575; 3'â
Chang-teng-tou, 58o. M'r Bray.
1876. Fêtes religieuses. L'affaire de M. Sassi, XLII, Wo3.
M. Jean Coursières. - 36o millions d'âmes infidèles en Chine!
Zèle apostolique. Détails sur les missions, 113. M. Anot, - Agi-
tation populaire contre les chrétiens, 279. Mg Bray. - Visite de
M. Aymeri, « en soutane et sans queue m. Le Kiang-si est tout un
royaume! 425. M. Ad. Rouger.
1877. Renseignements sur les districts du Sud du Kiang-si,
XLIII, 177. M. Moloney. - Nouvelles chrétientés; détails, 182.
1878. Notes historiques sur la province du Kiang-si (1838-
di8); XLIII, 168, 32 ; Notice sur Fou-tchéou et les autres dis-
tricts, 328, 735 ; XLIV, I5i. Les persécutions, 3 5. Situation, 3a2.
Les confrères du Kiang-si, 478; XLV, 269. M. Anot.
£879. Les progîis de la religion depuis vingt-cinq ans dans Je
département de Kien-tchang-fou; causes et moyens, XLV, 279.
M. Adrien Rouger. - Division du Kiang-si en deux Vicariatsapos-
toliques : t* Kiang-si septentrional; 2° Kiang-si méridional,
XLV, 147-
IX. - VICARIAT APOSTOLIQUE DU KIANG-SI SEPTENTRIONAL.
NOTICE msTOrnQUE. Statistique, ouvres, XLVII, z64.
1879. Le Kiang-si septentrional érigé en Vicariat apostolique
distinct; il reste confié à MP' Brar, XLV, 147.
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Iag. Travaux apostoliques à Lin-iang, etc., XLVI, i53.
M. J.-B. Teng. - Fruits spirituels; ableau, a162. - Lettre des
séminaristes du Kiang-si septentrianal aux séminaristes de Saint-
Lazare, a Paris. Réponse, i63. - Statistique civile, ecclésiastique;
aeuvres du Kiang-si septentrional, XLVII, 264. Mg G. Bray.
1881. Fruits spirituels, XLVII, 134.
M882. Mort de M- Patrioe Moloncy (22 janvier); Notice, XLVII,
440-447. M' Bray. - Résidence de Eou-wchéou; -noice, XLVIII,
3o2. M. Sassi. - Visite du Vicariat; rapport, 377. -MU Bray.
188M. Visite de MOI Delaplace, XLVIII, 53o; rapport sur ce
Vicariat; XLIX, 42. M. Delaplce, -- Fou-tchéou. Conversion
d'une famille, 146. M. Ciceri. - Nouvelles religieuses, 151.
M. André Yeou-agan. - Situation religieuse, 594. Mgr Bray.
Etat de la mission : tableau, 295.
1884. San-kiao. Historique de cette résidence. Etat actuel,
iL, I Ms' Bray. - Fou-tchéo6-fou. Uae guérison par la Mé-
daille miracelense, 122. M. Ciceri. - État religieux du Vicariat,
124. M. ViE. - Mort de M. Pierre Yon, Missionnaire (a24 avril);
éloge, 44o. Id. - Organisation de la pratique des exercices spiri-
luels dans les chrétientés; heureux fruits, 444. Id. - Erat de la
mission, 623.
X. - VICARIAT APOSTOLIQUE DU KIANG-SI MÉRIDIONAL
NOTICE HISTORIQUE : XLiii, 177; XLV, 446; XLVi, 56; XLVII, 117. - Topo-
graphie, mœurs, religion, XLVII, 392.
1879. Création du Vicariat du Kiang-si méridional. M. Adrien
Rouger, Provicaire apostolique, XLV, 147- - Notice sur le nou-
veau Vicariat apostolique, 446. M. Ad. Rouger; XLVI, 556. Id.
1880. Nouvelles religieuses, XLVI, 178, 1i8, 184, M. Ad.
Rouger. - Le Concile provincial à Han-théou; pèlerinage au
tombeau des Vénérables Clet et Perboyre, 553. Id.
1881. Quinze mois de tousnée pastorale; Compte rendu, XLVII,
11 ;. M. Ad. Rouger. - Fruits spirituels, 132. - Ravages de l'inon-
dation, 133. Id.
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1882. Chrétiens persécutés, XLVIII, 114. M. Ad. Rouger. -
Fruits spirituels, I 16.- Description du Vicariat, XLVIII, 392. -
Comptes spirituels, 398. M. Ad. Rouger.
1883. a Il faudrait des chapelles », XLIX, 157. M. Rouger. -
La résidence de Ki-ngan; détails, 288. M. Boscat.
Mir Adrien ROUGER, nommé évêque de Cissamo, vicaire apos-
tolique du Kiang-si méridional (26 août), XLIX, 60o. - Progrès
et épreuves de la religion dans le Vicariat, Ibid. MW Rouger. -
Etat de la Mission; tableau, 604.
1884. Sacre de Mg Rouger (27 avril), 606; persécution, 608.
M. Boscat. A Long-tsimen; persécution, mauvais traitements, L,
132-135. Mg' Rouger. - Ki-ngan. Guérison attribuée à Teaude
Saint-Vincent, 449. Id. - Etat de la Mission, 624.
XL - VICARIAT APOSTOLIQUE DE MONGOLIE.
NOTICE MSTOIQUE : Origines de l'Église mongole (xriii siècle), XVI, 5o. - La
mission de Mongolie confiée à la Congrégation (1783). Émigration de Chi-
nois en Mongolie, deux Missionnaires les suivent (1796). M. Raux. Vie
austère de ces apôtres, XI, 42o. - Mort de M. Raux; MM. Ghislain et La-
miotlui succèdent dans le soin de Pékin et de la Mongolie (1797). Exil de
M. Lamiot (182o). Destruction de l'église de Pékin (182 7).-M. Sué succède
à M. Lamiot; on se réfugie en Mongolie (1829), XI, 429; XIII, 114, 216;
XXIII, 453; XXVIII, 535.
1. - La Mongolie dépendant du diocèse de Pékin.
1835. M. Mouly, supérieur de Pékin et du séminaire de Si-
vouan en Mongolie; situation générale, XI, 435. M. Mouly. -
Persécution en Mongolie; Confesseurs de la foi dans les prisons,
II, 2" p., 59, Id. - Constructions d'églises et d'écoles, III, 5. Id.
- Évangélisation, III, 5 ; IV, 54; V, 377; VI, i, 7-
1836. Historique; ferveur des chrétiens chinois et tartares.
Eglise nouvelle, VI, 41. M. Mouly. - Aimables paroles d'humi-
lité, V, 375. Moeurs et religion des Tartares, 377. Id. - Du
Havre à Macao ( 835), VI, i. A Han-ho, moeurs des Chinois, 49.
En Mongolie; controverse avec un lama, sa conversion, 64-o104.
Les doctrines religieuses des lamas, io5, M. Gabet.
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2. - La Mongolie appartenant au Vicariat apostolique de
Mandchourie.
1839. La Mission de Mongolie est annexée au Vicariat aposto-
lique de Mandchourie, nouvellement créé et dirigé par les Missions
étrangères. Difficultés qui en résultent, XI, 435. - Lettres de
Tartarie, VI, 131-141. M. Gabet.
3. - La Mongolie érigée en Vicariat apostolique.
1840. La Mongolie est érigée en Vicariat apostolique distinct
(20 août), sous Mm Mouly, Xi, 435.
1841. Lettres sur la Tartarie, VIII, 363, 397, 409. M. Huc.
1842. I. MP Joseph-Martial MOULY, sacré évêque du Fussulan
(25 juillet), établi Vicaire apostolique de Mongolie, XI, 436. -
Moeurs des Tartares et des Mongols, VIII, 412. M. Huc; XII,
6 I, M. Gabet.
1844. Voyages dans la Tartarie, X, 531. M. Huc; 58x, M. Da-
guin.
1845. Etat de la Mission, XI, 438. Mt Mouly. - Histoire et
conversion de Joseph Ouang, 448-457. Id. - Tournée pastorale
en Mongolie, XII, 409 et 559. Id.
à8éS. Paci*rcaion, X!, 610. Séminaire de Sivouan, 62o. Ecoles,
625. Mg' Mouly. - Mission des Trois-Tours, XII, 5. M. Daguin.
-Voyage d'exploration au Thibet, 118-182; XIII, 227, 345;
XIV, 28 , 399. M. Huc. - Les enfants exposés et la Sainte-En-
fance, XII, 322. M. Gabet. - Lettres des étudiants de Sivouan
aux étudiants et aux séminaristes de Paris, XII, 36I, 396, 61 1.
1847. Mg Mouly, établi administrateur du diocèse de Pékin, à
la place de M. Castro (juin), XV, 6 et 46. - REuvre des bapti-
seurs en Mongolie. Compte rendu, XIII, 304. M. Daguin.
1848. M. Florent Daguin, sacré évêque de Troade (25 juillet),
nommé coadjuteur de Mg' Mouly, pour le Vicariat apostolique de
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Mongolie, XIV, 583; XV, 57, 65. Mp Mouly. - L'(Euvre de l
Sainte-Enfance, XIV, 583.
I849. De Macao en Mongolie. Détails sur Chang-hai, XV, i99,-
207, 21I. - Incidents, 232, 507. M. Combelles.
185& Les Origines de L'Eglise mongole (xin" siècle), XVl.5e.
M. Combelles.
1851. De Macao en Mongolie. Les restes, encore sans corrup.
tion, d'un saint prêtre mort depuis treize ans, XVI, 500. M. Gottli-
cher. - Moeurs des Mongols, XVIII, 36, 47. M. Combelles.-
Edifiants détails d'une conversion, 66. Id.
1852. Récit de voyage, XVIII, 524. M. Gottlidrer.
1853. Mort de M. Jean Combelles (28 mai); éloge, XXI, 42o,
Mg Dtguin; XXIII, 480r.
18t5. Entre les mains des pirates; scène sanglante, XXI, 429.
M. Tagliabue. - La Sainte-Enfance, XXII, 272. M. Gottlicher.
1857. Mr Mouly transféré à Pékin.
I. Mg Florent DAGIuIN, nommé vicaire apostoliquede Mon-
golie.- Notice géographique et religieuse sur la Mongolie, XXIII,
453. Vie extraordinaire et mort admirable du grand catéchiste de
Sivouan, 465-48o. Histoire de M. Pierre Fong, Missionnaire, et
de sa famille, 487-502, et XXVIII, 489. Mo Dargunr. Séminaire,
écoles, personnel de la Mission de Mongolie, 5o3. Id.
285. Les Missionnaires accusis d'être magiciens, XX iV, 393.
M. Gettlicher. - Mort de Mg' Florent Daguin (9 mai); éloge,
400, 407, Id.; XXV, 237.
UI. M. Tagliabue, provicaire et supérieur de la Mission de
Mongolie, XLIV, 491. - En voyage pour la Mongolie, XXIV,
409; XXVIII, 486. M. G. Bray. - Histoire édifiante du chrétien
Ten. Étranges détails sur une possédée, XXV, 142. M. Tagfiabue.
1860. A Sivouan : heureux fruits des écoles, de la Mission, des
retraites, XXVI If, 5o3. M. G. Bray. - Travaux. Guérison par
l'Assa foetida de V'empoisonnement par ropium, 527. M. Gott-
licher.
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1861. Méthode des missions en Mongolie; traits, XXVIII, 512.
M. G. Bray. - Historique te la Mission, et persécutions ( 1853-
1861), XXVIII, 535. M. Gottlicher. - Voyage de France en
Mongolie, XXIX, 5. M. Edouard Reiffert.
1W62. Mission à Tchao-yang, à i 5o lieues à l'ouest de Sivouan
XXIX, 200. M. G. Bray.
48S. La Sainte-Enfance; progrès de r(Euvre. La a Gerbe de
Ruth w, en Mongolie, XXXI,. 649. M. Tagiiabue. - Cotisations
des Chinois, XXXII, 491. M. Vincent Ou.
1866. Compte rendu des euvres accomplies par les Mission-
naires en Mongolie. Ils transmettent cette mission à la Congréga-
tion belge des Missions étrangères de l'abbl Verbiest, XXXI, Io.-
Depart des Missionnaires (24 sept.), XXXII, 459. M. G. Brapr.
XII. - VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHÉ-KIANG.
Naorca assTronrqu: XIV, 543 et IV, 44, MSr Lanuaissire; XXI, 440, 45, 458,
M. Delaplace.- Situation religieuse: décadence (s854) et relèvement (1854r
i868), XXXIII, 4.3. Id. - Renseignements, XLI, 3o2. - Réponses aux
questions de la Sacrée Congrégation de la Propagande (1879), XLV, i37.
183i . La liberté religieuse en ChineI, Il, p., 21. M" Larike.
- Restes précieux danciens missionnaires Européens dans une
chapelle du Tchbé-kiang, 45. Id.
Vicariat apasto"ique du Tch-kiang et Kiang-si.
1838. ÉEection dir vicarint apostolique du Tché-kiang et Kiang-
si confié à la Congrégation de Ià Mission, XLiff, 177.-
L. Mgr Alexis RAMEAUx, évéque de Myre et Vicaire apostoli-
que du vicariat de Kiang-si et Tché-kiang, XLIII, 177.
Voir Kiang-si et Tché-kiang, de 1839 à 1845; ci-dessus,
p. 76.
1845. Mort à Macao (14 Juillet) de Mgr Rameaux,. X, 671, 681.
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Vicariat apostolique da Tché-kiang.
1846. Le Tché-kiang est séparé du Kiang-si et reconstitué en
Vicariat apostolique distinct, XXXVIII, 120.
il. Mgr Pierre LAVAISSI RE, nommé évêque de Myre et Vicaire
apostolique du Tché-kiang, XXXVIII, 12o. - Tchou-san. Désir&
d'un établissement de soeurs et d'une résidence, à Ning-po. Inanité
du traité Lagrené, XI, 516. M. Danicourt. - Propagation de la
dévotion à la très sainte Vierge, 524. Id. - Etablissement à
Ning-po, 599. Id.
1847. Notice historique : Beauté du pays, état misérable des
chrétientés. Statistique, XIV, 543. M" Lavaissière.
1848. Fruits spirituels et situation, XIII, 514. Mg, Lavais-
sière. - Compte rendu : Tchou-san, Ning-po; traits édifiants,
XIV, 236. Id.
1849. Constructions de chapelles, XV, 121, 420; une nouvelle
Monique, i35, 422; fruits spirituels, 143. Mg Lavaissière. -
Les origines du Tché-kiang et Ning-po, 144. Id. - Voyage de
Macao à Ning-po, 403. M. Sarrans. - Mort de M. Louis-
Prosper Sarrans (7 septembre), i56. MP Lavaissière. - Mort
de M" Pierre Lavaissière (19 décembre), ISr; XLV, 138.
1851. III. Mg François-Xavier DANIcouRT, nommé évêque
d'Antiphelles et Vicaire apostolique du Tché-kiang, XLIV, 487-
- Visite de M. Poussou: Rapport sur Tchou-san, XVI, 33 i, 341;
et sur Ning-po, 36i. - Une bonzerie et l'office religieux, 338.
M. Poussou. - Réunion des confrères à Ning-po, XVII, 53.-
Sacre de Mg' Danicourt (7 septembre 185I). On construit à Ning-
po une maison pour les Filles de la Charité, i . Mg' Dani-
court.
1852-53. Arrivée des soeurs à Ning-po, XVIII, 536. Soeur
Marie. - Pieux récits de conversions, XIX, 78. Mg' Danicourt.
- Transfert de l'établissement de Macao à Ning-po, 84. La Sainte-
Enfance, 85. Soeur Augé. - Le zèle des Filles de la Charité, 97-
Moeurs chinoises. Superstitions et action diabolique, 108. Soeur
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Thérèse. - Liberté pour les oeuvres des Soeurs, XX, 252. Soeur
Augé.-Mg Danicourt est transféré au Kiang-si, XXXVIII, 121.
185". IV. M" Louis-Gabriel DELAPLACE, transféré du Kiang-si
au Tché-kiang, XXXVIII, 121.
1855. De Paris à Chang-hai, XIX, 237. M. Tagliabue. -
Notice sur le Tché-kiang, XXI, 440, 451, 458. Mr Delaplace.
1856-57. A Ning-po; organisation, XXII, 219. Mg Dela-
place. - De Londres à Ning-po, 223. MM. Peyralbe et Glau.
- Baptêmes des enfants, visites à domicile, 235-262. Soeurs
Perboyre, Thérèse et Gelis.
1858. Exhumation au Hou-pé des restes des Vénérables Clet et
Perboyre pour être transférés en France, XXIII, 388, 399. M g De-
laplace. - Arrivée des reliques à Ning-po, 515. Sour Perboyre.
- La Maison de la Sainte-Enfance et les orphelins, XXIV, 137-
Seur Augé. - Voyage à Ning-po a travers les troupes des Impé-
riaux, 154. M. Glau.- A travers les Rebelles, 167. M. Anot.
- Sainte-Enfance, I99. M. Talmier.
1859-60. Les (Euvres des soeurs, XXV, 197, soeur Pasquier;
213, soeur Jaurias. - L'île Maurice. Arrivée en Chine, XXVI, 358.
M. Salvan. - L'hôpital de Ning-po, 391. Soeur Dutrouilh.
1861. Rapport important sur l'état de décadence (1854) et le
relèvemint du Vicariat, XXXIII, 413. Mg Delaplace. - REuvre
de la Sainte-Enfance; détails, XXVII, 381, soeur Pasquier; 399,
sSeur Jaurias. - Les Rebelles ou brigands Tchang-mao, et nos
oeuvres à Tchou-san : c Un tableau de sang tracé à la lueur des
incendies m, XXVII, 410. Mi' Delaplace. - Prise de Ning-po
sur les Impériaux par les Rebelles, 410, Mg Delaplace; 419,
M. Guierry. - Nos oeuvres respectées. M. Rizzi et un petit
enfant trouvé, 434. Soeur Pasquier. - A Tso-fou-pang, ruine de
nos établissements. Périls de M. Peschaud, XXX, 359. M.B. Pes-
chaud.
1862. M. Montagneux va accomplir le recouvrement de nos
établissements de Hang-tchéou enlevés depuis cent vingt ans.
Siège de la ville par les Rebelles Tchang-mao. Captivité et
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mauvais traitements. Délivrance, XXX, 307, M. Montagneux;
326, M. Salvan. - Tchou-san providentiellement préservé, 33j.
Scène de spiritisme, le pinceau écrivant, 334. Id. - Pirates Can-
tonnais exterminés, 336. Id. - Fléaux,. 342. - Le Vénérable
Perboyre; trait d'efficacité de sa prière, 344. Id. - Guerre et
pillage de la province par les Rebelles, 347. Mi' Delaplace.-
Organisation d'une armée franco-chinoise contre eux. MP Dela-
place, aumônier militaire, XXX, 347, 371 ; XXXI, 36, 3i8.
Mg Detaptace. - Mort de M. André Ly, captif au pouvoir deF
Rebelles, XXX, 347; XXXIII, 30i.
1863. Epreuves et succès de larmée franco-chinoise contre les
Rebelles, XXXI, 314. Sceur Pasquier. - Prise de Schao-shing
et siége de Hang-tchéon, 319. M. Montagneux. - « Que d'anges
envoyés au ciel! w, 32r. SSeur Jaurias. - Ning-po. Orphelinat
de garçons, 325. Soeur Pasquier.
1864. Témoignages de reconnaissance du gouvernement chinois
pour Mg Delaplace. Les Rebelles refoulés du Tché-kiang, XXX,
371. M. B. Peschaud. - Retour des Missionnaires A la résidence
de Hang-tchéou. Pertes à réparer. On recueille les petits enfants,
XXXI, 328. M. Montagneux.- Ning-po. L'éducation des orphe-
lines, 332. L'orphelinat de garçons, 337. Soeur Antichan et soeur
Pasquier.
165S. Les euvres de la Sainte-Enfance; compte rendu,XXXI,
t4, 15. - Séminaire de Tchou-san, XXXIII, 3o3. M. Salvan.
- Mort de M. Claude Jourd& (zo octobre}, XXXIV, 459.
U86 Tchou-san. Culte rendu Satan : les processias- dIL
dragpn, XXXII, 5a. M. Salvan.
U867. Les ouvriers disparaissent. Quelques consolations,
XXXIV,459. M. Sidvr. - M. Fou évangélisele Hboang-ngan: une
secte de contemplatifs jeneurs; détails, XXXII, 3or, M DI-
laplace; XLI, 3o3, M. Rigîi.
t8»8. Annoncedela mortde M.André Ly, Missionnaire Cr862).
« L'obéissance ad uwrguem aux décrets de rAssemblée, XXXIII,
3or. Mle Delapiace. - Rapport important sur le Vicariat (r854-
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1868), 413. Id. - Mbr Delaplace fait exhumer et transporter en
France les restes du Vénérable Clet, XXXIV, 3o04. Id. -Tchou-
san. Les Protestants anglais et américains multiplient les prédi-
cants au Tché-kiang, XXXV, 148. M. Salvan. - Prochaine
arrivée des seurs à Tchoa-sau, 199. Id.
186m. Progrès de la foi à Pou-tott (archipel de Tchou-san),
XXXV, 2oi. M. Salvan. - Joie d'être allée aux missions étran-
gères, XXXVI, 92. Soeur M. Houts.
1870. MP Delaplace transféré au Vicariat apostolique du Tché-
ly septentrional.
V. M' Edmond GIERRtY,transféré du Tché-ly septentrional,
succède a Mg' Delaplace au Tché-kiang. Importance de l'érection
des nouvelles chapelles, XXXV, 532. Mg' Guierry. - Historique
des établissements de la Sainte-Enfance à Tchou-san; ferme
(1854), hospice (1857), etc., 543. M. Salvan.
1872. Mort de M. Paul Désamuhieux à Ning-po (16 mars) et dé-
tails, XXXVIII, 99-1oi. Mg' Guierry. - Rapport sur les quatre
chrétientés du district de Hang-tchéou, 271. Quelques détails sur
la secte de Fo, 278. M. Barbier.
1873. Chapelle à Pou-toi, l'ile de& superstitions; notes,
XXXVIII, 497. M. Bret.- Une alerte à Hong-kiao : enfant
jouant au mandarin, XXXIX, 309, Mc' Guierry. - Compte
rendu de la Sainte-Enfance et du catéchuménat à Hang-tchéou,
3oo. Soeur Dutrouilh. - Quelques traits édifiants l'hôpital de
Hang-tchéou, 304. - Funestes effets de r7usage de ropium, 315.
Soeur Parada.- Courage d'une vierge chinoise, et sa conversion,
34o. Mgr Gaierry. - Description des œuwves de la Saine-Enaànce
dais le Kia-shing, 343. M. Mottagaezx. - Un beau jour de
Noël à Hang-tchéon, 3 r. M- .Barbier
1874. A Ku-tcheou comme à Tien-tsin, calomnies contre les
orphelinats des chrétiens, XXXIX, 36o. MP Guierry. - Persé-
cution contre un vieillard chrétien. Réparation de l'outrage, 364.
M. Rifi. - Rapport sur rintroduction de la religion catholique
dans les départements de Tay-tchéon et de Oiae-tchou (. 8 67).
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Notice sur la secte des « jeûneurs », XL, 95. M. J. Ri;;i. -Le
soin des pauvres à Ning-po. Traits édifiants, io3, soeur Pasquier;
i 5, soeur Allègre. - Même zèle à Hang-tchéou, io6. Seur
Dutrouilh.
1875. Propagation du christianisme dans les départements de
Tay-tchéou et de Ouen-tchéou; travaux de M. Vincent Fou. His-
torique de la chrétienté de Ta-ao dans le Hoang-ngan (1867-
1875), XLI, 3oz. Sa-kiao (1862), XLII, 68. Yu-ouain, etc., 411.
Ouen-tchéou, etc., XLIII, i55, 3o5; XLIV, 298, 457, M. Rifi.
XLV, 428, 441, M. Pong. - Visite dans le Kiou-tchéou; nouvelle
installation au chef-lieu, XLI, 555. Mg' Guierry. - Les oeuvres
des soeurs à Hang-tchéou; détails, XLII, 88. Soeur Dutrouilh. -
L'(Euvre des Pauvres à Ning-po. Les Catéchumènes, 95. Soeur
Louise Solomiac.
1876. Guérison extraordinaire de soeur Solomiac obtenue par
l'intercession de saint Vincent, XLII, 269. - Persécution : prêtres
et chrétiens massacrés, 276. Mgr Guierry.
1877. Convertira-t-on un bonze? XLII, 420. Sour Allègre. -
Mort de M. Protais Montagneux à Ning-po (26 févr.); éloge, 423,
M' Guierry; 569, M. Riffi. - Nouvelles courantes, 562. Soeur
Solomiac. - On va aider les seurs de Pékin décimées par le ty-
phus, 567. Soeur Parada. - Sa-kiao. Compte rendu, 569.
M. Riffi.
4878. Ning-po. Baptêmes, conversions, XLIII, 727. Soeur So-
!omiac. - introduction du catholicisme dans la sous-préfecture
de Kiang-chan (Kiou-tchéou), XLV, 429. M. J.-B. Pong.
1879. Mort de M. Jean Joanin (14 février); éloge, XLIV, 471,
Mg Guierry; 473, M. Bettembourg; Notice, 475-8. - Notes his-
toriques et réponses aux questions de la S. C. de la Propagande
sur le Tché-kiang, XLV, 137. - L'REuvre de la Sainte-Enfance;
rapport, 252. M. Ri«i. - Ning-po. Les oeuvres des soeurs, 26o.
Soeur Solomiac.
1880. Le Synode de la troisième région des Vicariats apostoli-
ques de Chine à Horn-koir (Han-kou), XLV, 578. Postulatum des
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évêques pour la béatification des Vénérables Clet et Perboyre, 581.
- Introduction de la foi chrétienne dans l'île de Yu-ouain, XI.VI,
145. M. Riffi. - Comptes spirituels de la mission, i52.
1881. L'(Euvre de la Sainte-Enfance, détails, XLVII, 109og. Soeur
Solomiac. - Comptes spirituels, i 5. - Missions aux environs
de Ning-po, 434. M. Paul Reynaud.
1882. Tchou-san. Une enfant disparue, XLVII, 582. Soeur
Foubert. - Une belle-mère et sa bru. A Tchou-san, au milieu des
soldats, XLVIII, 98. Id. - Hôpital de Ning-po. Un millier de
malades; nombreuses conversions, 102. Soeur Meurie. - Miséri-
corde de Ning-po. Traits édifiants, io6. Soeur Solomiac. - Comp-
tes spirituels de la Province, I 13.
1883. Ning-po. Deux fumeurs d'opium, etc., XLIX, 128. Soeur
Meurie. - Fruits spirituels, I35. - Tchou-san. Voix désirée...
d'une cloche, 276. M. Paul Reynaud. - Ning-po. Traits de la
Providence, 278. Seur Solomiac. - « Quelques épis au milieu
de l'ivraie », 281. Soeur Archenault. - Hang-tchéou. < L'hôpital
est pour beaucoup le port du salut ». Exemples, 285. Soeur Faure.
- Etat de la mission : tableau, 294. - Mort de Mg Edmond
Guierry (8 août), détails et éloge, I35,Mg Delaplace; i37, M. Bret;
i38, soeur Solomiac.
1884. VI. Mgr Paul REYNA.D, nommé évêque de Fussulan et
Vicaire apostolique du Tché-kiang ( 3 mars), XLIX, 590. - Si-
tation religicuse du Vicariat. Ibid., Mgr Reynaud. - La guerre
entre la France et la Chine; hostilité qui en résulte contre les
missionnaires européens; alertes et tribulations : A Ning-po, L,
96, soeur Deren; à Hang-tchéou, 99, soeur Archenault; résumé,
ioo, M'r Reynaud; io3, M. Bret. - Expulsion de Ning-po, de
Tchou-san; l'incendie de la résidence de Hang-tchéou et M. Pro-
cacci, i i i. Mer Reynaud. - A Ning-po, courage des soeurs, leurs
euvres, 278. Seur Solomiac. - Journal de la persécution pen-
dant la guerre (1884-1885), 626. - Etat de la Mission, 625.
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XIU. - VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHELY SEPTENTRIONAL
NOTICE IISTORIQUE: De 1785 à 835, ,73, M. Sué;
IV, 41, M. Moduly; XV, 6, d.
DivisioN : i. Le diocèse de Pékin (1783-184o).- 2. Le Tché-ly (184o-1856).-
3. Le Vicariat apostolique du Tché-ly septentrional (:i86).
i. - Le diocèse de Pékin (Tché-ly et Mongolie).
1783-1825. Historique, HII, 73. M. Sué.
1825-1835. Persécution et martyrs, III, 42. Pierre Tsay, martyr
vivant, à la cangue depuis trente ans, 42. Une famille de confes-
seurs de la foi, 47. M. Mouly. - Encore une persécution (18 34).
Courage d'un prêtre chrétien devant le tribunal, II, 2*p, 5i.
M. DanicourL. - Le lieu de la sépulture des missionnaires fran-
çais a Pékin (1774-1835), III, 25-40. M. Mouly. - Notice surla
Mission de Pékin (i785-1835), 73. M. Sud. - Mort provi-
dentielle des persécuteurs, 13r. M. Daxicourt. - Mort de Mg Bra-
guière, des Missions étrangères, Vicaise apostolique pour la Corée,
145. M. Mouly. - Fruits spiriuels.de i835, xo&.
1836. Etat de la Mission de Pékin (1787-1836); historique, IV,
41. M. Mouly. - Occasion de la persécution à Pékin: objets de
piété saisis, V, 343. M, Faivre. - Nouveaux détails sur la .persé-
cution, VI, 233. M. Tchéoea. - Les églises de Pékin, V, 361.
M. Mouly.
M. Mouly, de la Mission de Mongolie, est établi supérieur de
la Mission française de Pékin; il est nommé provicaire de Ms Pires
(Missionnaire), alors évèque de Nankin et administrateur du dio-
cèse de Pékin. De 18 36 a 1845, le nombre des chrétiens accru d'un
tiers à Pékin, XI, 420.
1837. Travaux et inquiétudes. Fruits spirituels, IV, 325, 35o.
M. Mouly. - Chrétiens persécutés, 371. '.L
1838. Nouvelles de Pékin. - MP Cajétan Pirès, évêque de
Nankin et administrateur de Pékin, sa maladie, sa mort (2 no-
vembre), V, 367. M. Mouly.
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2. - Le Tcké-ly.
U40. La Missinn de Mongolie, détachée du diocèse de Pékin.
et annexée an Vicariat apostolique de Mandchourie, XI, 435.
!842-1845. Les missionnaires de Mongolie desservent le diocèse
de Pékin. Voy. ci-dessus Mongolie, p. 85.
1847. Mgr Mouly, Vicaire apostolique de Mongolie, est nommé
administrateur du diocèse de Pékin et de la province du Tché-ly,
à la place de M. Castro, qui refuse depuis sept ans de se laisser
sacrer évêque avec le titre de Vicaire apostolique, XV, 6 et 46.
1848. M. Florent Daguin est sacré évêque (25 juillet) et nommé
coadjuteur de Mgr Mouly, pour la Mongolie, XV, 57, 65.
1849. Zèle de Mg Mouly, XIV, 499. Conversion. Puissance du
démon chez. les infidèles, 515. M. Simiand. - Notice sur le dio-
cese de Pékin, XV, 6. Etat du clergé, 51.. La dévotion au chemin
de la croix, 53. Ms' Mouly. - Détails sur la grande muraille,
1; sur Hai-tien, le c Versailles de S. M. très paienne », 22.
Mg Mouly réclame la cathédrale de Pékin, 41. Id. - Pieux récit
d'entrée dans le Pé-tché-ly, 69. M. Anouilh. - Première mis-
sion et dévotion à Marie, 455, 470. Id. - Baptêmes d'enfants,
471. Id.
1850. Nouvelles des chrétiens de Pékin envoyés en exil, XV,
479. Ms Mouir. - Mort des empereurs persécuiters àKia-ing
(1820) et Tao-kouang, son fils; détails, XVI, 212. Chrétiens jetés
en exil pour avoir refusé de fouler la croix, 219. M. Anouilh. -
Missions; dévotion à Marie, 365, 371. Id.
1851. « Mais que faises-vous en Chine? _» Edifiante et aposto-
lique réponse, XVI, 395. M. Anouilh. - Mgr J.-B. ANo-.u- est
sacré évêque d'Abydos et coadjuteur pour Pékin (22 jinu), 405.
1852. Edification à la lecture des Notices, XVIII, 455. Vie et
venus d'un saint vieillard chinois, Joseph Ly, 456. M. Anouilh.
- Dévotion du chemin de la croix; à la sainte Vierge, 469. Les
vierges chrétiennes en Chine, 474. Les enfants abandonnés par
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cruauté ou par superstition, 481. Persécutions locales: apostasies
et confessions de la foi, 490. Id.
1853. Compte rendu général, XVIII, 50o4. - Joies et anxié-
tés, i 19. Le jeune chrétien, Ky Henri; sa mort pieuse, 138. MPA-
nouilh. - Persécution. Faits diaboliques. Progrès des Rebelles,
XX, 14 5. Id.
1854. La Sainte-Enfance, XX, 161. Mg' Anouilh. - Interven-
tion officielle pour revendiquer la liberté et la restitution des éta-
blissements de Pékin, 175. M'r Mouly.
1855. Situation religieuse et politique, XX, 242. Ms' Mouly.-
Apaisement de. la persécution. M. Smoremburg venant de France
est pillé par les pirates : Dominus dedit, Dominus abstulit, sit
nomen Domini benedictum, XXI, 478. Mgt Anouilh.
1856. Persécution à King-touang : M. Lu, notre confrère, en
prison pour la foi; meurtri de coups avec trente chrétiens, XXI,
489, Mm Anouilh; et XXII, 281; il est délivré, 3o5. - Un cas de
possession du démon, 282, 288. Mg Anouilh. - Division du dio-
cèse de Pékin en trois Vicariats; Tché-ly : c septentrional, 20 oc-
cidental, confiés a la Congrégation de la Mission, - 3" oriental,
confié a la Compagnie de Jésus, 291 ; XXV, 231.
3. - Le Tché-ly septentrional.
I. MP Joseph-Martial MOuLT, vicaire apostolique du Tché-ly
septentrional érigé en Vicariat apostolique, le 3o mai i856, XXII,
292.
1857. Voyage de France au Tché-ly, XXII, 3oo. M. Thierry.-
Dévalisé par les pirates, 3o6. M. Smoremburg. - La Sainte-
Enfance « pépinière du ciel a. Exemples d'infanticides, 329.
Mf Anouilh. - Fléaux, 475. M*' Mouly.
1858. Le traité de Tien-tsin entre les Anglo-Français et les
Chinois; comment il est observé, XXV, 229. Mg Anouilh.
1860-61. L'armée anglo-française à Tien-tsin; elle s'achemine
vers Pékin, XXVI, 217. Mg Mouly. - Restitution à Pékin de
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nos quatre établissements anciens avec les sépultures qui y sont
adjointes: détails et statistique, 234; Pé-tang, église du Nord, 236;
Nan-tang, église du Midi, 237; Si-tang, église de l'Ouest; Tong-
tang, église de l'Est, 239. Avant 1793, l'établissement de Pékin
soutenu par les subventions du gouvernement français. 242. Id. -
Heureux résultats obtenus par l'orphelinat de garçons et par l'or-
phelinat de filles, XXVII, 293. Mu Mouly. - Installation et
oeuvres de l'orphelinat des jeunes filles, 3oi-356' M. Thierry. -
Historique de la guerre anglo-française contre la Chine (i859-6r).
Causes, XXVIII, 5. Combat de Palikao, 24. M" Anouilh et
M" Mouly se rendent à Pékin, 42. Enyevue avec le prince Kong,
69. Détails sur la nouvelle prise de possession de la cathédrale de
Pékin fermée depuis vingt-deux ans, 71. Cérémonies, 77, 1oo.
Nouvelle prise de possession du terrain des trois autres églises,
io3; et de la sépulture française, 1 12. Réinstallation du séminaire
à Pékin, 142; et des oeuvres, i5o. Départ pour Paris, 163.
Mgp Mouly. - Autres détails. On recouvre la bibliothèque, XXIX,
6o.
1862. Départ de France de Missionnaires et de soeurs pour
Pékin et Tien-tsin, XXVIII, 198, Mgr Mouly; 2or, M. Favier. -
Arrivée en Chine, 206. Les soeurs à Tien-tsin, 209; a Pékin, 212.
Soeur Arais..- Mort de M. Kieou a Tien-tsin (12 août), XXVIII,
547. M. Talmier. - Restaurations et cérémonies publiques à la
cathédrale de Pékin, 546. Id.; 55o, M. Smoremburg; 554,
M. Thierry. - Installation des seurs et extension des oeuvres à
Tien-tsin et à Pékin, 58o. Mr Mouly. - Espérances. Les orphe-
lines de la Sainte-Enfance à Pékin, XXIX, 75, 80o. M. Thierry.
1863. Retour de France de Mi' Mouly; son entrée solennelle à
Pékin, XXX, xo3. M. Thierry. - A Tien-tsin; travaux. Etonne-
ment et manque de bienveillance des Chinois à l'égard des soeurs,
1iq. Id. - L'hôpital païen de Tien-tsin. Préjugés contre les
seurs. Six cents anges envoyés dans le ciel, 232. Un exemple de
possession par le démon, 236. Soeur Marthe. - Restaurations de
la cathédrale et de la résidence de Pékin, 493. M. Favier.
1864. La résidence du Pé-tang détruite par l'incendie (9 janvier),
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XXX, 498. M. Favier - Reconstruction et description de la nou-
velle résidence et du séminaire, 5oi. Id.
1865. Sacre de Mu Edmond GUIERRY, évêque de Danaba, et
nommé coadjuteur de Pékin (3o avril), XXX, 5o5. M. Favier. -
Pose de la première pierre de l'église gothique du Saint-Sauveur
au Pé-tang, 5o8. Id.; Historique de l'église précédente (1785-1827),
XXXII, 402. M" Mouly. - Situation des oeuvres de la Sainte-
Enfance, XXXI, 5. Deux vierges chinoises reçues Filles de la
Charité, 6. - Construction de l'église Saint-Sauveur, 645.
Mgr Mouly. - Pékin: la crèche, l'ouvroir, mariage des orphe-
lines, 657. Soeur Aîaïs. -Tien-tsin. Les euvres dessoeurs: béné-
diction du nouveau local. Cent cinquante enfants adoptés, 663.
Soeur Marthe. - L' « argent de la Sainte-Enfance » ; bel emploi,
677. M. Favier. - Arrivée de France de MM. Humblot et J.-B.
Delemasure, XXXII, 493. M. J.-B. Delemasure.
1866. Mort de M. Joannes Tcheng, Missionnaire (23 novem-
bre). Ses funérailles solennelles à Pékin, XXXII, 433. M. Bret.
Son éloge, XXXV, 30o. - Les épreuves des Filles de la Charité
en Chine, XXXII, 468. Soeur Clerc. - (Euvres à Tien-tsin, 473.
Soeur Dutrouilh. - Comment on missionne en Chine, 514.
M. Favier. - Le Gloria in excelsis des petits Chinois au ciel. Mort
à Tien-tsin (i3 août) et funérailles solennelles de la soeur Cécile
Dodot, 529, 53i. Soeur Dutrouilh. - Première communion, mois
de Marie a Pékin, XXXIII, 375. Soeur A-Zays.
1867. Bénédiction de Féglise de Saint-Sauveur à Pékin (Ir jan-
vier); sa description, XXXII, 405. Mu Mouly. - Pékin: les
quêteuses chinoises (païennes). Cérémonies chrétiennes, XXXIII,
344. Id. - Tien-tsin. (Euvres de charité des soeurs, 370. Soeur
Clavelin. - Mort de M. Jean Gottlicher (3i janvier); Notice,
XXXV, 159-161. Mç' Mouly. - Mort de M. André Jandard (iS
novembre); Notice, i3o-i35. M. J.-B. Delemasure.
1868. Ravages par les Rebelles et par les Impériaux, XXXIV,
262. Mr Mouly. - Retour de France à Pékin de Mu Guierry,
266. Exploration scientifique de M. David, 267. Visite de M. Sal-
vayre, commissaire extraordinaire, 274. Le séminaire de Pékin,
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276. Id. - Fête à l'église de Kao-kia-tchouang, 278. Visite à Tien-
isin; situation, 282. Retour avec M. Salvayre, 285. Id. - Requète
charitable, 490. M. d'Addosio. - Vie du Missionnaire en Chine.
Direction du séminaire de Pékin, et des orphelines, 465. M. Hum-
blot. - La Sainte-Enfance à Pékin, 521. Soeur Eli;abeth. -
Arrivée à Pékin de Missionnaires et de clochés, XXXV, 153.
Mgr Guierry. - Maladie de Mgr Mouly; sa mort (4 décembre),
XXXIV, 259, 261, Mg Guierry. Notice, 309-3i8, M. Favier;
XXXV, 157.
1869. Deux vierges chinoises, Filles de la Charité, XXXIV,
351. Sour Aîais. - Tien-tsin. Evangélisations dans les chré-
tientés voisines, 529, 538. M. C. M. Chevrier. - Remerciements
pour le don des frais d'entretien d'un catéchiste, 534. Mgr Guierry.
- Héroïque pardon d'un Chinois nouvellement baptisé, 536.
M. Favier. - Pose de la première pierre de la chapelle a Suen-
hoa-fou, XXXV, 192. Ms' Guierry. - Tien-tsin. Mort édi-
fiante d'une femme chinoise : un regard vers le ciel, 196. SeSur
Clavelin.
1870. II. Mgr Louis-Gabriel DELAPLACz, nommé Vicaire apos-
tolique du Tché-ly septentrional; transféré du Tché-kiang.
Mg Guierry, coadjuteur de Pékin, est nommé Vicaire apostolique
du Tché-kiang, XXXVII, 212. - Mort de M. Flavien Gambard
à Pékin (14 janvier), XXXVI, 94. M. Thierry. - L'exploration
scitinfique de M. Armand David, XXXV, 26, 596. M. Thierry.
Rapport sur cette exploration, XXXIX, 531; XL, 120. M. A. Da-
vid.
Le MAssACRE DE TIEN-TSIN (21 juin): Prévisions du massacre,
XXXVI, 57. c La couronne du martyre récompensa l'obéissance »,
95. Lettre de la soeur Aline O'Sullivan. - Massacre des deux
Missionnaires MM. Chevrier et Vincent Ou, et des dix Filles de la
Charité, soeurs Marie Marquet, Marie Clavelin, Marie Viollet,
Marie Pavillon, Amélie Legras, Adélaide Lenu, Marie Andréoni,
Aline O'Sullivan, Marie Adam, Marie Tillet, XXXVI, i3. - Dé-
tails, 57, M. Armand David; 62, 65,.94, M. Thierry; 70, les Mis-
sions catholiques, 83, soeur Jaurias. - XXXVII, i3o, M. Thierry;
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142, i54, M. J.-B. Delemasure; i63, Mg' Tagliabue; 201, saeur
Jaurias. - Résumé, 209. M. Favier.
1871. Le désastre de Tien-tsin et les indemnités matérielles. On
repousse a le prix du sang », XXXVII, 6; 214, Me Delaplace. -
Articles de la pacification religieuse proposés par l'arbitrage des
États-Unis d'Amérique, 220. - Chang-hai : Guérison extraor-
dinaire de M. Salvan obtenue après des prières faites, à la sugges-
tion de MV Delaplace, aux victimes de Tien-tsin, XXXVIII, io3,
M. Salvan. - Pèlerinage à leur tombeau (1882), XLVIII, 296.
1872. Les Missionnaires de retour à Tien-tsin, XXXIX, 37. -
Restauration des oeuvres. Chapelle expiatoire pour le massacre de
1870, 33o. - Tranquillité à Pékin. Un mandarin: « Si tous mes
villages étaient chrétiens, je n'aurais qu'à fermer mon tribunal o,.
XXXVIII, 97. M. d'Addosio.
1873. Les ministres des gouvernements européens obtiennent
pour la première fois une audience de l'Empereur de la Chine,
XXXVIII, 5o3. M. Favier. - L'empereur se rend au tombeau de
son père, 5o8. Son portrait, 512. Le cortège, 513. M. A. Hum-
blot. - Pieuse halte à Tien-tsin des soeurs allant à Pékin, XXXIX,
307. Sour N... - Nouvelles constructions et progrès des oeuvres
reprises à Tien-tsin, 329. La secte du Nénuphar: notice; étrange
conversion d'une femme appartenant à cette secte, 332. M. J.-B.
Delemasure. Mort de M. Paul Tching (3o décembre); Notice,
368-71. M. Favier.
1874. Mort de M. Félix Saupurein, à Pékin (17 février). Détails
édifiants, XXXIX, 337. M" Delaplace; et XL, 91. M. Favier. -
Le gouvernement chinois voudrait reprendre la résidence épisco-
pale de Pékin; refus. Réouverture de l'hôpital Saint-Joseph de
Tien-tsin, XL, 18.
1875. A l'hospice Saint-Vincent, traits de conversion, XLI,
I3o. Seur Valeyre. - Ibidem « la porte du Paradis » pour beau-
coup de pauvres. Compte rendu annuel, XLII, 63.
1877. Plus de cent malades à l'hôpital Saint-Vincent; il faut
encore en refuser, XLII, 408. Soeur Valeyre. - Epidémie. Dieu
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moissonne parmi les soeurs, 545. Soeur Jaurias. - Les euvres et
les conversions de l'hôpital Saint-Vincent: bonzes, mineurs, jar-
diniers, XLIII, 135. Soeur Leclerq. - Voyage A Tien-tsin: sou-
venirs du massacre de 1870, i52. Mr Tagliabue. - La secte des
jeûneurs Chen-tsien-tas; détails, M. Fioritti, XLV, 249.
1878. Affreuse famine, XLIII, 716. Mort de M. Étienne Co-
queugniot(xo avril). Le paganisme officiel: les lamaseries, détails,
721. M. Coqset. - Le Chinois chrétien, et 1' c homme païen i,
XLIV, 6 2. M. Jean.
1879. Arrivée de nouvelles soeurs, XLIV, 616. SoeurPatrissey.
- Progrès de la foi, XLV, 243. M. Coqset.
1880. Le synode des évêques de la région du Nord, XLV, 585.
- Mort de M. Jean-Baptiste-Raphael Thierry (28 septembre);
éloge, XLVI, izi, Mf Delaplace; Notice, XLVII, ior-1o8,
M. Prévost. - Compte rendu : fruits spirituels, XLVI, 123. -
Travaux apostoliques, de M. Fioritti, 539; de M. Sarthou, 547;
quelques traits édifiants, 538, 55o. M. Coqset.
1881. Fruits spirituels, tableau, XLVII, io8. - Tien-tsin.
L'oeuvre des vieillards, 252. Sour Dutrouilh.
1882. Notice historique et description de l'église Saint-Joseph
à Pékin (années 1703, 1879), XLVII, 572. M. Favier. - Tien-
tsin. Baptêmes de vieillards, XLVIII, 264. Seur Dutrouilh. -
Voyage de Beyrouth à Tien-tsin, 267, 373. Soeur Cécile Fraisse.
- Pékin. La cinquantaine d'une soeur, 272. Saeur Miallard. -
Fruits spirituels de la maison de l'Immaculée-Conception, 275. -
Pèlerinage à la tombe des martyrs de Tien-tsin, 296.
1883. Fondation d'un monastère de Trappistes a Pékin, XLVIII,
531. Mg Delaplace. - Vie de mission; détails, XLIX, 108.
M. Guyon. - Mort de M. François Guyon (13 avril); éloge, 114.
M. Sarthou. - Mort de Mg Louis-Gabriel Delaplace (24 mai),
473; détails, 567. M. Sarthou; les fruits spirituels sous son admi-
nistration (1870-1883), 578. Son éloge, 583. Notice, L, 255-278,
Semaine religieuse de Sens. - Les ceuvres, 474, 579. Sour Jau-
rias.- Mort de M. Sabin Delebarre (juin); son éloge, 582. L'im-
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primerie de Pékin, 585. Frère Maes. - Etat de la mission : ta-
bleau, 292.
1884. Tien-isin. Les oeuvres des soeurs; le scapulaire vert, L,
82. Soeur N. - Echauffourée des païens à Péking, 84. M. Hum-
blot.
In. Mi, François TAGLIABUE transféré du Tché-ly occidental
au Vicariat apostolique de Pékin, L, 86. - La guerre de la France
contre la Chine; inquiétudes, 87. M. Coqset. - Etat de la mis-
sion; tableau, 621.
XIV. - VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHÉ-LY OCCIDENTAL
1856. Erection du Vicariat apostolique du Tché-ly occidental,
démembrement du diocèse de Pékin. Mg Mouly, Vicaire aposto-
lique du Tché-ly septentrional, est provisoirement chargé du Tché-
ly occidental, XXII, 290; XXV, 23 1.
1858. I. Mg, Jean-Baptiste ANOUILH, évêque d'Abydos, et coad-
juteur de M'r Mouly, est nommé Vicaire apostolique du Tché-ly
occidental (14 décembre), XXV, 231.
1850. Inexécution du traité de rien-tsin; persécutions, XXV,
22 ; XXVI, 168. M" Anouilh.
1860. Mgr Anouilh et M. Kiou, envoyés en exil à Shang-hal
XXV, 244; XXVI, i6r, 195. Mr Anouilh. - Voyage de Chang-
haï au Tchbé-ly, XXV, 254, 258. M. Glau.
1860-61. Prise de Tien-tsin sur les Chinois par l'armée anglo-
française, XXVII, 36o. Ce que c'est que les Rebelles (Tchang-mao),
leurs doctrines religieuses, 362; ils massacrent un Père Jésuite et
essayent de surprendre Shang-hai, 365. Mg Anouilh. - Fin de
l'exil de Mg' Anouilh; il est appelé par le prince Kong pour traiter
la paix avec les Européens. Il rétablit le culte public à Pékin,
XXVII, 370. Mt Anouilh. - Fin de la captivité et mort édifiante
de M. Joseph Kiou (ou Kéou), prêtre chinois, 376. Id.
1862. Fruits de la paix religieuse. Lettres pleines de foi de
M" Anouilh, XXXI, 18. - Donation par le gouvernement chinois
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du palais impérial de Tching-ting-fou pour la Mission. Restitution
d'églises et indemnités, 20. Secutoe sunt turbce multle, beau mou-
vement religieux, 22. Décret impérial de liberté religieuse, 29, 33.
In nommine (Jesu) ejiciuntur doemonia, 49, 52. Mg Anouilh.
1863. c Je meurs de fatigue, je meurs de consolation a. MP
4nouilk, XXXI, 35. Remède efficace contre le choléra : l'acupunc-
ture, 36. Un mandarin persécuteur; apostasies. Châtiments et ré-
parations, 37. Messis multa : des villages donnent, pour faire des
chapelles, leurs pagodes et leurs dieux avec elles, 41. Des épreuves
çà et là, sed nihil horum vereor, 57-74. Id.
864. Dans la paix, tribulations : chrétiens flagellés et cmpri-
sonnés pour la foi, XXXI, 75. Traits d'héroïque courage, 85.
Mg Anouilh.
1885. Post tempestatem serenitas, XXXI, 17, 88. Mg Anouilh.
- Compte rendu des oeuvres de la Sainte-Enfance, XXXI, 7. -
Orages : Apostasies et martyres, XXXII, 479. Mg Anouilh. -
Erections de chapelles et d'écoles, XXXIII, 3o6. Id. - Seul pour
missionner dans son Vicariat, 316, 36o. Id.
1866. Six ans d'existence : statistique des oeuvres du Vicariat.
Projet de cathédrale dédiée à l'Immaculée Conception, a Tching-
ting-fou, auprès de la grande pagode de la déesse Kouan-syn,
XXXII, 44r, 496; XXXIII, 312, 327. MP Anouilh.- L'église
Saint-Pierre fondée par M. Carles, description, XXXII, 443. Id.
- Appropriation du palais impérial aux oeuvres de la Mission,
446. Id. - Erections d'églises. Dévotion à la sainte Vierge. Pésirs
du martyre, 453. Id. - Église de Notre-Dame des Sept-pouleurs,
444, 452, 508; XXXIII, 314. Id. - Église Saint-Michel, don
4e M. Jourdan, XXXII, 5oi. - Attentat à la vie d'un Mission-
naire, M. Erdely, 5o3. Id. - In laboribus plurimis, XXXIII,
320. Id. - Des chapelles et des architectes! 328. Id. - Les
préludes du Nunc dimittis, 334. Id.
1867. Notice détaillée sur les trois principales religions de la
Chine; Confucius, etc., XXXII, 535, et XXXIII,388. Mg Anouilh.
- Besoins de la Mission, XXXIII, 340. Incendie à l'orphelinat,
342. Mort de M. Jean Gottlicher (3 1, janvier), 343; Notice, XXXV,
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159-161. - Progrès de la mission depuis 1859; énumération,
XXXIII, 38o. Id. - Travaux apostoliques au Tché-ly Sud, 363,
5io. M. G. Bray.
1868. Construction de la cathédrale de Tching-tin-fou, XXXIV,
346. MP Anouilh. - Dévotion à saint Joseph, 462, 478. Id. -
Envoi de petites idoles; os habent et non loquuntur, parfois
cependant le démon s'en sert, 4 8o. Id. - Bénédictions de cha-
pelles. Départ des Rebelles, XXXV, 136, i38. Id. - Beaux senti-
ments de zèle, r6r. Id. - Fin de l'affaire de M. Erdely, 164. Id.
- Les Brigands. Érection de chapelles, 170. M. G. Bray.
1869. La cathédrale s'élève, XXXIV, 338. Pieux sentiments sur
la mort de Mg' Mouly, 338, 343. Mu Anouilh. - Visite des nou-
velles chrétientés, XXXV, 177. M. G. Bray. - Demande de
filles de la Charité. Édits favorables aux chrétiens, 189. Id. -
Conversions. Avis aux étudiants : Idée vraie de « ce que le
Missionnaire a à souffrir dans les missions », 577. Id. - Mort
de MP Anouilh (18 février), XXXIV, 334; et Notices, 493,
M. G. Bray; XXXV, 185, M. Simiand; 59o, Mg' Tagliabue;
XXXVI, 86, et XXXVII, 121, Mr Bray. - Etat du Tché-ly
occidental à la mort de MP Anouilh : 200 chrétiens à rarrivée
de Mu1 Anouilh, et 20,ooo quand il est mort, XXXVI, 87. MF
Bray.
n. MP François TAGL&IABUE, évque de Pompéiopolis, nommé
Vicaire apostolique du Tché-ly occidental, XXXV, 192, 578-
1870. Excellence de l'oeuvre des érections d'églises : hospes
eram et suscepistis me. Arrivée au Tché-ly « par des portes dorées;
mais, par derrière, il y a des barrières de fer », XXXV, 588, 593.
MP Tagliabue. - Quelques nouvelles églises. Une étincelle
allumerait comme a Tien - tsin l'incendie de la persécution,
XXXVII, i58, 16o, 198. Id.
1872. Épreuves pour les nouveaux chrétiens : disette, inon-
dations, XXXVIII, i23. Mg Tagliabue. - A Tchin-ting-fou. Les
procès. Les retraites et leurs fruits, XL, 429. Id. - Tableau des
Suvres, 44o. - Quatre mille francs pour une chapelle à la Sainte-
Famille. Un ange envoyé au ciel, 441. Id.
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1875. Détails de mission : un vase scellé du signe du baptême,
mais vide, XLI, 140. Id.
1876. Quelques Chinois apôtres. Compte rendu des ouvres,
XLII, 259. MP Tagliabue. - Moeurs chinoises. « La Sainte-
Enfance est toujours l'oeuvre des Anges », 55i. Id.
1877. L'atmosphère païenne de la Chine, XLIII, 145. Au
Chan-si pour sacrer un évêque; aimable accueil des Pères fran-
ciscains, 147. De village en village, 148. Visite de M. Aymeri,
i5o. Voyage à Tien-tsin, r5i. Mgr Tagliabue. - Mort de M. An-
toine Dellac (13 novembre); éloge, XLIV, 14o-142. Id.
1878. La famine; les Chinois vendent leurs enfants, XLIV,
142. M* Tagliabue.
1879. Souvenirs du Séminaire de Soissons, vie de Missionnaire
en Chine, XLIV, 618. Id. - c A travers les tombeaux » : celui de
la sainte Vierge, XLV, 129; de M. Eugène Boré. Ibid; de M. Jac-
ques Tchéou, sa mort (ie novembre), détails, i3o. Victimes de
l'épidémie, i3 . Mg Tagliabue. - Visite pastorale; comptes spi-
rituels, I33. Id.
,1880. Nouvelles religieuses, XLVI, 124. Mort de M. Ange Ay-
meri, à Chang-hai (6 mars); ses vertus, 134. Mg Tagliabue. -
Comptes spirituels, 137. - Lettre des séminaristes de Tchin-ting-
fou; réponse des séminaristes de Saint-Lazare, 138.
igSi. Fruits spirituels; tableau, XLVII, 263.
1882. Retour de Rome. Nouvelles de la mission, XLVII, 254.
Mu Tagliabue. - Écoles, besoin de ressources, 257. M. Bru-
guière. - Mission, 259. M. Waelen. - Le paganisme en Chine :
l'intérieur de ce sépulcre, XLVIII, 275. Mg Tagliabue. - « Fleurs
de la Passion », 283. M. Waelen. - A travers les montagnes et les
plaines, 288. MP Tagliabue.- Fruits spirituels, 294. - De Mar-
seille à Tchin-ting-fou; Voyage des soeurs, 294.
1883. Tchin-ting-fou. Premières oeuvres des sceurs, XLIX, I 18,
123. Soeur X. - Mort de deux soeurs, 263. MgP Tagliabue. -
Mort de MM. Vincent Fan (mai) et Charles Catella (juin), Mission-
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4ires; leur éloge, 266. Chez les paiens; traits a44nirblp, 266.
Id. - État de la mission, tableau, 293.
184. L'hôpital 4e Tchin-tîng-fou est ouvert; Vierges g iét
diantes chinoises, XI.X, 586. Soeur N. - La Sainte-Enfance: Ss
oeuvres, L, 88. Mer TagJiq4be. - Le§ tra4aux de l'année; 434.14.
- Conversions, etc., 436, 437. - Translation de M&' Tagliabue




NOTICE HISTORIQUE : Les origines, X, 217; XI, 136. - La liberté religieuse;
vicissitudes (5841-1864), XXX, 472. - Les diverses égjises: i* Arp4oniens
2* Chaldéens divisés en nestoriens protestants eg ep catholiques, XXXV,
473. Notes sur les Arméniens eutychéens de Perse, 5oo. - Résumés shisto-
riques, XLV, 72, 527. Mgr Cluel; L, 586, Mr Thomas.
1W3. M. Eugène Bord et M. Scafi arrivant H Tauris (6 nov.).
Premiers travaux, X, 217; XLIII, 379; L, 586.
1840. I. M. Ambrpise-Gabriel FORNIER, préfet apostolique. Il
arrive 4e Constaqtinople à Tauris (décembre); ses travaux, XLV,
72.
1841. M. Étiepne apponce 4 Mb. qaré i'envoi 4e Missionnaires,
XLIII, 431. -Arrivée à Tauris (17 juin) de MM. Cluzel, Darnis
et du fîtce David, XLV, 72 - M. Fornier va remplacer M. Boré
4 Ispahan, XLV, 73. - Voyage dans le Khurdistan jusqu'à Tauris,
VIII, 239. M. Clu;el. - Les origines de la mission l'Qurmials,
L,59 5.
1842. M. Fornier quitte Ispahan. Voyage de Tauris à Is-
pahan et à Djoulfa. Situation des écoles, VIII, 251. M. Cluiel. -
Voyage de Trébizonde à Tauris. Population: c* Catholiques;
20 Arméniens hérétiques et leur sacerdoce dégradé; 3" Musulmans
et leurs moeurs honteuses, 259. Id. - OuaQIAH. Moeurs def les-
toriens, IX, 221. M. Darnis. - Un héroïque confesseur de la foi,
227. Id.
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a. M. Joseph DARNIs, préfet apostolique; ses vertus, ses tra-
vaux, XLV, 74-
1843. OURMIAH. Erection d'une église dédiée à la sainte Vierge,
a Ardicher, près d'Ourmiah; jalousie des Américains proitep nts,
IX, 241. M. Clu{el.
1844. KHOSROVA. Nouvel établissement de Missionnaires. Ins-
tallation, L, 598. - OuRwna. Persécution des Américains et des
Russes contre les Missionnaires; ordre d'expulsion de la Perse, IX,
437. M. Darnis. -Soouk-Boulak. Spoliation de l'église d'Ardicher;
captivité de M. Darnis et du frère David; violences contre les
catholiques, IX, 449. M. Cluqel. - Sinna. Espérances de pacifi-
cation, 461. M. Darnis. - Téhéran. Diminution de la persécu-
tion, 467. Indigne conduite du consul russe, le comte de N§gMem,
476. M. Clu;el. - Téhéran. Impossibilité de reparaître; éloge
des Kurdes catholiques, 477. Id. - Mossoul. M. Rouge et le frère
David rentrent à Ourmiah, 483. M. Darnis. - La persécution
enfante d'heureux fruits de conversion, 491. M. Rouge. - Our-
miah. Vie apostolique; concours empressé de M. de Sartige,
ambassadeur. Echec de la mission protestante américaine en f4 ce
des Nestoriens, X, 83. M. Rouge. - Mossoul. Espéraqces; 4ccuçil
bienveillant et séjour chez les PP. dominicains, 89. M. Darnis.
- Ravandouze. M. Darnis et dom Valerga sont dévalisés et
grièvement blessés par des brigands, 95. Id. - Téhéran. M. de
Saniges obtient la rentrée des Missionnaires à Ourmiah, io3.
M. C!u;!. - Le consul russe, M. de Médem, se tourne contre les
protestants américains, il devient favorable aux Missionnaires, 108.
M. Cluel.
1845. Situation: les origines (i838), état actuel, X, 217.
M. Leleu. - K-aosRovA. Etablissement (I844). Evangélisation du
peuple et du clergé, XI, 349. M. Darnis. - Confessions nom-
breuses; conversion des usuriers, 356. Id.
184I. Situation: chute de. 14 mission Méthodiste, XI, i36.
M. Leleu. - Les obstacles: hostilité de la Russie et de PAngleterre,
633. Courage des Missionnaires dans la persécution, 634. Les Nes-
torieps et leur abus de la confession, 641. Id. - KHosRovA. Evan-
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gélisation des pauvres et du clergé, 645. M. Leleu. Petit séminaire.
Etat du clergé persan et chaldéen, XII, 216. M. Darnis. - On-
xap. Continuation des difficultés. Travaux, 220. M. Darnis.
1847. KHosRovA. Organisation du séminaire : pes messis. De
l'esprit de sacrifice nécessaire au Missionnaire, XII, 224.
M. Darrnis. - Recrutement de séminaristes, XIII, 6o8. M. Cluzd
et les cholériques, 617. c Nous ne faisons pas de merveilles, nous
ne faisons que de bons chrétiens à force de patience », 619. Id.-
Ourmai . Encore les calices de cuivre, on prépare des prêtres d'or;
touchante retraite pastorale, XII, 463. La sainte Vierge éloigne
le choléra, 468, et convertit les Nestoriens; cunctas haereses sol
interemisti in universo mundo. Exemples, 469. M. Rouge.
1848. KaosRovA. Encore une persécution. Continuation des
ceuvres, XIII, 621. M. Darnis. - Le clergé nestorien: le patriar-
che Mar-Simoun devient bienveillant. Son cortège: Evèques no-
pieds, sachant à peine lire, le fusil à la main, 659. M. Cluel.-
OURuMar. Notice sur le Kurdistan. Vie pastorale, souvenir de
saint Vincent sous le chêne de Pouy, XIII, 628. Le commerce; les
moeurs, 647. Pour église, moins que l'étable de Bethléem, 648.
Religion: troupeau presque sans pasteurs, 654. M. Rouge.
1849. KHosRova. Une mission: « Barbes blanches, vous allez tous
faire une confession générale! - Père, tout ce que tu voudras!,
L'éloquence du Missionnaire et les sermons du Père Lejeune.
Travaux de M. Rouge, XIV, 47. M. Darnis. - Erection d'une
chapelle. Rédaction d'une théologie en langue vulgaire, XV, 352.
M. Clu4el. - OuRIuHn. Vie austère des Missionnaires, XIV, 534.
M. Rouge.
1850. KHosRovA. Soin du séminaire. Tracasseries à Ourmiah
contre M. Rouge, XV, 359. Faux miracles et fraudes du démon
dans les pays infidèles, 366. M. Darnis.
1851. KHosRowà. Missions: heureux fruits parmi les Nestoriens,
XVI, 284. M. Darnis. - Résumé historique depuis 1845. Semi-
nant in lacrymis. Guerre acharnée des Méthodistes, XVII, 4i8
(Euvres du séminaire, des missions, etc., 425. M. Darnis. -
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OuRaMIa. Obstacles venus des Méthodistes. Arrivée de M. Varèse,
XVI, 228.
1852. Ordination à Mossoul de séminaristes de Khosrova,
XVII, 435. M. Varèse. - Rapport général. Nécessité d'établir de
nombreuses écoles contre les Méthodistes, XVIII, 268. Soulage-
ment et consolation, 302. M. Cluhel.
* 1853. M. Cluzel rentre à OuiRuma. Conversions, XVIII, 293.
M. Darnis.
1854. OuuIàa. Le nestorianisme expire, XXIII, 48; ou catho-
liques ou protestants. Des écoles! XIX, 184. M. Cluiel. - Belles
conversions, 191, 192, 516. Id.- Notions religieuses sur les Nes-
toriens: pas de consécration eucharistique, XIX, 520. Baptême
douteux, 524; Ordinations aussi, 527. Les superstitions et les
sorcelleries des Nestoriens, 529. M. CluTel.
1855. KnosaovA. Les protestants sont expulsés, XXI, 169.
M. Cluîel. - Succès de Mission, 176. Désir d'avoir les Filles de
la Charité, 177. M. Darnis. - De Constantinople à Khosrova,
181. M. Clu;el.
1856. KHosRovA. Les Arméniens schismatiques: leur bienveil-
lance; cruauté de leur évêque russe, XXI, 496. M. Darnis. -
OCRMIAH. Conflit entre les Nestoriens et les protestants, 5o3.
M. Cltwel.
1857. KnosRovA. Arrivée des Filles de la Charité. - Prépara-
tifs pour les recevoir, XXIII, 43. M. Clu;el. - Récit de leur
voyage, 54. SSeur Couesbouc. - Cinquante mille Chaldéens
Nestoriens a sauver. Les protestants rouvrent leurs écoles, 291.
M. Cluel.- Concours des soeurs, entraves desprotestants, 3o8. Id.
1858. Mort, à Khosrova, de M. Joseph Darnis (5 avril); son
éloge, XXIII, 3I5, M. Clu;el; 327, soeur Philomène.
Il. M. Augustin CLUZEL, Préfet apostolique (12 août). -
Les ouvres des soeurs, XXIII, 33 , 334. Seur Philomène. - Fluc-
tuations de la politique, XXIV, 58. M. Clwuel.
1859. Statistique importante: personnel, ouvres, localités,
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XXIV, 287. M. Cluhel. La Mission protestante: pour science,
beaucoup d'objections et pour civilisation, l'amour du bien-être.
Les écoles catholiques, leur importance, 430. Id. - Pénurie de
prêtres indigènes, XXVI, 5. M. Varèse.
1860. Le gouvernement hésite à favoriser les catholiques,
XXVI, 9. M. Varèse. - Bienveillance du Shah et don pé-
cuniaire annuel pour les soeurs, 13. M. Rouge. - Désir d'avoir*
une imprimerie et d'ouvrir une école de français, 16. M. Ciuyd.
Statistique des écoles, 22. Id. - Revue des oeuvres. Deux Pères
Méchitaristes de Vienne chez les Missionnaires, 27. Id. - Conver-
sions de jeunes filles chez les soeurs, 38. Soeur Couesbouc.
1861. KHosRovA. Arrivée de MM. Plagnard et Bedjan. Une
grand'messe; le héros de la fête, XXVII, 454. M. Cluyel. - Né-
cessité d'une imprimerie. Statistique des écoles, XXIX, 186. Id. -
Ounuan. Encore l'affaire de l'église d'Ardicher (1843); maintien
du statu quo, XXVII, 491. Id. - Statistique du personnel et des
oeuvres, 439. M. Rouge. - Travaux de M. Rouge. Conversion de
Nestoriens à Supergan; mésaventure des protestants, 448, M. Dbi-
Goulim; 458, M. Cluyel. - Conversion de M" Joseph Mac
Youssouf, évêque d'Adda, 492; XXX, 483. M. Cluqel. - TaiRiW.
Fondation. Installation de MM. Plagnard et-Varèse, XXVII, 496.
M. Varèse.
1862. KHosRovA. Occupations édifiantes, XXX, 453. M.Bedjan.
- OuaxruI. A la Mission, MM. ledjan et Dbi-Goulim; a d'une
racine amère de si doux rejetons », 456. Id.
1883. OuaRun. Un « incident Mortara , : petit musulman bap-
tisé par M. Rouge, XXX, 457, 466. M. Cluel. - Mort de M. Fé-
lix Rouge (2 janvier), XXIX, 186. Son éloge, 197; XXX, 464. -
Les euvres des seurs, XXIX, 197. Soeur Couesbouc. - TÉHinA.
Difficultés et espérances, XXX, 469. M. CluTel.
1864. Hostilité religieuse, XXX, 472. - OURMIAH. Persécution.
Captivité de Msi Joseph Mac Youssouf, évêque d'Adda, XXX, 476,
48o; XXXI, 627. M. Cluel. - Conversions, XXX, 482; XXXIi,
63o.
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iMIs. OuRmaAH. On rend aux catholiques la chapelle d'Ardicher,
XXXIII, 450o. M. Clu;el.
1866. Notice sur le village, siège épiscopal de KàosaovA. Le
séminaire. Les écoles. Les divers villages de la plaine de Salmas,
XXXII, 41. M. Cluel. - OuvaIuai. Mort de M. Jean Dbi-
Goulim, (20o avril); notes biographiques, XXXI, 640, M. Clyel;
643, M. Varèse. - Travaux à Ourmiah. Ibid., M. Varèse. -
Récit d'excursion avec les soeurs de Khosrova à Ourmiah, XXXII,
5-40o. M. CluTel. - Le choléra : les soeurs moissonnent. Construc-
ton d'une maison pour les Missionnaires, XXXIV, 121-i24. Id.
- Soin du clergé. Bienveillance des hérétiques indigènes; hosti-
lité des Américains, 149. M. Varèse.
1867. KHOSROVA. Grands fruits des écoles des soeurs. Conver-
sions, XXXIII, 436. Soeur Bocheron. - Médiocres résultats du
séminaire, XXXIV, 128. M. Cluyel. - Le nestorianisme meurt;
l'influence des Protestants décroît. Un patriarche de l'ancien
temps, le vieillard Mariva; sa conversion, ses tribulations, 132i
Id. - Le bien s'accroit, 145. Id. - Occupations: Arracher quel-
ques Ames à Nestorius et à Luther, iustruire sept élèves de théo-
logie, i52. M. Trapes. - OURnirH. Conversions au village de
Supergan. Tracasseries, XXXIII, 164. M. Clutel. - Beaux senti-
ments d'indifférence, XXXIV, 126. Id. - Travaux des Mission-
naires, 127. Id. - Les seurs dans les classes et dans les villageis
156. SSeur Eivasse.
1868. Situation: les Missionnaires depuis trente ans en Perse,
les seurs depuis dix ans, XXXIV, 4. - KHosaova. Arrivée de
M. Monteil, XXXIV, 191. M. Cliqel. - OuMnuA. Mission dans
la chapelle d'Ardicher. Beaucoup de conversions et autant de tribu-
lations, XXXIII, 449. Id. - Les Cérémonies. M. Bedjan, XXXIV,
159. Id. - Bouquet de fête à M. Etienne, 16o. Soeur Cullin. -
M. Abbot, consul anglais à Tauris; Sa malveillance; ses échecs,
184, 193, 548. M. Cluîel.
18»9. < Nulle mission aussi militante et peut-être aussi dif-
ficile, , XXXIV, 4. - OuniiAi. Les Méthodistes américains parlent
de se retirer; des Anglicans viendraient. La Mission prend leé
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dessus, XXXIV, 545. M. Cluiel. - La Mission à Gulperchines:
fâcheux et longs incidents, 557; et XXXV, 309. Id. - Exposé de
ces difficultés, 3ao. - Mar-Guriel, père, métropolitain hérétique
d'Ardicher. Son triste caractère, XXXIII, 451; XXXIV, 566.-
Retraite et préparation a la fête de l'Immaculée-Conception,
XXXV, 34o. Soeur Cullin.
1870. Etude sur l'état actuel du christianisme en Perse, XXXV,
473. i* Les Arméniens, 474. 20 Les Chaldéens, 479, ceux-ci sont
ou Nestoriens, notice, 484; ou Protestants, 489; ou Catholiques
(t828-1870), 490. Statistique de nos ceuvres, 493. M. CIuyel.-
Note sur les Arméniens-Eutychéens de Perse, 5oo-5o6. -
OuRiUH. On annonce les Anglicans. Viendront-ils ? XXXV, 334.
M. CluyeI.
1871. Affreuse famine, XXXVI, r2; XXXVII, 66, 365. -
KiCosRovA: la famine et le choléra, XXXVII, 77. - OUmuIl.
Contre-coup des épreuves de la France. Fléaux, XXXVII, 71.
M. Clu<el. - Le choléra et la faim: le séminaire fermé, 'école
déserte, 66, 74. Id.; 364. M. Salomon. - Encore un peu de bien,
367. Soeur Cullin. - TÉnÉRAN. La famine. M. Monteil membre
du Comité de secours, XXXVII, 370. - Un million de Persans
morts de faim cette année ou émigrés, 569. M. Plagnard. -
Quelques secours et quelques espérances, 572. M. Cluiel. - De
Téhéran à Sina dans le Kurdistan, 579. Désir d'y établir des Mis-
sionnaires, 58i. Enlèvement d'une jeune fille catholique par les
musulmans, 590. M. treil.
1872. Situation générale, XXXVII, 8. - OuIun&H. Cinq cents
francs pour une chapelle à saint Joseph, 368. M. Louis Bray. -
Mar-Guriel, le père, meurt dans Phérésie, 370. Id.; et XXXVIII,
450. M. Cluiel. - Beaucoup de Nestoriens passent à l'orthodoxie
russe; détails, XXXVII, 371. La famine, 375, M. Clu;el, M. L.
Bray. - Mort de M. Jean-Baptiste Varèse (8 septembre), XXXIX,
35.
1873. Rapport sur l'état actuel, XXXVIII, 64 : le Nestorianisme
et le Protestantisme, 65. Les écoles, 68. Les chapelles, 70. 16
clergé indigène, 71. Les oeuvres, 74. M. Cluyel. - Visite du Shah
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de Perse, à Paris, chez les Filles de la Charité, 519. - KHosRovA.
Retraites. « Les récoltes temporelles et surnaturelles », 447, 449-
M. Clugel. - Persécution contre les catholiques du village d'Eula,
461. Id. - Zèle pour les écoles et pour les pauvres, XXXIX, 228.
Sour Bocheron. - OuRMIAH. Travaux dans les divers villages de la
plaine, XXXVIII,449. Autriste Mar-Guriel, un successeurplus triste
encore, 450. M. L. Bray. - TÉHiRAN. Projet d'un établissement
de soeurs, 27. Mort de M. Pierre Monteil (ig mai), XXXIX, 35.
1874. M. Augustin Cluzel est nommé archevêque d'Héraclée et
délégué apostolique pour la Perse, administrateur du diocèse d'Is-
pahan (3 mars), XL, 69. - Etat de la mission, XXXIX, 35. -
Sacre à Paris de Mgr Cluzel; retour en Perse, récit de voyage, XL,
36o. - KHosRovA. Les missions; les écoles, XL, 73. Soeur Boche-
ron. - OuRmiAH. Mgr Cluzel y fixe sa résidence épiscopale, L, 596.
- Les oeuvres, XXXIX, 553. Soeur Cullin. - La propagande des
protestants américains, XL, 70. M. L. Bray. - La conversion de
Mar-Guriel, le neveu; difficultés; sa défection, 75, 8i. Id.; XLI,
438. - TÉHiÉRAN. De Constantinople à Téhéran; récit de voyage,
XXXIX, 371. M. Antoine Dumont.
1875. Audience du Pape à Mge Cluzel et à Nazare-Aga. Lettre
du Shah de Perse à Sa Sainteté, XL, 578, 58o. - Retour en Perse.
Réception bienveillante de Mg Cluzel par le Shah. -Piomesse et
concession d'un firman, XLI, 10, 44o. - TÉHiaÉRa. Notice sur les
maisons des confrres et des siuurs de cette ville, 114. M1 Cutq1.
1876. État des différentes maisons dans la mission de Perse,
XLI, 441. Mgr Cluýel. - KHOSROVA. Euvres des soeurs. Ecoles
dans les villages, XLII, 244. Saeur Bocheron. - Notice sur les
oeuvres de 'établissement de Khosrova, 398. M. L. Bray. - OUR-
MaH. Construction d'églises. Conversions de Nestoriens, XLI, 4 32.
Id. - Notice sur les oeuvres à Ourmiah. Nécessité d'une impri-
merie, XLII, 399. Id. - TÉiHÉRAN. Mort de M. Antoine Dumont
(i3 mars); détails, XLI, 445. M. Plagnard. - Djoulfa-Ispahan:
détails sur la situation religieuse. Souvenirs de M. Boré, « il étu-
diait ou priait », XLII, 49. Mgr Clu el.- Voyage de France à Té-
héran, 509. M. Léon Laurent.
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1877. KHosRovà. Mort de M. Léon Terral (o10 décembre); son
éloge, XLIII, 287. M'r Cluel; 703, M. L. Bray. - TÉR&A&. Lt
Shah désire recevoir la visite des enfants des écoles; les sceurs les
lui conduisent, 485. Soeur Dupuy.
1878. OURmuaH. Les catholiques ont a souffrir de l'intolérance
des Russes et de la persécution des Kurdes. XLIII, 705. M. L
Bray.
1879. KuosRovA. Notice sur Khosrova c la Rome de la Perse a,
XLIV, 589. M. Chasseing. - OURmInH. Incident de voyage à Mo-
vana. Péril parmi les Kurdes, XLV, 63. M. Breidembach. -
Rapport sur la mission de Perse: origine, progrès, etc., 72, 527,
Mg' Cluel. - TÉnHÉRN. Protection providentielle sur une enfant à
la maison des soeurs, 227. Sour Estrampes. - Mg Cluzel remet
au Shah de Perse une lettre du Souverain-Pontife, 325.
1880. KHOSROVAH. Famine épouvantable, XLV, 39o. M. Louis
Bray; 399, M. Salomon. - OURurAa. Les horreurs de la famine,
XLV, 396, scur Meunier; 544, et XLVI, 75, 80, Mg Cliqel.
- TÉHéRAN. L'hiver et la famine, 387. - La situation reli-
gieuse des Arméniens catholiques à Ispahan-Djoulfa, 535, 538.
M. Chasseing.
L'invasion des Kurdes. - Notice sur les Kurdes, XLVI, 7o.
Dévastations et massacres. Devant Ourmiah, 82-1or, M'r Cluçel;
102, M. Plagnard; io5, M. Léon Laurent; 5oo, soeur Meunier;
résumé, fi', 635, M. Saloihn. L'épidémie, XLV. 393, M' CIn-
îel; 404, soeur Vincent. - Baptême d'enfants : C deux mille pe-
tits anges envoyés au ciel en quelques mois », 412. Id.
1881. La suite des épreuves et les appréhensions, XLVI, 524.
M'g Clu;el. - Seminant in lacrymis, 6i5. Id. - OURmIAH. Evan-
gélisation, 622, soeur Meunier; 627, M. Lesné. Erection d'une
cathédrale et de chapelles, XLVII, 219. MF Clutel. - Écoles,
224. Id. Les oeuvres des soeurs, 409. Soeur Cullin.
1882. OURMIAn. Hospitalitalem sectantes, avantages et charges,
XLVII, 413. M. Lesné. - Réception d'un présent du Shah de
Perse envoyé à M«r Cluzel, 417. Soeur Meunier.
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Mort de Mur Augustin Cluzel à Ourmiah (12 août). Notice,
XLVII, 523. M. Bedjan. Détails et éloge, XLVII, 522, 528;
XLVIII, 71, soeur Meunier; 79, etc.; 85, M. Salomon. - Situa-
tion de la mission de Perse, 229, M. Bedjan; 232, M. Salomon.
IV. M. Jacques THOmAs, Préfet apostolique en Perse. -
Voyage de Marseille A Khosrova. Missionnaires et Filles de la
Charité, XLVIII, 235, 349. M. J. 7homas. - Détails du voyage,
arrivée à Ourmiah, 237. Soeur Vidal. Réception solennelle faite à
M. Thomas, 241, M. Salomon.
1883. Erection du premier hôpital en Perse, XLVIII, 369.
M. Thomas. - Publication par M. Bedjan du Bréviaire chaldéen.
Notice, XLIX, 5; io, 12, 15, 459, 509; L, 58.,Citations, XLIX,
629.
M. Thomas nommé délégué apostolique en Perse, archevêque
d'Adrianopolis et administrateur du diocèse d'Ispahan; préconisé
le 9 août. Son sacre à Paris. Recu en audience par Léon XIII,
XLIX, i i; i2, M. Plagnard. - La cathédrale d'Ourmiahf; écoles,
et églises, 16. M. Lesndé. - Les oeuvres des soeurs; statistique, 242.
1884. Les Nestoriens et les Méthodistes américains en Perse,
XLIX, 457. M'r Thomas. - Les ouvres. Le célibat ecclésiastique
va s'introduire, 537; L, 56, MP Thomas. - KnosRovA. Les aeu-
vres faites et celles qui sont à entreprendre, XLIX, 539. Soeur Du-
puy. - Le Séminaire, L, 385. M. L. Bray.
1a5. nHosRovA. Mission. Mon de M. Paul Trapes (8 imarb);
éloge, L, 582. M. Salomon. - Impressions, et notice historique
sur la mission de Perse, 585; Tauris et et Ispahan, 586; Ourmiah,




NOTICE imsroRiQUn : Les origines. M. Bossu (1764), XLV, 405. - La popula-
tion catholique de Syrie : Cinq nations: Maronites, Grecs melchites, Sy-
riens, Arméniens et Latins, 1, 395, 422. M. Poussou. - Moeurs et religion,
IV, 89. M. Teysseyré. - État résumé des ouvres et du personnel (i83S),
V, xv, et (1885) L, 193.
DivisIoN : i. Renseignements généraux. - 2. Les diverses maisous: Alep-Ak-
bés. - 3. Antoura. - 4. Beyrouth. - 5. Damas. - 6. Tripoli (Éden,
Sgorta) <.
I. - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.
1833. Création de la Préfecture apostolique de Syrie, division
de celle de Constantinople, II, 20.
1834. JEtat général des Missions, 1, 249, M. Poussou.
1835. CEuvres des Missionnaires en Syrie, II, I85, M. Pous-
sou; 192, M. Leroy.
1839. Résumé sur la province, V, i. x. - Notice sur les Syriens;
sur les Turcs, leurs moeurs militaires, religieuses et sociales, IV,
89. M. Teysseyré. - Les différentes maisons, V, 399. M. Pous-
sou.
1846. Situation générale. XII, 23-3 M. Reygass. - LTes Filles
de la Charité en Syrie, L, 192. - Les Druses; notice, XI, 272,
etc., M. Reygasse.
1847. Etat des oeuvres, XIII, 35. M. Leroy.
1860. Les massacres de Syrie, XXV, 277-285.
1861. Situation générale. Rôle prépondérant de l'Angleterre,
XXVII, 509, 513.
1870. Vue générale, XXXV, 34.
i. Pour la maison d'Alexandrie d'Égypte qui dépend de la province de Sy-
rie, voir ci-après : APRIQUE, Alexandrie.
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1871. Résumé,XXXVI, io.- La famine en Syrie, XXXVII, r i.
1873. La propagande protestante s'accroît, XXXIX, 33.
1874. La famine én Syrie, XXXIX, 403.
1875. Notice sur les Maronites, XL, 374. M. A. Devin. - Le
choléra. Dévouement; quelques traits, 587. M. A. Devin; XLI, I I.
1879. Visite de M. Pémartin, XLV, 33, 38. - Statistique des
maisons des soeurs, 52.
1883. Voyage de M. Fiat, Supérieur général, en Orient, XLIX,
181, i83, 186, 201. - Création de nombreuses écoles de village,
552.
1885. Appréciation sur nos écoles du Liban, L, 612. - Résumé
historique, 193.
II. - ALEP ET AKBÈS.
NoTincet description d'Alep, 1, 395; XXVII, 559, 576. - Notice sur le village
d'Akbis, XXXV, 289; XXXIX, 191.
1784-1823. Les anciens confrères à Alep : M. Merle mort en soi-
gnant les pestiférés (1784), M. Dellard (i8o5), M. Choplin (1823),
XXVII, 58i.
1833. Alep rattaché à la Préfecture apostolique de Syrie, II, 20.
1834. Situation religieuse. Les cinq rites : latin, grec, syrien,
arménien, maronite, I, 395. M. Gaude.
1838. Mort de M. Julien Bazin (i3 novembre): éloge, IV, 161.
1839. Travaux apostoliques, V, i35. M. Basset.
1844. Mort de M. Nicolas Gaudez (24 avril); éloge, IX, 499;
X, 140, M. Basset; XXVII, 58Y. M. Bel. - Conversions, X, 142.
M. Basset.
1850. Massacres et incendies par les Turcs (16 octobre), XV,
527. M. Najean. - Autres détails, XVI, 126. M. Reygasse.
1862. Voyage à Alexandrette et à Alep. Notice; état de la miis-
sign, XXVII, 559, 576. M. Bel.
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1869. Notice sur le village d'Akbès et son évêque schismatique.
Fondation d'une chapelle et d'une école, XXXV, 289, 292. M. Pin-
na. - Notice sur les Arméniens schismatiques de Syrie, 295. Id.
- Mort de M. François Amaya (7 mai), XXXIX, 196.
1870. Mort de M. Joseph Pinna, près d'Akbès (13 août), XXXVI,
I 3, frère Lambert. Détails et éloge, XXXIX, 197, M. A. Devin.
- Notice sur la résidence d'Akbès, 191. Id.
1875. Mort à Akbès de M. Jean Combelles, victime du choléra
(14 septembre), XL, 587.
1880. A Akbès, conversions. Triste état du clergé arménien
schismatique. Ecoles, XLV, 412. M. Destino.
ILi. - ANTOURA.
NoTICE HISTORIQUE, 1, I g19. - Description du collège, VIII, 302.
1831. Arrivée à Antoura, I, 95. M. Tustet.
1833. Antoura rattaché à la Préfecture apostolique de Syrie,
11, 20.
1834. Retraite ecclésiastique prêchée au clergé de Syrie, par
M. Poussou, XLVII, 72. - Le collège, II, 178. M. Poussou.
1837. Construction du collège. Tremblement de terre, III, 3i I.
M. Teysseyré. - Mort de M. Jacques Teysseyré (i5 novembre);
élnge, IV& I32, M. Lerniy; notice, II, M. Prssou; VI!, 289,
M. Laderrière. - Maladie de M. Poussou, IV, 133. M. Leroy.-
Nouvelles, IV, 177. M. Basset.
1838. Fêtes et études, V, 129. M. Basset. - De France à Alexan-
drie, VIII, 279. M. Laderrière.
1839. Travaux des Missionnaires, V, 121. M. Basset. - Con-
versions. Une hostie miraculeuse, 143. M. Leroy. - Description
d'Antoura, VIII, 299. M. Reygasse.
1840. Moeurs des Syriens, VIII, 285. M. Laderrière.
1845. Famine; massacre de chrétiens par les Druses, XI, 91.
M. Reygasse. - Misère comme celles de la Lorraine : les Mission-
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naires répandent des aumônes et donnent des missions, io3; on
rouvre le collège, i 13. Id.
1851. Récit de la conversion d'un rabbin juif par la lecture d'un
livre protestant, puis par les soins des Missionnaires, XV, 368.
M. Laderrière.
1854. Heureux fruits de l'éducation donnée à Antoura, XIX,
223. M. Depeyre.
1855. Épreuves passagères, XXI, 23. M. Depeyre.- Éléves de
tous les cultes; leurs désirs de conversion, 34, 53i. Id.
1859. Troubles politiques dans la montagne. Le Khesrouan;
urgence d'y donner des missions, XXIV, 44. M. Depeyre.
1860. Mort de M. François Leroy (3o juillet); son éloge, XXV,
3oi, 340o, 386.
1861. Retour de nombreux Arméniens à la foi catholique. Sa-
cre d'un évêque pour les nouveaux convertis, XXVI, 548. M. De-
peyre. - Etat du collège. Situation générale, XXVII, 509. M. Ro-
mand; 5 3. M. Cauquil.
1862. Visite de M. Bel à Antoura. Au collège, près de deux cents
élèves, XXVII, 592. - L'oeuvre de la Sainte-Enfance établie par
M. Roume, XXXI, 386. M. Cauquil.
1869. Étude sur les monts Djebel-Samaa, et sur les antiquités
de la Haute-Syrie, XXXVII, 5 r; XXXVIII, 408, 427- M- de Fon-
clayer, frère donné.
1873. Mort de M. Antoine Romand, supérieur (23 octobre),
XXXIX, 34; éloge, i55, M. A. Devin. Notice, XLVII, 62-66.
1878. Mort du frère Aimé Cat (i8 juillet), XLVII, 66; notice,
67-95.
1879. Mort de M. Étienne Depeyre (i" janvier). Détails, XLIV,
251, 254. M. Cauquil. - Visite de M. Pémartin : a délicieux sé-
jour, famille de frères », XLV, 39.
1881. Translation des restes de M. Antoine Romand et du frère
Aimé Cat (26 septembre), XLVII, 6o.
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1883. Visite de M. Fiat, supérieur général. Belle réception. Les
oeuvres. Visite à l'établissement de Zouck, XLIX, 186, 187. Ecole
apostolique à Antoura, 189.
1884. Notice sur le clergé maronite catholique actuel : statisti-
que, XLIX, 549. - Création de nombreuses écoles, 552. M. A.
Devin. - Nouvelles constructions, 555. M. Saliège.
1885. Notice sur les Maronites et sur les Druses, L, 396. M. Sa-
liège. - Fète du patronage de Saint-Vincent, 489. M. Barbier.
IV. - BEYROUTH.
NOTICE ImsroaiQUE : Idée de la ville, XI, 253. - Beyrouth dans l'antiquité,
XLIV, 595; XLV, 8r, 4o3.
1764.-1845. Avant l'établissementde la Congrégation à Beyrouth:
M. Arnauld Bossu, préfet apostolique d'Alger, envoyé en mission
par le Saint-Siège à Beyrouth (1764), XLV, 405. - Massacres par
les Druses (1845), XI, 97. - Idée de la ville, XI, 253. M. Leleu.
1848. Etablissement de la Congrégation, XLV, 410.
1847. Les Filles de la Charité, XIII, 64. - Mort de la soeur
Salze : « Ne voyez-vous pas la sainte Vierge qui m'appelle ? m 674.
Seur Gélas.
1848. Sympathie des Turcs pour les soeurs : < On prie pour vous
dans les mosquées », XIV, 63. Soin des cholériques, 70. Visite des
soeurs au pacha de Beyrouth, 79. Sour Gélas. - La première
école des soeurs, à Abeille, dans le Liban, L, 194.
1850. Compte rendu : malades et dépenses, XV, 296. SSeur Ge-
las. - Un enfant abandonné, 399. Soeur Vincent. - Une conver-
sion et la Médaille miraculeuse, 519. Écoles dans la montagne,
XVI, iç1. Soeur Gélas.
1853. Consolant tableau des euvres, XVIII, 394. Sour Gélas.
1855. Nouvelles écoles. Belle conversion d'un jeune Américain,
XXI, 5. Mort et notice de la soeur Dauphin, i3. Soeur Gélas.
1856. Les Dames de Charité. Extension des oeuvres, XXI, 519.
Soeur Gélas.
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1857. Formation chez les seurs d'institutrices pour les écoles
de la montagne. Autres oeuvres, XXIII, 5. Soeur Gelas. - Le dis-
pensaire, 15. Soeur Thomas.
1858. Érection de nouvelles écoles, XXIV, 37. Soeur Gelas.
1860. Les massacres de Syrie: licenciement du collège. Arrivée
des Missionnaires et des sours de Damas, XXV, 280, etc. - Re-
prise des aeuvres, XXVI, 514. M. Bel. - L'expédition française en
Syrie. Service religieux auprès des soldats, 536. M. Najean. -
Achat d'un local à Zouck pour les écoles des soeurs, XLI, 448,
Soeur Billy.
1861. Nouvelle alerte a l'occasion des Druses, XXVII, 509. -
Propagande des protestants, 5or. Ressources, construction de l'or-
phelinat, 502. État des oeuvres des saeurs, 5o5, soeur Gelas; 546-
556, M. Bel. - Historique de l'orphelinat (i86r-82), XLVII,
420o.
1863. Les oeuvres des seurs; compte rendu, accroissement,
XXVIII, 611, soeur Gélas; 617, soeur Bigot.
1864. Historique des ceuvres des soeurs : a un capital de cinq
francs notre première fortune », etc., XXXI, 148. Détails édifiants,
16o. Sour Gélas.
1865. Inauguration et bénédiction de la nouvelle église, le 19
juillet, par Mg' Valerga, XXXI, 169. M. Bel. - Invasion du cho-
léra. Les v recettes du ciel » contre le fléau, i8o. Id.
1866. Inauguration de la statue de Notre-Dame-des-Victoirec
XXXIII, I33. Soeur Bigot.
1868. Plusieurs solennités religieuses, XXXIV, 368. M. Com-
belles.
1869. Plusieurs retours du schisme et de l'hérésie. Détailsi
XXXIV, 371. Sour Gélas.
1870. Vue d'ensemble. Efforts des protestants, XXXV, 34. Dé-
coration du Sultan transmise par le pacha de Damas a M. Najean,
35. - La mfaison de Zouck pour les enfants trouvés, 343. La sé-
cheresse et les sauterelles, 345. Sour Gelas.
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1872. Terrible tremblement de terre à Antioche, XXXVII, 564.
Seur Gelas. - Misère croissante, et nouveau zèle, XXXVIIII,
26. - A Zouck, les enfants abandonnés; autres oeuvres, 47.
Soeur Billy. - Compte rendu des aeuvres. Catégories de retrai-
tantes. Fonctionnement des écoles de village, 5 1 Soeur Gilas.
1873. L'oeuvre des orphelines des massacres de Syrie : deux
beaux traits, XXXVIII, 253. Soeur Pesin. - Encore l'oeuvre des
enfants trouvés de Zouck, XXXIX, i5i. Seur Billy. - L'établis-
sement de Saint-Charles, i58; les écoles, etc., 210o: la Miséricorde,
638; l'orphelinat, 641; Zouck, 65r. - Mort de M. Antoine Ro-
mand (26 septembre), XLVII, 61, 62.
1874. Chute d'une terrasse a la maison des sours; protection
providentielle. Famine en Syrie, XXXIX, 40o3. Sour Gélas.
1875. Le choléra. Dévouement des seurs; quelques traits édi-
fiants, XL, 587. M. A. Devin. - La maison des soeurs à Zouck;
historique, XLI, 448. Soeur Billy.
1876. Treize classes des saeurs et sept cent cinquante élèves à
Beyrouth; classes de villages. Propagande protestante, XLII, 54.
Soeur Gelas.
1877. Bénédiction de la chapelle des soeurs, à Zouck (2 février),
XLII, 5 2. Soeur Billy.
1878. « Bientôt, comme en Chine n, les enfants exposés, XLIV,
138. Saeur Gélas. - Mort du frère Picre Beliot (20o décembre);
Notice, 441-445; 593. M. A. Devin. - Notice historique impor-
tante sur Beyrouth, XLIV, 595; XLV, 8r, 403. M. A. Devin.
1879. Ouverture d'une école à Malkat; autres classes, XLV,
235. Soeur Gelas. - A Zouck, P & école des petites mendiantes o
se soutient. Deux retraites aux jeunes filles, 416. Soeur Billy. -
Visite de M. Pémartin à Beyrouth, 38, et a Zouck, 39.
1880. c Deux cent vingt petits anges envoyés au ciel ». Statis-
tique des oeuvres, XLVI, 112. Soeur Gélas. - Le cinquantième
anniversaire de la Médaille miraculeuse, à Beyrouth, 334; à Zouck,
336.
ASIE. - 1II. SYRIE
188u. Etat des oeuvres, XLVII, 95. Soeur Gelas. - Ouverture
de rorphelinat Saint-Charles pour les garçons (25 décembre),
XLVIII, 248.
1882. Historique de l'orphelinat Saint-Charles (t861-1882),
ILVII, 42o; XLVIII, 246, soeur Meyniel. - Arrivée de dix-huit
soeurs d'Alexandrie obligées de quitter cette ville avec une partie
de leurs enfants, XLVII, 536. Soeur Gelas. - Postulantes pour la
Communauté. La fille du pacha à l'école chez les saeurs, XLVIII,
243. Soeur Gélas.
1883. Quatre retraites chez les soeurs, XLVIII, 371. Soeur Ge-
las. - Les deux orphelinats. - Intrépidité d'une jeune Maronite
pour garder sa foi, XLIX, 462. Soeur Meyniel. - Quatre cents en-
fants aux écoles de Raz-Beyrouth, 470. Soeur Thomas. - Visite de
M. Fiat, Supérieur général (29 novembre), A Beyrouth, i83, 201-
2o6; à Zouck, 190. Célébration de la cinquantaine de la soeur
Gelas, 191.
1884. L'orphelinat de garçons, L, 62. Détails, 6o3. Soeur Mey-
niel. - Les écoles de la montagne; Broumana, 65. M. A. Devin.
-Autres écoles; visite de M. Ackaoui, 68.Id. -Nouvelles écoles.
Etat des oeuvres de la Miséricorde, 6oz. Soeur Gelas.
1885. Un communard du faubourg Saint-Antoine convertià Bey-
routh, L, 236, 608. M. A. Devin.- Le village d'Ain-Sahlta abjure
le protestantisme; école érigée à la prière de Mr Théodosios, éev-
que grec-catholique de Saida. Beyrouth : retraite à trois cent4
pauvres femmes. Les Dames de Charité, L, 609. Id. - Les écoles
du Liban, ce qu'on en pense en Syrie, 612. - Rétraites spirituel-
les à Beyrouth, 6i3.
V. - DAMAS.
NoTIca HISTOIQUE : Origine (xvite siècle). Missionnaires venus d'Alep. Persé-
cution contre les Missionnaires (1745). Mort de M. Virot; la maison de
Damas est fermée (i8o5). Réouverture; arrivée de M. Poussou (1827). Si-
tuation actuelle (i83o), 1, 79. M. Poussou. - Description de la ville, XXIX,
538. - Restauration (i864-i885), L, 388.
1831. État de la Mission de Damas : Travaux des Mission-
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naires, I, 6. M. Poussou, - Pèlerinage aux Lieux-Saints, 10. Id.
- Épidémie à Damas, 75. Id.
1832. Situation générale de la Mission, I, 137. M. Poussou.
1833. Damas rattaché a la Préfecture apostolique de Syrie, II,
0o. - Formation d'écoles; projet d'établir les conférences ecclé-
siastiques, I, 244 M. Poussou.
1834. État des Missions, I, 249. M. Poussou.
1836. Écoles. Construction de l'église, III, 359. M. Tustet.
1837. Arrivée de MM. Basset et Amaya. Missions, IV, 137.
M. Poussou. - De Paris à Damas. Mours des Turcs de Da-
mas, i63. M. Basset.
1839. La guerre entre la Turquie et l'Egypte (1837-1839). Les
Métaouélis, musulmans de la secte d'Ali. Etat de nos Maisons,
V, 399. M. Poussou.
1850. Répression de la révolte des Métaouélis XV, 535.
M. Guillot.
1851. Les Juifs et les Grecs schismatiques reçus dans nos écoles.
Mois de Marie, XVI, 145. M. Baget.
1854. Arrivée des Sours (26 octobre). Hôpital Saint-Joseph;
historique, XLVIII,, 227-
1855. Les (Euvres des Soeurs. Compte rendu, XXI, 216.
1860. Les MassaciRES. Sy:RIE, XXV, 277-285 : Occasion, 307.
Incendie de Damas. Massacres, 3o8. - Abd-el-Kader protège les
chrétiens; il sauve les Missionnaires et les Sours, 314. On se ré-
fugie dans la forteresse, 318. Départ des Missionnaires et des
Seurs pour Beyrouth et pour Alexandrie, 326.
1864. Retous des Missionnaires et des Seurs à Damas.
M. Najean, supérieur, XXIX, 537. Description de Damas, 538.
La ville encore en ruines et le plan de nos reconstructions, 542.
M. Bel.
1870. Le pacha donne aux Soeurs un terrain et une somme
d'argent pour l'érection d'une pharmacie et d'une école, XXXVI, 10.
ASIE. - III. SYRIE
1871. Curieuse histoire de la nouvelle secte musulmane des
Chasliés. Apparitions. Conversions merveilleuses. Courage des
convertis, XXXVII, 246. M. Najean.
1872. Le bien à faire, XXXVIII, 25. - Construction d'une
maison pour les Seurs. Témoignages de reconnaissance des Mu-
sulmans et des Juifs envers les Filles de la Charité, 57. Soeur Bi-
got.
1875. Le choléra. Victimes parmi les nôtres. Dévouement, XL,
587,
1877. Bienveillance des Turcs pour les Soeurs, XLIII, 1o.
1879. Le lieu de la Conversion de saint Paul; fouilles à Daraia,
XLV, 231. M, Crouîet. - Visite de M. Pémartin. Abd-el-Kader
toujours bienveillant pour nous, 41.
1880. Fête du cinquantième anniversaire de la Médaille mira-
culeuse, XLVI, 335.
188!. Historique de la maison Saint-Joseph. 1854-1860 et
1868-1881, XLVII, 227. - Les REuvres. Ouverture d'un nou-
veau dispensaire, 238. Soeur Minart.
1883. Mort de M. Jean-Baptiste Najean, supérieur (17 octobre),
XLIX, io6; Notice, 225-235; L, 389. M. Croujet. - Visite de
M. Fiat, Supérieur général (décembre), XLIX, 184.
1884. Guérison, et récit d'une apparition de saint Vincent de
Paul, L, 231. M. Croujet. - Notice sur eétablissement de Dawias
et sur sa restauration, 388. Id.
VI. - TRIPOLI DE SYRIE
ÙDEZN, SGORTA.
NOTICE HISTORIQUS : Tripoli, 11, 188. - Edep, IV, t5a. - Sgorta, Il, 179.
1833. Tripoli, siège de la Préfecture' apostolique de Syrie,
II, 20.
1834. M. Poussou et le frère Cat rouvrent l'établissement de
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Tripoli, XLVII, 73. - Mission de Sgorta; Notice, II, i7.,
M. Poussou.
1835. La Restauration de la mission de Tripoli, II, 186.
M. Poussou. - Vie austère et apostolique de MM. Poussou,
Tustet et du frère Aimé Cat, XLVII, 74. - De Sgorta au Caire a
a Beyrouth, III, 254. M. Poussou.
1837. La Mission d'Eden, IV, 152; V, 4o5. - M. Tustet,
supérieur, à Tripoli, XLVII, 74.
1839. M. Amaya à Eden, VIII, 299. Un ermite abyssin, 307.
M. Reygasse. - A Tripoli. Tolérance religieuse des Turcs, VIII,
309, 317. Id.
1844. Retraite ecclésiastique; Mission et retraite pour les
laiques A Tripoli, X, i io. M. Amaya.
4850. Belle mission. Zèle des missionnaires protestants, XV,
173. M. Reygasse.. - Tripoli : exercices de la Mission donnés au
peuple; retraites ecclésiastiques; misère du clergé. - Station à
Eden : Mois de Marie, catéchisme, Fêtes, 382. Id. - Admirables
résultats d'une retraite ecclésiastique, XVI, 123. Id. - Exercices
à Sgorta : Mois de Marie, etc., i3o. Id.
185i. Retraites ecclésiastiques, XVI, 134, 138. M. Reygasse.
- Toujours les retraites! vie vraiment apostolique, 293. Id. -
Encore quelques Pères du désert : un autre saint Antoine, 3oo. Id.
- Les fruits du scapulaire de la Passion, XVII, 252. Id. - Ecce
ego, mitte me, 261. M. Pimla. - Consolations dans le clergé. * La
mission missionnante ». Eden (1854), XIX, 23o. M. Reygasse.
1855. Utile concours du clergé séculier. Rapprochement d'une
tribu d'Ismaéliens, XXI, 38. M. Reygasse.
1856. Notice sur les sectes infidèles en Syrie : Ansariès, Is-
maéliens, Naaris ou adorateurs du soleil, Motarabés, XXI, 535.
M. Reygasse.
1857. Hostilité des habitants de Bécharris contre ceux d'Eden.
Succès militaires des Edenites conduits par Joseph Karam, XXIII,
20. M. Reygasse.
ASIE. - III. SYRIE
1859. Notice historique sur les Maronites (184o-59). Transfor-
mation du régime politique; insurrections dans le Kesrouhan (An-
toura), XXV, 60. M. Rergasse.
1863. Visite à la Mission. Eloge de M. Reygasse, XXVII, 589.
M. Bel. - Mission à Dar-el-Safra; incidents édifiants, M. Baget,
516. - A Sgorta, et dans les villages: missions, retraites de prê-
tres et de laïques, 525. M. Reygasse. - Conversions, 541. Id.
1863. Collaboration de prêtres indigènes pour le travail des mis-
sions. Mission permanente en hiver, à Tripoli, XXIX, 487-
M. Rergasse. - Travaux de MM. Reygasse et Combelles à Eden
et aux environs. Triste état du clergé indigène, 497. M. Baget. -
M. Reygasse guéri après des prières à sainte Germaine Cousin,
Soi. Id. - La mission d'Antéqued Oms (Emèse) et les Syriens
jacobites, 5o3. Id.
184. Utile mission dans le village de Hadet, XXXI, 361.
M. Baget.
1865. Evangélisation de la montagne du Dannié; populations
a sauvages comme en Océanie », XXXI, 349. M. Reygasse. -
Les Seurs à Tripoli. Le choléra; dévouement des Missionnaires
et des Soeurs, 352. Id. - Les missions d'hiver de MM. Combelles
et Baget. Notice sur les diverses localités, 367. M. Baget.
1866. La guerre. Les Maronites combattent à la suite du vail-
lant Joseph Karam revenu après trois ans d'exil, XXXI, 355.
M. Reygasse. - Joseph Karam cesse la iuie (i2 mars], 358. d.
1869. Construction d'une maison pour les Filles de la Charité,
XXXV, 268. Seur Ramel. - Trente ans de travaux à Tripoli;
caractère de cette mission, XXXV, 274. M. Reygasse. - Résultats
obtenus parmi le clergé catholique; parmi les Musulmans, les Grecs
hérétiques, les Ansariés, 277. Id. - Bienveillance du patriarche
maronite. Missions aux environs de la résidence d'Eden, 297.
M. Combelles.
1870. La conversion de cinq cents Grecs schismatiques. Mis-
sions, XXXV, 283-288. M. Reygasse. - Mission aux fidèles de
Tannourine. a Je vais mettre les prêtres en retraite m, 523. Id. -
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Magnifique procession de la Fête-Dieu à Tripoli. Excuses d'un
mufti, 526. M. Depeyre. - Procession à Eden. Missions, con-
version de trois Musulmans, XXXVII, 45. M. Combelles.
1871. Bénédiction de la chapelle d'Akbès et ouverture de lécole.
Départ du curé schismatique, XXXVII, 545-552. M. Cotm-
belles.
1872. Retraite au clergé de Sgorta. Première communion d'en-
fants à Tripoli, 553, 555. M. Reygasse. - Visite à MP Freifer.
Mission de Cassia. Belles espérances, 558-564. M. Baget. - In-
cendie de la chapelle de Tripoli; le Saint-Sacrement et le tableau
de saint Joseph sauvés (i" juillet), 566. M. Reygasse. - Récit des
travaux de l'année. Traits édifiants, XXXVIII, 32. Id. - Cons-
truction de la chapelle des soeurs, 26; XXXIX, 34. - Détail de
leurs euvres, XXXVIII, 247. Soeur Ramel.
1873. Les écoles à la maison de la Mission; autres oeuvres,
XXXIX, 201. M. Schmidt. - But de la nouvelle oeuvre, 2o4.
M. Reygasse.
1874. Inauguration de l'église des soeurs à Tripoli (2 février),
XXXIX, 401o. Seur Ramel.
1875. Compte rendu des divers travaux des Missionnaires, XL,
4or01-416. M. Reygasse. - Les oeuvres des soeurs. Le choléra et les
conversions. Classes des petites montagnardes maronites, XLI,
t19. Soeur Ramel.
1876. Mort de M. Marc Reygasse (17 novembre); son éloge,
XLII, 59. M. Baget.- Mort du frère Antoine Martin (18 novem-
bre); son éloge, 61. Id.
1877. Les oeuvres des soeurs continuent avec fruit, XLIII, 292.
Saeur Ramel.
1879. Missions. Un possédé; une mort de saint; un beau vieil-
lard, XLV, 95. M. Baget. - Visite de M. Pémartin. Grand bien
que font les Missionnaires et les Soeurs, 40.
1883. Visite de M. Fiat, Supérieur général (28 novembre). Dé-
tail des oeuvres, XLIX, i8r.
ASIE. - III. SYRIE 9ag
188&. Mission à Magdelia. Traits édifiants, L, 59. M. Chi-
liara.
1885. A Eden, retraites aux laiques. Mission à Benn, etc., L,
614. M. Chiniara.
AFRIQUE
DivisioN. - i. Abyssini-. - 2. Alexandrie d'Égypte. - 3. Algérie.
- 4. lies Bourbon et Maurice.
ABYSSINIE
NOTICE IIISTOaIQUE : Les origines, XXX, 83. - Les erreurs religieuses(Euty-
chianisme, etc.), XV, 3o3, 3z5. - Notices sur les diverses résidences : IX,
275, 285; X, 161; XVII, 13o. Alitiéna, XXXII, 548; XLIL, 515, 523. Ké-
ren, XXXII, 55o; XLII, 53l. Halai,XXXII, 55%. Hébo, XXXII, 554; XLI,
527. Saganéiti, XXXII, 557. Massouah, XXXII, 56o; XLUI, 535. - Les idio-
mes d'Abyssinie, XLIX, 563.
1839. L' « Éthiopie et les pays limitrophes » confiés à la Con-
grégation, V, xv; XIII, 69.
1842-43. I. M. Justin DE JACOBIs. Il arrive à Adowa: heureuse
influence qu'il exerce : témoignage de MM. Galmier et Ferret,
officiers d'état-major, IX, 285. - Hostilité de lAbouna-Salama,
cophie hérétique; son frère guri avec de l'eau bénite, 275. Abjura-
tions d'hérétiques, 279. M. de Jacobis. - KHARTOuN. Abbo-
Salama; ses menaces, sa religion, 291. D'Adowa a Khartoum, 297.
Érection d'un cimetière et d'une maison, 3o5. (Euvres, 309.
M. MontUori. - AboWA. a Les figuiers sont en fleurs et la mois-
son approche »; conversions, X, 145, 155. Id. - MassoUAi. No-
tice sur cette localité; espoir d'un établissement, 162. Id.
1844. A Adowa. Conversions, X, 164, 169. M. de Jacobis. -
Voyage vers Massouah, XI, 59. Achat a Goua.L d'un terrain pour
une résidence des Missionnaires et un collège, 67. Id.
1845. Construction du collège de l'Immaculée-Conception à
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Gouala, XI, 73. Évangélisation, 76. M. de Jacobis. - Voyage
dans la province de Gondar. L' <accoutrement d'un mission-
naire à, XII, 286, 3o5. Id.
1848. Statistique du personnel et des églises. Sainte-Marie
d'A.rriÉNA, XII, 480, 524. - Conversion d'une tribu, Notice sur
les Irob, 497. Id. - Érection du Vicariat apostolique des Gallas
pour Mc' Massaïa. L'Utinam omnes prophetent de M. de Jacobis,
XIII, 69.
1847. Ordination à Gouala, XIII, 67, 73. Désir d'un établisse-
ment de Filles de la Charité, 78. M. de Jacobis.
1848. Massouah pris par les Égyptiens. Incendie de notre rési-
dence. M. de Jacobis expulsé d'Abyssinie, XIV, 58. M. Reygasse.
1849. Les deux rois compétiteurs : Ali, ras de l'Amarah,à Gon-
dar, et Oubié, ras du Tigré, à Adowa. - Visite dans le Gondar à
Ras-Ali, XIV, 658. M. Joseph Stella. - Nos adversaires: le prince
Oubié, l'évêque Abouna-Salama, 671. Établissement à GoNDaR,
673; à MoucouL.o, 677. Id.
Mg Justin de Jacobis sacré évêque de Nicopolis (7 janv.);
vicaire apostolique d'Abyssinie, XIV, 676. Origine du prince
Cassa, plus tard (i855) empereur Théodoros, 678. M. Stella.
1850. Les erreurs religieuses (Eutychianisme) et la politique,
XV, 3oo. M. Biancheri. - Persécution, 542. M. Stella.
.1851. Rapport important de M. Pouiiuù sur la Mission, XVII,
13o: Notice sur les cinq résidences: Gondar, Gouala, Alitiena,
Halai, Moucoullo, t 3, 166, 175. Personnel, 137. Qualités re-
quises dans le missionnaire envoyé en Abyssinie, 139-r41. Res-
sources et obstacles, 142. État des croyances religieuses, 147.
Moyens à employer, 149. - Voyage d'Aden en Abyssinie : No-
tice sur Massouah, 159. M. Poussou. Persécution rallumée. Au-
dience favorable du roi Oubié. Belles espérances, r97. Mg de
Jacobis.
1852. Baptêmes. Indigence des Bogos, XVII, 223. M. Stella.-
Histoire des doctrines religieuses en Abyssinie, 227. Id. - HALAi
< Le Père vénérable du prince s'endort dans le Seigneur » ; beau
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récit, XVIII, 40o5. Baptème invalide des hérétiques. 410. Cé-
rémonie religieuse A Hébo, 415 . M.de Jacobis.
1853. Révolutions politiques : avènement et histoire du prince
Cassa, XX, 456-473.
M. BiANCHERI (Laurent), sacré évêque à Halai (octob.). et coad-
juteur de Mgr de Jacobis. Simplicité et pauvreté apostoliques, XX,
480. Une consécration d'église, 483. M. de Jacobis.
1854. Tournée pastorale chez les Bogos, XX, 495. MiF Bian-
cheri. - Lutte entre le roi Oubié et le prince Cassa, 5i5. Id. -
MF de Jacobis et plusieurs chrétiens retenus captifs par Cassa et
par l'Abouna-Salama, a Gondar, 523, 537. MF de Jacobis. - La
mission persécutée à Massouah, 558. Mu Bianckeri. - Persécu-
tion chez les Bogos, 566. M. Stella.
1855. Cassa, succédant à Ali et à Oubié, est couronné Empereur
sous le nom de Théodoros Ie. Mg' de Jacobis rejeté horsde 1'Abys.
sinie s'y introduit de nouveau, XX, 573, 577. Mg Biancheri. -
Les cinq confesseurs de la foi toujours fidèleset captifs, à Gondar,
XX, 583. M. Stella; 586, Mg' de Jacobis.
1856. Acta martyrum. Une page héroïque de l'histoire de l'ÉE-
glise d'Abyssinie : Michel Abba-Ghebra, postulant de la Congré-
gation de la Mission, martyrisé pour la foi, XXIII, 343; XXIV,
65. Mer de Jacobis.
1857. M. Stella accusé de vouloir établir un royaume en Abys-
sinie. Réfutation, XXV, 15. MV' Biancheri.
1858. Compte rendu : une halte dans les épreuves, XXIII, 439.
Mg de Jacobis. - Revers de Théodoros, le nouveau Dioclétien,
XXIV, 65. Histoire de Négussié, son rival, qui revendique la suc-
cession d'Oubié. Négussié se montre favorable aux catholiques,
XXIII, 444; XXIV, 8o-9o, MF de Jacobis.
1859. A Kéren, chez les Bogos, quatre ans de paix. Mais « Por-
dre ne régnera dans cette province que quand une puissance euro-
péenne viendra l'y mettre », XXIV, 93. M. Stella. - Une épreuve,
le naufrage dans la mer Rouge. Une espérance, firman et pro-
AFRIQUE. - 1. ABYSSINIE
messe de l'érection d'une église française à Massouah, XXV, 5, 9.
MU de Jacobis. - Lutte de Théodoros et de Négussié, a8,
M'0 Biancheri. -Voyage de Suez à Massouah, 27; XXVI, 52.
M. Delmonte.
860. Échec de la mission envoyée par Napoléon III à Négus-
sié. M* de Jacobis, otage du parti de Théodoros; sa délivrance,
XXVI, 44, 93, Mi Biancheri; 52, 62, 76, 86, 97. M. Delmonte.
-Travaux à Kéren; désolation dans les autres missions, XXVI,
104. Mc' Biancheri. - Détails sur Halai, Alitiéna, Acrour, 133.
M. Delmonte. - Mort de Me' Justin de Jacobis (3i juillet); éloge,
XXVI, 118, 127, M. Delmonte; XXIX, 147. Id.
Il. Mg' Laurent BIANCHERt est nommé Vicaire apostolique.
- Dans les déserts, XXIX, 148. M. Delmonte.- A Hébo, célébra-
tion de la fête de PImmaculée-Conception. Abjuration d'Abys-
sins musulmans, 151. A Alitiéna, baptême de petits enfants, 159.
Id.
1861. Massouah. Don d'un terrain pour ériger une église; cons-
truciion, XXIX, 167. Notice surles Bogos, 174. Delmonte; XXXI,
607. M. Bel. - La chrétienté de Menza, XXIX, 175. Théodoros
hai des siens, s83. Le frère Filippini, architecte de l'église de
Massouah, 184. M. Delmonte.
1862. Massouah. Quelques détails, XXX, 60o. M. Delmonte. -
Notice sur l'établissement de Massouah, 65. Quelques autres cha-
peiies, 69. M. Siclla obligsi de fir de Kéreni 75- Id.
1863. Rapport sur lAbyssinie: les origines religieuses; état ac-
tuel, XXX, 83. Mgr Biancheri.
1864. Hébo. Exhumation des restes de Mg' de Jacobis, XXX,
78. Mort de Mu Biancneri à Massouah (: i septembre), 8o.
1865. MI. M'r Louis BEL, nommé évêque d'Agathopolis, Vi-
caire apostolique d'Abyssinie. Sacré à Paris (22 octobre), XXXI,
i80. - Massouah. Le choléra et la guerre civile en Abyssinie,
576, 578. M. Delmonte. - Voyage de France en Abyssinie, 59 ;
.notice sur les Bogps, 607; sur Kéren, 6 3. Mt' Bel.
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1866. En route pour l'Abyssinie. Pèlerinage en Terre-Sainte,
XXXII, 6i. M. Picard.
1867. État du personnel, notice sur les résidences : Alitiéna,
XXXII, 548; Kéren, 55o; Halai, 55I; Hébo, 554; Maharda,
556; Hung, Saganéiti, 557; Massouah, 56o. Caractère des Abys-
sins, 563. Mg Bel. - Quelques nouvelles, 577. Id. - Conver-
sion de quatorze paroisses schismatiques, XXXIII, 148. Id. -
Étude sur l'Abyssinie : situation morale et religieuse, 171-206;
état du personnel, des ouvres, 207-216. Mg' Bel. - Famine, con-
versions, 217. M. Picard. - Moeurs des Bogos, 220. Id.
1868. Mort de Mg Louis Bel à Alexandrie (r" mars), XXXIII,
216; éloges, 463, 476, M. Picard; 468. M. Delmonte; XXXIV,
592. M. M. Salvayre.
La GUERRE DES ANGL S CONTRETITÉODORos; il est détrôné,XXXIV,
107. - Épreuves a Gouala, à Halai, XXIII, 479. M. Delmonte.-
Visite de M. Salvayre. Notice sur notre établissement de Massouah:
situation, le séminaire, XXXIV, 1o6. M. Salvayre. - Voyageà
Adowa, capitale du Tigré, 25o, 256. M. Delmonte.
1869. Rapport sur la mission d'Abyssinie. Importance de l'éta-
blissement de Kéren. Demande de Filles de -la Charité, XXXIV,
356. M. Salvayre. - Récit de voyage des pèlerins de la Mecque,
363. Id. - A Djedda (Syrie), 596. Id. - Mort de M. Charles
Delmonte, supérieur de la mission d'Abyssinie (1g mai), 599.
M. Tourier. - Le nouveau prince Cassa, plus tard négus ou em-
percur Joannès, erson compétiteurGobazié; guerres et troubles po-
litiques. Nouvel abouna cophte. Le séminaire Kéren à Travaux
apostoliques, XXXV, 349-361, M. Picard; 362, 367, M. Tou-
vier; 370, 373, M. Picard.
1870. Persécution du prince Cassa, XXXV, 377. M. Dujlos.
- Le séminaire transféré à Massouah. Les injures des hérétiques
cophtes, 599. M. Picard.
IV. Mg Marcel TonviER,sacréà Rome, évqued'Olène (iemai);
nommé Vicaire apostolique d'Abyssinie. 
- PERSÉCUTION : quatre
confesseurs de la foi dans les chaînes, XXXVI, 118, M. Picard;
XXXVII, 79, M. Duflos; XLIX, 559, Mgr Touvier.
AFRIQUE. - I. ABYSSINIE
1871. Massouah. Suite des épreuves : à quelles conditions
on peut faire le bien même au milieu de la persécution, XXXVII,
93. Mg Touvier. - Formation des maisons de Kéren et de
Saganéiti. Les princes Cassa et Gobazié continuent de se dispu-
ter le trône de Théodoros renversé par les Anglais, 12, 97, 99,
o04. M. Picard. - Triomphe de Cassa, 107. Mg Touvier. - Les
églises et les résidences incendiées: il faut se retirer à Massouah,
1og, M. Bartheý; i 3, Mg' Touvier; 117. - Historique de la
mission; résumé des ravages de la dernière persécution, 382-406.
M. Coulbeaux. - « A la lueur des flammes qui consument
nos maisons », 407. Me' Touvier.
1872. Situation. Les Missionnaires établis à Massouah vont
évangéliser l'Amhara, XXXVIII, 77; résultats, XLIX, 559. -
Nos confrères prisonniers. EXPÉDITION DU VICE-ROI D'EGYPTE COntre
Cassa, XXXVIII, 86. M. Duflos. - A Kéren, les ouvres se conti-
nuent, 94. Mi' Touvier. - En prison et dans les déserts, XXXIX,
233, 235. M. Duflos. - Ruine de l'établissement de Gouala, fondé
par Mgr de Jacobis, XLIII, 132. - La paix se fait, XLIX, 559.
MO Touvier.
1873. Au milieu d'angoisses, les bonnes oeuvres et les recons-
tructions d'églises, XXXVIII, 481, M. Coulbeaux; 486, 491,
M. Picard. - A Kéren : nouvelle église; accroissement de chré-
tiens. Bienveillance de M. Munzinger-Pacha, XXXIX, 246. Id.
- Voyage de France. Situation, 25 I, M. de Rolshausen; 255, 383,
1874. Deux Missionnaires vont évangéliser de nouveau Alitiéna;
deux autres établis a Massouah, XLIX, 559. - Travaux apostoli-
ques, XXXIX, 386, 392, M. Coulbeaux; 397, M. Picard; 399,
M. de Rolshausen.
1875. A Kéren : la paix; fondation d'une école, XL, 85; béné-
diction de l'église, 422. M. Picard. - Voyage de France à Kéren,
417. M. Cabrouiller. - Situation, 594. Mg" Touvier. - De Mas-
souah : 'évangélisation et les troubles politiques, 425, 60o. M. Du-
flos. - Nouvelles épreuves à Kéren; violences de Cassa; trem-
blement de terre, XLI, 126. Mg Touvier.
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La guerre entre l'Égypte et l'Abyssinie, XLI, 126, 459, M. Bar-
thel; 549, M. Duflos.
1876. Le roi Jean (ou Johannès, précédemment prince Cassai,
devient bienveillant; liberté religieuse, XLIII, 713.
1871. Entrevue de M#' Touvier et du roi Jean; bon résultat,
XLIX, 56o. - Notice sur la résidence d'Alitiéna : origine, moeurs,
etc., XLII, 5 15. M. Coulbeaux. - Rapport sur les maisons du
Vicariat apostolique, i* Alitiéna, 524; 2a Hébo, 527; 3* Kéren,
531; 4* Massouah, 533; personnel et oeuvres, 535. Mi Touvier.
- Quelques nouvelles religieuses, XLIII, 129. M. Coulbeaux. -
- Kéren. e Au milieu d'un déluge de maux, les oeuvres cependant
prospèrent », 296. Mg' Touvier.
187S. Compte rendu. La famine, XLIII, 3oo. Mg' Touvier. -
Voyage de France a Massouah de Me Touvier, de M. Schreiber et
de six Filles de la Charité, XLIV, 4, 257. M. Schreiber. - De
Massouah à Kéren; arrivée (8 décembre), 280; 451, M. Picard.
- L'installation des soeurs, 446, 449. Saeur Louise Lequette. -
État des oeuvres. Mort de M. Hugues de Rolshausen (28 janvier),
453. M. Picard.
1879. Kéren. Les premières oeuvres des soeurs, XLIV, 604.
Soeur L. Lequette. - Détail, XLV, 107-125; 551-569. Seur Ma-
rie. - Nouvelles écoles. Le roi Jean, 238. Mgr Touvier. - Évan-
gélisation : A Acrour, 419. Chez les Bogos, 569. M. Picard.
18f0. Queiques nouvelles, XLVI, 116. Soeur Louise Lequette.
- Le cinquantième anniversaire de la Médaille miraculeuse, célé-
bré à Kéren, 337; a Acrour, 413. M. Coulbeaux. - Fâcheuse
conduite, auprès du roi Jean, de M. Raffray, consul de France en
Abyssinie. Conséquences, XLIX, 561. MP Touvier.
1881. PERSÉCUTION suscitée par le roi Jean : ALrrIÉNA. Pillage et
incendie. Mur Touvier et trois confrères captifs. M. Bohé jeté ma-
lade hors de la maison. Délivrance par lintermédiaire de M. Abar-
gues de Sostèn, consul d'Espagne, XLVI, 579, 653, M. Cabrouil-
ler; 637, 673, M. Coulbeaux; 646, 657, 66r, 676, 679-698. Mv
Touvier. - Le prêtre Abyssin Guébro-Mariam confesse la foi dans
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les tourments, 692. - Autres détails, XLVII, 241, 248. M. Coul-
beaux; 246, M. Barthei. - Guérison providentielle de M. Bohé,
243. M. Bohé. - A KÉREN, la paix continue; les oeuvres des soeurs,
XLVI, 531, 663. Soeur L. Lequette. - La foudre tombe sur la
maison, XLVII, 98. MR' Touvier.
182. La suite de la persécution : lois d'expulsion, XLVII, 248.
M. Coulbeaux. - Les prêtres d'Halai sont en fuite, on craint pour
Kéren, 25o0. Frère Clément. - Nomination d'un nouveau consul
de France en Abyssinie; ses sages et utiles démarches, XLIX, 56i.
M« Touvier. - L'orage s'apaise, 431, seur L. Lequette; 569,
Md Touvier. - Kéren. Fêtes religieuses; détails des oeuvres,
XLVIII, 87. Soeur Marie. - La situation : craintes, 259; et es-
pérances, 260. M. Bartheq.
.1883. Retour de France de Mg" Touvier; réception solennelle
i Kren, XLVIII, 517. M. Paillard. - Le silence du roi Jean.
Propagande hérétique, XLIX, 258. M. Coulbeaux.
1884. RÉIsvx des quinze dernières années de la Mission d'Abys-
sinie, XLIX, 559. M«r Touvier. - Note sur les langues parlées en
Abyssinie, 563. M. Bohé.
Le traité anglo-égypto-abyssin (avril) : l'Angleterre découragée
se retire et abandonne tout le littoral aux Abyssins, L, 72, 250.
Promesses du roi Jean à Mg Touvier; déceptions, 251. - Pre-
miers troubles à Kéren; consolations à Massouah, 73. M. Pohé. -
Les troupes égyptiennes cèdent la place aux Abyssins, qu'arrivera-
t-il? 77, 8o, M. Cabrouiller. - Retraite probable des soeurs de
Kéren sur Massouah, 79, soeur Marie; 251, M. Paillard; 420,
soeur Prost.
1885. Rapport détaillé sur les oeuvres des Missionnaires et des
soeurs, L, 238. M.Paillard. - Voyage des soeurs de Kéren à Mas-
souah, 253. Soeur N. - Détails; arrivée à Massouah (o10 janvier),




NOTICE IISTOrIQUE : L'Egypte et Alexandrie, XI, 224. M. Leleu. - Projet d'é-
tablissement (z835), Il, 192.- Résumé historique, L, i99.
1844. Fondation de l'établissement; arrivée des Missionnaires
et des Filles de la Charité (a8 janvier), XI, 193; XLII, 249; XLV,
41 . - But de l'oeuvre: l'éducation de la jeunesse; lettre du car-
dinal Franzoni, XLV, 42.
1845. Fanatisme des Musulmans et affreuses cruautés exercées
sur un vieillard cophte à Damiette, XI, 81. M. Leroy. - Euvres
des soeurs; sympathies des Arabes, XI, zo3, 2 1 . Soeur Salvan.
1848. L'installation; travaux apostoliques, XII, 245. M. Rey-
gasse. - Les oeuvres des soeurs, 268. Soeur Sophie. - Visites des
-pauvres, 279. Soeur Thérèse.
1847. Progrès des oeuvres, fêtes, XII, 256. M. Reygasse. -
REuvres de zèle. Arrivée des Frères des écoles chrétiennes, 6o3. Id.
- Statistique des oeuvres; désir de l'établissement d'un collège,
XIII, 35. M. Leroy. - Belles espérances, 6i. Id. - Mois de Ma-
rie; Fête-Dieu, 666. M. Reygasse. - Mort édifiante de soeur
Dauphin, 667. Id.
1848. La nouvelle églse, XIV, 57. M. Reygasse. - En Terre-
Sainte, XV, 183. M. Dubourdieu. - Fêtes religieuses. Moeurs
arabes : une émeute pour une épingle, 286, 291. Soeur Villeneuve.
- L'ERuvre des Dames de Charité, établie par M. Leroy, XXX,
374.
1850. Conversion de plusieurs marins français, XV, 277.
M. Depeyre.- Compte rendu des oeuvres, 5 6. Quelques détails,
XVI, i lo. Soeur Villeneuve.
1851. Les oeuvres de charité, XVI, 114. Soeur Villeneuve.
i. Cette maison dépend de la province de Syrie.
AFR1QUE. - II. ALEXANDRIE D'EGYPTE
183. Organisation du Collège par M. Leroy, XLV, 42 ;
XLVII, 529.
1853. Compte rendu, XVIII, 400. Soeur Villeneuve.
1854. Les Dames de Charité. Confiance des Arabes, XIX, 218.
Seur Villeneuve.
1856. Les bienfaiteurs adjoints à l'oeuvre des Dames de Cha-
rité, XXX, 376.
1858. Situation: la Mission et les offices de la Chapelle. Le
Collège; enfants de toutes religions: inconvénients et avantages.
Bienveillance et protection du vice-roi Saïd-Pacha. Concurrence
peu dangereuse, pour les oeuvres des Seurs, de diaconesses protes-
tantes de Berlin, XXIV, 5. M. Bel.
1859. Le collège est fermé; causes de cette mesure, XLV, 43;
XLVII, 63.
1860. Voyage à Port-Said, XXV, 359. M. Bel. - Etat des Seu-
vres à Alexandrie, XXVI, 531. Id. - Débuts de l'euvre des
jeunes orphelins, XXXIX, 147. Sour Lazarowicq.
1861. Statistique des euvres, XLV, 43.
1863. (Euvres des soeurs; classes, etc.; visite des galères,
XXIX, 520. Soeur Monsarrat. - Etablissement d'une conférence
de Saint-Vincent de Paul (8 septembre), XXX, 376.
1864. M. Heurteux remplace M. Bel, XXIX, 536. - Histo-
rique de la société des Dames de Charité (1849-1864). Plusieurs
traits intéressants, XXX, 373. M. Bel.
1865. L'« ange exterminateur ». Ravages du choléra, XXXI,
165. - M. Bel, supérieur à Alexandrie, nommé évêque et vicaire
apostolique d'Abyssinie, 18o.
1867. Diverses ceuvres des soeurs. Visites des villages arabes,
XXXIII, 138. Soeur Mettavent.
1869. Réouverture du collège, XXXVIII, 24; XXXIX, 146.
Nouveau local loué pour l'orphelinat, 147. - Inauguration de la
maison des orphelines (Saint-Vincent), XXXIV, 244. Soeur Drou-
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lers.- L'ouverture du canal de Suez; conséquences pour les Mis-
sions, XXXV, 35, 304.
1870. L'assemblée des Dames de Charité. Les soixante nour-
rices arabes des Enfants-Trouvés, XXXV, 3o2. Soeur Villeneuve.
- Le vice-roi donne un vaste terrain et 200,000 fr. pour agrandir
l'orphelinat des soeurs, XXXVI, io.
1872. Le collège; son avenir, XXXVIII, 24.
1873. L'orphelinat de jeunes garçons: historique (i860-1873);
heureux résultats, XXXIX, 146.
1876. Les oeuvres des soeurs; tableau du personnel, XLII, 249.
Sour Pesin.
1879. Visite de M. Pémanin. Beau développement des oeuvres,
XLV, 41,
1882. Massacre des Européens à la suite d'une rixe entre un
Maltais et un Arabe (i i juin), XLVII, 53o. - Dévouement de
M. Gaillard et de M. Mivielle auprès des soeurs. Bombardement
par les Anglais (i i juillet), 548.- Incendie et pillage. La Mission
et son église sont la proie des flammes (i3 juillet), 559. - Mort
de M. Henri Gaillard (18 août), 563. Son éloge, 564-568. - Les
ruines et la misère, XLVIII, 255. Soeur Minart. - Refus d'une
médaille d'or offerte par la reine d'Angleterre à la supérieure de
l'hôpital européen (seur Pereymond), 257.
1883. Le choléra. Visite du khédive aux hôpitaux, XLIX, o104.
Seur Percymoad. 
- Les oipieliius du choléra recueillis, 545,
soeur Minart; 547, soeur Dupont.
1884. L'oeuvre des orphelins; détails, L, 618. Soeur Dupont.
III
ALGÉRIE
NorTIC, XXXIV, 6. - Les origines, etc. (1645-1827), XLII, 34i. - Alger, 336,
345, 363; Kouba, 329; Saint-Eugène, 335; Oran, 348; Constantine, 372.
1842. Les Missionnaires et les Filles de la Charité appelés à
Alger, XLII, 329, 338.
AFRIQUE. - IMI. ALGRIUE
1848. Paroisse de Kouba et séminaire, XLII, 33o.
1if5. Missions établies pour le diocèse d'Alger, XLII, 337.
.188. Tremblement de terre (2 janvier). Désastres à Mouzaïa et
i El-Affroun. Dévouement des soeurs. Détails, XXXIV, go,
M. Doumerq; 92, soeur Louise; ioo, sour Augustine; Io4, soeur
Lambert.
189. Les séminaires des nouveaux diocèses d'Oran et de Con-
stantine, confiés à la Congrégation, XXXV, 36.
1871. Les petits séminaires de Kouba et de Constantine,
XXXVII, 3. - L'insurrection en Algérie: à l'Alma (avril), 32,
seur J.. - Laïcisation des ouvres des saeurs A Alger, 529.
1872. Etat des euvres des seurs. Les séminaires de Constan-
tine. Les Missionnaires quittent la paroisse de Biskra, XXXVIII,
12.
1873. Situation, XXXIX, 13. - Missions dans la Kabylie, 104.
M. Depeyre. - Autres missions, 544. Id.
i877. Visite de M. Boré, supérieur général, A Alger, Oran,
Constantine; relation, XLII, 324-387. M. J. Chevalier.
1879. Mort de M. Joseph Girard, visiteur de la province de
l'Algérie (rg avril). Notice, éloges, XLIV, 398-440o.
1881. La guerre des Français en Tunisie. Les seurs à l'hôpital
de BRne, XLV l, 37, soeur Béfort.
1884. Travail des missions dans le diocèse d'Oran, XLIX, 401.
M. Vergeat. - A l'hôpital de Constantine, guérison attribuée à




OU DE LA RÉUNION, ET MAURICE OU ILE DE FRANCE
NOTICE mSTronrQU sur l'ile Bourbon, XXVII, i59. - Les anciens Missionnai-
res à Bourbon (1715-1841). Les oeuvres, 166. - Notices sur M. Abot (dé-
cédé le 18 août i73o), 172; sur M. Trogneux (décédé le 25 juin 1736), 206.
- Les paroisses: Saint-Denis, 201; Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, 204;
Saint-André, 205; Saint-Benoît, 206; Saint-Paul, i s; Saint-Louis, Saint-
Pierre, 12. - Le dernier Missionnaire, M. Mainguet (décédé le a murs
i84 i), XLI, 5z3.
NOTICE sur l'île Maurice, IV, 227-253; XXVI, 362; XXVII, 213. - Les oeuvres,
214. - Les Missionnaires; notices sur M. Jean-Dominique Arietti (décédi
le 2s juillet 1748), 217; sur M. Igou (décédé le z avril 1764), 228. État des
paroisses en 1764, 23r.
Les Missionnaires à Bourbon et à'Maurice de 1764 à 1814. Prêtres de la Mis-
sion, préfets apostoliques : MM. Renou (1712), Criais (1721), Pierre-
Joseph Teste (1746), Coutenat (1772), Davelu (1777), Chambovet (1781)
Darthé (1788), Durocher, Boucher (i8o5), XXVII, 232, 245.
1860. Les Filles de la Charité arrivent à l'île Bourbon, XXVII,
1 ig, soeur Maradeix; 124, soeur Giat. - Discours de Mgr Mau-
point, évêque de Saint-Denis pour leur installation, 1 32.
1861. Arrivée et installation des Missionnaires à l'île Bourbon
(Sainte-Suzance), XXVII, 253, M. Pimartin.
1866. Les résidences de Sainte-Marie de Bel-Air et de Sainte-
Suzanne. Moeurs des indigènes de l'île Bourbon, XXXIII, 422.
M. Rissel.
1868. Visite de M. Salvayre (juillet) à Bourbon; les conféren-
ces de Saint-Vincent de Paul; projet de séminaire, d'évangélisa-
tion des Cafres, XXXIV, 116. M. M. Salvayre. - Une première
communion de vieillards nègres, a Saint-Paul, 353. Saeur Rouly.
1872. Détails; le climat de l'ile Bourbon, XXXVIII, 162.
Soeur N.
1873. Ouverture de Phôpital de Saint-Denis, XXXVIII, 164.-
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Fin de l'établissement de Sainte-Suzanne. Etablissement à file
Maurice, XXXIX, 14.
1875. Ile Maurice. Paroisse des Bambous; la population de la
montagne, ses meurs religieuses, XLI, 5oo. M. Paillard.
1876. Euvres des soeurs à lile Bourbon: à Saint-Paul (1867-
1876), XLI, 502, soeur Rouly. A Saint-Denis (1860-1876), 512.
Sour Trinquet.
1877. Cérémonies religieuses à Saint-Denis, chez les sSeurs,
ILII, 481. Soeur Maradeix.
8U. A Saint-Denis. La fête du 5o" anniversaire de la Médaille
miraculeuse, chez les soeurs, XLVI, 337.
AMÉRIQUE




Divisioi : i. Province des États-Unis. - 2. Mexique.
1. - PROVINCE DES ÉTATS-UNIS
NoTICE mISTrIQu : Les origines (i8t5); M. Dubourg demande des pritres de
la Mission; il en emmène six de Rome, IV, 7. Installation dans une ca-
bane; pauvreté et courage à Sainte-Marie-des-Barrens. M. Rosati, supérieur,
8. - Situation en x859, XXIV, 453 et XXV, 539. - En 1884, L, i38.
Divisson : i. Renseignements généraux. - 2. Diverses maisons: Baltimore.
- 3. Barrens (Sainte-Marie). - 4. Brooklyn. - 5. Buftalo. - 6. Cap-Gi-
rardeau. - 7. Chicago. - 8. Cincinnati. - 9. Donaldsonville. - so. Em-
mitsburg.-II .Galveston(Texas). - is. Germantown.-i3. Jefferson-City.
- i4. La Salle.- i5. Los Angeles (Californie).- 16.Niagara.- i7.Nouvellc-
Orléans. - 18. Sainte-Geneviève. -'ig. Saint-Louis (Missouri).
I. - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.
1815. Le berceau de la Congrégation aux Etats-Unis, IV, 8.
1837. Principales maisons de mission, IV, 17.
1839. Coup d'oeil sur les travaux accomplis, V, xvi; noms des
missionnaires envoyés aux Etats-Unis, xx.
1850. Union aux Filles de la Charité de la communauté de
M" Elisabeth Seton, XLVIII, i25.
s18U. Rapport sur les divers établissements, XXIV, 453, et XXV,
539. M. Etienne Ryan.
AMÉRIQUE. - I. îMERRQUE DU NORD
M86t. Coup d'oeil sur la province, XXVII, 281. M. Ryan.
1861-1865. La GUERRE DE SÉCESSION. Les Filles de la Charité aux
ambulances des deux armées, XXVII, 290, M.Burlando.-Détails,
XXVIII, 3o6; Id., 3i3, M. Mac Gill; XXIX, 216, etc.; XXX,
242, etc.; XXXIII, 5o6-6 x; XXXIV, 8, 164, 37 6.- Les deux
gouvernements expriment leur reconnaissance pour les services
des soeurs, XXXIII, 499.
184. Compte rendu sur les maisons de la province, XXX, 258.
M. RyaW.
1868. Etat général des oeuvres, XXXIV, 6.- M. Etienne Ryan,
aommé évêque de Buffalo, 36.
1889. Sympathie générale pour nos établissements, XXXV,
40.
1870. Statistique du personnel, XXXVI, 9.
1872. Mort de M. Jean Hayden, visiteur (2 novembre); son
dloge, XXXVIII, 17.
1874. Situation de nos divers établissements. L'évangéiisation
des noirs à entreprendre, XL, i34. M. Aliberi.
1878. Natchez. Providentielle protection de la maison des
soeurspendant une tempête. CEuvres, XLIII , 744; XLIl, 328, soeur
Clotilde Mac Sweeney. - L'épidémie de fièvre jaune,: hroïque
dévouement des missionnaires et des soeurs, XLIV, i63-20o8.
Nïombreuses victimes du fia parmi les confrères et les Filles de
la Charité, Ibid.
1880. Fêtes du 5o' anniversaire de la Médaille miraculeuse à
Philadelphie, etc., XLV, 34 2.- A Milwaukee. Fête nationale; les
Filles de la Charité, XLV, 610. Soeur O'Keefe. Solennité pour le
5o* anniversaire de la médaille miraculeuse, XLVI, 342.
1881. Epidémie de petite vérole à Troy (Etat de New-York).
On confie l'hôpital aux saeurs XLVI, 575. - A Lynchburg (Vir-
ginie). Fête de Saint Vincent. Soin des enfants et des vieillards,
699. Soeur Baptista Lynch. - Les soeurs de Détroit vont secourir
les incendiés du Michigan, XLVII, 135. Soeur Eupheémie. - A
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Milwaukee. L'hostie conservée dans un crucifix de la chapelle
des soeurs, XLVII, 272. Saeur O'Keeffe.
188. Boston. Le 5o* anniversaire des Saeurs de la Charité dans
cette ville. Historique. Discours de l'archevêque et du manu,
XLVII, 584. Soeur Euphémie.
1884. Visite dans nos différents établissements, L, s38. M. Mac
Namara. - Philadelphie. Description; oeuvres des soeurs, 148,
i54. Id. - Statistique des établissements de saeurs aux Etats-Unis
jusqu'en 1879, 153. Id.- Troy. Grâces signalées; la Médaille
miraculeuse, 285. Soeur Caroline Eck.
Il. - BALTIMORE (Maryland).
NOTICE et situation (1850-1859), XXIV, 4 +4 . - La population, etc.,
L, 14q, i6i.
1833. Le choléra; dévouement des soeurs de M- Elisabeth
Seton, L, 154.
185e. Etablissement des Missionnaires. M. Giustiniani, L, i59.
M. Mac Namara.
1863. Etat des oeuvres, XXX, 281. M. Ryan.
187t. Mount-Hope: Hospice d'aliénés desservi par les seurs,
XLV, 625. Détails (i883), XLIX, 296. Soeur Mullan.
1882. Quatre orphelins envoyés pr sait Vincent, XLV!!,
3o8. Soeur Rosina Quinn.
1884. Visite de M. Mac Namara. Les aeuvres, L, iSo, 5g9,
III. - BARRENS Sainte-Marie (Missouri)
NOTICE, IV, 8 et XXIV, 454,492.
181s. Etablissement. Pauvreté et courage. M. Rosati, supérieur,
IV, 8.
1834. Etat des oeuvres; Séminaire externe, missions, séminaire
interne. M. Timon, supérieur; son éloge, IV, 9.
AMERIQUE. - I. AMÉRIQUE DU NORD
1838. Fruits spirituels de 1837, IV, 27. Propagation de la
Médaille miraculeuse, 29. Consécration de la nouvelle église, 3I.
M. Raho. -- Eloge de Mar Bruté, 33. Bel ordre du séminaire de
Sainte-Marie, 37. M. Armengol. - Départ du Havre et voyage
de MM. Timon et Michel Domenec, V, i. La nouvelle église, I5.
M. Odin. - Abjurations. Procession de la Fête-Dieu dans la
fort, 27. M. Timon. - Scène bienveillante chez les sauvages de
I'Arkansas, 37. M. Simonin. - Mort édifiante de M. François Si-
monin (i5 septembre), 45. M. Odin.
»189. Belle organisation du petit Séminaire. Paric4 se, XIV, ioS.
M. Lynch.
1850. Nouveau local du petit Séminaire. Fêtes religieuses, XV,
551. M. Lynch.
1851. De Paris aux États-Unis. L'honoraire de messe d'une
pauvre femme, XVI, 317. M. Lynch.
185. État des oeuvres, XXIV, 492. M. Ryan.
1861. Belle mission à Chicago. Autres missions, XXVI, 552.
M. Ryan.
IV. - BROOKLYN (New-York).
NOTICE, L, 141.
1874. Les débuts du collège, XL, i38. M. Alieri.
1884. Les oeuvres, L, 142. M. Mac Namara.
V. - BUFFALO (New-York).
NoTIcs, XXIV, 482.
1857. Etablissement d'un petit séminaire, XXII, 46. M. Lynch.
1859. Les oeuvres, XXIV, 482. M. Ryan.
1884. Visite de M. Mac Namara. Le souvenir de Mî Jean Ti-
mon; son éloge. Son successeur, M" Étienne Ryan, L, 164.
M. Mac Namara.
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VI. - CAP-GIRARDEAU (Missouri).
NonTCE (1838-1859), XXIV, 489. - En 1864, XXX, 269.
1837. M. Odin établit les oeuvres, IV, i6.
1838. Pose de la première pierre de l'église, V, 3o. Mission
parmi les sauvages, 41.
1850. Ouragan; la résidence, le collège et l'église renversés,
XVI, 54. M. Penco.
1859. Situation, XXIV, 489. M. Ryan. - Le séminaire, XXV,
534. M. Mac Gill.
1861. Au milieu des troupes et du bruit de la guerre, XXVII,
282. M. Ryan. - Accroissement du séminaire externe; calme en
présence des armées, 285. M. Mac Gill.
1862. La guerre. Ordination au séminaire, XXVIII, 313.
M. Mac Gill.
1863. Le séminaire. Bataille près de la ville : les confédérés s'é-
loignent, XXIX, 219. M. Alieri.
1884. Situation, XXX, 269. M. Ryan.
VII. - CHICAGO (Illinois).
NoTICE, L, 162.
1871. L'incendie de la ville, tout entière dévorée par les flammes
(8 octobre), XXXVII, 15, 315.
1875. Établissement de Missionnaires.
1881. Établissement de soeurs. Hospice pour les enfants trouvés
et pour les pauvres, XLVII, 276. Soeur Walburga.
VIII. - CINCINNATI (Ohio).
1842. Le grand séminaire. M. Burlando; son dévouement,
XXXIX, 480.
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IX. - DONALDSONVIl.LE (Louisiane).
NorTICE (338-i859), XXIV, 495.
1839. Evangélisation.- La Médaille miraculeuse; grâces obte-
nus, V, 83, 86. M. Amat.
1850. Situation, XXIV, 495.
1803. La guerre. La ville et nos établissements saccagés, XXIX,
598. M. Gagnepain. - Nouveau bombardement de la ville, XXX,
254.
X. - EMMITSBURG (Maryland).
NorTICE, L, i5i.
1850. Fondation. Les Filles de la Charité de M- Elisabeth Se-
ton sunissent a la Congrégation fondée par saint Vincent, et font
les vaeux (25 mars), XXII, 5, 40o; XXIV, 4 86. -Historique(i8o9-
18821, XLVIII, I25. Soeur Marie-Louise Caulfield. - Les oeu-
vmes des soeurs de Mo" E. Seton(i833-r85o), L, 153. M. Mac Na-
185.L Les soeurs d'Amérique prennent Phabit que portent leurs
seurs de France (8 décembre), XXII, 4o.
1882. Les soeurs du séminaire. Soin des blessés de la guerre,
XXIX, 216. Seur Mac Donough.
1863. La guerre de sécession : bataille d'Emmitsburg. Les Mis-
sionnaires et les Saeurs, XXIX, 223. M. Burlando. - Les ambu-
lances, XXX, 243, etc.
1874. Mort de M. Jacques-Francis Burlando (16 février); no-
ti, XXXIX, 476-83.
1880. Conversion de jeunes protestantes, XLVI, 187. Soeur Ra-
phael Smith. - Les fêtes du cinquantième anniversaire de la Mé-
daille miraculeuse, 349.
1881. Une fête de la famille. Le chêne de Saint-Vincent, XLVI,
702. Seur Raphael.
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1882. Les fruits de l'union des Filies de la Charité d'Amérique
à la Communauté. Espérance de voir M" Elisabeth Seton canoni-
sée, XLVIII, i5i. Seur Caulfield.
1884. Visite de M. Mac Namara, L, i52.
1885. Incendie d'une partie de la maison principale des soeun
(20 mars), L, 45 r, soeur Euphémie Blenkinsop; 452, sour Ger-
non.
XI. - GALVESTON (Texas).
NOTICE, V, 89; VIII, 183.
1839. Situation. Besoins religieux, V, 89, 93. Arrivée à Hous-
ton, capitale du Texas, et accueil favorable de M. Barnet, vice-
président de la République, 98. Projet d'établissement, io6. M. Ti-
mon. - Zèle apostolique de M. Timon à Galveston et à Houston,
109. M. Ilebaria.
1840. Le Texas érigé en Préfecture apostolique et confié à la
Congrégation de la Mission, VIII, 80o. M. Odin. - M. Odin,
vice-préfet apostolique. Ibid. - Notice historique, VIII, i83.
Scandales du clergé, 190. Moeurs des sauvages du Texas, 206.
Travaux apostoliques, 2og. Nomination de M. Odin à lépiscopat
(évêché de la Nouvelle-Orléans), 2 14. Il renvoie ses bulles à Rome;
on les lui réexpédie. Son sacre (6 mars 1842), 233. Guerre du
Mexique et du Texas, 234. Id.
1847. Situation religieuse. La ville et la cathédrale. Missions,
XII, 451. M. Hennessy.
1848. Missions. Préjugés protestants, XIV, 83. M. Hennessy.
XII. - GERMANTOWN (Pensylv4nie).
NoTric (185i-i859), XXIV, 483; L, 144.
1859. Germantown et M. Domenec, XXIV, 483. Ryan.
1863. Etat des oeuvres, XXX, 273, 28 1. M. Ryan.
1875. Pose de la première pierre de la chapelle, présidée par
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Me Ryan, évêque de Buffalo, ancien Visiteur de la Province, XLI,
i3.- Son éloge et celui de Mir Timon, son prédécesseur, L,
164.
1877. Mort de M. Jean Monaghan (27 septembre), éloge, XLIII,
I1.
1884. La maison centrale. L'école apostolique. Les missions,
L, 145. M. Mac Namara.
XIII. - JEFFERSON-CITY (Louisiane).
NOTICE (1849-1859), XXXV, 6o7.
1859. Le Séminaire, XXV, 561. M. Ryun.
1869. Arrivée des soeurs à Jefferson. Notice sur la ville. Pre-
mières oeuvres, XXXV, 604. Soeur Everette.
XIV. - LA SALLE (Illinois).
NOTICE : La ville et les oeuvres, XXIV, 469; XXX, 270.
1838. Belles missions données aux ouvriers du canal de Michi-
gan et du chemin de fer, V, 53. M. Raho.- Notice, XXIV, 469.
1839. L'église en bois. Etablissement d'une confrérie de charité,
V,65, 68. M. Raho. - Missions, IX, 251. Id.
dR2. Etat de I'rtablissement, XXX. 270. M. Ryan.
XV. - LOS ANGELES (Californie).
NOTICE, XXX, 285.
1882. A San-Francisco, l'arrivée des seurs. Fatigues et tribula-
tions. Désir d'avoir un établissement de Missionnaires, XXVIII,
298. Soeur Mac Ennis.
1863. Projet d'établissement de Missionnaires, XXX, 285.
M. Ryan.
1869. Retraites ecclésiastiques. Autres oeuvres, XXXV, 46.
M. Jacques Mac Gill.
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1874. Bel accueil fait à San-Francisco aux seurs expulsées du
Mexique, XL, 254. Seur Ville.
1880. San-Francisco. Fêtes du 5o* anniversaire de la Médaille
miraculeuse, XLVI, 344.
1884. San-Francisco. Fête de saint Vincent chez les seurs.
Désirs d'un établissement de Missionnaires, L, 292. Soeur Sta-
nislas Roche.
XVI. - NIAGARA (New-York).
NOTICE (1856-1859), XXIV, 475; L, 165.
1859. L'établissement, XXIV, 475. M. Ryan.
1862. On agrandit le séminaire, XXVIII, 322. M. James Mac
Gill.
1863. Etat des oeuvres, XXX, 272. M. Ryan.
1884. Visite de M. Mac Namara. Etat des ouvres, L, 166.
XVIy. - NOUVELLE-ORLÉANS (Louisiane).
NOTICE, XXV, 558; L, 162.
1838. Fondation, V, i i. - Du Havre à la Nouvelle-Orléans.
Eloge.de M. Timon, IV, 21. M. Armengol. - Les nouveaux éta-
blissements. La Médaille miraculeuse , races obtenues, 2 3. Id.
1852. Multitudo languentium; leurs anges, les Filles de la
Charité, XVII, 442. M. Gandolfo. - Situation, XXV, 558.
M. Ryan.
1864. M. Urbain Gagnepain; sa mort à la Nouvelle-Orléans
(17 août); éloge, XXIX, 608. M. Ryan. - La guerre et les ambu-
lances, XXX, 251; XXXIV, 400.
1865. Détail des oeuvres, XXXI, 706. M. Jacques Duncan.
1878. Epidémie de la fièvre jaune;jaffreux ravages. Dévoue-
ment des missionnaires et des soeurs; victimes parmi eux. Recon-
naissance des populations, XLIV, i63.
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18ge. Solennité pour le 5oO anniversaire de la Médaille mira-
culeuse, XLVI, 34s.
1882. Le service de l'hospice. Notice sur la charitable M- Hau-
ghery, dite Marguerite, XLVII, 590. Soeur Agnès Slavin.
XVIII. - SAINTE-GENEVIÈVE.
NoTrIc sur Sainte-Geneviève et les stations de mission qui l'environnent
(1837), IV, 17.
1838. Débuts (1822), IV, 17; V, 73. M. Dahmen. - Consécra-
tion de l'église. Missions, V, 3.
1839. Succès des écoles, V, 75.- Réception d'une relique de
sainte Geneviève, 76. M. Dahmen.
1847. Immigration allemande. Conversions, XIV, 95. M. Gan-
dolfo.
1848. Réparation de l'église. Travaux apostoliques, XIV, 1oo.
M. Gandolfo.
XIX. - SAINT-LOUIS (Missouri).
NOTICE, XXIV, 458. 465.
1841. Imparfaite installation. XI, 7.
1843. Maison à Sprengfield (1842). REuvres diverses, IX, 267.
M. Rolando. - Départ de France (15 octobre) de M. Timon et-
des Filles de la Charité; arrivée (décembre). Construction par
Mir Kenrick d'une nouvelle église, XI, 9. M. Timon.
1844. (Euvres du séminaire. Conversions, XI, 18. M. Timon.
1863. Les soeurs et les ambulances de la guerre de sécession,
XXX, 256. - Détails de la guerre, 258. Les euvres, 263.
M. Ryran. - Mission à Lawrence; visite a Boston, 275, 279. Id.
-Détails sur les ambulances; M. Burke, les soeurs, XXXIII, 5o6.
1887. Mort de N. F. Guillaume Cosgrove, clerc étudiant
(8 février); éloge, XXXIII, 299. M. Quigley.
18% Mort de M. Thomas Burke (31 octobre), XLIII, 12.
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1880. Secours porté aux habitants de Marshfield à l'occasion du
désastre causé par un cyclone, XLV, 604. Sour Euphémie. - Fête
du 5o' anniversaire de la Médaille miraculeuse, XLVI, 342.
II. - MEXIQUE
NOTICE, XXIII, 40o. - Les établissements, 406, 425.
Divisiox: i. Renseignements généraux. - 2. Les divers établissements : Gua-
dalajara. - 3. Jalapa. - 4. Léon de los Aldamos. - 5. Mérida. - 6.
Mexico. - 7. Monterey. - 8. Morelia. - 9. Patzcuaro. - io. Puebla. -
r t. Saltillo.
I. - RENSEIGNEMENTS GÉNERAUX.
1844. L'arrivée des Missionnaires et des Filles de la Charité.
XXIII, 406; XXXVII, 4 i i; XL, 284.
1845. Le séminaire des soeurs et nouveaux établissements, XI,
24.
1858. Retour des soeurs A l'unité dans le costume, XXIV, 251.
1858-1860. RIvoLUrrON.et persécution, XXV, 491. - Suppres-
sion des maisons de Missionnaires à Patzcuaro, Morélia, etc.
XXXIII, 255.
1862-63. L'expédition française au Mexique: Missionnaires et
Filles de la Charité, XXVIII, 324-33o, M. Doumerq; 359, sour
Renault; XXIX, 391, M. Léarreta; 415, M. Doumerq.
1864. Statistique du personnel et des oeuvres des Filles de la
Charité, XXXVII, 411.
1868. La révolution en permanence. Les confrères dispersés;
ils continuent d'évangéliser. Ensemble des oeuvres, XXXIV, 6.
- Amozoc: établissement des soeurs. Bienveillance de la popu-
lation à leur arrivée, XXXV, 9g. Soeur N.
1870. La situation politique et religieuse. La communauté
des Filles de la Charité seule autorisée; son état prospère, XXXV,
458. M. N.
1871. Situation générale des Missionnaires: dépouillés ou ran-
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çonaés, mais les pauvres continuent d'être évangélisés, XXXVII, 15.
1872. Rapport historique sur les oeuvres des Filles de la Cha-
ité e(844-1872) et statistique du personnel, XXXVII, 411. Seur
Fille.
1873. Nouvelies menaces de la Révolution, XXXIX, 25.
1874-75. La SUPPRESSION DE LA COMMUNAUTÉ DES FILLES DE LA
CHaIrTÉ. - Relation de la soeur Ville: Le décret de suppression
(décembre 1874). Admirable fidélité des soeurs du Mexique refu-
sant de se séparer de la Communauté. Départ des soeurs : touchants
adieux de la population. Trois cents soeurs s'embarquent pour la
France. Autre colonie envoyée à Panama et à Guatemala, XL,
166, 258. Autres détails, 259, soeur Lacour; 274, 279, seur Chan-
garnier; 276, soeur Broquedis; 277, M. Palacios. - Statistique
du personnel et des ouvres des soeurs au moment de l'expulsion,
285. M. José-Maria Andrade. - Départ de Paris de deux cents
seurs du Mexique pour différentes missions, 298.
1877. Les Missions dans les campagnes n'ont pas été interrom-
pues, XLIII, i3.
1878. Les maisons se reconstituent, XLIV, 5.
1880. Etat des aeuvres. La vie édifiante des confrères du Mexi-
que pendant la persécution, XLVI, 424. M. Mariscal.
1882. Une mission chez les Indiens, XLVII, 602. M. Mariscal.
- Autre mission : ordre de la journée pour le missionnaire; édi-
fiants détails, XLVIII, 399. M. A. Ferrer.
II. - GUADALAJARA.
1860. Occasion de cette fondation : la persécution exercée par
les libéraux. Périls et travaux de MM. Torrès, Pubillet Recolons,
XXXIII, 259.
1862. Détails. Les oeuvres des Missionnaires et des soeurs. La
persécution, XXIX, 404.
1863. L'expulsion des Missionnaires, XXIX, 410, soeur Tail-
lepied; 412, M. Pascual.
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1874. L'expulsion des seurs; détails, XL, 208, 235. - Statis-
tique de leurs ouvres, 290.
III. - JALAPA.
n8u4. Mission et fondation du séminaire, XXX, 512. M. Reco-
lons.
1874. L'expulsion des soeurs. Regrets des pauvres et de la po-
pulation, XL, 208.
IV. - LÉON DE LOS ALDAMOS.
1860. Historique de cet établissement, grand et petit séminaire,
paroisse. Épreuves. Suppression (loi de 1858). Expulsion des Mis-
sionnaires, XXXIII, 255. M. Léarretta.
1874. L'expulsion des soeurs. Belle protestation des habitants
adressée au gouvernement, XL, 206, 235. - Statistisque de leurs
euvres, 294.
V. - MÉRIDA.
1874. L'expulsion des soeurs. Deuil de la population et espoir
du retour, XL, 215.
1875. Le séminaire; historique, L, 295.
1880. Le séminaire. Les missions chez les Indiens, XLVI, 425.
M. Mariscal.
is84. Mort de M. Gabriel Pubill (24 février), XLIX, 6 11. -
Rétablissement du grand séminaire. Discours de Mgr l'évêque, L,
295.
VI. - MEXICO.
NOTICE, XXIII, 412; XXIX, 445.
1844. Arrivée des Missionnaires et des Filles de la Charité (r5
novembre), X, 226. - (Euvres, 233, Id.; XXIII, 418, M. Léar-
retta. Mort de la soeur Anne Cabré, 415. Id. - Tremblement de
terre. Le séminaire, XI, 24. - Autorisation légale des Mission-
naires. 3o .
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1864. Etablissement des soeurs à Silao, XII, 183, XXIV, 241.
L'expulsion (1874), XL, 2o3.
1858. Troubles politiques. Dévouement des soeurs, XXIV, 241.
M. Léarretta.
1859. Missions à Mexico. Fruits spirituels au milieu des trou-
bles politiques, XXV, 486, 491. M. Léarretta.
1860. Révolution et persécution à Mexico, XXVII, i î, seur
Saillard; XXXIII, 257, M. Léarretta.
1863. Pendant l'expédition française. La ville se rend, XXIX,
443. M. Doumerq. - Mort de la soeur Joseph Ledinghen, son zèle
dans les ambulances mexicaines, détails, 450. Id.
1866. Etrange histoire de l'apparition d'une soeur, XXXII, 399.
Soeur Brissonet.
1868. Mort de M. Antonin Léarretta (7 février), XXXIII, 254.
- Récit de voyage à Colima, XXXV, 95. Soeur Geury.
1872. Compte rendu : les ouvres. Le séminaire des. soeurs,
XXXVII, 419. Soeur Ville.
1873. Ouverture de la maison Saint-Louis-des-Français. Une
conversion, XXXVIII, 297. Soeur Prampain.
1874-75. L'expulsion des soeurs. Regrets et deuil universels, XL,
165, 217. Soeur Ville. Statistique de leurs oeuvres, 288.
VII. - MONTEREY.
1858. Les oeuvres des Filles de la Charité, XXIII,423. M. Lear-
retta.
1859. Voyage de Mexico à Monterey, XXVII, 67. M. Joseph
Vilaseca.
1860. Les Missionnaires tolérés par le gouvernement, XXVII,
Ii5.
1863. Travaux de Mission, XXIX, 41r3. M. Serreta.
1868. Epreuves et consolations, XXXIV, 38. Soeur Lacour.
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i875. L'expulsion des soeurs. Détails, XL, 259. Soeur Lacour.
- Statistique de leurs oeuvres, 292.
VIII. - MORELIA.
1858. Séminaire. Envahissement par les libéraux; expulsion
des Missionnaires, XXV, 495; XXXIII, 254. M. Léarretta.
1872. Fondation de l'établissement des soeurs. Bel accueil qui
leur est fait, XXXVII, 414. Soeur Ville.
1874. L'expulsion des soeurs. La ville tout entière prend le
deuil, XL, 198. Statistique de leurs oeuvres, 290.
UIX. - PATZCUARO.
1858. Petit séminaire. Envahissement par les troupes des libé-
raux. Les Missionnaires expulsés, XXV, 495, M. Léarretta;
XXXIII, 255. Id.
X. - PUEBLA.
NOTICE, XXIII, 414; XXIX, 438.
1865. Projet d'établissement, XI, 3o. - Fondation. Etat du
séminaire, XII, 191. - REuvres des soeurs, XXIII, 414. M. Léar-
retta.
1833. Pendant la guerre et I'expédition française, XXIX, 390,
M. Léarrelta. - Le siège de la villc. Etat des Suvres, 43S.
M. Downerq.
1874. L'expulsion des soeurs. Touchants adieux de la popula-
tion, XL, 191-2oo. - Statistique de leurs oeuvres, 294.
XI. - SALTILLO.
ÈIME. Etablissement des Missionnaires et des Filles de la Cha-
rité, XXVII, 95. M. Léarretta. - Récit de la fondation, XXXIII,
z26. id.
1875. L'expulsion des soeurs, XL, 259. Soeur Lacour. - Statis4
tique de leurs oeuvres, 292.
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NOTICE sur la province, XLII, i25-155. M. Foing.
DivisiN : i. Colombie : Panama, Pasto, Popayan. - 2. Costa-Rica. -
3. Équateur : Guayaquil, Loja, Quito. - 4. Guatemala.
1872. Erection de la province d'Amérique centrale, XXXVIII,
19.
I. - COLOMBIE (RÉPUBLIQUE DE)
NOTICE, XXXVI, 148; XXXVII, 285. - (Euvres, XLII, 148, 428.
ETABUaSSEME«TS : i. Panama. - 2. Pasto. - 3. Popayan.
I. - PANAMA.
NOTICE, XXX. 58i.
1865. Une halte à Panama. Description, XXX, 581. M. Jour-
dain.
1875. Les sours expulsées du Mexique retenues à Panama pour
y fonder un établissement, XL, 273, 274. Installation, 279, 280o.
Sour Changarnier.
1878. Nouvelles des oeuvres. La maison des seurs providen-
tiellement préservée de l'incendie, XLIII, 747. Seur Gaury.
1879. Révolution. La paix, XLIV, 646. Soeur Geury.
1881. Mort de la sour Vanderbist; détails édifiants, XLVII,
292.M. Fornerot.
1882. Tremblement de terre; désastre à la maison des seurs;
protection providentielle, XLVIII, 155, soeur Rouleau; 156,
sour Gaury; 312, soeur Lance.
1885. Insurrection à Panama et à Colon. Le scapulaire vert:
une conversion, L, 46b. Soeur Rouleau.
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II. - PASTO.
1875. Fondation du séminaire de Pasto, XL, 449. M. Gou-
gnon. - Récit du voyage de Popayan à Pasto, 452. Notice sur le
pays et sur les moeurs, 470. M. Gougnon. - Installation, 477,
484. M. Malffieux. - Détails sur le grand et le petit séminaire,
482. M. E. Maurice.
1876. Compte rendu des oeuvres, XLII, 148.
1877. La révolution. Les confrères de Pasto, contraints de se
réfugier à Quito. Récit du voyage, XLII, 595. M. Jouve.
III. - POPAYAN.
NOTICE, XL, 469. - Les oeuvres, XLII, 135.
1870. Arrivée des Missionnaires (novembre). Récit du voyage
de Guayaquil à Popayan, XXXVII, 285. M. G. Foing.
1871. Deux séminaires sont établis. Euvres et projets, XXXVII,
309. M. Foing.
1872. Le petit Séminaire, XXXVIII, 18.
1873. Succès des oeuvres, XXXIX. 25.- Voyage de France à
Popayan, 437. M. Gon;alès.
1874. Fêtes religieuses. Le a voyage de la sainte Vierge à, re-
production des mystères du moyen Age, XL, 44g. M. Gougnon.
1875. Nouvelles des séminaires; distribution des prix en pré-
sence du Corps Législatif. La dévotion à N.-D. de Lourdes, XLI,
312. M. Rieux.
1876. Compte rendu, XLII, i35. M. Foing.- La révolution.
Vexations exercées contre les missionnaires; relation, 428. M. N.
- Mission chez les Indiens. Captivité et mauvais traitements
entre les mains des révolutionnaires, 571. M. Birot.
1877. Expulsion des Missionnaires, XLII, 447. M. N.- Re-
grets des conservateurs au départ de nos confrères, 468.
1882. Reprise des oeuvres des Missionnaires, XLVII, 6o3.-
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Lettre de Me Bermudez, évêque de Popayan, sur l'arrivée des
soeurs dans sa ville épiscopale, 604.- Récit du voyage des soeurs
de Panama à Popayan, 607.- Restauration des oeuvres, XLVIII,
159. M. Foing.
II. - COSTA-RICA.- S.-JOSEPH
S177. Quatre des Missionnaires, expulsés de la Colombie par la
révolution, vont prendre la direction du séminaire, XLII, 612.
1879. Ouverture d'un séminaire interne, XLIV, 5.
1884. MP Thiel violemment expulsé du territoire de la répu-
blique. Décret d'expulsion contre les ordres religieux; sursis.
Bonne situation de l'oeuvre des deux séminaires, L, 172. M. Bret.
1885. Les Missionnaires obligés de s'exiler (13 juillet), L,633.
Sour Mathieu.
III. - EQUATEUR
ÉTABLISSEMENTS : i. Guyaquil. - 2. Loja. - 3. Quito.
I. - GUYAQUIL.
NoTriE: histoire, mSurs, XXXVI, 156; XXXVII, 484.
1858. Projet d'établissement, XXXII, 85. M. Damprun.
1870. Arrivée des Missionnaires et des soeurs (t8 juillet). Récit
du voyage de France en Amérique, XXXVI, .3o. M. Jean Cla-
verie. - Historique de la fondation. Visite du président Garcia
Moreno (novembre) : détails, XXXVII, 472. M. Lafay.
1871-72. Suite de Phistorique de la fondation. Travaux,
XXXVII, 481. M. Lafay.
1872. Etat des oeuvres, XXXVIII, 18.
1873. L'incendie détruit un des établissements occupés par les
soeurs, XXXIX, 26.- Voyage des soeurs de France à Guyaquil.
Arrivée (4 août), 4o6.
1874-78. Situation, XLII, 132.
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1876. La révolution. Les ouvres des soeurs continuent, XLII,
286. Soeur Dardignac.
1883. Plusieurs missions : fruits consolants, XLIX, 304.
M. Baudelet.
1884. Détails sur les missions. Nécesssité de s'occuper du
clergé, L, 3o3. M. Lafay.
11. - LOJA.
NoTIce, XLII, 15o.
1875. Ouverture du séminaire, XLI, 14.
s878. Etat des oeuvres, XLII, i50. M. Foing.
1877. La révolution. Les directeurs du séminaire chaque jour
insultés; belle protestation de leurs élèves, XLIII, 343.
1879. Nouvelles du séminaire. Consolants résultats, XLIV, 33a.
M. Schumacher.
III. - QUITO.
NoTICE : Site, législation chrétienne, XXXVII, 470; XXXIX, 444, 448. - Les
cSuvres, XLII, 134, 141.
1870. Arrivée des Missionnaires et des Filles de la Charité à
Quito. Itinéraire de Guayquil a Quito, XXXVII 424. Bienveil-
lance de Garcia Moreno, 425. Etat des Couvrer 468. M. -
verie.
1872. Le séminaire: organisation, XXXVIII, 17.
1873. Extension des oeuvres; les séminaires, missionsmXXXIX,
26.- Voyage de France A Quito. Le séminaire, 441. M. New
mann; 443, M. Krautwig.
1874. Les études au séminaire de Quito. Heureux fruits de la
lecture de nos livres de communauté, XXXIX, 446. M. Krautwrig
- Bénédiction très solennelle de la première pierre d'un nouveau
séminaire, XL, 444. M. Coutard.
1875. L'assassinat du président Garcia Moreno, XL, 616
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i. Claverie. - Une lettre de Garcia Moreno a la Mère Lequette,
ILI, 14. - Sa bienveillance pour les séminaires, XLII, 147.
t87.k Situation, XLII, 134, 141. M. Foing. - La révolution:
pénible situation des soeurs de Quito et de Babahoyo, 288. Soeurs
Hernt et Marcenac.
1877. L'archevêque de Quito, empoisonné, à la messe, le jour
du Vendredi-Saint, par les révolutionnaires, XLII, 470, 474-,
Mb. Claverie; 476, seur Hernu.- Vexations contre le clergé; les
oeuvres continuent cependant, 6 o, 616. Eruption du volcan Co-
topaxi, 6i3, M. Jouve; soeur Hernu.- Scènes sanglantes de la
révolution. Les Missionnaires et les soeurs au service des blessés;
XLIII, 341. M. Claverie.
ua9. Les séminaires. Consolants résultats, XLIV, 333.
M. Schumacher,
IV. - GUATEMALA
NorIs: La ville, XXIX, 263. - Mœours et religion, XXXI, 199. - Historique
des oeuvres, XLI, zI8.
186M. Établissement des soeurs et des Missionnaires (1; mai).
Voyage de Southampton à Guatemala, XXIX, 249, sour Broque-
dis; 253, M. Mariscal. Premières oeuvres, 26o. Id.
1863. La guerre avec la république de San-Salvador; soin des
blessés, XXIX, 265. M. Marscal. -- Guérison de la soeur Bro-
quedis par l'intercession du Vénérable Perboyre, 268. Id. - La
fite de Saint-Vincent, 270. Id.
1865. Etudes sur l'histoire et les mSeurs de la république de
Guatemala, XXXI, 197-230. M. Jourdain. - Annuaire religieux
et liturgique de PAmérique espagnole n, XXXII, i57-165. Id.
M166. Le séminaire, XXXII, 155. M. Mariscal. - De la Ha-
vanu à Guatémala; récit de voyage, 3ai. - Les oeuvres; pieuses
cérémonies, XXXIII, 249, 25i. Soeur Broquedis.
ilU6. Voyage et récit du naufrage de M. Mariscal et de trois
soeurs venant d'Europe, XXXIV, 408 M. Marsca!.
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1869. Histoire du séminaire, XXXIV, 436, 44o. M. Mariscal.
- Voyage; ovation faite aux soeurs du nouvel établissement de
Quesaltenango (1868), 444. Soeur Broquedis; XXXV, 40o, 45o.
1870. Nouvelle des oeuvres; orphelinat à Quesaltenango,
XXXVI, 127. Soeur Thouluc.
1872. Persécution religieuse : les confrères et les soeurs demeu-
rent en paix, XXXVIII, 19.- Installation d'une maison centrale.
Etablissements de soeurs fondés à Amatitlan et à Tepan; accueil
empressé, XXXVIII, 302. Soeur Broquedis.
1873. A San-Salvador. Tremblement de terre; la ville ruinée.
Soin des blessés, XXXVIII, 3zi. Soeur Cépré.- Voyage des soeurs
de France a Guatemala; arrivée (i septembre), XXXIX, 421.
Soeur N.- On se retire du grand séminaire de Guatemala,XL, 19.
1875. Les soeurs expulsées du Mexique ne sont pas accueillies
à Salvador, où règne la révolution. Leur arrivée a Guatemala, XL,
277. Persécution; expulsion des Missionnaires et des soeurs, XLI,
i5.- Détails sur la persécution, XLII, 3o.
1880. Les Missionnaires de Guatemala vont donner des mis-
sions dans le diocèse de San-Salvador. Descriptions et magnifiques
résultats de ces missions, XLV, 614, et XLVI, 199. M. Vaysse.
- Un décret expulse les soeurs de l'hospice; détails, 2o3, M. Gon-
gnon; 204, soeur Fournel; 207, soeur Broquedis.
1881. Nouvelles et belles missions dans la république de San-
Salvador, XLVII, 279. M. Vqaysse.- Bienveillance du président
de cet Etat pour les oeuvres des soeurs de San-Salvador, 449. Soeur
Noisette.
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NoIcE: Mours et coutumes religieuses de l'Amérique espagnole, XXXII, i65.
M. Jourdain. - Appréciation sur l'état des populations et du clergé de
I'Amérique espagnole, XXXV, 39. M. E. Boré.
Diauon : I. Brésil. - 2. Chili. - 3. Pérou. - 4. République argentine (La
Plata, Paraguay, Uruguay).
I. - BRÉSIL
NOICE : Premier projet d'établissement pour l'évangélisation des Indiens et le
soin des ordinands (t743), XLVIII, 337. - Notice importante sur le climat,
la population, etc., XXII, 51-202. - La situation religieuse du pays, 121.
La Congrégation de la Mission au Brésil, i3o, etc. - Rapport sur les acu-
vres(a8 74), XL, 623. - (1884), L, 463.
Dmaion : i. Renseignements généraux. - 2. Diverses maisons : Bahia. -
3. Campo-Bello. - 4. Caraça. - 5. Congonhas. - 6. Crato. - 7. Diaman-
ina. - 8. Fortaleza. - g. Marianna. - o. Pernambouco. - i i. Rio-de-Ja-
neiro. - 12. Sainte-Catherine.
I. - RENSEIGNEMENTS GrNERAUX.
t180. Arrivée au Brésil des Missionnaires chassés du Portugal,
XXII, i3o. - Séparation, ses causes, 134.
1847. Retour de la province du Brésil à la Congrégation, XI,
49, 52; XXII, i35. - Etat des euvres et des maisons, XI, 55,
M. de Moraes Torres; XI, 38, M. de Macedo; XIV, 117.
1847-1857. Résumé, XXII, 12o-2o3.
1868. Etat général des oeuvres, XXXIV, 7.
1870. Coup d'oeil consolant sur les oeuvres, XXXV, 39.
1873. Prospérité des euvres malgré l'hostilité de la presse irré-
ligieuse, XXXVIII, 20; XXXIX, 28. - PERSÉCUTION contre les
évèques, XXXIX, 28; XL, 623. - L'évêque de Pernambouco,
captif, XXXIX, 454. - La persécution contre les évêques d'Olinda
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ou Pernambouco (Mg d'Oliveira), et du Para (Mg de Macedo),
XL, ig; détails, 6a3.
1874. Rapport sur les euvres et les établissements; les Mis-
sions, XL, 626; les séminaires, 628; le soin des Filles de la Cha-
rité, etc., 63o. M. Bénit.
1876. Accroissement des oeuvres, et plus grande sécurité, XLI,
1879. Le dévouement des Missionnaires du. Brésil c au-dessus
de tout éloge », XLV, 7.
1884. Les moeurs religieuses et l'utilité des missions, L, 463.
II. - BAHIA
INoQTIz sqr la ville, XX, 42; XXII, 194. - Les oauvres: Missionnaires et Filles
de la Charit4 (1874), XL, 141.
i83.. Arrivée des Missionnaires et des Filles de la Charité, XX,
-5. M. Lamant. - Installation, i i; Situation, 42.
1854. (Euvres des soeurs, XX, 20. Soeur Rouy. Discours de
Mur l'archevêque, 25. - Organisation, 37. M. Lamant. - Le
mois de Marie, 61. Id. - Le collège d'orphelines, 69. Soeur S.
1855. Les Dames de Charité. Une distribution des prix, XX,
74. Seur Rouy.
185w: Direction dtesdeux séminaires, XXII, 195.
1858. Mission A Bonjardim. Une belle plantation de croix : tout
un peuple pieds nus, la tête couverte d'une couronne d'épines,
XXIV, 208, 214. M. L. Gleiies. - A Cachoiera. La foule ac-
courue à la mission campe dans des cabanes de feuillage, 217,
221. Id. - Succès des missions, 225, M. B. Pader; 236, M. T.
Chalvet.
1860. Entrain populaire des missions dans lAmérique, XXV,
Yi r. M. V. Simon.;
uf3. Beaux détails de missions. Le peuple construit des cime-
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tires, XXIX, 229. M.. V. Simon. - Autres détails, XXX, 587,
M. V. Simon; 593, M. Gleijes.
8M5. Récit de missions, XXX, 599. M. Gleies. - Dix-neuf
missions : empressement des multitudes, XXXII, 340, 342.
M. Bareil.
U186. Besoin de nouveaux ouvriers. Détails sur les diverses
maisons des seurs, XXXII, 385. M. V. Simon. - Maison de la
Providence. Quête pour les soeurs : providentiels secours, 395.
§oeiçr 4iesçPnps.
1872. Résultats de missions; 1' a éloquence des chiffres »,
XJpXVII, 525, M. Doçé. - Prospérité des euvres malgré l'hosti-
lité de la presse irréligieuse, XXXVIII, 20. - Renseignements.
Description des travaux de la mission, XXXVIII, i38. Fruits
spirituels de l'année : tableau, 50o. M. Alexandre Saguet.
1874. Description des oeuvres : les résidences, les fonctions des
Missionnaires et des seurs, XL, 141. M. Docé. - Résultats incal-
culables de cent soixante-neuf missions, 628. M. Gleiýes.
1875. Une nouvelle campagne : seize missions. Détails, XLII
i6o. M. Alex. Saguet.
1880. Evangélisation parmi les Indiens(1876-1879), XLV, 455.
M. Alex. Saguet.
4881. Renseignements sur les cinq établissements et les i*uvres
des soeurs. XLVII, 154, 3o5. Seur Pascal. - Série de missions
de MN. Allard et Azéam4r, 295. M.Allard -Fruit des missions:
Compte reçupl, XLVII, 318. Ie.
1883. Missions données par M. Marre et M. Arcade Dormepgq-
dant leurs vacances. Douloureuse impossibilité d'entendre pendant
tl mission tous ceux qui veulent se confesser, XLIX, 312.
M. Marre.
nI. - CAMPO-BELLO (diocWse de Goyaz),
jOTICE, XI, 56; XXI, 49, loi; XXII, i64.
1845. Missions, XI, 43. M. J.-G. de Macedo. - Fondation
(1827); historique, 56; XV, 584.
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1851. Séminaire; un directeur et quatre-vingts élèves, XVI, 3o3.
M. Cornagliotto.
1853. On ferme le collège; les directeurs reviennent à Marianna,
XLVI, 435.
1854. Restauration, XXII, i65. - De Bahia à Campo-Bello;
site, XXI, 48, ioo. Les ouvres, Ior. Missions, 118. Evangéli-
sation des Indiens; leurs moeurs, 120.
1855. Visite laborieuse des malades; courses apostoliques, XXI,
564.
1858. Nécessité des missions : empressement du peuple, XXIV,
118.
1873. Renseignements : la nouvelle chapelle; le séminaire; état
de la maison, XXXIX, 452. M. Melliant.
1883. Instances de Mg Claude Gonçalvès, de la Congrégation
de la Mission, évêque de Goyaz, pour la reprise du petit séminaire
de Campo-Bello. Une tournée épiscopale faite en missionnant,
XLIX, 3o8. Me CI. Gonçalvès.
IV. - CARAÇA (diocèse de Marianna).
NOTICE, XXII, 127. - Les ofigines, XXVIII, 228. Site, 245. - (Euvres,
L, 463.
S Hioire de frère Lorenço. - Détails sur les origines de
'établissement, XXVIII, 229, M. Barthélemy Sipolis; XLII,
627.
1822. Ouverture d'un collège, XXVIII, 239. Vicissitudes, 240.
M. B. Sipolis.
1842. Le collège est fermé, XI, 55. Caraça redevient une soli-
tude, XXII, 135.
1847. Réouverture de l'établissement, XXII, i35.
1853. Le grand séminaire de Marianna y est transféré, XXII,
i36.
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1858. Le collège est rétabli, XXII, i36.
MAu. L'oeuvre de la Sainte-Enfance à Caraça, XXVIII, 217.
Bonne situation du séminaire et du collège, 224. Historique de 'é-
tablissement, 229. M. B. Sipolis. - Le site; les oeuvres, 245.
1864. Un nouveau sanctuaire à Notre-Dame des Victoires. -
Enthousiasme du peuple dans les missions, XXX, 614. M. B. Si-
polir.
1869. La foi despauvres. Unepauvre négresse mourante, XXXV,
399. - Evangélisation des Indiens; traits touchants, 404.
M. Brayda.
1875. Bonne direction et succès du collège, XL, 629. M. Bénit.
1877. Voyage de Bordeaux à Rio de MM. Allard et Ferrigno.
Naufrage sur la côte de l'Amérique, XLIII, 187. M. Ferrigno.
1881. Rapport sur les missions: scènes grandioses; faits extra-
ordinaires et guérisons comme miraculeuses par la bénédiction du
Missionnaire. Nos anciens et vertueux confrères du Brésil, XLVI,
43o. M. Michel Sipolis. - Détails de missions, 710. M.A. Dorme.
- Usage efficace de la médaille de Saint-Benoît contre la morsure
des serpents, XLVII, 3o3. M. Jules Simon.
1884. Note sur le Caraça, sur les moeurs religieuses et l'utilité
des missions dans le Brésil : « Oh 1 si l'on savait tout le bien qu'on
y peut faire dans les missions, on se sacrifierait volontiers pour le
salut de tant d'âmes qui en ont si grand besoin; » L, 43.
M. Brayda.
V. - CONGONHAS (diocMse de Marianna).
NOTICE, XXII, x55.
1845. La fondation (I825), XXII, i55. Missions, r56. - Col-
lège, XI, 56.
1849. Voyage de Rio a Congonhas, XIV, 599. - Travaux, XV,
592, M. Cornagliotto.
1855. Le collège fermé, XXII, 157; rétabli, i59.
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VI. - CRATO (Céara).
NOTICE, XLI, 633,
1875. Fondation de l'établissement. Petit séminaire, XLI, 63;,
M. Enrile.
187p. Sécheresse et famine : la région est un vastç cirnetière.
L'oeuvre succombe, XLIII, 348. M. Boavida.
VII. - DIAMANTINA,
NOTICE sur le diocèse et sur les oauvres, XXXVII, 276; XLIX, 478.
1887. Arrivée des Missionnaires à Diantantina, XXVII, 278.
tsqo. Récit du voyage de Missionnaires et de sotrsq, L'cUtVre
du séminaire, XXXV, 409. M. G.-L. Teissandier.
1871. Importance des oeuvres du grand et du petit séminaire.
Les oeuvres des soeurs. Situation, XXXVII, 274. M. B. Sipolis,
1873. Maison de mission jointe au séminajre, XXXIX, 28.
1875. Consolants ditails %ur I'oevre 4ri séminaire, XL, 6?9.
4, B. Sipolis.- L'archiconfrérie du T. S. et Immaculé Coeur de
Marie: résultats très consolants, 633. M. Bénit.- Rapport sur
Jes ceqvre : les séminaires, établissement des soeurs, missions,
XII, 466. M. S. Sipoiis. - Consécrationq u Sacre-Caour
XLIX, 481.
1877. Les Filles de la Charité. Deux postulantes. Départ de la
caravane pour Rio, XLII, 479. Soeur Mantel.
1882. Départ de soeurs et de postulantes pour Paris. Mort d'une
-efant de Marie, Custodia, aspirate f la çopmpaggie 4s FjIes de
la Charité (28 déc. 1881); notice, XLVII, 628-633. M, » pipplif
1883. Huit moi enmission; compte rendu,XLIX, 3,8.M, Van
de Sandt. - Débuts de l'asile du Sacré-Cccur de Iéuas. Vans nPrt
de tiers-ordre de Saint-Vincent, 478. M. t &Sipii,
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VIII. - FORTALEZA (CGara).
NoTIC sur Fortaleza et sur le Céara, XXXVII, 493.
1864, Fondation de l'établissement. Séminaire. Désir d'qbtenir
des Filles de la Charité, XXX, 606. M. Pierre-Auugusfe CÇhevaier,
865. Prospérité du séminaire, XXX, 611. N1. P. Chevalir,
1870. Le Céara. Notice; religion. Enthousiasme du peuple pour
1es missions, XXXVII, 493, Fruits spirituels des missions en 1870;
515.
1872, Missions; concours dévoué de prêtres séculiers, XXXVII,
5a2. M. Van de Sandt.- Autres missions. Les élections dans qnç
église, XXXVIII, 327. Id.
1873. a Témoin de notre obéissance, Dieq bénit nop travauF;
quelques détails de mission, XXXIX, 461. 4, Ap eawr,
1875. Récits de nissions, XL, 638. M. Van 4e Saut4t.
1881. Etat des oeuvres des soeurs: à leur arrivée, quatre-vingts
p;alades, aujourd'hui trois cents recueillis à 'l'ôpitall XLVII, ;52.
Seur Pascal.
S88. Nouvelle écple des soeurs : merveilleuse affiuence des en-
fants , L175. Soeur Gagné.
IX. - MARIANNA.
NOTICE, XXIIe 160.
184. Voyage et arrivée des Missionnaires et des Filles de la
Eharité (3 avril), XIV, 6 o. Soeur Dubost. - Installation, 65o.
M. Monteil.- Euvres des ,;-urs, XV, 588. Id.- Espérances,
ZVI, 61. Id.
1850. (Euvres des Missionnaires, XVI, 69. M. Monteil.- (Eu-
wres des soeurs, XVI, 77. Soeur Dubost.
1851. Cérémopie de la première commqnion, XYI, 307. SrPT
LeTat. - Mort (6 novembre) et notice dçe la sepr Joséphie
Milhet, XVII, 445. Soeur Dubost.
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1853. Le séminaire diocésain, XVIII, 204, 233. M. M. Si-
polis.
1854. Grand séminaire transféré à Caraça, XXII, 161.
1856. Petit séminaire : fondation; dotation par l'Etat, XXI,
M. B. Sipolis.
1859. Succès du petit séminaire, XXIV, 497. M. J.-B. Corna-
gliotto.
1867. Bonnes nouvelles du petit séminaire et des oeuvres des
soeurs, XXXIII, 297. M. Cornagliotto.
1869. Sacre de Mg de Lacerda, nommé évêque de Rio-de-Ja-
neiro, XXXV, 392.
1875. Mort de Mu Antonio Ferreira Viçoso, de la Congrégation
de la Mission, évêque de Marianna (7 juillet); éloge funèbre par
M. Cornagliotto, XLII, 622-635.
1879. La première retraite ecclésiastique. Consolants résultats,
XLV, i56.
1881. Visite de l'Empereur et de l'Impératrice du Brésil au petit
séminaire et aux Filles de la Charité, XLVII, 147.
1882. Nouvelles des séminaires, XLVIII, 410. M. Corna-
gliotto.
X. - PERNAMBOUCO (diocèse de Pernambouco et Olinda).
NoTicE sur Pernambouco et Olinda, XXII, zoo.
1857. Arrivée des Missionnaires et des Filles de la Charité.
(Euvres, XXII, 200.
1873. Les oeuvres prospèrent malgré la propagande irréligieuse
de la presse, XXXVIII, 20o. - Persécution contre l'évêque de Per-
nambouco; son expulsion, XXXIX. 28. Il est traîné devant les tri-
bunaux et détenu captif dans une forteresse de Rio; détails, 455.
Soeur Massard. - Séparation du grand et du petit séminaire. Eli-
mination de l'élément laïc parmi les élèves du petit séminaire, 457.
M. Paul Delemasure.
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$884. Compte rendu sur les maisons des soeurs, XLVII, 158.
Soeur Pascal.
1884. Détails sur la mort de soeur Feliciana Britto, décédée en
mer (22 février), XLIX, 487.- Occupations des missionnaires; les
cuvres des maisons des soeurs, L, 63s. M. Jameau.
XI. - RIO-DE-JANEIRO.
NOTICE, XXII, 176. - La résidence Saint-Vincent, à Botafogo,
XXXVII, 519.
1849. Voyage de France à Rio-de-Janeiro, XIV, rir, 116, 167,
sour Dubost.
1852. Arrivée des Filles de la Charité : du Havre A Rio, XVII,
464; XVIII, 187. M. M. Sipolis. - Mort de M. Jean Monteil
(27 novembre) et détails, XVIII, 212, M. Moraes Torrès; 215,
.Fréret; 22 7 , M. Sipolis.
1853. Etablissement de missionnaires et notice, XXII, 176. Di-
vers établissements, 179. - La fièvre jaune. Six soeurs succom-
bent: c Mes soeurs, que vous êtes heureuses de savoir mourir! »
XVIII, 240, 259.- Un beau Mois de Marie. Baptême de vingt-
sept nègres, XX, 92. Sour Marie.
1854. Visite a Pamiral français, XX, io3. Progrès des oeuvres,
116. Soeur Despiau. - Commencement de l'établissement de
rlmmaculée-Conception, XLII, 298. Développemenis, 299.
1855. Abjurations, fêtes religieuses, XXI, 134. Sour Gasignol.
-Voyage du Havre au Brésil de MM. Bénit et Gleizes et de plu-
mieurs Filles de la Charité, 139.
1896. Voyage de France à Rio-de-Janeiro, XXI, 546. M. J.-B.
Laurent. - Une première communion, 559. Seur Gasignal.
1857. Les Missionnaires, logés depuis leur arrivée (1853J au
grand hôpital, ont désormais une demeure à part, XXII, 176. -
Halte des soeurs allant au Pérou, XXIII, 261. Seur Despiau.
18f6. MP de Lacerda, évêque de Rio, est sacré à Marianna,
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XXXV, 392. - Les Missionnaires prennent la direction des sémi-
naires de Rio, XL, 649.
1870. Mort de la soeur Moine; détails édifiants, XXXV, 618.
Soeur Faubert. - Magnifiques missions, XXXVII, 256. Comment
doit vivre un Missionnaire; le souvenir vénéré de M. de Macedo,
266. M. Van de Sandt.
1871. Les oeuvres des seurs. Visite de Ml' Pévêque; fête reli-
gieuse: c C'est beau comme le ciel! L XXXVII, 267. Soeur Des-
piau. - A la SaNTa-Casa, modèle de la conczntration de toutes les
oeuvres. Etat florissant, XXXVII, 13.
1872. La Mission de Rio est fondée. Notice sur la résidence
de Saint-Vincent (Botafogo). Les oeuvres des Missionnaires; de!
soeurs, XXXVII, 5i6. M. Antoine Richoux.- Guerre de la franc-
maçonnerie contre les écoles des seurs. .Progrès des Suvres,
XXXVIII, zo; 135, sour Saugère.- Description de missions:
* La moisson est mûre, etc. », 33o. M. V. Simon. - Réouverture
du grand séminaire, XL, 649.
1873. Gaptivité à Rio de P'évque persécuté de Pernambuco,
XXXIX, 454. Sœeur Massard. - Organisation définitive du petit
séminaire, XL, 65o.
1875. Guérison extraordinaire de la soeur Rose Hayden, par
l'intercession de N.-D. du Sacré-Coeur, XL, 490, soeur Saugère;
5oo, sSour Rose Hayden.- Le grand hôpital de la Santa-Casa:
soixante-dix soeurs; grand bien qui s'y opère, 63o. M. Bénit.-
Notice sur le petit séminaire de Rio, XL, 648. M. Paul Dele-
masure.
1876. Mort de M. Eugène Lagèse (25 mars); détails édifiants,
XLI, 462. M. Simon Baudin.
1877. Historique de rétablissement de l'lmmaculée-Conception
(1854-1877), XLII, 298. Soeur Saugère. - Mort du frère Pierre
Corsten, coadjuteur (28 juin); éloge, 622. Mort de M. François
del Grotto (22 juin), 623. M. Verschueren.
1879. Mort de M. Jean Benoît (12 mars). Courte notice, XLIV,
4953499. M* Verschueren. - Epidémie de petite vérole et de
AMÉRIQUE. - III. AMÉRIQUE DU SUD
fièvre jaune; morts par centaines. Dévouement des soeurs, 5o.
Soeur Becquet. - Les ouvres de l'établissement de seurs à Sainte-
Léopoldine, depuis la fondation (25 juillet 1878), XLV, 159.
Sueor Massard.
1880. Mort de M. Arnaud Verschueren (to aoùt); éloge, XLV,
633, M. Gavroy; 635, M. Paul belemasure. - Magnifiques fêtes
du 5o* anniversaire de la Médaille miraculeuse, XLVI, 338.
1881. Relation de voyage de Paris à Rio-de-Janeiro, XLVI,
718. Renseignements sur les établissements des soeurs, XLVII, 152.
Soeur Pascal.- Historique de la maison de soeurs de Petropolis,
près Rio (1864-1881), 3o6, 617. Sour Fagalde.
1882. L'établissement des retraites ecclésiastiques à Rio (1879);
Beaux résultats, XLVII, 453. Affranchissement d'esclaves, 469.
Procession jubilaire du clergé dans la ville, 470. M.'Gavroy. -
Mort de la soeur Lacerda.- Note sur sa famille dévouée aux ou-
vres des Filles de la Charité, XLVIII, 402.
1884. Mort de M. Antoine-François Laderrière (24 iuin); no-
tice, XLIX, 623-628. M. P. Delemasure.
XII. - SAINTE-CATHERINE (diocése de Rio-Grande).
NoIrcs, XXi, 586; XXII, 199.
1856. Arrivée des Filles de la Charité, XXI, 58o. Seur Rom-
mers.
1857. Quelques renseignements, XXII, 199.
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II. - CHILI
NoTICE HSTORIQUE : Départ de France de deux missionnaires et de trente
Filles de la Charité pour le Chili (12 novembre s853), XIX, 251; les di-
vers établissements (1854-1875-1884), XLI, 154, 606; L, 3io.
ÉTABLISSEMENTS : z. Chillan. - %. Concepcion du Chili. - 3. Copiapo. -
4. La Screna. - 5. Santiago (Valparaiso, etc.).
I. - CHILLAN.
NoTICs, XLI, 626.
1871. Arrivée des soeurs (i"e octobre): établissement, XLI, 626.
- Accueil sympathique et réception solennelle, XXXVII, 49o.
M. Corgé.
1872. Établissement de Missionnaires, XXXVII, 492; XXXVIII,
i9.
1873. L'oeuvre des Enfants trouvés, XLI, 627.
1875. Situation des oeuvres, XLI, 627.
1. - CONCEPCION DU CHILI.
NOTICE, XLI, 625.
1862. Projet d'un établissement de Missionnaires, XXVIII, 296.
M. Bénech.
1869. Établissement des soeurs, XLI, 625.
1867. La fondation d'un établissement de Missionnaires,
XXXIII, 285.
1871. Conversions de protestants; traits édifiants, XXXVII
241. M. Tillier.
1872. L'établissement des Missionnaires de Concepcion trans-
féré à Chillan. XXXVII, 492; XXXVIII, 19.
1875. Situation des oeuvres des Filles de la Charité, XLI, 625.
1884. Nouvelle maison de soeurs, à Talcahuano, L, 314.
AMÉRIQUE. - III. AMÉRIQUE DU SUD
III. - COPIAPO.
NOTICE, XLI, 622.
1860. L'arrivée des seurs; les oeuvres, XLI, 622.
1864. Belles missions dans la province de Copiapo, XXXII, 68.
M. Corgé.
1866. Disette produite par la guerre. Les seurs procurent des
vivres, XXXII, 33o, 332. M. Bénech.
1868. Hospice pour les invalides, XLI, 623.
1875. Compte rendu de la situation, XLI, 623.
IV. - LA SERENA.
NoTICE, XLI, 620. - Historique des oeuvres des Missionnaires, XXXI, 688;
des euvres des seurs, 701.
1859. Travaux des soeurs envoyées pendant la guerre civile,
XXIV, 509, M. Bénech. - Les ambulances, 515. Soeur Augustine.
- Projet d'un établissement de Missionnaires, 532.
1860. Fondation d'un établissement de soeurs; arrivée (8 jan-
vier), XLI, 620.
62. Arrie de Missio airs. Perspectives pines d'espran-
ces, XXVIII, 283, 286. M. Ant. Corgé. - Les missions, XXIX,
456. M. Bénech. - Détails des mours des habitants; leur simpli-
cité et leur foi, XXXI, 684. M. Corgé.
1863. Établissement d'un asile de vieillards confié aux soeurs,
XLI, 62r. - Étude et relation historique des euvres (186t-i863),
623. M. Corgé.
1864. Récits de missions : foi- enthousiaste des populations,
XXXII, 69. M. Corgé.
1871. Établissement d'un dispensaire, XLI, 621.
1875. Exposé de la situation des oeuvres, XLI, 62 r.
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V. - SANTIAGO, VALPARAISO, ETC.
NoricE, XLI, 154; les divers établissements, 156-176; anciennes coutumes re-
ligieuses du pays, 161.
184. Récit du voyage de France à Santiago, XIX, 251-358.
L'arrivée à Santiago; solennelle réccption faite aux soeurs, 359. -
Bienveillantes appréciations sur les Missionnaires et sur les soeurs,
364. - Détails du voyage, 371. Les oeuvres des soeurs, 387; des
Missionnaires, 391. M. Bénech; XLI, i56. - Nouvelles. Mort de
la soeur Stéphanie Pi (21 juillet); notice, XIX, 395. M. Bénech. --
Ouverture du séminaire interne des Filles de la Charité (8 décem-
bre), XLI, 157.
1859. Révolution au Chili. Soin des blessés, à Saint-Philippe,
etc., XXIV, 5oi. Aux ambulances, 525. Soeur Deschamps. - A
VALPARAISO. Établissement (1857). Travaux des soeurs pendant la
guerre, etc., XLI, 606-62o.
IM6. Réouverture du séminaire des Filles de la Charité, XLI,
158.
1861. L'établissement des soeurs à TALCA (1857); progrès, XLI,
624.
1862. Consolant tableau des dispositions religieuses dans l'A-
mérique du Sud, XXVIII, 291. M. Bénech. - Les oeuvres des
Missionnaires et celles des Soeurs, XXIX, 455. Id.
1863. Nouvelles oeuvres des soeurs, XLI, 170, 171. - SAN FER-
NANDo. Etablissement des soeurs, XLI, 628. - Catastrophe de l'in-
cendie de l'église. Deux mille victimes, XXIX, 459. M. Bénech.
1886. La guerre avec l'Espagne. Epreuves diverses du Chili,
XXXII, 328. M. Bénech.
1867. Description d'une mission au Chili : l'enthousiasme, les
sanglots, la flagellation, XXXIII, 266-285. M. Corgé.
1868. Dévouement des Missionnaires et des soeurs du Chili pour
les populations du Pérou éprouvées par les fléaux, XXXIV, 76.
AMÉRIQUE. - III. AMERIQUE DU SUD
M. Bénech. - Tremblement de terre au Chili, 80o. Sour Van Ru-
gemortel.
1869. A Valparaiso, Notre-Dame-des-Bombes. Providentielle
protection de l'hôpital pendant le bombardement(3 i mars), XXXV,
462. M. Bénech.
1870. Exposé de la situation au Chili :dix-sept années de tra-
vaux et de souffrances, non sans succès, XXXV, 611. M. Bénech.-
L'orphelinat (Sainte-Famille), XLI, 173. - « La population des
campagnes se porte en masse aux missions données selon la mé-
thode des premiersenfants de saint Vincent», XXXVII, 14. Détails,
226. M. Corgé.
1874. Bénédiction solennelle del'hôpital Saint-Vincent de Paul,
en présence du président de la République et du Corps législatif
(i" juin), XLI, 175.
1875. Rapport sur les oeuvres depuis la fondation, XLI, 154.
6o6. A Valparaiso. Situation et résumé historique, XLI, 6o6, 6og-
620. Soeur Sophie.
1876. Terrible épidémie de petite vérole; au San-Salvador, dé-
vouement des soeurs. Un orage au Chili contre les Filles de la
Charité, XLII, 617. Sour N. - Etablissements de soeurs à RAN-
CANGUA; historique i1876-1884), L, 312. Soeur Briquet.
1878. Diverses oeuvres; personnel bien restreint, XLIV, 6. -
Etablissement de seurs, à VINA DEL MAR, près de Valparaiso, L,
1879. Résultats des oeuvres, XLV, 7. - La guerre : les ambu-
lances, soin des blessés, i53, 450. Seur Descamps.
1880. Fête du cinquantième anniversaire de la Médaille mira-
culeuse, à la maison centrale, XLVI, 346; dans les autres établis-
sements, 347. - L'oeuvre de Bethléem ou Bdlem, XLV, 451; L,
3so.
1882. Voyage de Buenos-Ayres au Chili, XLVII, 614. Soeur
Pascal. - Cuirco. Etablissement de sceurs, L, 313.
1883. La dévotion du Sacré-Coeur au Chili. - Basilique du Sa-
cré-Cour à Santiago; détails, XLIX, i58. Sour Marmier.
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1884. Compte rendu des euvres des soeurs dans la province
(1876-84), L, 3 1. Soeur Briquet. - La dévotion à l'Immaculée
'Conception de la sainte Vierge au Chili; détails, 317. Soeur X.
III. - PÉROU
NOTICE HISTOiIQUE : Les origines, XXXII, 96. - Départ de France de trois Mis-
sionnaires et de cinquante-cinq Filles de la Charité pour le Pérou (19 sep-
tembre 1857), XXIX, 96; XXXII, 99; XXXVIII, 569. - Situation en 1872,
XXXVIII, 570-601; le personnel, 582. M. Damprun. - Rapports sur les
établissements des soeurs, 603-619 et XXXIX, 4-93.
ÉTABLISSUSENTS :i. Aréquipa. - 2. Cuzco. - 3. Lima et Callao. - 4. Trujillo.
I. - ARÉQUIPA OU ARICA.
NorTIcE, XXXII, 107. - L'orphelinat, XXXVIII, 578. - Les oeuvres,
XXXIX, 71-78.
1864. Projet d'établissement, XXX, 5 37. - Description, XXXII,
107.
1868. La ville renversée par un tremblement de terre. Un Mis-
sionnaire et des soeurs viennent du Chili apporter des secours,
XXXIV, 80o, soeur Van Rugemortel; 83, M. Corgé. - Détails.
58, etc.
1871. Fondation de l'établissement des soeurs. Les oeuvres,
XXXVIII, 18, 578, 58o. M. Damprun. - Installation (i" décem-
bre). Rapport sur la situation, XXXIX, 71-78. Soeur Charasse.
1872. Fondation d'un établissementde Missionnaires, XXXVIII,
18. La fête de Saint-Jean de Dieu. Splendide solennité. Etrange
mais riche cortège chargé d'offrandes, 127. Sour N.
1873. Etat des ouvres des soeurs, XXXIX, 79.
1881. Mort de M. Joseph César (24 juillet); éloge, XLVI, 707.
M. Duhamel.
AMÉRIQUE. - III. AMÉRIQUE DU SUD
II. - CUZCO.
NOTICE, XXX, 539. - Origine et établissement de I'oeuvre, XXXII, 89. - Site
et monuments, iI.
1864. Projet d'établissement (1862), XXIX, 471, 484. Etablis-
sement et commencement de l'oeuvre du séminaire iOr décembre):
voyage des Missionnaires, XXX, 533. Dispositions du clergé, 539.
M. Touvier. - Origines du séminaire, XXXII, 84. M. Damprun.
1866. Les épreuves; situation, XXXII, 92. Difficultés; grand
bien à opérer dans le clergé, ro4. M. Damprun.
III. - LIMA, CALLAO.
NOTICE, XXXVIII, 569. Les oeuvres des saurs, 570; des Missionnaires, 584. -
Callao, 58o. La ville de Lima, XXIV, ioo. Moeurs, monuments, XXX, 544-
5bo.
1857. Voyage de France à Lima; détails édifiants, XXXII, 99.
M. Damprun.
1858. L'arrivée (2 février) et l'installation des seurs, XXXVIII,
570; des Missionnaires, 584. - Ouverture du séminaire interne
des seurs (8 septembre%, 574. - Les débuts, XXXII, 1oo. M. Dam-
prun.
1859. Rapport sur laville, Cles euvres; 1arrivée (2 février 1858),
4XXIV, 96, 99. M. Damprun. - Entrée en possession de l'église
(i5 octobre), XXXVIII, 594-
1860. Récit de voyage du Havre à Lima avec vingt-deux Filles
de la Charité, XXV, 449. M. Jourdain.
1861. Les oeuvres des Missionnaires et des Filles de la Charité;
situation, XXVII, 260. M. Theilloud. - L'oeuvre des Enfants
exposés, XXXVIII, 576.
1862. A l'hôpital : pieux exercices, conversions, XXIX, 463,
soeur Trémaudan; 466, soeur Bernard. - Mission continuelle.
Association des Dames de Charité: deux cents Dames dévouées,
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469. M. Theilloud. - Rapport historique : belles oeuvres dans
l'église des Missionnaires; autres travaux, 473. M. Damprun.
1865. Détails sur les moeurs, la religion, les monuments, XXX,
544-580. M. Jourdain.
1866. Nouvelle installation pour les soeurs, XXXVIII, 576. -
L'oeuvre des pauvres malades; compte rendu des oeuvres, XXXII,
Sor. M. Damprun. - La guerre avec l'Espagne; ambulances de
Callao : providence sur les Soeurs, i 14. Soeur Bourdat.
1868. La fièvre jaune : dix-sept mille victimes. L'incendie, Pi-
nondation et les tremblements de terre. Dévouement des Mission-
naires et des Soeurs, XXXIV, 58-73; 76, M. Bénech. - Détails:
les enfants orphelins, 87. Seur Boucher. - Mort de trois soeurs
victimes de la fièvre jaune, et de sour Bernard; son éloge,
XXXVIII, 583. - Mort de MM. Jean-Pierre Sillère et Jules-
Hercule de Soulage (24 avril), emportés par la fièvre jaune, 6oo.
M. Damprut.
1869. Mort du frère Nicolas Deberles (16 mai); son éloge,
XXXVII, 6oo. M. Damprun. - Voyage de Paris à Lima, XXXV,
49, Soeur N. - Quelques détails, 82, soeur Kiefferý- Débuts de
la maison de la Recoleta. NoLice sur l'édifice, les oeuvres. Visite
du président de la République, 467. Soeur Hiver.
1871. A l'hôpital Saint-André, des rixes et des baptêmes,
XXXVII, 489. Soeur Régnier.
1872. Etat des oeuvres; rapport, XXXVIII, 569-604. M. Dam-
prun. Les hôpitaux de Callao, de Bellavista, 58o. Id. - Hôpital
Saint-André; édifiants détails de la conversion d'un Américain des
Etats-Unis et d'un Auvergnat, 6oi. Soeur Régnier.
1873. Rapport sur l'hôpital Sainte-Anne (1858-73); origines;
le local, les oeuvres, XXXVIII, 605-6i9, et XXXIX, 46-71. Soeur
Kieffer. - Rapport sur les maisons des aliénés, 8t-83, soeur
Suisse; sur l'hôpital Saint-Barthélemy, 84-89, soeur Lamy; et
sur l'hospice des Incurables, 89-93, soeur Rey.
1876. Le Mois de Marie et les soldats, XLII, 156. Soeur Lamy.
- Etablissement de soeurs à PUNO, r 57. Seur Flandrin.
AMERIQUE. - III. AMÉRIQUE DU SUID
1879. Les désastres de la guerre avec le Chili, anxiétés; conver-
sions, XLIV, 647, soeur Stéphanie; 650, soeur Boucher. Tremble-
ment de terre, épidémie de la petite vérole. Une mission; traits
édifiants, 653. Sœur Lamy.
1882. Etat des ceuvres : a Les misères du présent et les incerti-
tudes de l'avenir », XLVIII, 3i5. Soeur Pascal.
IV. - TRUJILLO.
NOTICE, XLI, 596.
1875. Voyage des sSeurs de Lima a Trujillo. La ville et les oeu-
vres, XLI, 59i. Soeur Kieffer. - Réception solennelle faite aux
soeurs, 6oo. Soeur Helleu.
1882. Etablissement de Missionnaires. Pénibles débuts au sémi-
naire; consolation, XLIX, 620. M. Maresca.
1884. Réorganisation du petit séminaire; inauguration du
grand séminaire. Projet d'une école apostolique, XLIX, 617- -
La guerre. Prise de Trujillo par les troupes du gouvernement
(to octobre); les Missionnaires et le séminaire, L, 307, M. Ma-
resca; la maison des soeurs, 3o$, soeur Hellen.
IV. - RÉPUBLIQUE ARGENTINE
LA PLATA, PARAGUAY, URUGUAY
NOTICE HISTORIQUE (1859-1874), XXXIX, 557-590. M. Réveillère. - Érection
en province, XXXIX, 26.
ÉTABLIssEMEiTs : r. Assomption du Paraguay. - 2. Azul. - 3. Buenos-Ayres.
- 4. Lujan. - 5. Montevideo.
I. - ASSOMPTION (Paraguay).
NocsE : Site, moeurs, XXXV, 433. - Le Paraguay; la capitale, XLV, 304.
1869. Récit d'un voyage de Buenos-Ayres à lAssomption,
XXXV, 423. M. Patoux.
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1877. Projet d'établissement. Une mission donnée à lAssomp-
tion, XLV, 313, 461-470. M. Réveillère.
1880. Etablissement de Missionnaires, XLV, 7.- Voyage de
MM. Réveillère et Birot; notice sur le pays, 304. Le séminaire
diocésain; état du clergé, 470. M. Réveillère.
1881. Etablissement d'une maison de soeurs; quelques détails,
XLVII, 472. Soeœu Artensac.
1882. Etat des oeuvres. Courageuse pauvreté, XLVII, 475.
Soeur Pascal.
II. - AZUL ET MISSION INDIENNE
NOTICE, XXXIX, 27, 584.
1873. Fondation d'une Mission indienne, XXXIX, 27.- But
tout apostolique de cette oeuvre, 94. M. Réveillère.-Installation.
MeSurs des Indiens; le cacique Catriel; un parlement en plein air,
97. M. George.
1874. Adversarii multi. Préparation l'évangélisation, XXXIX,
468. M. Georges Salvayre. - Installation des Missionnaires à
Azul (25 janvier), 585. Premières oeuvres et espérances, 586.
M. Réveillère.- Conversion du cacique José-Maria Railef; sa
pieuse mort au sanctuaire de Lujan. Détails, XL, 147, M.
F. Meister; i5 , M. Georges Salvayre. - Evangélisation, XLI,
637, M. Savino; 646, M. Meister.
1875. M. G. Salvayre va chez les Indiens racheter des captifs: il
endure de mauvais traitements, XLI, 476. M. Meister.
1876. Fin de l'établissement d'Azul, XLI, 475.
1877. Rapport sur une mission chez les Indiens: quatorze mois
de séjour parmi eux; résultats de cette mission, XLIII, 493, et
XLIV, 336, 502. M. Savino.
1879. La guerre contre les Indiens révoltés de la Patagonie:
on soigne et baptise leurs blessés prisonniers, XLIV, 525. Soeur
Louis. Douze cents Indiens viennent déjà de recevoir le bap-
tême, XLV, 166
AMÉRIQUE. - III. AMERIQUE DU SUD
I1I. - BUENOS-AYRES.
NoTce sur la ville et sur le pays de La Plata, XXXV, 445.
f858. Le but de l'oeuvre, et le contrat de fondation (2 février),
XXXIX, 557.
1859. Voyage du Havre (21 juillet- 13 septembre) à Buenos-
Ayres, et premières euvres des Missionnaires et des Filles de la
Charité, XXIV, 533. M. Laderrière.- Beaux avis de M. Etienne,
Supérieur général, aux scSurs, XXXIX, 56l.- L'installation et les
difficultés, 564.
1861. La guerre; soin des ambulances, XXVII, 265. Soeur
Berdoulat. - Les ambulances au Rosario, XXVIII, 264. M. Mal-
leval. - Heureux résultat, XXXIX, 569.
1863. Nouveau traité pour les oeuvres de Filles de la Charité,
MaXXIX, 572. - Les Missionnaires et l'instruction des en-
tants, 574.
1864. M. de Lavaissière établit pour les Missionnaires la Mai-
son de Saint-Louis. Etablissement de la Société des Dames de
Charité, XXXIX, 575.
1865. Nouvelle guerre. Aux ambulances de la Concordia,
XXXII, r16, M. Malleval; XXXIII, 224, seur Berdoulat. -
L'origine de l'oeuvre de Saint-Louis et M. de Lavaissière, 495.
SSeur Pelloux.- Installation des sours dans la Maison centrale,
XXXIX, 576. - Essai d'un établissement à Jujuy, 597-637.
1866. Les soldats blessés; hôpital de Buenos-Ayres, XXXII, 126.
M. Malleval. Conversion de soldats protestants; baptême d'un
Indien, 379. Sour Félicité. - Aubulances de Corrientès; détails
de la guerre, dévouement des seurs, i3o, 141, 149. M. Malle-
val. - Conversions, cérémonies à l'hôpital Saint-Louis, 336.
Soeur Pelloux.- A la'Maison centrale des soeurs. Les oeuvres, 365.
Visite de MP l'archevêque, 371, 373. Soeur Tamanhan. - Les
écoles florissantes des seurs, XXXIII, 227. -Les ouvres de piété.
Les victimes du choléra; toujours les ambulances et les champs de
bataille, 23o. Sour Tamanhan. - Retour de Corrientès à Buenos-
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Ayres. Description du voyage, 239. Soeur Augustine.- Ouverture
du collège Saint-Louis pour les vocations ecclésiastiques, XXXIX,
577. - Pose de la première pierre de l'église du Sacré-Cour, 578.
1867. Les soeurs vont secourir les cholériques et les blessés de
la guerre qui recommence; protection providentielle, XXXIII,
287, 294. Soeur Tamanhan.
1868. Nouvelles des oeuvres, XXXIII, 495. Seur Pelloux. -
Affreux ravages du choléra : « L'excès du malheur provoque de la
part des deux familles un dévouement sans bornes m, XXXIV, 7.
Détails, 4r, soeur Dupuy. - Victimes du fléau parmi les seurs,
45. Nouvelles des aeuvres religieuses, 49, seur Tamanhan; et 55,
soeur Marie Simon. - Mort de la sceur Berdoulat, victime du
choléra, XXXIX, 579.
1869. Voyage à l'Assomption du Paraguay. Un mécompte : les
malades disparus, XXXV, 85. M. L. Patoux. - Notice sur Bue-
nos-Ayres et sur le pays de la Plata, 445. M. George. - Inaugu-
ration de l'Eglise du Sacré-Coeur (x9 juillet), XXXIX, 578. - Ou-
verture de l'asile de la Recoleta, XXXIX, 579; notice, 591.
1870. Le Collège-Séminaire ébranlé par la mort du fondateur,
XXXVII, 14. - Fondation d'un établissement de soeurs à Monte-
video; la guerre civile, siège de leur maison, XXXIX, 58o, 589.
1871. On quitte le collège, et on transfère à Lujan les élèves,
noyau d'un petit séminaire. Transformation de la maison de Saint-
Louis, XXXVIII, 20o. - Terrible épidémie de fièvre jaune; mort
de MM. de Lavaissière et Patoux, des seurs Goulart, Pelloux et
de quatre de leurs compagnes, XXXIX, 582.
1873. Belles cérémonies de la Fête-Dieu. Les associations de
piété, XXXVIII, 554. Soeur N. - Fête solennelle de saint Vin-
cent; panégyrique par MrParchevêque. Conversions. Ecoles, 563.
M. Réveillère. - Accroissement des euvres des soeurs, XXXIX.
27.
1874. Statistique du personnel et des ouvres, XXXIX, 589. -
Bienveillance des populations pour nos oeuvres, XL, 159. M. Le-
mesle.
AMlRIQUE. - III. AMÉRIQUE DU SUD
1875. Émeute (a5 février); menaces contre les communautés
religieuses, XL, 507. M. Lemesle.
1878. Ouverture d'un séminaire interne, XLIV, 6. - Grâce ex-
traordinaire de la conversion d'un protestant allemand, 35 1. Soeur
Desbrosses. - L'école apostolique; installation, XLV, 167.
M. Réveillère.
i880. Féte du cinquantième anniversaire de la Médaille mi-
raculeuse, XLVI, 352.
1882. Voyage de ie-de-Janeiro à Buenos-Ayres, XLVII, 317.
- Etat des ceuvres à Dolorès, 474; àGualegaychu, 475; à Buenos-
Ayres, 477. Soeur Pascal.
1885. Solennités de la fête du Patronage de Saint-Vincent, L,
492. M. Réveillère.
IV. - LUJAN.
NOTICE, XXXVIII, 20. - Historique du pèlerinage, XLII, 309.
1866. Un pied à terre pour les seurs. On désire qu'elles s'y
fixent, XXXIII, :38.
1871. Fondation de l'établissement des Missionnaires. Quel-
ques renseignements, XXXVIII, 19.
1872. Prise de possession par les Missionnaires (-8 janvier),
XXXIX, 582. - Etablissement des soeurs, 583.
1873. Quelques détails; pèlerinage des soeurs, XXXVIII, 56o.
- Direction d'un séminaire diocésain, XXXIX, 27. - Ecole
pour les petits garçons pauvres, 583.
1874. Statistique, XXXIX, 59o.
1876. Historique du pèlerinage de Notre-Dame de Lujan. Etat
actuel, XLII, 3o9-32o. M. E. George.
1882. Etat des oeuvres, XLVII, 474. Soeur Pascal.
V. - MONTEVIDEO (Uruguay).
1870. Etablissement des Filles de la Charité. Epreuves; la guerre
civile, le siège de la maison des soeurs, XXXIX, 58o.
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1873. Nouvelle maison de seurs : Miséricorde, XXXIX, 584.
1874. Statistique des oeuvres, XXXIX, 589.





1837. Ordination à Manille de confrères de la maison de Macao.
V, 251.
1862. Départ pour Manille de deux prêtres, de deux frères et de
quinze Filles de la Charité. Edifiants détails du voyage. Réception
solennelle. Les oeuvres : séminaire, etc., XXXI, 563. M. Ildefanse
Moral.
1863. Epouvantable tremblement de terre à Manille (3 juin).
Protection providentielle, XXXI, 568, M. Moral; 571, soeur
Ayan-; 573, seur Carreras.
1875. L'exercice des oeuvres de zèle et de charité auprès des
colons espagnols et auprès des indigènes, XLI, 12.
1878. Charité des Missionnaires à l'occasion de la famine qui
éprouve la Chine, XLIV, 2.
1880. Nouveau tremblement de terre à Manille (18 juillet). Le
séminaire en partie renversé; détails, XLV, 595, M. Orriols;
6o0, soeur Ayan\.
1881. Hôpital de MAYAGUEZ. Conversions par la Médaille mi-
raculeuse, XLVII, 448. Seur Véra.
1882. Le choléra à Manille et à Jaro : dévouement des Mission-
naires et des Filles de la Charité, XLVIII, I17. M. Orriols. -
Deux victimes : mort de M. Julien Illera, à Jaro (20o août), notice,
118; 121-12 4 .M. Jean Jaume. Mort dela sour Catherine Galagara
(29 août), éloge, i tg, M. Orriols. - Détails, conversions, 120.
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M. Jean Jaume. - Continuation de l'épidémie. Terribles ravages
d'un ouragan, 534. M. Orriols.
1883. CaBU. Le choléra, ses ravages; conversions, XLVIII, 537.
M. Jarerom
1884. Conversion à Manille, attribuée à l'intercession de
Mlb Le Gras, XLIX, 4 7 7 . M. Orriols. - Offre de secours des seurs
de Manille aux soeurs éprouvées de la Chine, L, 282. Soeur Ayan;.
FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE
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NoTA. - t* Les chiffres renvoient aux pages de la table analytique ci-dessus.
Pour les détails qui n'ont pu être mentionnés dans la table précédente, on








Addosio jd') Pascal, 99, oo.
Adovwa, i3o, 131, i34.
Afrique, t3o.
Agen,Annal., XL, 513; XLIV,
359; XLVII, 357.





Albanais, Martyrs, 20, 2x.






Alger, Algérie, 140, 141.
Alitiéna, 13o, i31, 133, 134,
136.
Alizeri Joseph, 145, 147, 148.
Allard Félix, 167, 169.
Alloatti Joseph, 34.
Alphonse de Liguori (saint),
54.
Amat Thaddée (M)1, 149.
Amatitlan, 164.
Amaya François, 118, 124,
126.
Amérique du Nord, 144; Cen-
trale, i5o; du Sud, 165.
Amhara, 135.













Annales de la Congrégation, r.
Anot Antoine, 76-82, 89.
Anouilh Jean-Baptiste (Mgr),





Apparitions du Vén. Perboyre,









19, 22, io6, 114, 116, 117;
schismatiques (néo-catholi-






Assomption de Paraguay, 183-
184.
Athée, Annal., XLIII, 15.
Athos (Mont), 3o.
Athy (Dublin), 47.
Aubin Raymond, 67, 75.
Aurillac, Annal., XLVI, 221.
Autriche, 12.
Avon, Annal., XLIX, 395.
Aymeri Ange, 69, 71, 72, 82,
io5; inotice, io5.
Azarian (MP), 26.
Azémar Antoine, 167, 171.
A;ul, 184.
Badajof, 43.
Baget Jean, 124, 127, i28.
Bahia, 166-167.
Baldus Henri (Mg), 68, 7r,













Barthez Xiste, 135, 136, 137.
Basset Antoine, I 17, 118, 124.
Baudelet Charles, 162.
Baudin Simon, 174.
Bazin Julien, notice, 117.
Bébek, 19, 20, 21, 22, 23, 275
26, 27.
Bécharris, 126.
Bedjan Paul, iio, îii, Ii5,
Bel Louis (MP'), 117, 119,
121, 133; notice, i34; 139.
Belgique, i5.





Bellot Pierre (frère),notice, 122.
Bemfica, 6o, 61.
Bénech Claude, 176-179.
Bénit Pierre, 166, 169, 170,
173, 174.
Benoît (Médaille deSaint-), 169.
Benoît Jean, 174.
Berceau - de- Saint - Vincent,
5, 8-9.
Bermudez (Mgr), 161.




Biancheri Laurent (Mg), i31,
132, 133.










Bonetti Auguste (Mi), 28, 35.
Bonjardim, 166.
Bonkowski Joseph, 15.
Bonnieu Jean-Baptiste, 18, 19,
21, 22, 24, 32, 37.
Bore Eugène, Supér. gén., no-
tice, 5; 13, 16, 17, i8, 21,
23, 24, 27, 28, 29, 35, 39,
xo5., io6, I13, 165.
Borguny Pierre, 42.
Boscat Louis, 84.
Bonsu Arnaud, 1 6.





Boujard Claude, notice, 3.
Boullangier Joseph, notice. 3.
Bourbon 'lle), 142-143.
Bourdarie, Pierre, notice, 6.
Bourg-en-Bresse, 9.
Bourgeois, 23.
Bournabat, 39, 40, 41.
Boyer Bernard, notice, 36.
Bragance, 59.
Brandis (Seur Léopoldine de),
13, 14.
Bras (de), Super. gén., 159.
Bray Géraud (MP), 81-83, 86,
87, 104-









Bricet Théodore, 17, 19.


















Bulgarie, 27, 29-35 ; mouve-




Burlando François, 145, 148;
* notice, 149.
Cabré (Sour), 157.



















Castro Léandre (de), Annal.,
XXII, i3o.
Castro-Moura(de)Jean,85,95.










Chang-hat, 70-71,79, 86, 1o2.

















Choléra; remède en Chine, i o3.






Claverie Jean, 39, i6i, i63.
Claudet, 68.
Clément (frère), 137.
Clet Jean - François - Régis
(Vén.), 65, 69, 71, 72; son
martyre, 73; son tombeau,
ses reliques, 5, 74, 75, 83,
89, 9g, 93.






70, 77; notice, 86.
Combelles Jean-Joseph, i18,
121, 127, 128.
Commune de Paris (1871), 4.
Concepcion de Chili, 176.
Concile du Vatican, 4.
Confucius; ses doctrines, io3.
Congonhas, 169.
Congrég. de la Propagande.








Coqset Auguste, o101. o2.
Coqueugniot Etienne, 1o.
Corgé Antoine, 176-180.
Cork, 47, 48, 49.









Coste (Soeur), notice, 45.
Coula, 39, 40, 41.
Coulakaia, 32.




Couty Jean, Super. gén.,.58.
Cracovie, 12, i3, x4, I5.
Crato, 170.
Criais Louis, 142.








Daguin Florent (Mup), 70,




Damprun Antoine, 161, 180,
181, 182.
Danelli JoseDh. 24. 4.1.DancIiJSeDh 24 41
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Danicourt François - Xavier










David Armand, 8r, 98, 99.





Dbi-Goulim Jean, I o; no-
tice, 1i1.
Deberle Nicolas, 182.
Debras, voy. Bras (de).
Delaplace Louis-Gabriel (Ms'),
4, 51, 69, 72, 78-79, 83, 87,
89-91, 93, 99-zor; notice,
loi.
Delebarre Sabin, notice, 1or.
Delemasure Jean-Baptiste, 98,
100.
Delemasure Paul, 172, 174,
175.
Dellac Antoine, notice, io5.
Dellard, 117.
Delmas Jean-Baptiste, i9.
Delmonte Charles, 133, 134.
Delpez (Seur), notice, 36.
Denoy Emile, 34.
Depeyre Étienne, i 19; notice.
zIg; i38,141.
Désauthieux Paul, notice, 91.
Descamps Louis, 21, 24, 25,
28, 29, 3 o, 35, 38.
Destino Antoine, i 8.
Détroit, 145.
Devin Auguste, 17, 24, 28,




Dimo, 3r, 32, 33, 34.






Dodot (Saur), notice, 98.
Dolorès, 187.
Doménec Michel (Mr'), 147,
150.
Donaldsonville, 149.
Dorme Arcade, 167, (69.
Dorothée (ME'), 33.
Doumerq Joseph, 17, 21, 22,
35, 141, 154, 157, 158.
Douvigneul Charles, i i.
Dowley Philippe, 3, 47; no-
tice, 48.
Dowling Michel, 70, 72.
Drogheda, 48, 49.
Dromel, 18.















Eau de Saint-Vincent: formule











Ephèse, 37, 40, 41.
Equateur, 161.










Eutychéens de Perse, to6;
d'Abyssinie, 131.
Evora, 59, 61.





Faveyrial Jean, 21, 28, 31,
32, 33.
Favier Alphonse, 97, 98, 99,
100, 101.





Ferris Édouard, notice, 2.
Fiat Antoine, Sup. gén., 5-8.
Filippini (Frère), 133.
Filles de la Charité. - La
maison-mère, a Paris, 4. -
Réception des sujets de dif-
férents rites, 7.- Union de
diverses communautés: Au-





Florence, 5o, 52, 53.
Foing Gustave, i59, 60o,
162, i63.
Folleville, 6, ao.
Fourg Pierre, notice, 86.
Fontclayer (de), 119.






Fou Vincent, 90, 92.
Fougeray François, 16, 20,
21, 3o, 37, 38, 39.
Fournier Alexandre (Frère),
70; notice, 71.
Fou-tchéou, 81, 82, 83.
France, 2.
Franchi (Mg'), 25.




Gabet Joseph, 74, 84, 85.
Gadrat Guillaume, 22.
Gaête, 5I.
Gagnepain Urbain, 149; no-
tice, 152.
Gaillard Henri, notice, 140.
Gain (Saeur), notice, 26.
Galagara (Soeur), notice, 189.























Gignoux (Soeur), notice, 4o.
Ginouvier Jean-Etienne, no-
tice, 49.
Girard Joseph, notice, 141.
Girginti, 54.
Giustiniani Joseph, 146.
Glau Jean- Baptiste, 79, 89,
102.
Gleeson Michel, 5o.
Gleizes Jean-Louis, 166, 167,
173.




Gonlicher Jean, 86, 87; no-
tice, 98; io3.
Gouala, 3o, 13r, [34, 135.















Guierry Edmond (Mj), 89,
91-93; notice, 93; 98, 99.
Guillet, 66, 68, 69, 70, 77.
Guillot Pierre-Marie, 124.
Guimaraes, 59.
Guise, Annal., XLIII, 193.
Guisona, 42.
Gulperchines, 112.




gén., notice, 3, 44.
Han-théou, 83.
Hao-fang, 81.
Hassoun (Mg), 24, 25.
Havane (La), 4r, 45, 46.
Hayden Jean, notice, 145.
Hayden (Sour), 174.
Hébo, i3o, I32, i33, 134,
136.





Heurteux Antoine, 17, 35, 38,
»139.








Humblot Augustin, 98, 99,
100, 102.
Hung, 134.





Illera Julien, notice, 189.
Immaculée Conception. Cin-
quantième anniversaire de
Papparition. - Voir Mé-
daille miraculeuse.
Indulgences, du chapelet, 6;
des prières: O Marie conçue
sans péché, et Expectatio













Jandard André, 69, 72; no-







Jaume Jean, 189, 190o.





Joanin Jean, notice, 92.
Joffreu Joseph, notice, 58.
Joseph (saint), 12.
Joseph de Galata, 24.
Joseph Sokolski, voy. So-
kolski.
Jourdain Charles, 163, i65,
181, 182.
Jourde Claude, 9o.
Jouve Pierre, 60o, 163.
Jujuy, i85.
Kao, 75.
Karam Joseph, 126, 127.
























La Bouillerie (Ms' de), 8.
Lacerda (de) M'r, 172.
Lacerda (Soeur), 175.
Lacour Ernest, 5, 8; notice, 9.
Laderrière Antoine-François,
18, 119; notice, 175; 185.
Lafay Claude, 161, 162.
Lagèse Eugène, notice, 174.
Lagrené, 88.
La Havane, voy. Havane.
Lamant Aimé-Joseph, 166.
Lambert (frère), I18.







77; notice, 78, 87.
Larisse, 3i, 32.
La Salle (Illinois), I5i.
La Serena(Chili), 177.
Laurent Jean-Baptiste, 173.






Lavaissière Pierre (M 1), 71,
72, 75, 87; notice, 88.
Lawrence, I53.
Léarreta Antonin,. 154, i55,
156; notice, 157, 158.
Lechartier Jean-Louis, 38, 39.
Ledinghen (Soeur), notice, 157.
Lefebvre Emile, 81.
Le Gras (Ml*), 7.
Leleu Louis-Florent, 17, 21,
39, 3o, 35, 107, 120, 138.
Lemesle Pierre, 186, 187.
Lenormant Fr., de PInstitut.
36.
Léon XIII, 5, 6, 7, 8.
Léon de los Aldamos, 156.
Léoncini Léon, 52.
Léopnl, 13, 14, 15.
Lepage, 19.
Lepavec Joseph, 17, 22, 27-
3i, 33, 37, 38.
Lérida, 43.
Leroy Louis, ir6, 118; no-
tice, 119; 038, 139.
Lesné François, 114, 15.
a Lettres de saint Vincent »,
6; autographes, 7.
Leyton, 48, 5o.
Liban (Ecoles du), 117, 120,
121.
Lima, I8i, 83.
Liniers (de) Léon, r2.




















Ly André, notice, 90.
L.y Joseph, néophyte, 95.





Macedo (de) Jérôme, 165,167,
174-
Macedo (M'" de), 166.
Macédoine, 29, 35.
Mac Gill Jacques, 145, 148,
15i, [52.
Mac Namara Thomas, 3, 5,
47,48, 49, 146. -









Mailly Jules, i , 32.
Majorque (île), voy. Palma.
Mali'a, 46
Malézieux Jean-Baptiste, i6o.









Mariscal Félix, I55, 156,I63,
164.














Maurice (île), 89, 142, 143.
Mayagueq, 189.
Méchitaristes, 25, 1 [o.
Médaille miraculeuse (Confé-
rence sur la); cinquantième
anniversaire de I'apparition,
6. Grâces obtenues, 1g,
22, etc., etc.













Mexique, 154. Mexico, i56,
157.
Middelton (Soeur), notice, 5o.
Miel Emile, 57, 61.
Mikolowska (Sour), 55.
Milan, 5o, 53.






Mladenoff (Mg) Lazare, 27,
34.
Moine (Soeur), notice, 174.
Moitrelle Valéry, 18, 29.
Moloney Patrice, 8r, 82; no-
. tice, 83.
Monaghan Jean, 5S1.
. Monastir, 27, 28.
Mongolie, 84. 87, 94-






MonteilJean 171; notice, 173.
Monteil Pierre, iIi, i12,113.
Monteith, Annal., XXXVII,
543.




























Murat, Nicolas, 23, 24, 26.
Murcie. A6.
Musulmans. Meurs et croyan-
ces, 22,23, 1o6, 124.
Najean Jean-Baptiste, 117,















Ngai Stanislas, 67; notice,72.
Niagara, 152.
Nice, Annal., XLV, 333.
Nicopolis, 24-
Nil Isvorof (M), 33, 34-








Odin Jean (Mg),r47, 148, i5o.
Olinda, 172.
Oliveira (M' d'), 166.




Orio (d') Benoit, Annal.,
XLIV, 493.











Paillard Julien, 137, 142.
Palerme, 5i.
Palikao, 97.








Patoux Ladislas. I83, i86.
Patronage de S.-Vincent de






Pékin, 84, 94, voy. Tché-ly
septentrional.
Pémartin Jean-Baptiste, 6, 7,





rable), sa cause de béatifica-
tion, 7. Ses travaux et son
martyre, 69, 70, 72, 73, 74.
75. Ses reliques, satransla-
tion, grâces obtenues, 80,
83, 89, z63, etc.










Peschaud Bernard, 69, 77,
78, 79, 89, 90.















Pi (Seur),. notice, 178.
Picard Pierre, 134, 135, 136.
Pie IX, 4, 5.
Piémont, voy. Province de
Lombardie.
Pinna Jean, notice, i 8; 126.
Pirée (Le), 22.









Pologne, 12, 14, 55-57.
Pong Jean-Baptiste, 92.
Popayan, 60o-161.
Popoff Raphaël (MEr), 28, 32,
33.





















Raho Biaise, 147, 151.
Rameaux François - Alexis
(MrJ), 69, 71, 73, 74, 76;
notice, 77-
Rancangua, 179.
















Retraites du mois pour le
clergé, 7.
Réunion (lie de la), 142.
Reus. 42,,43, 44.
Réveillière George, 183-187.
Reygasse Marc, i16, 117,





Riario Sforza (cardinal), 54.
Richou Alexandre, Annal.,








Rizzi Joseph, 89, go, g91, 92,
93.














Roubaix, Annal., XLIX, 243.
Rouge Félix, 1o8, Iip; no-
tice, Iio.
Rougé Joseph, Annal., XLIV,
493.




Russie, 14, 20, 23, 31, 5.5-57,
107.
: Ryan Etienne (M"), 144-152.
Sabalette Pierre, notice, 9.
Sacconex (Grand), 63, 64.
Sacré-Cour de Jésus. Consé-
cration, 6.
Saganéiti, I 3o, 134.
Saguet Alexandre, 167.
Saint-Benoit de Constantino-
ple, 18, 21, 23, 24, 25, 27.
Saint-Denis, près Paris, 4.
Saint-Étienne de Constantino-
ple, 18, I9.
Saint-Étienne, dioc. de Lyon,
Annal., XLI, 292.
Saint - Eugène, près d'Alger,
140.




Sairnt-Joseph de Costa - Rica,
161.
Saint-Joseph de Pékin, loi.
Saint-Laýare de Paris, 2, 4.
Saint-Luis des Eiais-Unis,
153-154.
Saint-Louis des Français, à
Lisbonne, 59, Go, 61.
Saint-Pétersbourg, 55.
Saint-Pierre Phibsborough,47.
Saint-Sauveur, A Pékin, 98.















Sainte-Marguerite de Paris. 4.






Salomon Désiré, 112, 114,
I15.




Salvan Henri, 70, 71, 89, 90,
91, 1oo.
Salvayre George, 184.
Sal.ayre Medard, 7., 25, 20,
28, 99, 134, 142.










Sapeto Joseph, Annal., X, a à8.





Sassi Alexis, 81, 82, 83.
Saupurein Félix, notice, 0oo.
Savino Paul, 184.
Savone, 53.
Scafi Félix, 19, ro6.
Scapulaire de la Passion, i5,





Schumacher Pierre, i62, i63.
Scutari, 23, 24, 25.
Séminaire interne à Dax, 1o.
- des Irlandais, 49.
Sempau Jean-Arnaud, notice,
68; 75.




Seton Elisabeth, 3, 149, 150.
Sgorta, 125-129.






Simiand Antoine, 69, 74, 95,
104.
I - ' ' -
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Simon Jules, 169.




Sipolis Michel, 4, 169, 172,
173.
Sipolis Barhélemy, 168, i69,
170, 172.
Si-tang, 97.
Sivouan, 85, 86, 87.
Smyrne, 37-41.
Smorenburg Antoine, 96, 97.
Soissons,Annal.,XXXVI, 582,
584; XXXVII, 19; XLIV,
6I8.








Soulié Antoine, notice, 22.
Soulier Cécile (Soeur), notice,
Annal., XLI, 207.
Spaccapietra Vincent (Mgr),
39; notice, 40; 51, 53.
Sprengfield, i53.
Spiritisme (Une scène de).
90.
Stchiguelska (Soeur), 54.
Stella Joseph, 13i, 132.
Stevens Guillaume, 33.
Strever Conrad, 62.
Subiès Philippe, 42, 44.
Sué Matthieu, 74, 84, 94.
Suisse, 63-64.
Supergan, I o, IiI.
Syra, 27, 29.
Syrie, i1 6. Les massacres de
l86o, 121.
S{egedin, 14.
Tagliabue François (M6 '), 8j,





Talmier Joseph, 70, 89, 97.














Tcheng Joannes, notice, 98.
TchéouJacques, 72, 94, 105.
Tching Jean, 68.
Tching Joseph (Ly), 68, 70,
74, 77, 78-




Tchiou François, 67; notice,
68.







Terral Léon, notice, 114.
Teste Pierre-Joseph, 142.
.Texas, I5o.
Teysseyré Jacques, I16, 118;
Than, 77-




Thiel Bernard(MP), 16 .
Thiele Théodore, 24.
Thierry Jean - Baptiste - Ra -
phael, 96, 97, 99; notice,
101.
Thomas Jacques (Mr'), to6,
15.
Tien-tsin, 96, 97, 98; l" inas-
sacre, 99; ioo, - , o02,
1o5.
Tillier Charlemagne, 39, 176.
Timon, Jean (Mg). 146, 147,








Torres (de) Antoine, voy.
Moraes.
Torrette, Jean-Baptiste, 65,
67, 68, 69, 73, 74.
Toulouse, Annal., XL, 5i5,
516.
Tournier (Sour), 19.
Toursainte, Annal., XLVII, 6,
Touvier Marcel (MV), 134-
137; 181.
Trapani, 54.
Trapes Paul, 11 ; notice.
i15.
Trappistes à Saint-Vincent
d'Asie, 21; a Pékin, 1or.












Turcs, 16, x16, 124.
Turin, 53.
Turroques Jean, 3o, 31, 32,
54-










Van de Sandt Guillaume, 170,
171, 174.






Vautrin Charles (fr. coQdj.),
Annal., XVI, 6.
Vaysse Joseph, 164,





Vic Casimir (Mur), 83.
Vicherat Claude, 17.
Viçoso (MI') Antonio Ferreira,
notice, 172,




Viladas Jérôme, 45; notice,
46.
Vilaseca Joseph, 157.
Ville (soeir), notice, 69.
Vilna, 55,5 6. 57,
Vina-del-mar, 179.
Vincent de Paul (Saint). Ses
ordinations, Annal., XLI, 366:
XLVI, 596; XLIX, 18. - A
Châtillon, XLIV, 533. - A
Folleville, 379, - Troisième
centenaire de sa n4issance,
XLI, 5, 329, etc.
BaivIAIRE de saint Vincent.
XLV, 319.
EAU DE SAINT-VINCENT.-Dé-
cret de la S. C. R., XLVII,
359.-Gr4cesobtenpes : (1682)
XLVII , 356. En France,
XLVIII, 178. A Tarente,33o,
En Espagne, 539; XLIX,497-
A Paris, 5oo, 501. En Italie,
L, 228. En Chine,449; etc.
ELOGES et Panégyriques. Al-
locution de Mgr de La Bo iille-
rie, XLI, 334; de Mgt Lange-
lerie, 343; de Mar Dqpauloup,
356. - Panégyrique, par M.
l'abbé Quittat, XLVII, 32. -
Discours de M'r Soubiranne,
évêquede Belley, XLVIII, 12.
- Lettre pastorale de MP Gui-
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